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L e t ' s  A d m i t  It
T he 43rd R cyatta is mnv of history and is there any­
one w ho .saw it w ho is not convinced that it is Canada s great­
est w ater show?
For some years now Kelowna ha.s been m odestly claim ­
ing that its R egatta is “ the b iggest water show  vyest of the 
Great Lakes.” If that description fitted at one time, it has now  
long since been out grown. T he fact is there is no other water 
.show staged yearly in Canada which is a greater .show than 
that right down in K elow na’s own C ity Park. If anyone has 
any other ideas, le t’s hear the name of the city, b ig or small, 
and w e’ll take a look at it. lint we; doubt our statem ent can be
challenged.
R ight from the opening gun to the final burst of sky­
rockets, the 43rd R egatta was a high calibre, a big time show. 
It ran like clockwork. The races betw een the country’s best 
swim m ers representing 32 clubs in th is country and the U nited  
.States were in many eases literally breath-taking, so keen were 
they, 'fhe specialty and feature events were am using or thrill­
ing. There was beauty, fun and thrills on every hand and had 
we paid twice the m oney in som e other city would have 
come away thinking that w e had seen a marvellous show. W e  
d id ; but in cold, m atter-of-fact K elow na we do not readily ad­
m it it.
On Tuesday night, follow ing only the first day s events, 
;i T oronto sw im m ing coach wired home to the. president of his 
club "You should see this R egatta! it’s  out of this w orld.” 
T hat w as the impression of an experienced outsider. H is  
telegram  but reflected the w ords of m any others.
In no department does our R egatta fail to measure up to 
the claim “Canada’s Greatest W ater Show .” It’s time w e real­
ized that and started to  take pride in the fact, and to take ad­
vantage of it. L et’s from this pbint on forget that “w est of the 
Great Lakes” business and g ive  our show  its proper sub-title. 
In other words let’s realize that w hat started out as a back-
Attendance Records Broken
As Snccessfnl Regatta Ibds
1
g l e n m o r e  m a n
HEAVILY FINED  
FO R RETAINING
Strong and Salmon Take 
Major Swim Awards
A r th u r  S c h ro m m , G le n m o r e  K io- 
c c r ,  w a s  s e n te n c e d  to  o n e  d a y ’s  im ­
p r i s o n m e n t  a n d  f in e d  $200 w h e n  h e  
p ic a d y  K u llty  to  a  charK C  o f  r e c e iv ­
in g  g o o d s  s to le n  f r o m  *hc S u m m e r -  
la n d  G r o c e te r ia  la s t  A u g u s t.
S e n te n c e  w a s  p a s s e d  la s t  F r id a y  
in  c i ty  p o l ic e  c o u r t  b y  A c t in g  P o
*J’ I11''. curtain came ilowii on K elow na’s 43rtl annual Regatta
l i c e  M a g is t r a te  G . A . M c K a y . 
P o l ic e  s a id  g o o d s  v a lu e d  a t  m o re
th a n  $100 w e r e  s o ld  t o  S c h r a m m  b y  
m e m b e r s  o f  th e  s ix - m a n  g a n g  w h o  
r e c e n t ly  w e r e  s e n te n c e d  to  v a r i o i ^  
j a i l  t e r m s  f o r  t h e  S u m m c r la n d  
b r c a k - ln .
vesterday, and when the linal shot was lirctl, majority of 
honors w e r e  caiUnreil by the Hritish banpirc (iam es .Swimming 
team which will represent Canaila at next year’.s banpire (.am es
in New Zealand. ^
Irene Strong, star performer of Vancouver s Amateur 
.SwimmingL'ltib, captured the Hiram W alker trophy for senior 
' ladies; Peter .Salmon, of V ictoria Y.M .C.A., walked olt with the. 
Hlaclcwell Challange Cup in senior men com petition; bred  
Smith, of T oronto’s l.akeshore Sw im m ing Club w as awarded
the Percy .Norman aggregate for junior boys, while Dorothy  
ver A.S.C., captured the junior girls aggregate.Cook, of Vancouvi . . .
It was one of the finest R egattas held since the first water 
show in 19tX). Ideal weather com litions prevailed, and the .at­
tendance broke all records.
W hile no new sw im m ing records were set, the tw o-day  
event was highlighted by close com petition. W hile Peter .Sal-
Over 10,000 People W itness  
Cerem ony Performed by 
M ayor W . H ughes-G am es
G ro s s  r e c e ip ts  f o r  t h e  1949 R e g a t t a  w i l l  b e  b e tw e e n  »2».000 
a n d  $27,000, I to y c c  B az«:tt, o f  R u t h e r f o r d , a n d  B o z e tt ,  acco u n U n ijr 
firm , s t a te d  th i s  m o r n in g .  W h ile  i t  w i l l  b e  s e v e r a l  w e e k s  b e f o r e  
th e  f in a n c ia l  s t a t e m e n t  Is  r e a d y ,  M r . B a z e t t  s a id  / l ® ! "
th is  y e a r ’s  s h o w  w i l l  m o r e  t h a n  o f f s e t  l a s t  y e a r ’s  $2,071.05 d e f ic it .
A p p r o x im a te ly  13.000 p e o p le  e n t e r e d  t h e  g r a ^ s l ^ d  o n  b o m  
a f te rn o o n s  a n d  e v e n in g s ,  w h i le  o v e r  23,000 I n d lv ld u a t s  pw ^sed 
th r o u g h  th e  t u r n s t i l e s  in  T h e  C i ty  P a r k .  - ,o n « n
L a s t  y e a r ,  g r o s s  r e c e ip ts  a m o u n te d  to  a r o u n d
3,500 CARS
N ine-M ile Stretch of H ighw ay  
Choked w ith  Gars -Going to 
Ellison F ield
mon and Irene .Strong have had things their ovyii way in pre- 
vioibs years, they were pushed all the w ay by Lastern Canada 
contestants, who strived valiantly to hold their end up.
T w o  g i r l s  w h o  w il l  p re s id e  o v e r  t h e  1 9 ^  K e lo w -  
. „ „  , n a  R e g a t t a  a r e  in c lu d e d  in  t h e  g r o u p  o f  O k ^ a g a n
y a r d  s h o w  c a n  n o  l o n g e r  b e  k e p t  t h a t  w a y .  W h e t h e r  w e  l i k e  b e g u t je s  s e e n  m  th e  a b o v e  p ic tu r e .  S p o n s o r s  i v  m e
it or not, the 43rd definitely m oved our show  into the b ig  time, ,,4uowr
■ W e  h a v e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  k e e p i n g  i t  t h e r e .
 ^ cond from left), w a s  ch o sen  to  r e i ^  o v e r  n e x t  y e M S
W /  I  I  V "  I J  w a te r  s h o w , w h i l e  M iss  J o y c e
W o r l d  C a l e n d a r  .. right, representing “Miss G y ro ,’’ w a s  c h o s e n  one^^^^
th e  la d ie s ’ in  w a i t in g .  M iss A la n a  B e r t e l s ^ ,
t h i r d  m e m b e r  o f  t h c ^ o ^ ^  th is  p ic t u r e  m o r e  a p p m x t o a t e b r  p e o p le ,  K in g , o f W in n ip e g  w i th  54 p o in ts ,  w h i le  J o a n
.In  w in n in g  th e  s e n io r  la d ie s  a g g re g a te .  I r e n e  c h a lk e d  u p  a  to t a l  o f  
108 p o in ts , c a p tu r in g  s ix  f i r s t— 50 y a r d s  f r e e s ty l e ;  100 y a r d s
----------  , 200 y a r d s  b a c k s t r o k e ;  100 y a r d s  b r e a s t  s t r o k e ;  100 y a r d s  b u t t e r f l y  a n d  th e
M o r e  t h a n  3,500 c a r s ,  c a r d i n g  jg g  y a r d s  m e d le y .
th n n  a w e e k  a e o  w h e n  o n l U f l v e  g i r l s  e n t e r e d  th e  e d  r o a d s  M o n d a y  n ig h t  a s  K e l -  jv jo rg an  w a s  th i r d  w i th  52. , .  n r e t  n n U m ie
-R e fn re  t h e  o a g c a n t  g o t  u n d e r w a y ,  t h e r e  w e r e  o w n a ’s  n e w  c iv ic  a i r p o r t  w a s  o ff ic -  p e t e r  S a lm o n  a m a s s e d  a  to t a l  o f  77 c o n te s t - B e f o r e  t h e  p a g e a n t  g o t  o w n a s ^  ^  th f id -  S a lm o n  t ie d  w i t h  P e t e r  M in g ie  in  t h e  100 y a r d s  b a c k s t r o k e ,  w ^ n
i s e e  s t o r y  e is  . S h u s - G a m e i s .  O p e n in g  o f  t h e  joo  y a r d s  f r e e s ty le ;  150 y a r d s  m e d le y ;  100 y a r d s  b u t t e r f l y  a n d  c a m o
^  - ■’ ’ -— 2QQ y a r d s  b a c k s t r o k e .  _
G ilc h r is t ,  c la s s y  O c e a n  F a l l s  s w im m e r ,  a n d  W il l ia m  R o ss , v a i -
second t h i r d  w i th  44 a n d  42 p o in t s  r e s p e c t iv e ly .  >
a  to ta l  o f  24 e n t r i e s  
is su e .)
B a r b a r a  M o w a t, T o ro n to ,  a n d  N o r m a  S te w a r t .  V ic to r ia  Y .
“M iss
Kelowna
From  tim e to  tim e throughout the past decade this new s- v e r n o n  J u n i o r  C h a m b e r  of C o m m e rc e ,’’ will b e  th e  
paper has supported the suggestion  that there should be a 
general adoption o f the so-called “world calendar” w hich-would  
stabilize the dates of the countries of the w orld and bring w ith  
it m any advantagesLThis suggestion  is now  in the provisional 
agenda of the forthcom ing General A ssem bly  of the U nited  
N ations in September and it is  to  be hoped that it w ill become 
a subject, for discussion qf the social# cultural and humanitar­
ian com m ittee. If this com m ittee should approve, it w ould go  
to the floor of the assem bly for a final vote. A  two-thirds ma­
jority  is required both in the com m ittee and the assem bly.
T he adoption of the proposed w orld calendar would require
^ Ic Q '^ A o u a V ic ”" ’ M is s " E m ily  G u tf r ie n d ,  “M is s  K e l -  “ 'w h i l e  th o u s a n d s  o f  p e o p le  c r a n -  u a r o a r a  iv iow ai, — ----------oivi'a
M iss  A q u a u c  . R e in b o ld .  “M is s  ^ d  n e c k r  to  vva tch , t h e  m a y o r  t h y  C o o k , V a n c o u v e r  A .S .C .. a  c lo s e  r a c e  m  th e  j u n i o r  g i r l s  « K ^ O -
p la n e  g a te ,
o w n a  T e e n  T o w n ,’’, 
G y ro ’’.
STR IKE LOOMS 
IN OKANAGAN 
PACKINGHOUSE
Before
T  ^ 7u  T ofiTr r>f t h e  T a k e  M o n d a y , W il l ia m  S a n d s ,  u p “ to  x r o w d -^ s u r ro u n d in g  f ie ld s  a n d .
Da r k , vivacious jean R oss is the 1950 ^ady-o-the-L^^ secretary o f  the u n io n , stated this Pitches. ^ _  S tte  cfj^ ittee . xvon  the hearts o fT he 17-year-oFd K e l o w n a  g i r l ,  c a r r y i n g  t h e  c o l o r s  o f .  M i s s  m o r n in g .  C a n a d ia n  P a c if ic  ^ A ir l in e s  p a id  £,.^gj.yQjje a n d  a p a r t  f r o m  b e in g  ^ ------- ------ * x
o n l y  f i v e  o n e - d a y  c h a n g e s  i n  t h e  p r e s e n t  c a l e n d a r  a n d  t h e  U s e  o f  Labor”, w a s  chosen over 2 3  other g i r l s  in one of the m ost out- ^  ’T he  v o te ,  wlUch^ ^^ ^^  ^ b o m b a r d e d  b y  a u to g r a p h  s e e k e r s ,  J o d y  un^r, t ^  & ta rs
“b u z z e d ” th e  a i r p o r t  in  a  
f lo w n  b y  A n d y  A n d e r s o n ,  o f  O k a n ­
a g a n  A i r  S e rv ic e s ,  b e f o r e  la n d in g  
to  c u t  a  s i lk  r i b b o n  a n d  fo r m a l ly
o p e n  t h e  f i e ld  ,  , x
M a n y  p e o p le , h o w e v e r ,  f a i l e d  to  
s e e  t h e  a i r s h o w . C a r s  w e r e  lo c k e d  
b u m p e r  to  b u m p e r  a lo n g  t h e  n in e -  
m i le  s t r e tc h ,  a n d  lo n g  b e f o r e  th «  
p a r a d e  s t a r t e d  f r o m  t h e  B o a r d  o f  
T r a d e  o f f ic e  a t  6 ’3Q p .m .,  a u to s
B i l l  T h o m p s o n  I s  
K e l o w n a ' s  N o .  1  
A m b a s s a d o r
M iss  C o o k  r a n  u p  a  to t a l  o f  09 
p o in ts ,  t e n  . m o r e  t h a n  B a r b a r a  
M o w a t, w h i le  N o r m a  S te w a r t  w a s  
t h i r d  w i t h  48.
J u n i o r  A g g r e g a te  ■
I n  .th e  j u n i o r  b o y s ’ a g g r e g a te i
B il l  T h o m p s o n , t h e  M r  W im p le
- -------- ----------T , . -  XV. a n d  O ld  T im e r  o f  t h e  F ib b e r  M c -
•V, i . X I v /e r e  p a r k e d  f o u r  u p  th e  G e e  a n d  M o lly  r a d io  p r o g r a m , w i l l
A  s t r i k e  v o te  w iU  b e  t a k e n  b y  B o a r d  o f  T ra d e ^  e x p e c t e d  “  ^ G o o d w i l l  A m -
2.500 m e m b e r s  o f  t h e  F e d e r a t io n  o f  p o s s ib ly  1.000 c a r s  t o . b e  p a r k e d  H o lly w o o d .
F r u i t  a n d  V e g e ta b le  w o r k e r s  s t a r t ,  p e a r b y . , B u t  a n o t h e r  2.500 t u r n e d  c o L d i a n .  w h o  o f f e r -
F r e d  S m i th ,  T o r o n to  L akesbO ffe , 
w a s  f i r s t  w i t h  72 p o in t s ;  G e o r g e  
S e v a n ,  W in n ip e g ,________ ____ s e c o n d  w i t h  56#
w h i le  R :on C r a n e ,  V a n c o u v e r  A.S.€!: 
g o t  44 p o in ts , .  S m i th  c a p t u r e d - i o u r  
f i r s t s ;  B e v a r i  h a d ; tw o  f irs ts , o p e  s e ­
c o n d  a n d  a  th irid , w h i l e  C r a n e ' g o t  
t h r e e  s e c o n d g  a n d x p n o  a h ir d .
L a s t  n ig l l t  b e f o r e  t h e  c u r t a i n  feU
ixx«v ,xxx  v«xw xv .c*  -x-vx v . . -  -------- - xxcx.^vxx Y , - ^  d e r  th e  s u p e r v is io n  o f  W il l ia m  F r a -  i n .  t h e  f i r s t  “h e a v y ”  p l a n e  to
one or t w o  s t a b i l iz in g  d a y s  to  c o n v e r t  the p r e s e n t  ir r e g u la r  s t a n d m g  p a g e a n t s  e v er  p r e s e n te d  t o  K e g  ^   ^ ^  conciliation officer of land on th e  3,l00O fo o t runway. ^
o n e  or iw u  airtuiiix, i .g  viay vx r  o  T h e  se tt in g : for the o u td o o r  s h o w  w a s  s p e c t a c u i^ .  11 jjgjg^jons Board, w ill por Marion Patterson and Rob-
- ' —  - TT • ------ 1----- . * ------- i. o ax
g a t ta  c o m m it te e ,  w o n  th e  h e a r t s  o f  o n  th e  43r d  a n i m a l  R e g a t t a ,  a  
a p a r t  f r o  b e in g  p a c i ty  a u d ie n c e  w itn e s s c - ’ 
a u to g r a p h  s e e k e r s ,  lo d y  u n d e r  th e  S t a r s  Pa.^ ^
h e  e n jo y e d  h im s e l f  i n  th e  O r c h a r d  tu r in g  B i l l  'T h o m p so n ,^  H o u y w o o d
m ent of time. It could be put in to  effect w ith  little or no con- float were k e p t  s ^ r e t ^ y  the Jaycees^
fusion.
There are none w ho w ill dispute
h o d g e - p o d g e  i n t o  a n  o r d e r l y ,  s t a b l e  v e h i c l e  f o r  t h e  . j '  n J * g r e '^ t e d % y  t h e  K e l o w n a  J u n i o r  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,  a t  O so y o o s  o n  A u g u s t  8, a n d  i t  w a s  H k e  c o m in g
" □ a t  w e r e  k e p t  s e c r e t  b y  t h e  J a y c e e s ,  a n d  a s  w i l l  w o r k  n o r th w a r d ,  e n d in g  ^ in  a g a in .  D a u g h te r  o f
l o u s  c o m e d i a n ,  B i l l  T h o m p s o n ,  s
h e ;  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  c o u l d  d o  w i t h  a  f e w  o f  t h e s e  f e l l o w s  i n  H o l l y w o o d .   ^ ^  ^ b r a n c h e s .  R e v e ls to k e _ ^ a n d  S u m m e r -  ^ { e w a W s s . . P i l o t  w a s  B o b  G o ld ie ,
C ity
A nd h e ’s lo o k in g  
a g a in , 
v o lu n te e r e d  t o
c o m e d ia n , R ic k e y  a n d  .K o o n e y , a n d  
f o r w a r d  t o  Id e a l e n t e r t a i n e r s .  S w im m e r s  w e r e
c o m in g  b a c k  a g a in . W h a t’s  m o r e  a ls o  e n t e i ^ i n e d  a t j i a n q u e t s ^ ^ g ^ n
d e t a i l s  o f  t h e  B o a t  ^ ' n  “ T i r T h o . m s o n ” s^^^^^^^ v ™  an”d”  M r x T n S y  ^
H o l l y w o o d ’s  f a m o u s  c o e d i a n  B i l l  1 l i o p s o n ,  s i a c e u  n  u n io n  lo c a ls  a r e  a f f e c te d , tw o  ■ ^ P A  o n e  m o n th  a g o  a s  a  J t ^ e r  ^ o U y w o u  A q u a t ic  A s s o c ia tio n .
’d  d o  i t h  a  f e  o f  t h e s e  f e l l o s  m  o l l y o o d .  b r a n c h e s .  R e v e ls to k e  a n d  S u e r -  „ t , . x  . . . „  s ta g e  s t a r s  D o n t  b e  s u r p n s e a
A  c a o a c i t v  a u d i e n c e  w i t n e s s e d  t h e  T u e s d a y  n i g h t  s h o w ,  b e in g  u n d e r , d i f f e r e n t c o n - s o n  o f  M r . a n d  M rs: J a m e s  G o ld ie ,
y o u  d o n ’t  g e t  so m e  o th e r  s t a r s  u p O n ly  m a j o r  u p s e t W e d n e s -  
t h e  lOO
present calen'dar brings confnsion and| inconvenience to onr S a . ™  o S a n V ^ n ' ^  C S S S . S ’^  " D
princesses, Joyce R einbold
n e s s  a n d  t o  i n d i v i d u a l s  o f  a l l  c l a s s e s  o f  s o c i e t y .  .^ j,a
Oil t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  s u g g e s t e d  w o r l d  c a l e n d a r  p r e s e n t s  c o m m e n c in g  shortly 
c e r t a i n  d e f i n i t e  a d v a n t a g e s .  T h e s e  i n c l u d e :  (1) t h e  d a y s  a n d  of H o a g ^
‘M iss Gyro,” a n d  A l- N e g o t ia t io n s  b e tw e e n  t h e  ^ u n io n  s t e w a r d e s s  w a s  E v e ly n e  M e rm o d , „ o t  a  e r a n d  c ity  a n  o u t -  C a l i f o r n i a ,  w h o  <^<:feated P e t e r  S a l-XYXicjia v jj, , __ T .n h n r TVpe-otiatmS - ,._ x ._ _  r ’t>A 1R XOU.VC gOl a  g id l iu  tii-jt, aix u i x o - ____  «>nA . ..yxl... K p o n e te trn k amodern life, confusion w hich is  costly  t l  governm ent, to a"d h erx w o  in c e  andThe In d itry  Labo Negotiating vT cter^ rito S s  ioen wth CP  le fl?ow rv e’ » |oy"^
B e r t e l s o n ,  “ M i s s  V e r n o n  J u n i o r  C h a m b e r  o t  c o m m e r c e .  ^   ^ i n  V a n c o u v e r  l a h t  w e e k . s c o r e d
w n e n c in g  s h o r t ly  a f t e r  s u n s e t  K N O W I ^  w h e n  n o  s e t t l e m e n t  c o u ld  b e  r e a c h -  ^ a y o r  H u g h e s  - G am es- p r a i s e d  ,.rh n  a ffp n rfp d  l a s t  a g a in  in  t h e  169 y a r d s ._  A ^  ’’un-.
t h e  d a t e  w o u l d  a l w a y s  a g f r e e  f r o m  y e a r  t o  y e a r ;  (2) e a c h  m o n t h  C a r m ic h a e l ’s  f a m e d  “S ta r d u s t” , th e .  
-• ■ .  . . .  d- e ’ ___ :_______ x i - __ ovroTvintf T ip rfo rm a n c e  f e a tu r e d  lo - F R U rr GROWER, 
A S .  MILLS, DIES
A r t h u r  S . M U ls, a  r e s id e n t  o f  t h e  
K e lo w n a  d i s t r i c t  f o r  t h e  p a s t  40
w ould have 26 w eek days plus S u nd ays; (3) each month w ould e x S ^ n  of
have tlie same day arrangem ent each y e a r ; (4) there w ould be M a r g a r e t  H u tto n ,  N o r th  A m -
only three kinds of m onths, one o f which would go  into the ^   ^ ® s w im m in g
m a k e  u p  o f  e v e r y  q u a r t e r ; ( 5 )  e a c h  q u a r t e r  w o u l d  h a v e  t h r e e  orgwi M u s ic  _______ ___________
m o n t h s ’ o r  1 3  w e e k s  m a k i n g  u p  9 1  d a y s  ; ( 6 )  e a c h  y e a r  a t t d  w h i l e  a  s m o o th  w o rk in g  t e a m  o f  y e a r s ,  d i e d  i n  S h a u g lm e s s y  H o s p i-
, , KxYo-i’n w i t h  a  S n n d - i v  a n d  e a c h  Q u a r t e r  u s h e r e t t e s  in  c r i s p  w h i te  a n d  s p o r t -  tal, V a n c o u v e r ,  l a s t  M o n d a y . A  v e t -
each quarter would begin w ith a Sunday and ^each quarter j^ g^ j.g j^_i,anded usherette labels on gran of Great War 1. Mr. Mills is "i^^^ hours of now”vtfith c¥ a" predicted his firm
would end with a Saturday; (7 ) the w eek  would keep the fa- their white caps relayed th e_ ^ e^  survived b y  h is  wffe, and a mam- and o v e r t im e ,  and wage clas- will establish an interior air route
miliar- order of days beginning w ith  a Sunday ; (8) holidays 9^ f? v T S  -fi-tion s. . ^ o u g h  Kaml^ o^ ^^ ^^ ^^  ^ y,7h” >egutar
a n f  anniversaries are established on their regular days K n ? X e '  to Vancouver. .
^  vear there w ould be one day which did not belong to p S t i S f  a ." S y ®  r f  ' laS r  S  ^ e l k .  h e ig h t  of;the packing season ._ j,_
• rh e  f la re s  s l o w l y ------------ .■ — r; , ' . '
i.hew„A as fhe ~  Yancouver’s M ayo r C. E. Tliomoson
e d  o n  t h e  n e w  w o r k in g  a ^ ^ e n t .  p j J J S ”  v S S ^ f i r s t  b e g a n  w o r k in g  m o w  " S a r ’ r e ^ l S f b l e ' f o r  S w n  s w iin m e r ,
R o b e r t  F o r g ie ,  a  m e m b e r  o f  t h e  f o r  a n  a i r p o r t  f o r  t h i s  t h r i v i n g  c i ty .  N o w  t h e  o f  M o n tr e a l ,  w a s
__■ _" wariAiA-inAT*v A m o n g  th € m   ^ ___^  l e t t e r  ^vj i ^ ° o t h e r  H o lly w o o d  c e le -  S a lm o n  f in is h e d  th i r d .  ,R os!;^  t im e
I a n  M a c D o n a ld , 
 ' second*  w h i le
u p  s t r ik e - v o te  m a c h in e r y .  d  C . P a te r s o n ,-  l o r m e r , m anaBcx-, x v-x.in»rr>o’c -RAffnttji
T h e  p a c k in g h o u s e  w o r k e r s  w D L  ;gajik of Montreal in Kelowna, and t> re ,ies to  s e e  ^ ____ S
b e  a s k e d  “ A r e  y o u  w i l l in g  to  s t r i k e  W il lis , r e a l  e s t a te  b r o k e r .  A l-
u n le s s  y o u r  u n io n ,  a s  a  b a r g a i n in g  j a c k  H o r n  .d u r in g  t h e  l a s t
ag e n c y ,, c a n  c o n c lu d e  a n  a g r e e m e m  y e a r  o r  so , h a s  d o n e  a  g r e a t  d e a l  o f  
th e y  w i l l  p r o t e c t  y o u r  w a g e s  a n d  s p a d e w o r k  l e a d in g  to  t h e  o p e n in g  
w o r k in g  c o n d i t io n s ? ” o f  t h e  a i i ^ e ld .
M a in  p o in t s  i n  d is p u te  a c c o r d in g  H e r b e r t  H o l l ic k -K e n y o n ,  o n e  o f  
+X. Tvir,. S anH c a r p u n i o n  s e c u r i t y . s e -  W e s te r n  C a n a d a ’s  p io n e e r  f lie rs .
(’T u rn  t o  P a g e  8,. S to r y  2)
More 1 0 ,0 0 0
any month. This would be “year-end” day and w ould be a holi- pyrotechniy^ 
day inserted between D ecem ber 31st and January 1st. Every und r ay,
four years there would be a similar “leap-year day” and this searchlights, trained on the floaL
would be inserted after June 30th and w ould be a holiday, also. -fuits, - X • a l ik e  in  s n o w  w h i te  b a th in g  s u i t s
T h e  c a l e n d a r  a t  f i r s t  g l a n c e  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  c o n f u s i n g ,  g n d  c a p s . U n d e r  th e  e x p e r t  d i r e c -
but what innovation does n o t? 'E v en  a casual study of the
calendar dem onstrates that it  would be sim ple to put into oper- through the water in a rhythmic 
ation and w o u l d  be o lin cstim a b le  value to all persons. A bout water ballet to background music 
only peD ons adversely affected, as far as can be seen,
Sets A s id ^  Special D ay  For Local 
People W h o  Can A ttend Exhibition
R U TLAND M AN  
GIVEN 10-D A Y  
JAIL SENTENCE
MD R E  than 10,000 people lined the oiie-m ilc parade route M onday night to w itness one of the m ost ontstanding par-
; over  seen in the interior of British Columbia.
theadc.s ever seen in the . tArranged by the K elow na K iw anis Club, prizes in 
various events w ill be presented at the service club’s n ex t din­
ner m eeting on Tuesday n ight at 6.15 o ’clock in the W illow, 
Inn. W inners w ill be guests of the Kiwanian.s.
• T he parade surpassed all expectaTions. All the superfluous 
SCfiuel to a Saturday evening .,djectives in the English dictionary coujd not g ive :in adequate
c o lU s io n  n e a r  t h e  B e r n a r d - E l l t a m -  _
—  - • t h e  v a r io u s  . s e c t io n s
( T u r n  to  P a g e  16. S to ry  3)
the
would be the calendar m anufacturing houses. W ith the world  
calendar in use. there would be no need to have a new  calen-
dar each year. ^
Canada under the^ guidance of Sir Sanford F lem ing led 
the world ip establish ing standard tim e zones. W hy shouldn’t, 
j^is„country take the Icxid in rat'fonalizing the year? T h e pre- 
.sertJLcalendar brings nothing4)Ut perpetual confusion, disorder, 
discord and unbalance; the proposed world calendar would  
• g ive  u.s order, harmony, balance and stability, in at least as 
far as the year time elem ent is concerned, throughout the 
world.
NEW PRINCIPAL A
 S P E C I A L  d a y  w i l l
Pacific N ational Exhibition, Vancouver s 
h Thom pson promised here W ednesday evening.
t e r s e c t io n ,  c a m e  i n  _ _ . x,.
c o u r t  M o n d a y  w h e n  L e o n a r j i  H a y -  . J u d g e s  m  t h e  v a r io u s  
n e s ,  R u t l a n d ,  p le a d e d  g u i l ty  to  a  fo u n d  i t  d if f ic u l t  m a k in g  d e c is io n s .
----- --------------- :---------  d r u n k e n  'd r i v in g  c h a r g e  a n d  w a s  F ir s t  p r i z e  in  th e  in d u s t r i a l  s e c t io n
b e  s e t  a s i d e  f< ir K e l o w n a  d u r i n g  t h e  j a i l e d  f o r  10 d a y s .  .^ras c a p tu r e d  b y  R u t l a n d  H a r d w a r e
o e  s e t  a s i u e  l u i  C h a r l e s  A c t in g  P o l i c e  M a g i s t r a te  G . A . a n d  P u r v e y  E . R i tc h ie  a n d  ^ S o n
M c K a y  a ls o  p r o h i b i t e d .  H a y n e s  L td ., w h ic h  w a s  a  jo in t  e n t r y .  H a r -  
f r o m  d r i v in g  a n y w h e r e  in  C a n a d a  j.jg M e a t  M a r k e t  to o k  to p  h o n o r s  in
Everyone* w ho had anything to do with m aking this for three months._________
Re"utta the su ccess .it  is, is invited to V ancouver during t i e  / ^ | D |
P N .E ..” said the ,1949'R egatta Con^modore, during O S O Y O O S  G lR L i
na B(^ard of Trade banquet at the Royal Anne H otel W ednes- W IR H U IR in
“ fHv evening’’ “I " il l  set aside a special day for Kelow na, he W l^ lv lI v V X
nromised .“and I hereby invite you good K elow na people to be a |7 J J | p  T i n T U T  
' 1 ’’ “Mav I see you- in Vancouver very-soon. J-he con- K A f a L t E i
Regatta Highlights
F r o m  f a r  a n d  n e a r ,  c ro w d s  f lo c k e d  to  K e lo w n a ’s 4 3 rd  a n n u a l  R e g a t ­
ta  j a m m in g  th e  g r a n d s ta n d  a n d  b le a c h e r s  a l i k e  d u r i n g  t h e T o u r  R e g a t t a  
p e r f o r m a n r e s .  T u e s d a y  a f t e r n o o n  s a w  t h e  o f f ic ia l  o p e n m g  o f  R e g a t t a  f e s -  
U v itiM  w i th  a n  e x c i t in g  s h o w  p a c k e d  w i th  s w im m in g  e v e n t s  s t a r r i n g  
C a n a d ia n  c h a m p io n s , r o w in g  a n d  w a r  c a n o e  ra c e s , d iv in g  e x h ib i t io n s  a n d
c o lo r f u l  p a g e a n t r y .  _ •  .  o  , . u
V is i to r s  f ro m  V a n c o u v e r ,  E d m o n to n .  S a s k a tc h e w a n ,
S u m m e r la n d  w e r e  o n e  in
on hand 
eluded
Occasion w
K elow na Board of Trade 
during
d ress  was one _ .
this vear by Fred Gisborne, president.
t h e  c o m m e rc ia l  s e c t io n ; K e lo w n a  
R o w in g  C lu b  c a p tu r e d  s e r v ic e  
c lu b s  a n d  c o m m u n ity  o r g a n iz a ­
tio n s ’ d iv is io n , vvhilc s e v e n - y e a r -  
o ld  J e r r y  S c h e ll  w o n  th e  d e c o ra te d  
b ic y c le s ’ c la s s .
•T raffic  o n  B e r n a r d  a v e n u e  w a s  
h e ld  u p  f o r  o v e r  a n  h o u r  d u r i n g  
th e  p a r a d e .  L o n g  b e f o r e  i t  s t a r t e d  
ta  m o v e  o ff a t  7 o ’c lo c k , th o u s a n d s
COAST PHONE 
SERVICE WILL 
BE IMPROVEH
Vancouver - Okanagan Service
Increased
Channels
from Six to  Ten
A ll r e g u l a r  lo n g  d is ta n c e  c i r c u i t s
th e  O k -
j
I k tM
c o u v e r  a n d  E a s te r n  C a n a d a  w e r e  
c o m p le te ly  v.-iped o u t  in c lu d in g  
th e  s ix  V a n c o u v e r - O k a n a g a n  V a l-
O so y o o s . a n d
N e w  
J u n i o r F r e d
p r in c ip a l  o f  th e
,u i XXX..,, ___________ ____  ___ _____ ______  H ig h  S c h o o l i s -------- ------ .
t h e i r  a c c la m a t ta n  o f  t h e  R e g a t ta .  D e s c r ip U o n s  B u n c e . F o r  th e  p a s t  fe w  y e a r s  p o s t  e lu d e d  f o . - ^ u u m n g
in
____  h e
o v e r  a s  h e a d '’ o f  t h e ’nexU ‘$4l)0,000 o'ffic’iaU y  w e lc o m e d  g u e s ts  f r o m  ^  
h a s  b e e n  s e n io r  h ig h  s c h o o l w h e n  if  o p e n s  f a r  a r  Q u e b ^  T r o v i n c r  to  V ic to r ia  
t h e  to w n  a t  th e  s t a r t  o f  t h e  1949-50 sc h o o l a n d  0 « a n
te r m .  M r . B u n c e  h a s  b e e n  te a c h -  S p e a k in g  < l ire c tb  
in g  in  K e lo w n a  s in c e  1944. to r s ,  G e o rg e  H . B a il l ie ,  v ic e - p re s i -
th e  p e o p le  
a  su c c e s s .
•pfjc K e lo w n a  s to r e s  a n d  b u s in e s s  t h a t  K e lo w n a  s  ‘r e s e r v e  
p r e m is e s  w e n t  to  to w n  o n  th e  d e c -  b ro K e n  d o w n . p » h a p s  
o r a t io n s .  T h e r e  w*as n o th i n g  e la -  w i l l  n o t  lo o k  e n t i r e l y  d e a d  w h e n  
b o r a t e  b u t  i t  w a s  c o lo r fu l  a n d  no \V  ( T u r n  to  P a g e  8, S to r y  4)
• a s  t h e  a n n u a l  t r a d i t i o n a l  s p r e a d  p u t  o n  b y  t h e  M iss  L u c y  L ip p a ,  o f  O sq y o o s , w ^  "  ^  ja m m e d  th e  m a in  s t r e e t ,  b e tw e e n  - V a n c o u v e r  a n d  th e  O k -
r I f  T r a d e  f o r  t h e  m a l e  c o m p e t i t o r s ,  a n d  g u e s t s  t h e  lu c k y  t i c k e t  h o ld e r  f o r  g ^ d  i t  w a s  some* l im e  b e f o r e  t r a f f i c  a n a g a n  V a l le y  h a v e  n o w  b e e na  D u a i J  o f  T r a d e  t o r  t n e  m a l e  c o m p e u w  , „  x  e c t r ic  k i t c h e n  w h ic h  was raffled ^ n a  i i  w a  r e s to r e d .  L a s t  w in te r ,  s e r v ic e s
t h e  a n n u a l  K e l o w n a  R e g a t t a s .  M a y o r  T h o m p s o n  s  a d -  ^ y  K e lo w n a  A q u a t ic  A sso c ia -  w as  r e s t o r ^  w i  «  th r o u g h  th e  C o q u ih a l la  P a s s  w e r e
o f  t h e  h i s h l i e h t s  o f  t h e  y e a r l y  d o ,  c h a i r m a n n e d  t io n .   ^ o t h e r  w i n n e r s  ^  c o m p le te ly  d i s r u p te d  b y  sn o w
■ M iss  L ip p a ,  w h o  is  in  h e r  e a r ly  o t h e r  p r i z e  w in n e r s  m  th e  v a n -  w h o s e  c o n tin u .a l m o v e m e n t
20’s, p u r c h a s e d  th e  t i c k e t—  N o . 39.- oyg s e c t io n s  w e r e :  s e c o n d  p r iz e ,  p r e v e n t e d  a n y  S t to m p l  in  r e p a i r
L a t e r  o n  d u r i n g  th e  p r o g r a m  o r  a e n i  o i  618 w h e n  s h e  a t t e n d e d  T u e s d a y ’s in d u s t r i a l  s e c t io n , K e lo \v n a  G r o w -  u n t i l  v e r y  l a t e  in  th e  s p r in g ,
s n e e c h e s ,  D ic k  P a r k in s o n ,  p e r e n -  P a c if ic  r e g io n  a n a  l a s i  ^  p e r f o r m a n c e ,  a n d  i s  r e t u r n i n g  to  K e -  e r s ’ E x c h a n g e ;  t h i r d  p r iz e , B a r r  a n d  9n  .-i.v ...it.; h e iw e e n  V im -
n ta l  R e g a t t a  m a n a g e r ,  w a s  a s  s u b t l e  g a t t a  C o m m o d o re , s a m ; z o u  c o m -  a f t e r n o o n  to  p ic k  u p  th e  A n d e rs o n  L td ., 'W ig h tm a n  P lu m b -
a U a  b o x  c a r  a s  h e  h in te d :  ’T  hope p e t i to r s  a r e  d o in g  t h e  n g h t  th in g .  K e lo w n a  S h e e t  M e ta l
t h e  C N JEL a n d  d P .R -  w U l p r o v id e  . . . W e ’v e  g o t  to  m o v e  o u r  ^ l o n  L a d y - o f - th e - L a k e ,  M iss  J e a n  V e te r a n s ’ P lu m b in g  a n d
S L 5 l  t o i n s  to  t a k e  a d v a n ta g e  of. in to  t h e  f o r e f r o n t  m . t h e  s p o r t in g  ^^6  t i c k e t  a f t e r  b e in g  p iu m e r s  a n d  S tc a m fit tc r .s  U n io n . c h L i S l ^
M a v o r  T h o m p s o n 's  o ffe r .”  w o r ld  . . .  ■ e s c o r te d  to  a  p la t f o r m  in  th e  M e -  e n t r y ) .  n iro n 'ir /n n  TriU*iThniu* r o m o a n y
R a i ld in c   ^ H a l” A t t i tu d e  m o r ia l  A r e n a  b y  M a y o r  C h a r le s  E . p h y s ic ia n s  P r e s c r ip t io n  P h a r -  t h r  V a n -
D r  W a l ta r  A n d e rs o m  p r e s id e n t  Levelling h is  r e m a r k  d i r e c t l y  a t  T h o m p s o n , o f  V a n c w v e r ,  t ^  ^ a c y  to o k  s e c o n d  p r iz e  in  t h e  c i l c t a t s ^
of the K e l o ^ a  A q u a t ic  A s s o c ia -  t h e  B r i t i s h  E m p i r e  G a m ^  s w ^ -  g a t t a  C o m m o d o re , M a y o r  W . B . ^ u p ,„ ,c r c ia l  secU o n . a n d
o f t h e  is. Aitrintr  d i n n e r  m in e  r e p r e s e n ta t iv e s  i n  t h e  h o t e l  H u g h e s -G a m e s  a c c o m p a n ie d  th e  o f-  S o n s . L td . w a s  th i r d ,  '^ c r e a s e a  f r o m  s x  _
K e lo w n a  S ^ n  a l l  L f  S n -  lo b b y , h f  c h a l le n g e d :  ‘U o w  a b o u t  ■ f ic ia l p a r ty .  D r a w  w a s  m a d e  a t  1 ^ ^ e l o ^ w n a  A th le t i c  R o u n d  T a b ic  a  2 4 -h o » r
T . t h a t  p u n s  ntfv a a u a t i c  p u t t in g  t h e  C a n a d ia n  f la g  a t  t h e  o ’c lo c k  th i s  m o r n in g .   ^ ^ a w a r d e d  .second  p r iz e  in  t h e  Las>-s is  n o .. ' .a v a ila b le .
^  to p  o f  t h e  m a s t?  . . . I t ’s  m o s t  im -  A p p r o x im a te ly  22.0M  t i c k e t s  w e r e  d iv i.s io n , w h i le  A sso -  A d d it io n a l  c i r c u i t s  b e tw e e n  V a n -
n o r t a n t  f o r  v o u  to  w in  f o r  C a n a d a ,  so ld , a c c o r d in g  to  L o r e e  M cR ae , . . .  C a n a d ia n  T r a v e l l e r s  w n re  c o u v e r  a n d  th e  O kf«n.^gan h a wp o r t a n i  l o r  .   ^ _  . ------------------ ,y a s  c ia tc d  c a n a a i a n  i r a  b ee n  m a d e  a v a i l a b le  b y  U-sc o f
r i »  “ S V « r ic «  m o n -
I h o p e  s o m e b o d y  i n  t h i s  ro o m  
is  g o in g  to  b r i n g  b a c k  f r o m  t h e  
M ew  Z e a la n d  E m p i r e  G a m e s  s o rp e -  
th in g  C a n a d a  w il l  b e  p r o u d  o f . . . 
S in g l in g  o u t  P e r c y  N o r m a n ,  w e l l -  
(’T u m  to  P a g e  16. S to r y  6) L o m e  s t a te d  t h i s  m o r n in g .
( T u r n  to  Page 16, S to r y  7 ) ta n c e  w ire s .
W
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T H E  K E L O W N A  C O IJ H IK R
THUHSDAy. AUGUST 4.
Local Entertainers H o ld  Spotlight 
In Star-studded Program A s  Huge  
Crowd Witnesses O utdoor Pageant
C Al'At I i V crouds jaimiu<l the Aqu Uic, (.iLind-taml and 
l.lr:n t inal ike,  to au|daml ciithiisiasticaHy the t wo and one 
hall honi "liou cliinaxinjf Ri(,'atta festivities last iiiKht.
I*rc .etitatioii of enps to four swimmers vvinnin;; ag^rej^ate 
trophic^ l»y Jeannette Ollericlt. Lady-of-tlic-I.ake, highlighted 
the Wednesilay evening show, as another perfect summer eve- 
iiinr formed an eK<iuisil<' hackdrop to the open-flir performance.
Proposed Aquatic Grandstand
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Most outstanding woman .swimmer in ( auada. Item 
Strong, again pile<l u|» points to win the senior women s aggre­
gate cup, while I’eter Salmon, of Victoria, copped tlie 
men's aggregate trophy. Junior aggregate winmrrs were 
othy (.'ook. V.-iiiconver A.S.C., and Fred Smith. Toronto. .
Once again the Vancouver Firemen’s Hand «)peucd the
enior 
I )or-
progtam. hui sliortly yielded to Carl Dunaway’s Orche.stia.
Itsiiu; the tropical treaiuire iiilarut and Icclm lque, featuring “SUBai 
settini' of tiie previou.s evening’s lUue.'i" and “Cheriberibin. *’
I-ady-of-tiie Laike pageant, a tie- Yorkton. Sask., Babe Newm an flrgi 
H alilful’ and varied, program lield  aiipe.ared witli lii.s truyipct in stago 
tlie tfiter*-.‘;t of voung and old alilu- snow s at tlie age of eleven years 
throughout the show in spile of and since tlien lias Pjayed 
hard benclie.s and over-crowding, east and in Luro|x? wltli Bob Fai - 
I.ocel talent, interniingled witli non’s First Army Sliow. I'ollow- 
foiir spot act.s by visiting enter- ing ins dlscliarge from tlie ai my, 
tain -r-; > poUiglited llie show  and "Babe” (a nicknam e derived from
on llie  w hole w ere llu mainstay of ids early appearance dVi stage), lias 
the entirely successful program. nlayed with sucli name bands as
Bert Niosi's orchestra, Oscar Peter- 
Oriental Fanfare v/a lly  Wicken. He is now
Ihirmonizing witli the tropical star trumpeter of Carl Dunaway's 
tlieme. Babe Newnum. popular lo- |,opular local orchestra.
« al trumpeter, opened the evening „y,u»mlc Couple
■■-liow w illi an almost oriental fan- •' -
fare calling the attention of the Mare Rickey, who was also em- 
throngs. From there vocalists, .solo- cee. appeared with his vivacious 
isi;, comodian.s and entortainen; blonde wife in a husband and w ife  
took over the cortre of interest team comedy act all in pantominb. 
right to the end. Records playing in the back-
Fo.ster Milks, originally from N el- ground were so carefully  follow ed  
.son w here he won m any festiva l in the actions of the dynam ic  
trophies, opened the program with couple that m any actually  could  
th e  rousing favorite, M cNamara’s  not distinguish betw een them. The 
Band. Durim; the war, Mr. M ills R ickey and Rooney pantom lnc 
vf.is a popular vocalist and enter- team recently concluded an en- 
ta iner in the army. Kneoring with gagem ent in Miami, Fla, and since  
Clancy Pow ers tlie Boom, Foster then have currently been p laying  
encouraged the audience lo  join in Vancouver at tlie Narrows Sup- 
hirn in the choruses, and once again per Club.
stirred anew  the famed Regatta Local stars once again dominated  
spirit. the stage with vocalist Sh irley El-
Im itating such w e l l - k n o w n  den singing a song w ritten  espec- 
trumpet-baind Icadez's as Harry ia lly  for the R egatta by local pian- 
.r.Tmes, Henry Bussy and Clyde Me- ist K ay D unaway and arranged by  
Coy, Babe Newman, trum peter Babe N ew m an *lTie rom antic-num - 
w ith Carl Dunaway’s orche.stra. ber w as entitled  “E specially”, 
rendered a number of am azingly G owned in flame colored strap- 
fccu ra le  impressions of their sty le  less formal encrusted w ith  sequins.
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Sh irley charmed the audience w ith  
her delightful voice and spirited  
manner in her encore. “When W o­
man Say No, She Mean Yes.”
Harold Pettm an, as w ell know n  
as a baseball coach in athletic cir­
cles as an excellen t trom bonist in  
m usical fields, gave a delightfully  
hum orous im itation of a ham m usi­
cian, supported by m em bers of Carl 
D unaw ay’s  orchestra .
; Prancing bn stage wearing the 
latest in  print sun dresses and toss-
^  h u s k y  a t  8
“ owfe-andataL
S t r o n g  I r t r ,
b a b y  A  Ar 4 n d r e w ,
' ^ ° ’^ e r f t a i y
K elowna's 43rd annual International Regatta w ill go down in tho Rough figures from this year’s Regatta show  that more than 15.^® 
record books p s  one of the most successful w ater show.s ever staged persons bought their way into the pool to watch two d.'iys keen sw im - 
rV tl ming, rowing, yachting, motor boat racing, water skiing and other aqua-
O ld-tim e Regatta addicts, w alking aw ay W ednesday night from the tie com petitions. That Was 2,000 m ore than “
erandstand and pavilion w hich have served since alm ost the turn of the record was sc.; But that s only half the story. N ca ily  30,000 P®°P ® . . .  
century cast fond glances at the spotlighted enclosure in the know ledge the K elow na Clity Park to capacity; In the park there w as a ven tab l
that n ext year in all probability, the show  w ill be held in a brand new, country fair w ith all the acknow ledged attractions. ,_„„jtnat n ext ycai 111 dll i , w jth  the 1949 Regatta now a th ing of the past, officials already are
^ *^^^patta officials from President W alter Anderson and Regatta Chair- starting to m ake plans for the 44th annual event. Andorson to studv 
man Dfck Parkinson dow n to the scores of volunteer workers, are keen- A com m ittee already has been appointed by D i. A ndeison  to study
ly consoious ot What tha oponlng o f the HopofPrlnootoa highw ay o l
tw o 'd a V ^ if“ o n o ° w i h S 1 S®ha™ f  Z m S a b l o ' ' "  Opo'h '‘‘'“ T h e 'h l i le  w lu  usod anolhor year w ith  the ^
thousands of Vancouver poeple, year after year, have read about the officials are bopeful that the first w ing  of the proposed stru ctm e m ay
DROUGHT AFFECTS HONEY 
K111CHENER, Ont.-r-(CP)—D is­
trict beekeepers say that this year’s 
prolonged dry weather may reduce 
tho area’s  honey crop 75 per cent 
below  average. Most serious Is the 
severe shortage of white'Hfiover— 
m ainstay of tlie hone.v industry.
No Harsh Laxatives 
for two years!
“ H a d  n t e r r ib l e  
tim e with conatijm- 
tion before eating  
K ELLO G G ’S A LL­
B R A N  doily. N ow , 
d o in g  fin e , foo lin g  
finol W ish every one 
troubled no I was 
would u y  A L L -B R A N .’^  W. J. 
R iley, M olson, M anitoba. A n  un- 
Bolicitcd letter from  one o f m any  
grateful A L L - B R A N  users. * - 
Are y^u constipated diio to lack of  
bulk m  tho diet'/ Y ou may got 
grand relief b y  eating an ounce of 
tasty  A L L -B R A N , dnnking plenty  
o f w ater doily . I f  not helped after 
using one box, send em pty carton 
to  K ellogg’s , London, Ont. D ouble  
your m oney b a c k !.
a a c a a B E i B a a B B
“Build B.C. Payrolls’
ing her red  curls. Red Hughes ac- K elow na celebration, but they have been unable to come because of the be constructed th is year.
com panied by Babe Newm an, as 
the villian  com plete w ith  handle­
bar mustache, w ent into their com ­
edy act to the tune o f “No, No. b 
Thousand T im es No!”
Feature star w as B ill ’Thompson, 
fam ous H ollyw ood, screen, radio  
and stage personality, w ith  h is  
“Oldtim er” and “Mr. W imple”. 
Com m enting on the Ogoppgo and  
other h u m o r o u s  idiosyncracies
long trip. N ext year, officials here know  it’ll b e different.
IDEAL
FO R
BABIES
Interior of B.C. only: 1, Don
W hyte, Kelowna'; 2, M. Querns, 
Kam loops; 3, G. Bradshaw, K am ­
loops.
One m etre diving, Canadian 
N orthw est championship: 1, B etty
Foss, K elowna; 2, Irene Schuler,
Junior doubles, K elow na R ow ing  
Club championship: 1, A lf Gerein  
and Jim  Stew art; 2, A lan Marshall 
rnd D ave Leckie.
r*e«£*
j Z f t s i V . i s ,HttM
One m ile, senior ladies, Canadian Chelan, Wash.; 3, Thelm a Gagnon, Kamloops; 3, Ani^ Smith, Kam -
le iiS n g* locarco lor" to  h is^ x ce lfen L  N orthw est c h ^ p io n sh ip :  1. V iv - K elow na. 'Kme: 33.8 secs. loops.
. .  ® ,*« ■________ •__ ________  4^ ,% * TTiy^rt • 9 R a rh a r f l  400 v a
Keep YOUR eot
routine, Mr. Thom pson 'v^s enthus- i s n ' K ing, W in n ip e g  ■ 2, 
iasticaUy received  b y  a h ighly de- M owat, Toronto. TimG 
lighted audience.
' Local personalities already fea ­
tured in  their  ow n particular fields 
com bined talents to  present a cow ­
boy routine, w ithout w hich no  
stage show  is  com plete. ; R ed
B b a
27:18.1
m in. .
50 yards freestyle, boys 12 and 
im der, Canadian N orthw est cham­
pionships: 1, Jerry Ross, W enat- 4 :^ .6  m in.
y rds freestyle, senior men, 200 yards relay, junior boys, Ca- 
Canadian N orthw est championship: cadian N orthw est championship: 1. 
1, A lan  Gilchrist, Ocean Falls; 2, V ancouver Y; 2, Wenatchee.* Time: 
Jim  iPo(rtelance, Ocqan Falls; 3, 1:56.6. \
Stan P ow ell, V ictoria Y.' Time:
100 yards f r e e s t y l e  junior boys, i, v A S C ; 2. K elowna..Tim e: 
Interior o f B.C. only: 1, Roger
iiw e a a n i'
chee; 2, Bob Gair, V ancouver ASC;
3. L . L a c k e y ,  Kamloops. Time:
Hughes, A rt Vipond, George Cam- 28:5 secs. - • ,
eron, H arold Pettm an, Shirley E l- One m eter divm g, boys ^ d ^ g ir ls  
den and Dora H olitzki played a 12  and under, Interior of B.C. cham- 
num ber o f cow boy airs that have pionship: 1, L aw rence ^ a c ^ y ,
becom e classic favorites,' VBlue K am loops; 2,. B ud Fairbanks, Oli- 
Shadows on The Trail” and “G ui- ver; 3, L loyd  Chisholm, K elowna.
tar R ag” the tw o m ost outstanding. H alf-m ile sw im , in  oared cutter
F oster M ills r e a p p e a r e d  , to  solo cheunpionship: 1, V ic Chatt, Ocean F inal, Sea Cadet 1 0 - o ^ d  cut
w ith  th e  cow boy group, su itably Falls, B.C.; 2, Ron Crane, V A ^ ;  3, race. 1, ew  es m m s , ,  ,
cladj to solo in  the current popular K en H attalin, V ancouver Y. 'Time: co w er ,
‘ Riders in the Sky.”
N oted V iolin ist
2 0 0  yard^ relay, junior girls, 
Canadian N orthw est championship:
T .i t  K e l o w ^ J ,  D on MgCenziei ^
M y ” *  I m f s w i  bo”  U  ond o w -a - 3, E , W oyenbors, K elowna. 
under, Interior of B.C. oiily: 1, “  ■ . !
J im  Scantland, K elow na; 2, L. B en­
son, K elow na; 3, George Burm eis-
TRT COURIER CLASSUFTED ADS 
FOR QUICK RESULTS
Many doctors prescribe P a­
cific Milk formulas — irra­
diated for exrta" sunsiiine 
V itam in D a n d  vacuum  
packed —  this nourishing 
B.C. Product is ideal for ' 
ydhr child. A sk  your grocer 
fbr Pacific idilk.
P a c i f i c M i l k
Irradiated and V acuum  Packed
B B a B B B9 B B B B B B I
Time: 29.2 secs.
Mrs. T. W. Clarke, Red Deer
Dietitian and Mother
"From my experience I don’t think any milk can surpass 
^Carnation Milk for babies' feeding formulas,” says Mrs. Qarke, 
Graduate Dietitian, former Home Economics teacher, and 
mother of a fine Carnation baby bjoy. "Carnation eliminates the 
necessity of boiling the milk — its absolute convenience and 
sterility appeal to me JO much." .
Mothers all across Canada -— Home Economists, and women 
who are not trained Dietitians —  find their babies thriving 
on Carnation Evaporated Milk formulas. They find Carnation 
absolutely safe, Wonderfully easy to digest. Completely nour­
ishing— With vitamin D  increased to 400 Units per pint; to 
help build straight bones and strong, healthy teeth. Ask your 
doctor about a Carnation formula for your baby.
A  C A N A D IA N  PRODUCT " f r o m  C o n t e n t e d  C o w s "
]^ 2-28 6  yards freestyle, junior girls,
2 0 0  yards backstroke, senior men. Interior o f B.C. only: 1, A lice de  
Canadian N orthw est championship: P fyffer, K e J o w n a ;  2, J a n e t te  
1. P eter M ingle, M ontreal; 2, B ill O wens, Kamloops; 3. Louise Backs- 
Ross, California; 3, A rt Inglis, V ic- trom e. Time: 32.1 secs.
- Sem or fours, one-m ile row ing
senior Iq- race. L ake Okanagan champiship: 
dies, Canadian N orthw est cham- 1, U n iversity  of W ashington; ^  
pionship: 1. Irene Strong. VASC: K elow na: 3 , ^Vancouver.
Joan Morgan, V ictoria Y; 3, Ina crew: Df, M cBride (bow ), Fred
Saim onV victoria  Y ^ '^ n m eV 2"45?3l" Maivrer, Tom Naden. Bud IV^Innis
Class K, over 255 cubic inches, (stroke). ^  -
‘ 25 yards freestyle, girls 10  and
under, Interior of B.C. only:. 1, 
Genevieive Anderson, K elowna; 2, 
A d e le , Parker, Kelowna. Time: 
28.1 secs.
1 0 0  yards freestyle, senior ladies, 
Canadian N orthw est championship:
Cay
Orchestra. In the fall, she w ill  
travel to Toronto to g ive a series- 
of concerts in that city . . .
(Turn to  P age 15, Story 1)
July 31st, 1949
D I V E R S I F Y )  M G O N E  S H A R E S
Dividends twice yearly
APPROXIMATELY 6% WITH MAXIMUM SAFETY 
IMMEDIATE MARKETABILITY 
SOUND INVESTMENT IN CANADA’S LEADING 
INDUSTRIES
Once again R ickey and Rooney  
captured th e  spotlight to im per- _
sonate in  pantom ine such radio an d  toria 2:30.
screen stars as B ing Crosby, Jim m y .gQQ yards backstroke  
Durante and others, chm axing w ith  ■' -
the fam ous “Old M acdonald had a 
Farm.” '• |
The subtle beauty of oriental 
m usic drifted across t h e . pool as
Hilda M cLennan^traced the intri- speedboat race: 1. Stolen  'Time, A.
cate m elody of Tam bourm e Chm - j^gCam, Vancouve'G 2, Thunder- 
ois on her violin . H er playing w as Berto. Vancouver; 3.
as brilliant as the sparkling s e q ^ s  jvrercury 4, C. Kobus, Vancouver., 
c f  her truly m agnificent govm. Th® Tim e: 4:04.4 min. 
gay rollicking festiveness of the jqO yards backstroke junior boys.
Regatta spirit w ^  sbftened for a Canadian N orthw est championship: TXAcr- «>
brief m om ent as the exquisite notes , Sm ith Toronto- 2 George L K ay M cNamee. VASC; 2,
o f Gounod’s “A ve Maria” envelop . S evan  W innipg: 3. J im ’Portelance;- Kerr, W innipeg; 3, K ay M iles,.L on- 
ed the audience, casting Its spell. oppan Falls Time- 1-114 min don. Time: 1:05 min.
Mrs. M cLennan is  a form er m em - joo vards ’ freestv le junior girls G lass E, 255 M ercury V8  or any
Canadian N orthn-ial championship;
1. D orothy Cook. VASC; 2, B eryl tor. A ggregate tim e w t h  ’Tuesday
Lew is, Toronto; 3, L ouella  Rose, tim e—1, M ercu ^  4, Charlie Kobus, 
Ocean Falls. Time: 2:38.1 min. V ancouver : 2. ’Thunderbird, j^ n n y
50 yards breaststroke, girls 14 Berto, Vancouver': 3, Y ellow  
and under, interior o f B.C. only: 1, A. J. Jones, K elowna, (com bined  
M ary M cKenzie, K elowna: 2. Joan t m e).
M cK inley, K elow na; 3. P at France, 3®®
Vernon. Time: -43 7 secs. m en. Canadian N orthw est c ^ m J
100 yards breaststroke, senior lar pionship; 1, Quebec (Peter M in­
dies, Canadian iNorthwest cham - gi®- U hl M a ^ o n a ld , Lucien ®eau- 
pionship: 1 , Irene Strong, VASC: toont); 2, V igtona Y, 3, Ocean
2. Ina Salm on, V ictoria Y; 3, Joan Kails. T im er 3:17.4.
Morgan, V ictoria Y. 1:25.3 min. Senior ladies war canoe ^ ace.
100 yards’ breaststroke, senior K elow na Teen T o-i^   ^ ^ a p t a  , 
men> Canadian N orthw est cham - M ary ’White, stroke Jack Dawson.) 
pionshp: 1. BUI Ross, Toronto; 2, _  1 0 0  yards breastroke, ju n io r  boys,
lari M acDonald, M ontreal; Peter C a n ^ ia n  N o rth w ^ t champi iis 
Salmon, V ictoria Y. Time: 1:13.2 1- Kred Sm ith , ^ .T^onto; ^  Ron
n,in. Crane, VASC; 3. Don M cKenzie.
"100 yards freestyle, junior boys, K elow na. Time: 1:17.6.
Canadian N orthw est championship: . 15® j'.
1. George Bevan. W innipeg; 2, V ic Canadian Northv.^st c a
Chatt. Ocean F alls; 3 Ron Crane, Pw nship: 1, Toronto; ^  Vancou- 
VASC. Time: 59.2 secs. . ver; 3 . V ancouver ASC. Time;
’Three-metre diving, senior la-
dies, Canadian N orth w est c^am - Sen ior M en s w-nr canoe race, 
pionship: 1, Irene Schuler. Kam- K etow ha Jum or Indians ^
loops; 2. A n n  Sm ith, K am loops: ®® yards backstroke. 14 and un-
Betty .Foss. K elowna
22 01^ t per share
D o n ' t  D e l a y  F u r t h e r  i n  B u y i n g
W E RECOMMEND THESE SHARES 
UNCONDITIONALLY
ik d m n a H c m a i &^to>uUicn jCbJL
24S BertKtrd .Avenue, K elow na. B.C.
A. D . C A R R 'H IL T O N — Branch Manager
Phone 1194
der boys, interior of B.C. only: l ,
1 0 0 'yardL butterflv'stroke, junior -lim Scantland: 2 . ^ o r g e  Burm eis- 
girls. Canadian N orthw est cham - te r, I& low naj^J, Ron Carter. Oli-
pipnship: 1 . Norma Stewart, V ic­
toria; 2. Barbara Mdwat. Toronto; 
3, Dorothy Cook, VASC. ’Time: 
1:18.7 min.
100  yards freestyle, senior men, 
Canadian N orthw est championship:
ver: ’Time: 38 secs.
50 yards backstroke, girls 12  and 
under: 1, P a t W inter, VASC: 2.
J. Cochrane, V ancouver Y; 3, ’Thel­
m a Gagnon, K elowna. Time: 43.1. 
400 yards relay  freestyle, senior
1. P eter Salm on. V ictoria; 2. Lucien m en, C ana^ an  N orthw e^  cham- 
Beaum ont. Q uebec; 3. A llen  GU- ^
Christ Ocean Falls. Time: 54.7 N ev ille , V. Chatt) ; 8 , W ashmg-
sees ton. Time: 4:15.9 min.
25 yards freestyle, boys and girls speedboat handicap; 1 ,
S and under. Interior o f  B.C. only: Y ellow  P e n l, Vancouver. K elowna.
1. Jackie T ucker, K elow na: 2, Har- M ercury 4. Vancouver: 3. Stolen
old  G reenaw ay. K elow na; Karen Vancouver. _
Butcher. K elow na. Time: 29.8 secs. ®^® y^rds relay, senior ladies. Ca-
50 yards breaststroke, boys 12 nadian N orthw est championship: I. 
and under, Canadian N orthw est YASC; 2, Toronto; 3, V ictona Y. 
championship: 1 , B. Gair, VASC; 4:39.4. .
2. Ian M cFaul, V ancouver Y- 3, Sen ior doubles, one m ile rowing.
Jerry Ross. W enatchee. Time: H .8  ® G. cham pionship: 1, K elowna
secs. R ow ing C lub (A l Moore and Ray
50 yards freestyle, girls 12 and R ostock); 2. K elow na Rowing CTub 
under, Canadian N orthw est cham - ‘D ave P aulson and Gib W ade); 3, 
pionship: I. P at W inter, ViJicou- V ancouver R ow ing Club,
ver VASC; 2. A dele B eeson, Lake Three-m etre diving, senior men.
AnfliBl CLEARANCE
SAVE V s T O  V^ ON SUM M ER D iteSSE S
3 onh- —  Regular 5.50 — Special 3,95 
9 only -— Regular 5.95 —  Special 3.95 
3 only' —  Regular 6.45 —  Special 4.95 
6.95 —  Special 4,95
7 onh' —  Regular
5 only —  Regular
7.95
12 o n ly — -'Regular 9.95 
12 only —  Regular. 12.95 
9 onlv -— Regular 11.95
Special 5.95 
Special 6,95 
Special 7.95 
Special 7,95
Sizes 12 to 20
CLEARANCE ALL SWIM S U IT S -
%  T O  V^ O FF
% WOMEN’S
6  only — R egular  
9  only — Regular  
14 only — Regnular 
5 only —  Regular
4.50 —  Special 2.99
4.95 —  Special 3.99
5.95 —  Special 3.99
6.95 —  Special 4.99
© C H IL D R E N ’S
14 only —  Regular 1.49 
14 only —  R egular 1.69 
4 only —  Regular 2.25 
23 only — R egular 2.49
Special :99 
Special 1.19 
Special 1.49 
Special 1.43
2 only —  Regular ,8.95 —^- Special 5.99
1 only  —  Regular 11.95 —  Special 5.99
3 only —  Regular 12.95 —  Special 6.49
2 only —  Regular 13-95 —  Special 6.99
4 only —  Regular 2,95 —  Special 1.99 
6 only —  Regular 4.25 —  Special 2.99 
4 only —  Regular 4.50 —  Special 2.99
© MEN’S and BOYS’ SWIM TRUNKS
6 only —  R egular 2.95 —  Special 1.99 35 only —  Regular 4.95
9 only  
19 onlv
R egular 3.50 
& Regular 3.95
Special 2.29 
Special 2.99
2 only. —  Regular 5.49
Special 2.99 
Special 2.99
SALE STRAW  H A TS -  V s O FF
Regular 1.00 —  Special 69(^
R egular 1.25 —  Special 79^
Regular 1.95 —  Special 1.29
Regular 2.50 
R egular 2.95 
R egular 3.50
Special 1.69 
Special 1.99 
Special 2,34
‘Your friendly clothing store’
441 Bernard Ave. Phone 547
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
p a g e  t h r e e
RAILWAY OFFICIALS HERE Family Prayer Crusader 
Plans to Hold Big Rally 
In Kelowna September 2 8
OGO NOW HITS
HILIBOARO
ADVERTISING
d e p o s i lc r  Is p a id  a t  th e  r a t e  o f  Ove 
vicr cent on his eavinip*. Mon# th*B 
2,000 I n d ia n s  a r e  n o w  a c t iv e  in  t l i i s  
p r o je c t .  D e tw s its  la s t y e a r  to ta l l e d  
m o re  t h a n  flUi.OOO.
OiJOPOKo h a s  b e e n  In  th e  n e w s  
c o lu m n s ;  n o w  h e 's  b i t  t h e  b i l l ­
b o a r d s  a n d  th e  a d v e r t i s i n «  c o lu m n s
ISSUE W ARRANT  
FOR FORGER
T w o  f o r c e d  c h e tiu c s  h a v e  b e e n
G K O I ’ N D W O K K  f o r  I ' f c a t  c r u s a d e  f o r , f a m i l y  p r a y e r  w a s  ‘ 1 n e w s p a p e r s  of B r i t i s h  Col- m e r c h a n t  in  K e lo w n a
Iv V 'L  v r jM v  n o  r, 1 I • .1 I \  . • u m b la .  . , n j  o n e  in  R u t la n d  a r e  o u t  o v e r
l a i d  l u r e  I ' r i t l a y  l u j i l i t  w h e n  t l i e  l a m e d  I n s l i - b o r n  A m e n  c o a s t  In s t w e e k  a  C o u r ie r  52OO. P o lic e  s a id  a  w a r r a n t  h a s
c a n  p r i e s t ,  K e v ,  P a t r i c k  I ' c v t o i i  a d i l r c s i a x l  a  c a p a c i t y  c r o w t l  o t  ^ p p o r te r  n e a r ly  c a u s e d  a  tra lT ic  ja m  p e e n  I s s u e d  f o r  t h e  a r r e s t  o f  a  d ls -  
e 'h T f 'v  -m d  l i v m c i i  r e p r e s e n t i n g  t h e  w l i o l e  o f  t h e  ( O k a n a g a n  in  h e  g a z e d  a t  a  b i l lb o a r d  f e n tu r in g  t r i c t  r e s id e n t ,  b e l ie v e d  r e s p o n s ib le
V ' ' t • f i - . i i  I v c lo w n a 's  O g o p o g o  g iv in g  th e  s t a r t  f o r  t h e  fo r g e r y .
E arth  M oving E qnipm ent
Shovel and Crane Work 
Bulldozing and Road Building 
Asphalt for Drive-ways 
Shale and Gravel 
Black Mountain Top Soil
1 . A . McKENZIE CONSTRUCTION CO.
M !VIITi:i»
Plume nr«s 750 lU xT caU un A» r . ,  K e lv w n * . I t
G E X )R G E  H . B A I L b lE B E R N A R D  A L E E N
G cortM ’ .H  B a il l ic , v ie e - p r e s id e n t  o f  th e  C a n a d ia n  P a c il ic  re g io n , a n d  
B o , , f n , r A l ! ‘ „  B H tls h  C o lu m b ln  d l . t r k . ,  C » n o d la n  H u  lond
R ailw .-iys, a r r iv e d  h e r e  in  l l ie i r  p r iv a te  r a i lw a y  c a r s  to  t a k e  m  th e  4 J id  
a n n u a l  K e lo w n a  R e g a t ta .
Accomp»n[cd by their
iv ;'..;,,. „ i .hr tvrn-k,..,tvn tvrrkly jtluUK.I
Broadcasting System I'ainily 1 heatre 1 rograin, .ind wlio clcs province will carry a
crihed himself as a “travelling salesman for prayer,” said rn - pccno of Okanagan Lake with Ogo- 
d-,v iii.dii'-l I' llheriim here was the largest he had addres.scd pogo heading north between Kel- 
since he started the ernsade a few <lays ago in Western Canada < advertise-
from his \^■lnconv•er headquarters. m e n t  is  part o f  t h e  H o m e  O il c a m -
"The reason you are here is to be enlisted m a great prayer p ^ lg n  a d v is in g  B r i t i s h  C o lu m b ia n s  
•irinv ’’ f i l e  mihl-nianuered. (iniet-spoken priest said. An army of to " s e e  B .C . n r s t ” . to take t h e i r  v n - 
•10,(.XX) nieii. he contimied, will march from home to home from c a t io n s  in  exploring t h e i r  o w n  pro-
Manitoba to the I’.'icilic Coast and in the Yukon .iiid Alaska re.idcrs have probably 110-
from (jetoher 9 to B> to get every ( atholie home to jiledge fain- jj^cd advertisements of this enm-
ilv Dr iver
V i i l s  'is  w h -it I a m  t r y in g  to  d o ,"  C le r g y  a t t e n d in g  t h e  F r i d a y  p a p e r .  E ^ c h  c a r r i e s  a s c e n e  f ro m
h il l  Cueecd voung c r u s a d e r  w i th  m o o t in g  h e r e  a ls o  in c lu d e d :  R e v s , so m e  s e c t io n  o f  th e  p r o v in c e  an
t h e  ta lk  r u g g e d  y o u n g  c r ^ a u e I  w*ia T rt.in m - i . . . .U w  A T D o- th e  id e a  Is t h a t  t h e  r e n d e r  gues.so.s
th e  s o f t  I r i s h  b ro g u e  a n d  d is a r m in g  ^ e l -  t h e  lo c a le  o f  t h e  s c e n e . T h e  .series
■.ni
f
I
w U % . o r A c r ™ ; , „ ; f n  A l le n  w o re  M u y o . b n e ” ? ; ' * ?  o w ? ,« r  A " ' S K „ b e « b ,  , 7 ^ M n i . e , y - . n . e r e e , l n n  e n d  r h o .d d
E n t l ' = r b l f y e S " n r i ” K ^ ^ ^ ^  t ^ e ^ l o r  .b e  e . e r k n d :  Ik  .B e n d b ,  O M l, a n d  T .
b u s in e s s m a n , a n d  M rs . B ro w n  a c c o m p a n ie d  M r. a n d  M rs . B a il l ic . f a m ily
M a y o r  a n d  M rs . T h o m p s o n , a n d  M r . a n d  M rs . A lle n  p la n  sp c n d in i, 
s e v e r a l  d a y s  a t  th e  E ld o r a d o  A rm s  f o l lo w in g  th e  R e g a tta .
M o re  th a n r  a  m ill io n  d o l l a r s  w i l lM in c s  a n d  R e s o u rc e s . $934,200 w ill 
b e  s p e n t  th i s  y e a r  l o r  h o u s in g  a s - b c  s p e n t  l o r  n e w  h o m e s  a rid  $.5/1.- 
s is t . in c c  t o  I n d ia n  f a m i l ie s  f r o m  thcGO.'i f o r  r e p a i r s  a n d  
w e l f a r e  a p p r o p r ia t io n  o f  t h e  T n d la n o c tlv e  I n d i a n  sc lio o l b u d d in g  p  
A f fa i r s  B ra n c h .  D e p a r tm e n t  o f g r a m  is  a ls o  in  p ro g re ss^
fn m llv  T/ns-irv 1 -im t r y in g  to  g e t  F a h lm a n . O M I., P e n t i c to n ;  C . W . th e  c a m p a ig n , to  p e r s u a d e  B r i t is h
f n ^ b a n d s  a n d  w i v e "  s o n r a n d  d a u -  D o w n e y . O liv e r , a n d  M . O 'R e i l ly .  C o lu m b ia n s  to  h o l id a y  a t  h o m e ,l iu s b a n d s  a n d  w iv e ... so n s  .m u  u u u  ■ - . F i-m ik  d io -  H o w e v e r ,  f e w  p e o p le  s u r e ly ,  w ill
worm Jmd'^Xc at^?nTl0 mim cesan Xcctor for the family'Ros- have difficulty in locgling the Ok-woricl ana give ai Kut»i unw r.nnftnn T.nlcp one Certainly no, H'lv io Cod in oraycr. ary criLsadc\ accompanied the nnagan ^^ aKc one. iu,yi.tcs of every day to uoa in pi.iyi-1. r lher body of water !n this pro-
_ _____ _______________  v in c e  c a n  m .a tch  th e  d e s c r ip t io n  in
tr rxw -w  t h e  a d v e r t i s e m e n t :  " F a m e d  f o r  its
l l l l l  Y | J l J  K N f | W  r f a b u lo u s  m o n s te r ,  th i s  b o d y  o f  w a -  
U l U  e x te n d s  th r o u g h  BO m ile s  o f
sun-kissed
Regatta’s Over—
TIME TO ORDER
THAT
COAL!
T h a t ’s w h a t  I ’rn l iv in g  fo r ."
D e b t  to  P a y
F o llo w in g  h is  r e c o v e r y  f r o m  a  
f a t a l  i l ln e s s , w h ic h  h e  a t t r i b u t e d  to  
t h e  B le s s e d  V irg in , a n d  h is  o r d i n a ­
t i o n  to  th e  p r i c ts h o o d  in  t h e  C o n ­
g r e g a t io n  o f  th e  H o ly  C ro s s  in  1942,
i H
............. .........  o r c h a r d s  a n d  b ro w n
____ . , ‘‘O k a n a g a n ” m e a n s  " L a n d  o f  th e  r o l l in g  h i l l s .”
t i   t  l   i  , g j g  H e a d s ” , a p p a r e n t ly  r e f e r r i n g  to  T h e r e ’s e v e n
F a t h e r  P e y to n  h a s  d e d ic a te d  h is  h a lf -d o z e n  r o c k  f a c e s  o r  g i a n t ’s
l i f e  to  “ O u r  L a d y  o f  t h e  R o s a ry .”
“ I a m  a  f a n a t ic  f o r  f a m i l y 'p r a y ­
e r ."  h e  a d m i t te d .  " I  f e e l  I  h a v e  a n  
a w f u l  d e b t  to  p a y  b a c k . . . .  I1 d p ’id lv  w o rd  m e a n in g  " L a n d  o f  th e  B r ig h t
c o u ld n  t  s i t  b a c k  a n d  \  S u n ? ” . I n  th e  o a r lv  d a v s  s e v e r a l
joi^ xAvciuo uix^cixx;ixbi.  x . . x v x x . . . X xiix.x.;o v -w .. a R e g a t ta  h i n t  in  
th e   I h e  s c e n e  a s  a  c o u p le  o f  s a i lb o a ts  
h e a d s  th r o u g h o u t  th e  V a lle y ?  a r e  f r u i t l e s s ly  p u r s u in g  O g o p o g o .
* •  « A ll o f  w h ic h  is g o o d  p u b l ic i ty
K a la m a lk a  L a k e  is  a  H a w a i ia n  O k a n a g a n  a n d  H o m e  G as.
'W m . H A U G  S O N
Since 1892
Phone 66
Builders’ Supplies — Coal
1335 Water Street
e n e m ie s  b r e a k  u p  h o m e s ...............S o
I w e n t  o u t  o n  t h e  r o a d  t o  f ig h t t h e  
e n e m ie s  o f  g o o d  h o m e s .”
A t tu n e d  to  m o d e r n  t r e n d s  o f p u ­
b l ic i ty ,  F a t h e r  P e y to n  s a id  h e  
" g r a s p s  e v e ry  le g i t im a te  m e a n s  to  
a d v e r t i s e  th i s  c r u s a d e  o f th e  a w fu l,  
a w f u l  p o w e r  o f  th e  R o s a ry . . . . I ’m  
s e l l in g  f a m ily  p r a y e r  l ik e  F o r d  s e l ls  
c a r s .”
E v e n  a  m o t io n  p ic tu r e  h a s  b e e n  
c o m p le te d ,  h e  s a id , to  f u r t h e r  h is  
n a t io n - w id e ,  c a m p a ig n . I t  is  " R o a d  
to  P e a c e ,” s t a r r in g ' B in g  C ro s b y .
D u r in g  a  d is c u s s io n  p e r io d  F a t h e r  
P e y to n  o u t l in e d  t h e  o r g a n iz a t io n a l
. I  t  e r l y  y  r l  P E R S O N A I . S A V IN G S
H a w a i ia n  I s la n d  n a t iv e s  f o u n d  A C C O U N T S
t h e i r  w a y  in to  t h e  O k a n a g a n .  A  s e r v ic e  a p p r e c i a te d  b y  m a n y
* •  •  In d ia n s , is  t h e  p e r s o n a l  s a v in g s  a c -
O y a m n  is  a  J a p a n e s e  n a m e , t h e  c o u n ts  o p e r t e d  b y  t h e  I n d i a n  A f-  
c o m m u n ity  b e in g  n a m e d  a f t e r  a  f a i r s  b r a n c h  o f  t h e  D e p a r tm e n t  o f  
J a p a n e s e  a d m ira l? -  ’ M in e s  a n d  R e s o u rc e s .  T h e  I n d ia n
/ /
W a r  Canoe C|ul?’s ^Tow W ow * 
Dance was Friday’s M ajor Function
/
V
& /) Q -W  V
OPEN
l o n g  DISTANCE N?OVING
P H O N E  298
To or From any point in W estern Canada and U.S.A. 
• ^  Furniture \i^ans ESPECIALLY^ E Q U IP P E D  for
long distance and local m oving.
^  Fnrnitnre packing, crating and shipping by experi­
enced help. .
D. Chapman & Co. Ltd^
M o to r  H a u la g e  C o n tr a c to r s ,  W a r e h o u s e m e n  a n d  D is t r ib u to r s .  
C o n t r a c t s  t a k e n  f o r  m o to r  h a u la g e  o f  a l l  d e s c r ip t io n s .
305 L a w r e n c e  A v e n u e K e lo w n a , B .C .
e t  t l i e  t n e  r a m z a ii i im  L a s t  la r g e  so c ia l f u n c t io n  to  t a k e  e s c o r t  B rm n  W e d d e ll ,  I s o ­
p la n s  f o r  t h e  la y  w o r k e r s  w h o  w i l l  p la c e  b e f o r e  t h e  f a m o u s  a n d  e n -  6 e l  F e r g u s o n  a n d  E p h  D a y , F r a n c e s  
^  c a l l  a t  e v e ry .  C a th o l ic  h o m e . F r i -  t e r t a in m e n t - p a c k e d  R e g a t t a ,  w a s  V e rn o n  S w e r d f e r g e r ,
___  d a y  n ig h t ’s  m e e t in g  in  K e lo w n a , h e  t h e  W a r  C a n o e  C lu b ’s  b ig  “ P o w -  Id a  N ib lo c k  a n d  G o rd o n  B ro w n .
sa id , w a s  e a r ly ,  d u e  to  t h e  l a r g e  W o w ” d a n c e  h e ld  a t  t h e  A q u a t ic  A c tiv e  G ro u p
e x t e n t  o f  t h e  t e r r i t o r y .  C lu b  l a s t  F r id a y  e v e n in g .  N o te d  .as th e y  w h i r l e d  p a s t  t h e
S e p te m b e r  C a m p a ig n  A s  a  iHile a n y  d a n c e  r u n  b y  a  F r e n c h  d o o rs  l e a d in g  o n to  t h e  v e r -
T h e  r e a l  c a m p a ig n  s t a r t s  in  S e p -  g r o u p  o f  te e n - a g e r s  p r o m is e s  to  b e  a n d a h  w e r e  D o re e n  U n d e r h i l l  a n d  
te m b e r ,  c u lm in a t in g  in  th e  w e e k  o f  o n e  o f  t h e  m o s t s u c c e s s fu l  o n  r e - ' H u g h  F itzpE j^trick , D p r o th y  S c o t t  
O c to b e r  9-16 w h e n  t h e  40,000 m e n  c o rd , a n d  s u c h  w a s  t h e  c a s e  l a s t  a n d  D ic k  S te w a r t ,  L a r r y  P a u ls o n  
i n  W e s te r n  C a n a d a  a n d  A la s k a  g o  F r i d a y  e v e n in g . U n d e r  t h e  c a p a b le  a n d  E n id  H o rn .
o u t  a n d  b r i n g  b a c k  th e  f a m i ly  d i r e c t io n  o f  H e r b  S u l l iv a n ,  p r e s i -  T h e  W a r  C a n o e  C lu b  is  o n e  o f  
p r a y e r  p le d g e s . d e n t  o f  t h e  c lu b , a  g r o u p  o f  f i f te e n  m o r e  a c t iv e  o r g a n iz a t io n s  a f-
M o s t  R e v . M . M . J o h n s o n ,  D .D ., o r  t w e n t y  t e e n - a g e r s  c o m p le te ly  f i l ia te d  w i th  t h e  A q u a tic .  C o rn - 
B is h o p  o f  t h e  N e ls o n  D io c e se , o f  t r a n s f o r m e d  th e  b r i g h t  A q u a t i c  p ^ s e d  o f  f iv e  c re w s , w h o  p r a c t i c e
. 3 m y s te r io u s  h a y - s e e d  fia ily  r i g h t  a f t e r  su p p e r ,-  t h e  W a r
The s-m-o-o-t-h-e-s-t window operation everl
which the Okanagan north p£ Win- Club into 
field is a part, said he and i7  other bower. Corn l e a v e s  d r a p e d  t h e  C a n o e  C lu b  w i l l  t a k e  a n  a c t iv e
b is h o p s  a n d  a r c h b i s h o p s  i n  W e s t -  v a r io u s  p o s ts  c h a n g in g  th e m  in to  p a r t  in  th e  R e g a t t a  e v e n ts ,  e n t e r in g
ern C a n a d a  a n d  Alaska w e r e  r e a d y . a m a z in g ly  a u th e n t i c  c o r n - s ta lk s ,  i^ tto  c o m p e t i t io n s  w h o le h e a r te d ly .
tv o n & A
to b a c k  u p  F a t h e r  P e y to n ’s  c r u s a d e  B u n d le s  o f  h a y  s t r e w e d  t h e  v a l-x  o K   rcu-ucx xtcjiiuixo <,x acxu.^ xx lxuxco ixx xitxj. oi.xx. x,xx vxx._ ...x  P r e s id e n t  H e r b  S u l l iv a n  i s  a b ly  a s -  
■with e v e r y  r e s o u r c e  a t  t h e i r  d is -  a n c e s  o n  th e  F r e n c h  w in d o w s . G a y  g ig ted  b y  v ic e - p r e s id e n t  I s o b e l  F e r -  
p o s a l . * d r a w in g s  o f  h a r d  t im e s  d e c o r a t e d  g u s o n  a n d  s e c r e t a r y - t r e a s u r e r  D o r -
“N o  g r e a t e r  c r u s a d e  e v e r  h a s  t h e  w a ll ,  a n d  th e  d im  l i g h t in g  a d d -  e e n  D a v id s o n . F o u r  d i r e c to r s  o f 
b e e n  in a u g u r a te d  i n  t h e  h i s to r y  o f  e d  to  t h e  a tm o s p h e re .  t h e  c lu b  in c lu d e  V e lv a  M a x s o n ,
C a n a d a ,”  s a i r  H is  E x c e l le n c y . “F l l  H o w e v e r ,  n o  m a t t e r  h o w  e x c e p -  T u f fy  H a rd ie ,  D e r r y  A p p le to n  a n d
g o  f u r th e r .  N e v e r  h a s  t h e r e  b e e n  a  t io n a l ly  g o o d  th e  d e c o r a t io n s  a r e ,  -------  tt!_ x—
m o r e  v ig o r o u s  s p i r i t u a l  e f f o r t  s in c e  j t  is  t h e .  p e o p le  f i l l in g  th e  p la c e  
t h e  C ru s a d e s !”  t h a t  m a k e  a  d a n c e  s u c c e s s fu l .  A t
•’’T h e re  is  n o  f a v o r  I  w a n t  m o r e  l e a s t  tw o  h u n d r e d  o d d  lo o k in g  
f r o m  H e a v e n ,” th e  b is h o p  d e c la re d ,,  ty p e s ,  c la d  in  a n y th in g  f r o m  p a tc h -  
" t h a n  t o  h a v e  t h i s  c ru s a d e  b e c o m e  gfi je a r is , p la id  s h i r ts ,  f o r  t h e  b o y s , 
a  g r a n d  s u c c e s s .” C o n f id e n t  o f  s u e -  a n d  p e a s a n t  s k i r t s  a n d  b lo u s e s ,  
c e ss . H is  E x c e l l e n c y  s a id  “w e  c a n  p a tc h e d  a n d  r a g g e d  f o r  t h e  g ir ls ,  
e n r o l l  100 p e r c e n t  i f  w e  h a v e  f a i th  to  j u s t  p la in  o d d  a s s o r tm e n ts  o f  
in  th e  M o th e r  o f  G o d .’’ w o r n  o u t  a n d  h a r d - t im e s  c lo th e s
B is h o p  J o h n s o n  s a id  h e  w o u ld  o u t f i t te d  th e  b o y s  a n d  g ir ls  p r e s e n t ,  
p e r s o n a l ly  a c c o m p a n y  th e  c r u s a d -  g iv in g  th e  d a n c e  i t s  h a r d - t im e s  
In g  p r i e s t  w h e r e v e r  h e  w e n t  i n  h is  th e m e .
d io c e s e . F in a l ly  u n e a r th e d  u n d e r  h u g e
L y n n e  H in to n .
T h e  five a c t iv e  c r e w s  c o n s is t  o f  
t h e  s e n io r  g i r l s  c re w , t h e  t e e n  to w n  
g i r l s  c re w , j u n i o r  g ir^ s  c re w , s e n ­
io r  m e n ’s  c r e w  a n d  j i m i o r  b o y s  
c re w . : ■ ’
v : - . .  ,
M ^ e a / i i e r - / / g A f  a n d  free-acting, b e c a u s e  
o f  t h e  c o n s t a n t  p r e s s u r e  o f t h e  m e t a l  a g a i n s t  
t h e  w o o d  s a s h .
W indow  fram e a ir  leaks are elim inoied  
b y  t i g h t  c o n s t r u c t i o n .
E a sy  ra isin g  and. lowering  i s  i n s u r e d .  
T h e  c o u n t e r s u n k  a d j u s t i n g  s c r e w  c a n  b e  
t i g h t e n e d  o r  l o o s e n e d  to  c o n t r o l  t h e  s p r i n g  
p r e s s u r e .
Best of aU -TH E R • O • W WINDOW CAN 
BE R ]^PV ED  (by pressing against spring 
cushion and lifting it out) TO WASH BOTH 
SIDES INDOORS.
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Colgat* Shav* Cr«am (i light and It's right. 
Ea»y to spraad . . . Colgate «tand« your whi»- 
up to your razor con thaor 'em off dot* 
and denn. Try Celgoto Shovo Cream te-doyt
Gtont SIxo • • • 4 9 ^
c  U- x-T-M s t r a w  h a ts ,  f r a y e d  a n d  b r o k e n ,  a n d
S p e a k in g  in  s ^ p o r t  o f  ^ e  c r u -  gpQ j-tjng la r g e  s t a r  b a d g e s  o n  t h e i r  
^ d e  m  h is  C ^ a n a g ^  d e a im ry , J o h n  A g a ss iz  a n d  E d d ie
V e r y  R e v . W . B . M c K e n z ie , M u s s a tto ,  s h e r r if f s  o f  t h e  g a la  a f -
o i p i a  p a s to r ,  s a id  t h e  e n d o r s a t io n   ^ t h e i r  s t a t io n s  a t  th e
c o m e s  f r o m  y o u  in  y o u r  r a p t  a t -  ; g  e n fo r c e  t h e  e x -
f S r ”  ^  e x p re s s io n s  o n  y o u r  n e c e s s a ry  n o  s m o k in g  in -
F r a t i k  E . H y la n d ,  K e lo w n a , a c te d  _ xi,„
a s  c h a ir m a n .  E a r l i e r  t h e  c le r g y  . ^  i r in r p n f e  -Rnv*^'__j  t a i l s  p ro v e d  to  b e  F lo r e n c e  B o y e r ,
a w i t h o u t  h e r  u s u a l  s h o r t  c r i s p  f e a -s a t  d o w n  to  a  d in n e r  c a t e r e d  b y  t h e
C a th o l ic  W o m e n ’s  L e a g u e  o f  K e l -  f n e r e L w f v
o w n a . M u s ic a l  e n t e r t a i n m e n t  w a s  «nT70i- w n a
g iv e n  b y  M rs . E th e l  M a g e e . K e l -  E ^ B e n S .  o fhC T
S e Y o S - s S r a n Y ! ”  ^
F a t h e r  P e y to n  l e f t  K e lo w n a  e a r -
ly  S a tu r d a y  f o r  P e n t i c to n  t o  b o a r d  ^ ® |^ ® ^ , B nr<>m nrv P v a ’n<; D n n  
a  p la n e  f o r  C a lg a ry .  B e fo re  c o m -
in g  b a c k  f o r  a n o th e r  o r g a n iz a t io n a l  a n t i a n k  TnoV W efi
m l e t i n g  in  P e n t i c to n  o n  A u g u s t  29. C la i r e  S c a n t l a n d  J a c k  W e d -
h e  w U l s p e a k  d a i ly  in  t h e  l a r g e r  ^ e l l  a n d  
c e n t r e s  in  A lb e r t .  N o r th w e s t  T e r -  T h o m p s o n  a n d  J  y  , 
r i to r i e s ,  M a n i to b a , b a c k  in to  N o r th -  P o p u la r  S in g e r
e r n  A lb e r ta ;  Y u k o n , A la s k a , a n d  P e r h a p s  o n e  o f  th e  m 6 s t  a u th e n -  
th e  P a c if ic  C o a s t  t i c  im i ta t io n s  o f  t h e  f a m e d  c ro o n -
T h r e e  r a l l i e s  w il l  b e  h e ld  in  th i s  e r , F r a n k e  L a in e ,  -was p o r t r a y e d  
d io c e s e : E a s t  K o o te n a y  o n  S e p -  b y  J e f f  H o d g k in s o n  w h o  s a n g  s iich
t e m b e r  26, W e s t  K o o te n a y  o n  S e p -  p o p u la r  n u m b e r s  a s  “A ll  o f  M e .”  
t e m b e r  27, a n d  in  K e lo w n a  f o r  t h e  m u c h  t o  th e  h u g e  d e l i g h t  o f  h i s  a u -
K elow na B uilders
1054 ELLIS ST. LIMITED PHONE 757
L a rg o ’ 
Slio 
50 c
e n t i r e  O k a n a g a n  o n  W e d n e s d a y , 
S e p te m b e r  28. F a t h e r  P e y to n  w ill  
b e  t h e  m a ih  s p e a k e r  a t  t h e  m a s s  
m e e t in g s .
S C ' S  s ®  C g w d t e y
In European Courtn long ogo it was considered 
m supreme honour to be allowed to watch the 
King eat his breakfast. But no king crer enjoyed 
a more wholesome, delieioms wtisfying dish 
than Ihe wondeHal TWO-GRAIN cereal. POSTS 
GR.\rF.-NUTS FL.\KES —maJe from snxt- 
ripened wheat and malted barley.
Here’s a royal breakfast. . .  crisp, sweet-tasting, 
honey-golden flakes with the distinctive GRAPE- 
NUTS flavor. E*tro gbod ,for young and old 
because they provide nonrishinenl everybody 
needs —nsefnl quantities ot carbohydrates, pro­
tein, minerals and ether food essentials. Get 
PO ST’S GR-4PE-NUTS FLAK ES at yonr  
grocer's today.
6F-279
d ie n c e  w h o  r e c a l le d  h im  to  t h e  
m ik e  so  m a n y  t im e s  b a n d  l e a d e r  
C a r l  D u n a w a y  h a d  to  in t e r v e n e  to  
g e t  t h e  d a n c in g  u n d e r w a y  a g a in . 
H is  d a te  fo r  th e  e v e n in g  w a s  
M a r io n  L ea .
A rn o n g  th o s e  e s p e c ia l ly  e n jo y in g  
th e  f lo o r  sh o w , a t  w h ic h  H u g h  B u r ­
b a n k .  a  n e w  m e m b e r  o f  th e  s e n i i r  
m e n ’s  c re w , g a v e  s o m e  e x c e l le n t  
c h a r a c t e r  im i ta t io n s  o f  s u c h  o ld  
f a v o r i t e s  a s  F r a n k  S in a t r a ,  .W in s tq n  
C h u r c h i l l  a n d  o th e r s ,  w e r e  P e t e r  
V /ilsd o n  a n d  D o re e n  R ic h a rd s .  D ic k  
K u ip e r s  a n d  E lv a  B a ld o c k . K e n  
T u r k  a n d  T h e lm a  A r n e t . .
R e p r e s e n t in g  S a ta n .  C h u c k  T h o r -  
se n . o f  H o lly w o o d . C a l., o n e  o f  S a ­
t a n 's  h e l l  d r iv e r s ,  tv a n d e r e d  in to  
th e  d a n c e  s ta g  to  g e t  a  f i r s t - h a n d  
v ie w  o f  h o w  C a n a d ia n  y o u th  s p e n d s  
a  F r i d a y  e v e n in g .  H e  h a d  p r e -  
v io u .s ly  a t t e n d e d  th e  A q u a t ic - s p o n -  
s p re d  f r e e  s q u a r e ,  d a n c in g  c la s s e s  
a n d  fo u n d  th a t  t h e  te e n - a g e r s  o f  
th i s  c o u n tr y  w ere*- a s  e n e r g e t ic  a s  
th o s e  a t  h o m e .
O th e r  d a te le s s  y o u th s  e n t e r in g  
in to  th e  c a r e f r e e  s p i r i t  o f  t h e  d a n c e  
w e r e  R o ss  a n d  .A r t  L a n d e r .  Da%’e 
L e n n ie  a n d  o th e r s .
In  s p i te  o f  t h e  n e w ly  e r e c te d  
s e a t s  b u i l t  o n  th e  v e r a n d a h s ,  m a n y  
w a n d e r e d  o u t  o f  t h e  p a c k e d  d a n c e  
h a l l  to  cool o ff  b e tw e e n  n u m b e r s .  
H e a v y  p la id  s h i r t s  a n d  m u c h  ju m p ­
in g  a ro u n d  c o m b in e d  w i th  th e  n a ­
tu r a l  m i ld n e s s  o f  t h e  id e a l  s u m m e r  
e v e n in g  to  b e c o m e  o c c a s io n a l ly  u n ­
c o m f o r ta b le  f o r  s o m e  o f  th e  d a n c ­
e r s .  S p o tte d  o u ' ’ t h e  v e r a n d a h s  
b e tw e e n  d a n c e s  w e ic  E la in e  J a n t z
50
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Quick «ml lasij-Resulfe areStlRB
There's no guesswork in making jam or jelly  
with Certo Fruit Pectin or “Certo” Crystals. 
It takes no more tim e thain to  make a simple 
dessert. You get better set, better appearance, 
better taste . . .  and about SO^o more jam or 
je lly  from the same amount of fruit!
NO TEDIOUS LONiS-BOIUNG
One Minute only
for both Jams and JelRes
W hen you use Certo or “Certo” Crystals your 
jams and jellies need only a O N E -M IN U T E  
full, rolling boil. This short boil does more than 
save you tim e and work. I
Since so little juice has tim e^o boil away, 
you get an average yield of l y  glasses where 
old, long-boil would only yiejd about 6.
And the'  ^lovely taste and* 
colour of fresh fruit stay in yoiu  
jams and jellies because the boil 
is too short to spoil the one or 
dull the other;
SURE RESULTS EVERY TIME 
If  y o u  follow  E X A C T L Y  th e  rccipc-s 
th a t  com e u n d e r  the la b e l o f e v e ry  b o t-  
'e  o f C e rto  o r in  e v e ry  p a c k a g e  o f 
C e r to ”  c ry s ta ls , y o u ’l l  h a ve  no  fa il-  
res. Y o u ’ll g e t lovely , sp a rk lin g  ja m s  
-id je llies  ev e ry  tim e . D if fe re n t f ru its  
•.t'C'd d if fe re n t hand ling , so th e r e ’s a  
-'cpara te , easy -to -fo llow  k itc h e n - te s te d  
re c ip e  fo r e ach  fru it.
P lease yourself which you use. Certo and 
"Certo” Crystals are both nothing but fruit 
pectin . . . the natural substance in fruit ’that 
m akes jams “jam** and jellies “jell” . , . 
extracted and concentrated for quicker, easier, 
better  jam  and je lly -m a k in g . T he word 
"Certo” is a trade mark.
Askifour qnwer iwiflg for whichever qcu  ^Proriudi
B -*
' '  s
am
F O U R
TIMK KKLOWliA COURnCB
T j a n a s O A V .  a u g u s t  # . i m i »
WELL-iCNOWN 
N E W SPA reR M E N  
IN KELOWNA
A s .iti iin licatii> ti o f  th o  p la c e  U ie 
JU '»:a!ta h o ld s  in  th e  w o r ld  o f  n e w s , 
o n e  c o u ld  fin d  n o  b c l U r  y a rd s t ic k  
t l ia i i  th e  ccm tirij'c’tit o f  n c w iy ja p c r-  
li ie n  w h o  in v a d e d  th e  c i ty  tlito  
w e e k . 'H io  th r e e  V a n c o u y e r  d a ll-  
II j* t.e iit m e n  in  o r d e r  t h a t  th e y  m a y  
o*)(atn fu l l  c o v O ra c e  o f  t h e  w a te r  
• h o w  a n d  Uie p e rso n u liU eB  in v o lv ­
e d  In  a d d it io n , th e  n e w s p a p e r s  h a d  
t l i e i r  o w n  ofTicial |)ho to» jrapherH .
'I ’h e  C a n a d ia n  I’rem i a n d  l l r l t l e h  
U n ite d  I ’re iis  w a s  s e r v ic e d  b y  
iiK -n ib e is  o f  n i e  C o u r ie r  s ta ff , w h o  
i i i s h c d  th e  r e s u l t s  to  th e s e  new B- 
i(a th e r iiu {  o rg a n iz a t io n s ,  a n d  fro m  
th e y  w e r e  c l is t r lh u te d  to  th e  dallicB  
■ ill D ie U n ite d  S ta te s  a.s w e ll n.s in
C a n a d a , in  o r d e r  lh a t  f r ie n d s  of 
o u ts id e  co n U 's tsm ti, m a y  k n o w  h o w  
th e y  f a r e d  h e r e  a n d  so  th a t  sw im  
e n U u is ia s ta  m  p o in ts  o n  Die o t l ie r  
s id e  o f D ie c o n t in e n t  m a y  k e e p  an  
e y e  on  t m i f i  a n d  n  f id ts .
H e a d in g  th e  V a n c o u v e r  I 'r o -  
V m t e  d  e  1 e  t: a  11 o  n  w as K rW in 
Swan.HKard. fo re if '.n  e d i t o r  f o r  th e  
i>ew spajK T, a n d  K ric  W h ite h e a d , 
w e ll- k n o w n  c o lu m n is t  a n d  s p o r ts  
re j io r tc r .
T h e  S u n  V a n c o u v e r  fw nt o n e  o f  
its  w e ll- k n o w  w r i t e r s ,  I’a t  S l a t ­
te r y .  w h o  i.B n o  s t r a n B c r  In  th o  O k -  
am iK an V a lle y , A  c o u p le  o f  m o n th s  
aKO, P a t  s p e n t  tw o  w e e k s  in  th i s  
c i ty  o n  a  w e l l - e a r n e d  h o lid a y . P a t  
ha.s b e e n  w ith  th e  S u n  fo r  m a n y  
y e a r s  a n d  b is  b y - l in e  is  w e ll-  
k n o w n  to  lo c a l r e a d e r s .
P ro m  th e  N e w .s -H e ra ld , D a n  E k -  
m a n  aK ain  m a d e  h is  a p p e a r ­
a n c e . D a n  J>as b e e n  c o v e r in g  th e  
H e g a tta  f o r  s e v e r a l  y e a r s  f o r  t l d s  
n e w s p a p e r ,  a n d  is  f a m i l ia r  witl> 
r.u in y  o f  th e  c o n te s ta n t s  a n d  olTlC-
ra ls .
U e p rc s e n la U v e s  f ro m  V ic to r ia  
a n d  o t h e r  I n t e r io r  n e w s p a p e r s .  I n ­
c lu d in g  o th e r  p o in ts  o f  t h e  O k a n a -  
Kiin. w e r e  a l ‘»>> h e r e  f o r  th e  tw o -  
d a y  e v e n t .
“RAFFLES” RETIRES FROM ACTIVE LIFE
I Iv r r i lO V F M E N T  P K O G U A M
T in - N a t io n a l  P a r k s  S e r v ic e  i.s 
m a k in g  e x te n s iv e  Im p ro v e m e n ts  to  
p a r k  h ig h w a y s  th i s  s u m m e r . C r e w s  
a r e  a t  w o rk  o n  th e  U a n l l - J a s p e r  
H ig h w a y  .sou th  o f  J a s p e r ;  th e  
I J a n ir - W in d e rm e re  H ig h w a y ;  A k a -  
rn in a  a n d  P in c h e r  C r e e k  H ig h w a y  
in  W a te r to n  L a k e s  N a t io n a l  P o r k ,  
A lta .;  W a s k e s lu  H ig h w a y  in  P r in c e  
A lb e r t  N a tio n a l  P a r k .  S a s k .;  D a u -  
p l i in - C le a r  l.u lce  H ig h w a y  In  R id ­
in g  M o u n ta in  N a tio n a l  P a r k .  M a n .; 
m id  th e  C a b o t  T r a i l  In C a p e  B r e to n  
H ig h la n d s  N a t io n a l  P a r k ,  N.?>. 
R o a d s  a r e  a ls o  b e in g  im p ro v e d  in  
o D ie r  p a r k s .
T U Y  C O U R IE R  C L A 8 S IIT E D  A D S  
F O R  Q U IC K  R E S U L T S
'e m /
12 a n d  
c h a m -  
2. B u d  
H a m -
"-f 'd- '■ s# t, '
- C e n t r a l  P r e s s  C a n a d ia n
G e r a ld  D e n n is , th e  A don l.s  RnITles w lio  o u t - d ld  th e  R u ll lo s  o f  f ic t io n  
is s h o w n  ( c e n t r e )  b e tw e e n  tw o  d e te c t iv e s  a s  h e  l e f t  W e s te h e s te r  c o u n t r y  
c o u r th o u s e ,  in  N e w  Y o r k  s ta te ,  o n  h is  w a y  to  j a i l  s e n te n c e d .
D em nis m u s t  s e r v e  s e v e r a l  c o n c u r r e n t  s e n te n c e s  w h ic h  m a y  n o t  b o  le s s  
th a n  10 y e a r s  to  t h e  t e r m  o f  h is  n a t u r a l  l i fe . H e  d r e w  th o  l i f e  “ r a p  u n d e r  
th e  B a u m e s  la w  a s  a  f o u r th  o f fe n d e r .
T u e sd a y 's  R e g a tta  R esu lts
^ i v a t e q f  Shell Premium—the most 
powerful gasoline your cor cun use!
Ye«, ibe most Mwerful. . .  no other brand of 
gacolioe can do more in the engiae of yonr 
oax thao "Activated” Shell Premioml
O
Thia it made possible by SheU’s owo.
Shell splits m olecules 
a t  Shellburn Reflneryl 
S im p lif ie d  m o le c u le  o f
splits molecules to get
energy. And you get a gasoline that’s “Activ­
ated” 4 WAYS:
*semee
is m
S h e ll
G a s o l in e ,  s p l i t  a t  S heU ’s  u p -to - 
■ ■ t o t t cth e -n iin u c e  R c f ia e ry  r ig fa  
a t  S h e l ib u ro .  W ith  “ A c tiv a ted ' 
S h e ll P re m iu m  y o u  g e t  extra  
m o l e c u la r  e a o t g f — e x tra
. avrue
at full throttle. Shell Premium delivers full, quiet 
pow er!’
a .  Acthrotad fo r fast "gat aw ay". Shell Premiom 
deUvers the extra pow er you c a o /r r i /  
e .  Activated fo r qvMtar warm-opl Shell Pretnlom 
warms np your m otor up to  30%  Cuter!
4 . Activated fo r full mtleage. Shdl engioM rs 
"Balance’* Shelf’Premium so that every d rop  o f  
goes to  w ork fo r yout Pull iato  yo tir SbeU 
' " ‘I np w ith “Aedvated” Shell Premium!. per-fo r r a a n c e  i a  y p u r  c a r l
S U I ^ i  O F  S H E L LY O U
O n e  m i le  sw im , s e n i o r  m e n , C a ­
n a d ia n  N o r th w e s t  c h a m p io n s h ip ,  
B .H .M . C u p — 1, •Tim 
O c e a n  F a l l s ;  2, J o h n  B e ll ,  W ^ i -  
p e g ; 3, B u d  H ill .  S e a t t l e ;  4  F r e d  
S m i th ,  T o r o n to .  T im e ;  20:34,2 m m .
200 y a r d s  f r e e s ty l e ,  s e n io r  m e n , 
C a n a d ia n  N o r th w e s t  c h a m ^ n s h i p :
1 A l le n  G i lc h r is t ,  O c e a n  P ^ l s ,  2, 
J o h n  B e ll ,  W in n ip e g ;  3 . J i m  P o r t e -  
la n c e . O c e a n  F a l l s .  T im e .  2 .08.4.
50 y a r d s  f r e e s ty le ,  s e n io r  la d ie s ,  
C a n a d ia n  N o r th w e s t  c h a m p io n s h ip  
f o r  D a i ly  P r o v in c e  C u p — 1, I r e n e  
S t r o n g .  V a n c o u v e r  A S C ;  2 , C ^ y  
K e r r ,  W in n ip e g ;
V a n c o u v e r  A S C , a n d  K . l^ W e^  l i n ­
d e n ,  O n t .  ( t i e d ) .  T im e :  29.4 se c s .
15() y a r d s  m e d le y  s w im , j u n i o r
b o y s ,  Canadian N o r t h w e s t  c h a m -
p i o L h i p - 1 .  F r e d  ^ i t h .  T o r o n to ;
2 J i m  P o r t e la n c e ,  O c e a n  F a ^ ,  3, 
G e o r g e  S e v a n ,  W in n ip e g .  T im e :  
1:47.8 m in .
100 y a r d s  f f e e s ty l e ,  j u n i o r  g ir ls ,  
C a n a d ia n  N o r th w e s t  c h a m p io n s to p :  
1 B e r y l  L e w is , T o r o n to ;  2, D o r o th y  
C o o k , V a n c o u v e r  A S C ; 3, A l ic e  d e  
P fy fE e r , K e lo w n a . T im e :  l : l l . 7
m in .
50 y a r d s  f r e e s ty le ,  b o y s , 12 a n d  
u n d e r ,  C a n a d ia n  N o r th w e s t  c ^ -  
p io n s h ip :  F i r s t  h e a t , .  B o b  M a ir ,
V A S C ; L a w r e n c e  L a c k e y ,  K a m ­
lo o p s ;  L . H a m m e t t ,  O l iv e r .  T im e :
' ^ i e S n d  h e a t :  J -  R o s s .  W e n a t ­
c h e e ;  B . B a n k s ,  O l iv e r ;  I .  M c F a u l ,
FULK’S
g e n e r a l  s t o r e
P E .A C H L A N D , B .C .
GLENMORE
STORE
Phone 367-Y
GORDON’S  MEAT
MARKET LTD.
425 Bernard Phones 178, 179
MANNAS
WOODLAWN
GROCERY
■JO:)! Richter Phone 1090
MAXWELL’S
GROCERY
W ESTBANK
PETTM AN BROS,
(Gibb Grocery)
ISVJ S t .  Paul Phones 75, 1020
SO UTH  KELOW NA
m e r c h a n t s
2350 P c o d o s i  P h o n e  5 5 1 -L l
W AIJDRON’S
GROCERY
1383  E l l i s  S t .  P h o n e s  132. 133
Corn Flakes Quaker, 12 oz.
Catelli. Ganned* 15 oz.
Puffed Wheat
V a n c o u v e r  Y . T im e  30.4 sec s . F in ­
a l  to  c o m e .
C la s s  E -2 5 5  M e r c u ry  V 8  o r  a n y  
2.5S c la s s  b o a t  w i th  p e p p e d - u p  m o ­
t o r — 1, M e r c u r y  4, C h a r l i e  K o b u s , 
V a n c o u v e r ;  2, T h u n d e r b i r d ,  B o n n y  
B e r to , V a n c o u v e r ;  3, P a d d y .  O w e n  
J o n e s ,  K e lo w n a .  T im e :  5:47.5 m in .
50 y a r d s  b r e a s ts t r o k e ,  b o y s  14 a n d  
u n d e r ,  I n t te r io r  o f  B .O . o n ly — 1, 
J i m  S c a n t l a n d ,  K e lo w n a ;  2, G e o rg e  
B u m i e i s t e r ,  K e lo w n a ;  3, L . B e n so n , 
K im b e r le y .  T im e k  39.1.
50 y a r d s  f r e e s ty le ,  j u n i o r  b o y s . I n ­
t e r i o r  o f  B .C . onlj^— 1. R o g e r  T a i t ;  
K e lo w n a ;  2, D o n  M c K e n z ie ;  3, F .  
M a t tu c k i ,  T r a i l .  T im e : 28.4 sec s .
150 m e d le y  sw im , s e n i o r  la d ie s ,  
C a n a d ia n  N o r th w e s t  c h a m p io n s h ip :  
1’, I r e n e  S t r o n g ,  V A S C ; 2, J o a n  
M o rg a n , V ic to r ia  Y ; 3, I n a  S a lm o n , 
V ic to r ia  Y , T im e : 1:58.4 m in .
W a r  C a n o e  R a c e , s e n i o r  w o m e n :
1, K e lo w n a  T e e n  T o w n , L e n  S n o w -  
s e l l  ( b o w ) .  J a c k  D a w s o n  ( s t r o k e ) ,  
M a r y  W h i t e  ( c a p t a in ) ;  2, K e lo w n a  
J u n i o r  G i r l s ,  H e lls z a p o p p in .
50 y a r d s ,  f r e e s ty le ,  g i r l s  14 a n d  
u n d e r .  I n t e r i o r  o f  B .C . c h a m p io n ­
s h ip — 1, J o a n  M c K in le y , K e lo w n a ;
2, P a t  F r a n c e ,  V e r n o n ;  3, C a r o l
D u n a w a y ,  K ie io w n a . T im e :  34.3
sec s .
100 y a r d s  b a c k s t r o k e ,  s e n i o r  m e n , 
C a n a d ia n  N o r th w e s t  c h a m p io n s h ip :  
1. P e t e r  S a lm o n , V ic to r ia  Y , P e t e r  
M in g ie , M o n t r e a l  Y  ( d e a d  h e a t ) :  
i i u c i e n  B e a u m o n t ,  Q u e b e c .  T im e :  
1:05.9 m in .
135 C la s s  H y d r o p la n e s — 1, T e a s e r
3, J i m  H u tc h is o n ,  V a n c o u v e r ;  2, 
M iss  M e r c u r y ,  “J ig g s ”  M u r e l l i ,  
T r a i l .  T im e :  3:45.7 m in .
200 y a r d s  f r e e s ty le ,  j u n i o r  b o y s , 
C a n a d ia n  N o r th w e s t  c h a m p io n s h ip :  
1. G e o rg e  B e v a n , W in n ip e g ;  2, V ic  
C h a t t ,  O c e a n  F a l l s ;  3, J i m  M u r r a y ,  
R e g in a . T im e  2:13.7 m in .  . ■
150 5'd s :  m e d le y  s w im , s r .  la d ie s ,  
C a n a d ia (p  N o r th w e s t  c h a m p io n s h ip :  
1. B a r b a r a  M o w a t, T o r o n to ;  2, 
N o rm a  S te w a r t ,  V A S C ; 3, D o r o th y  
C o o k , V ic to r ia  Y . T i m e :  2:05.© naib-
50 y a r d s ,  b r e a s t s t r o k e ,  g i r l s  12 
a n d  u n d e r ,  C a n a d ia n  N o r th w e s t  
c h a m p io n s h ip :  1, N o r m a  T u r n e r ,
K e lo w n a :  2, P a t  W in te r ,  V A S C ; 3, 
A d e le  B e e s o n , L a k e  C h e la n ,  W a sh . 
T im e :  47.8 sec .
200 y a r d s  f r e e s ty le ,  s e n i o r  la d ie s , 
C a n a d ia n  N o r th w e s t  c h a m p io n s h ip :
1, V iv ia n  K in g , W in n ip e g ;  2, K a y
M c N a m e e , V A S C ; 3, K a y  M ileis, 
L o n d o n ,  O n t .  T im e :  2 :28  m in .
100 y a r d s ,  b u t t e r f ly  s t r o k e ,  ju n io r , 
b o y s , C a n a d ia n  N o r th w e s t  c h a m r  
p io n s h ip :  1, F r e d  S m i th ,  T o r o n to ;
2, R o n  C r a n e ,  V A S C ; 3. J i m  P o r t e ­
la n c e ,  O c e a n  F a l l s .  T im e :  1:11.5
m in .
S e n io r  f o u r s ,  o n e  m i le  r a c e ,  B .C . 
c h a m p io n s h ip :  K e lo w n a  R o w in g
C lu b  ; ^ V a n c o u v e r  R o w in g  C lu b .  O h  
w in n in g  te a m :  B o b  W a l l  ( t io w ) ;
C h r is  M c C o rm ic k , R a y  B o s to c k , 
A la n  M o o r e  ( s tro k e ) .  L o s in g  te a m :
, M o r g a n  S te w a r t ,  D y n e  K a y l l ,  L e s  
•O ’G ra d y ,  D ic k  C r u m p .  \
100 y a r d s  b a c k s t r o k e ,  se n io r , l a ­
d ie s , C a n a d ia n  N o r th w e s t  c h a m ­
p io n s h ip :  1, I r e n e  S t r o n g ,  V A S C :
2, J o a n  M o rg a n , V ic to r ia  Y ;  3, I r ia  
S a lm o n , V ic to r ia  Y . T im e :  1:15.8.
100 y a r d s  b a c k s t r o k e ,  j u n i o r  g ir ls ,  
C a n a d ia n  N o r th w e s t  c h a m p io n s h ip :  
1. B e r y l  L e iy is , T o r o n to :  2 , B a r b a r a  
M o w a t, T o ro n to ;  3. E l e a n o r  L a -  
c o m b e , M o n t r e a l .  T im e :  1 :19.9  m in .
100 y a r d s  b u t t e r f l y  s t r o k e ,  s e n io r  
m e n , /C a n a d ia n  N o r th w e s t  c h a m -  
p io n s h p :  1, P e t e r  S a lm o n , V ic to r ia  
Y ; 2, B i l l  R o ss , T o r o n to ;  3, J im  
P o r e la n c e ,  O c e a n  F a l l s .  T im e ;  
1:07.7. '
O n e - m e t r e  d iv in g , s e n i o r  m e n , 
C a n a d ia n  N o r th w e s t  c h a m p io n s h ip :
1. L e o  V ig e a n t ,  M o n t ie a l ;  B il l  P a t ­
r ic k .  C a Jg s iry ; D o n  P c t l l t ,  S e a t t le .
300 y a r d s  f r e e s ty le ,  j u n i o r  b o y s . 
I n t e r io r  o f  B  C . c h u in p io iish ip B ; 1. 
R o g e r  T a i t .  K c lo w iip , 2. J im  
S c a n t l a n d ,  K e lo w n a . T im e : 4:24.6.
S e a  C a d e t  lO -o a rc d  c u t t e r  ra c e :  
1. N e w  W ia tm in s t e r ;  2. P e n t i c to n .
. UK) v iird s  b u t t e r f ly  s t r o k e ,  s e n io r  
ladie.s.’ C a n a d i a n  N o r th w e i t le r n  
e lia tn p io n .sh ii) : 1. I r e n e  S tr o n g ,
V A S C ; 2. In a  S a lm o n  V ic to r ia  Y ; 
3. J o a n  M o rg a n . V ic to r ia  Y , T im e : 
1-21 m in . (n o w  r e c o r d ) .
.'10 y a r d s  b a c k s t r o k e ,  b o y s  
u n d e r ,  C a n a d ia n  N o r th w e s t  
p io n s h ip :  1. B . G a ir ,  V A S C ;
F a i r b a n k s .  O l iv e r ;  3. L io n e l 
n .e l t .  O l iv e r .  T im e : 40.6 sec .
50 y a r d s  b a c k s t r o k e ,  g i r l s  14 a n d  
u n d e r .  I n t e r io r  o f  B .C . c lu im p io n -  
rl-.lp. I. J o a n  M c K in le y . K e lo w n a :  'J. 
P a t  F r a n c e ,  V e rn o n ;  3 T h e lm a  G a g ­
n o n . K e lo w n a .  T n m o : 42 sec s .
150 y a r d s  m e d le y  r e la y ,  j u n i o r  
b o y s . C a n a d ia n  N o r th w e s t  c h a m ­
p io n s h ip :  , 1, V a n c o u v e r  Y  (A . 
T h o m s o n . K . I l a l t n l l n .  'B . C la r k e ) ;  
2 O c e a n  F a l l s ;  3, W e n a ,te h e e . ’T im e: 
1.38.
100 y a r d s  b r e a s t s t r o k e ,  j u n i o r  
g ir ls .  C a n a d ia n  N o r th w e s t  c h a m -  
r- io n s liip : 1. N o rm a  S te w a r t .  V ic ­
to r ia  Y ; 2. D o r o th y  C o o k . V A S C ; 3.
3. B a r b a r a  M o w a t. 'F o ro n to . T im e :  
1:27.9 m in .
300 y a r d s  m e d le y  r e la y , s e n io r  
la d ie s . C a n a d ia n  N o r t lu v e s t  c l ia m -  
p lo n .sh lp : 1. V a n c o u v e r  A S C  ( P a t
W h ite s id e ,  K a y  M c N a m e e , I r e n e  
S t r o n g ) :  2, V ic to r ia  Y ; 3, T o ro n to . 
T im e : 3:.'55.7 m in .
25 y a r d s  f r e e s ty le ,  boy.s 10 a n d  
u n d e r .  I n t e r i o r  o f  B .C . c h a m p io n ­
sh ip : 1, D a n n y  F e rg u s o n .  K e lo w ­
n a ;  2, B r ia n  M u r r a y .  K e lo w n a ;  3. 
P i c k  T u r n e r .  K e lo w n a . T im e : 20.0 
sec.
150 y a r d s  m e d le y ,  s e n io r  m e n , 
C a n a d ia n  N o r th w e s t  c h a m p io n s h ip ;  
1. P e t e r  S a lm o n . (V ic to r ia  Y ) t h r e e  
to n g th s ) ;  L . B e a u m o n t ,  Q u e b e c ;  3. 
L . P o r t e la n c e ,  O c e a n  F a l ls .  T im e :  
1:41.0 m in .
•100 y a r d s  f r e e s ty l e  ju n i o r  g ir ls . 
I n t e r i o r  o f  B .C . c h a m p io n s h ip :  1.
A lic e  d e P fy fT c r , K e lo w n a :  2. B e t ty  
E g g , K e lo w n a ;  3. J o a n  M c K in le y , 
K e lo w n a .  T im e :  1:18.7.
O p e n  b o a t  r a c e  f o r  c h a m p io n s h ip  
o f  L a k e  O k a n a g a n :  1, S to le n  T im e .
• A . L e C a m , V a n c o u v e r ;  2, M e r c u r y
4. C . K o b u s . V a n c o u v e r :  3, Y e llo w  
P e r i l ,  A . J .  J o n e s ,  K e lo w n a . T im e : 
0:01.3.
S e a  C a d e t  1 0 -b a re d  c u t t e r  r a c e :  
1, N e w  W e s tm in s te r :  2, K e lo w n a .  
( T h i r d  h e a t .)
Il948 REGATTA 
WAS WEHEST
IN HISTORY
N orm al A ugust Rainfall F ell 
D uring F irst D ay of 1948 
W ater Show
I t  w a s  a  w e t ,  s o d d e n  s to ry ,  t h e  
1948 R e g a t t a .  I n  t h e  f irs t, p la c e  t h e  
l a k e  w a s  h ig h ,  t h e  o f f ic ia l  r e a d i n g  
b e in g  104.5 f e e t ,  w h ic h  is  tw o  f e e t  
h i g h e r  t h a n  t h e  l a k e  s h o u ld  go . 
T h is , m e a n t  t h a t  t h e  A q u a t ic  w a s  
o ip d ra te d  u n d e r  d i f l i r iu l t i e s . . T h e  
b e a c h  w a s  g o n e ;  th 'e  l a k e  h a d  c r e p t  
in to  t h e  l o w e r  f lo o r  o f  t h e  p a v i l io n .  
S p e c ia l  w a lk s  a n d  p la t f o r m s  h a d  t o  
b e  g u i^ t. T h e  p a r k  w a s  a  s o d d e n  
m e s s  w ith -  w a t e r  ly i n g  i n  s ta g n a n t ,  
.p o o ls  o v e r  m u c h  o f  i t .
B u t  th e s e  th i n g s  c o u ld  b e  o v e r ­
c o m e . I t  w SiJ t h e  r a i n  w h ic h  g a v e  
. t h e  k n o c k o u t  b lo w  to  t h e  1948 
. 's h o w .
i O v e r  . a  t h i r t y - t i y o  y e a r  p e r io d ,  
t h e  n o r m a l  r a i n f a l l  i n  K e lo w n a  i n  
J u l y  h a d  b e e h  j u s t ,  .7 6 th s  o f  a n  
in c h .  I n  J u l y  . l a s t ;  y e a r  w e  h a d  
1.89 in c h e s . ;
I n  A u g u s t  th e ,  a v e r a g e  r a i n f a l l  
o v e r  32 y e a r s  .h a d ,  b e e n . .77 in c h e s . 
I n  A u g u s t  l a s t  y e a r  t h e r e  w a s  3.96 
in c h e s  a n d  i t  r a i n e d  o n  19 o f  t h e  3 !  
d a y s  o f  t h e  m o k th !  •
T h e  R e g a t t a  w a s  o h  t h e  3 r d  a n d  
4 th  o f  A u g u s t . , O n  t h e  2 n d  i t  r a i n ­
e d  .67 o f  a h  in c h ;  o n  th e  3 r( i a g a in  
.67 a n d  o n  t h e  4 th . 33. T h e s e  f ig ­
u r e s  a r e  n o t ' l a r g e  w h e n  c o m p a r e d  
w i t h  c o a s t  p r e c i p i t a t i o n  b u t  th e y  
d o  m e a n  t h a t  o n  t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  
R e g a t t a  w e  h a d  a l m b ^  p u r  n o r m a l  
r a i n f a l l  f o r  t h e  w h o le  m o n th !
O h  t h e  2 n d .  a n d  a g a i n  : o n .  t h e  
3 r d  w e  h a d  a s  m u c h  r a i n f a l l  a s  w e  
n o r m a l l y  h a v e  i n  a l l  A u g u s t .  Q k -  
a r ia g a n  p e o p l e , '  u n u s e d  t o  g o in g  
a b o u t  a n d  s i t t i n g  a r o u n d  i n  d a m p ­
n e s s ,  f e l t  i t  vvas a  p r e t t y  h e a v y  r a in .
I t  is interesting to note that in 
J u l y ,  1948, tke .rainfall was three 
times that of normal while in Aug­
ust it was over five times the nor­
mal fall! .
H A V E N  F O R  P E L I C A N S
O n e  o f  t h e  l a r g e s t  r o o k e r ie s  o f  
A m e r i c a n  w h i t e  p e l i c a n s  i s  lo c a t e d  
b n  s e v e r a l  s m a l l  i s la n d s  i n  L a v a l l e e  
L a k e ,  P r i n c e  A lb e r t  N a t io n a l  P a r k ,  
S a s k .
B m D  S A N C T U A R IE S
T h e  D o m in io n  w i ld l i f e  s e r v ic e  
m a i n t a i n s  75 b i r d  s a n c tu a r i e s  e s ­
t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  M ig r a to r y  B ir d s  
C o n v e n t io n  A c t. T h e  s a n c tu a r i e s  
s t r e t c h  f r o m  I ta ts o o ,  V a n c o u v e r  I s ­
la n d ;  to  B r a d o r e ,  P .Q . T h e  m o s t  
n o r t h e r l y  s a n c t u a r y  is  a t  S a s k a to o n  
L a k e ,  A lta .  .
Bushel WAR STORES WRECK GERMAN TOWN
Powders and Puiidin.e s^ .................. ........... ...................
Peanut Butter 24 oz. ..
Hedlund’s
U n i t e d S t o r e s
/Uiw^^HMUnSH
l i f e
y
veuaoosl emi
n m u f-T O -^ r i
oftninprabi — iHxnofila
_______ V y  « . --------  -
w i t h  m u k ,  a u g a r  a r r f  f r m L
g r i i in  nuuftOTaia ui  O  
bnin . 'I  a  bowlful tom w rtm
Y o u ’ll /awr w h o le  w h e a t  t h o  
ALX.-WI1RAT w a y .  S p o o n  i n t o  
N a t u r e ’s  c lio ic o  ^ n u n —n u ^ -  
c o l ly  t r a n s f o r m e d  i n t o  c r u n c h y  
f l ^ c s .  Q u ic k  t o  s e r v o —c o s y  t o  
d ig e s t . '  E v e r y  b i t e  s u p id ie a  
w h o le  w h e a t  w i t h  v n fu a b lo  
w l io a t  g e rm  r o ta in o d  f o r  g o o d  
n u t r i t i o n !  Y o u  g e t  v i t a l  w lio io -
D t 'l ic io a a  a i x -w h e a t I N u t r i -  
t i o u s  A U b-w nuA T l C r o a t  t o  c a t  
a ity tim e !  G o t  a  p a c k a g e  to d a y .  
A 1 .I . - 7 T H B A T  i a  m a d e  
K K i.T iO oa-oooD  b y  K e llo g g ’s  
o f  L o n d o n ,  O n ta r io .
Motlier Knows 4^
BUSINESS AND 
PROFESSIONAL D I R E C T O R Y
ACCOUNTANTS
C IIA R IT E R E D
ENTERTAINMENTS
CAMPBELL, IMRIE 
& SHANKLAND 
c h A r t t e b e d  a c c o u n t a n t s
P h o n e s  838 &  839 
102 R a d io  B u i ld in g  ' K e lo w n a
•  Portable P-A System
D .C . o r  ' A C .
f o r  o i l  o c c a s io n s
•  3-Piece Orchestra
P h o n e  867 -  B E R T  P A T T E N
INSURANCE AGENTS
P U B L IC
GORE and SLADEN
P U B L IC  A C C O U N T A N T S  
L ic e n s e d  C u s to m  _ B ro k * m  
F tn o n c la l  R e p o r ta  -  I n c o m e  T a x
1476 W a te r  S t. P h o n e  208
R e s .;  956 -R  a n d  247-R
C. M. HORNER. C.L.U.
D is t r ic t  R e p r e s e n ta t iv e ,  N o r th e r n  
O k a n a g a n
M U T U A L  L V E  O F  C A N A D A
Clark & Thompson
A c o o n n tii ig  a n d  A n d lt ln g  
IN C O M E  T A X  S E R V IC E
R o o m  7 P h o n e  457
C a s o rs o  B lo c k
A. D. ADAMSON
D is t r i c t  R e p rc u e n ta t iy o
S. R. DAVIS
D is t r i c t  R e p r e s e n to t iv o  
C a s o rs p  B lo c k  -  P h o n o  418 
SUN LIFE OF CANADA
P U B L IC  A C C O U N T A N O T  
IN C O M E  T A X  S P E C I A L IS T
D.M .H O CK IN
266 B e r n a r d  P h o n e  IM O
A. W. GRAY
I n s n r a n o e  —  R e a l  E s t a t e '  
F i r e  -  A u to m o b i le  -  F lo a t e r s  
A g e n t  f o r  C o n fe d e ra t io n  L ife  
B U IX A N D , B .C .
ARCHITECT LAWYERS
IA I N  R . M O R R IS O N , IV LR.A J.C. C. G. BEESTON
A r c h i t e c t  o f  K a m lo o p s . B A R R IS T E R , S O L IC IT O B  o a d
K E L O W N A  O F F IC E N O T A R Y  P U B L IC
c / o  E R N E S T  O . W O O D , B .C l i .S . N o . 1 C a so rs o  B lo c k
267 B e r n a r d  A v e . ' 
K e lo w n a  T e le p h o n e  746 T ^ e p h o n e  854 K e lo w n a , B .C .
a u t o m o b i l e s OPTOMETRISTS
-----------------—
D e a le r  f o r
S T U D E B A K E B  a n d  A U S T IN ' 
c a r s  a n d  T R U C K S
M u sse y  H a r r i s  F a r m  ‘Im p le m e n ta  
L a w re ta c e  A v e . P h o n e  253
BEAUTY SALONS
Scot K. Hambley, R.O.
O p t o m e t i ^
P H O N E  -  8£«/
S u i t e  3, M ill A v e . B ld g . 
1476 W a te r  S t r e e t ,  K e lo w n a
C H A R M  B E A U T Y  &  C O R S E T  
^ A L O N
PERMANENTS
M a c h in e , M a c h in e le s s  a n d
C o ld  W a v e .
H a i r  S ty l in g  a n d  T in t in g  ' 
662 B e r n a r d  A v e . P h o n e  642
ROOFING
r o yal  ANNE 
BEAUTY SALON
“H a i r s ty le s  b y  W m ia m "
w. V. HUlier " Phone S03
Y o n r  a s s u r a n c e  o f  a  r e l ia b le  
- ro o f . i
W m . T IG H E  A  S O N  
1383 S t .  P a u l  S t. R es . 6 9 9 -R l
SIGNS
BICYCLE REPAIRS
CAMPBELL’S 
BICYCLE SHOP
C .C JIL  a n d  E n g li s h  B IC Y C L E S
R e p a i r s  a n d  A c c e s s o r ie s  
L e o n  a n d  E l l is  S t. P h o n e  107
i f
SIGNS AND ART WORK
P h o n e  5 0  o r  1018
CYRIL H. TAYLOR
★  i f
SURGICAL BELTS
CHIROPRACTOR
R E. GRAY,
C H IR O P R A C T IC  P H Y S IC IA N
1487 W a te r  S t r e e t  
o v e r  C .N .R . T e le g r a p h  O ffic e  
P h o n e s :  O ff ic e  385; R e s id e n c e  138
C H A R M  B E A U T Y  &  C O R S E T  
S A L O N
D is t r ib u to r s  o f: C a m p  S u rg ic a l
B e l t s  a n d  B r e a s t  S u p p o r t s  
P r i v a t e  f i t t in g  ro o m s  
G r a d i i a te  F i t t e r
A  f u l l  l i n e  o f  G ird le s ,  C o rs e ts , 
iC o r s e l le t te s  a n d  B ra s .
662 B e r n a r d  A v e . P h o n e  642
SURVEYORS
DENTISTS
DR. MATHISON
DENTIST
W illits Block Phone 89
HAGGEN & CURRIE
B .C . L A N D  S U R V E Y O R S
C iv i l  a n d  M in in g  E n g in e e r s
P h o n e  1078 286 B e r n a r d  A v e .
K E L O W N A
D R .
J. W N. SHEPHERD  
D ental Surgeon  
Shepherd Block - Phone 223
F e n d o z l  a n d  L a w r e n c e  A y e .
E R N E S T  O . ' W O O D  
L a n d  S u r v e y o r
P h o n e  746 267 B e r n a r d  A v e .
y K b lo w n a
UPHOLSTERING
Dr. F. M. Williamson
D E N T IS T  
1476 W ater St 
P H O N E  808
O E ^A N A G A N  U P H O I/S T E B IN G  
246  L a w r e n c e  A v e . 
(U p s ta ir s )
C u s to m  U p h o ls te r i i ig  
R e p a i r s  —  R e c o v e r in g  
" K e lo w n a ’s  O r ig in a l  U p h o ls te r y "  
P h o n e  819 t
VACUUM CLEANERS
YOUR GUIDE TO SAFE BUYING
—C e n t r a l  P r e s s  C a n a d ia n  
H o m e le s s  r e s id e n t s  o f  P r u e m ,  G e r m a n y ^  w^ ot a ^ u t ^ n ^
o f  t h e i r  to w n  a f t e r  a n  ammunition-cranmi^ b u n k e r  o f  H i t l e F s  ^ d
S ie g f r ie d  L in e  e x p lo d e d .  R o o fs  w e r e  t o m  off.
h o m e s  iv e r e  c o m p le te ly  d e m o l is h e d  b y  t h e  fo ^ c e  o f  t h e  b l a s t  T w e lv e  
p e r s o n s  w e r e  k i l le d .
U S E  G L .4 S S  O N  R O A D S  
N E X iSO N , B .C .— ( C P ) —I t  m a y  
s e e m  s t r a n g e  to  s p r i n k l e  h ig h w a y s  
w i th  g la s s ,  b u  t h a ’s  w h a t  is  b e in g  
done, i n  B r i t i s h  C o lu m b ia '.  E n g ­
in e e r s  f in d  t h a t  g r o u n d  g la s s  m ix e d  
w i th  p a i n t  m a e k s  a  g oo fl r e f le c to r  
f o r  t h e  c e n t r e  l in e  o n  h ig h w a y s .
ELECTROLUX 
(Canada) L im ited  
F a c to r y  r e p r e s e n ta t iv e  
S a le s ,  S e r v ic e  a n d  S u p p l ie s  
L .  M . F L IN T O F T  
P h o n e  139 1643 E H is  S t .
-- i
«■ - t i i m m
T H U I t S O A Y .  A U G U S T  4 . I M S
T H E  K ELO W NA COURIER
PA G E F IV E
llOrK rOK SECOND CTROr
D J M O N T O N — < C F > - J u ! y  raiiMf 
b is  y ea r*  h a v e  b r o u g h t  h o p e s  t i i a t  
a  c eco rjd  c r o p  m a y  be* t a k e n  f r o m  
m ta  e n d  b a r l e y  f ie ld s  In  o l a r g e  
c e n t r a l  A l b e r t a  a r e a .  F ie ld  c ro p #  
c o m m is a io n e r  A . M- W ilsem  s a id  It 
w i l l  d e p e n d  o n  w h e th e r  f a l l  w ca-"  
t i u l r  r e m a in s  f a v o r a b le  laU> in  th e  
v e a r .  /
H o l id a y in g  in  K e lo w n a . M rs . B. 
C . H a m il to n ,  a r r i v e d  r e c e n t ly  f r o m  
E n g la n d  t o  v is i t  h e r  ^ n - i n - l a w  o n d  
d a u g h te r ,  M r . a n d  M r* . T . C . M e* 
L a u g li l ln ,  a t  t h e i r  B e a c h  A v e n u e  
h o m e .
G. BRIESE
G eneral Contractor ,
OUTFIT WITH SK IP  
FOR CONCRETE BUIIJMNG  
ABK FOR ESTIMATE.
P h o n e  1097 
757 H a rv e y  A v c ,
K e lo w n a  10 -T -tfc
O n e  M i l e  o f  H o i  D o g s
l l o i  o u  j a i u  i t !  More t h a n  a  m i l e  o f  'e m !
Laid e n d  t o  c m ! ,  t h e  A i n e r i c a n - i n t r o d m e d  c a r n i v a l
f a r e prepared for Regatta vi*^itors *t retched for
6,(XX) fee l— or o^ vc m ile, 240 yards. T w elve hundred 
j.uunds of wieners were ordered by the Regatta
DEDICATE STAYNER ARENA TO WAR
VETERANS
eonee.^ ^^ i^on cununittec to  satisfy the hot-dog-hungry Re­
gatta crowds.
No, no <ine actually lairl 1,2(X) ]iound,-> end to end. 
Put ( larenre Harris, local butcher, diil measure Several 
pounds and fonm! that each pound averaged live feel.
Put Regatta workers, w hose pet peeve in former 
year.s was .skinning thousands of frankfurters perished 
the tliought this year. T !|ey came skinless the w ie­
ners, that is. .
T o <lress uj) the truck load of wieners reiimreu
1,400 dozen Inms.
''' vC -
' • -Jr.
TOURISTS U K E  M ANITOBA
W IN N IP E G — ( C P ) —"T lie M a n i to ­
b a  t r a v e l  b u r e a u  e s t im a te s  t h a t  t h e  
p r o v ln c c ’p t o u r i s t  f ig u re s  t h i s  y e a r  
w o u ld  b e  m o r e  t h a n  100,000— fro m  
15 to  20  p e r  c e n t  a b o v e  l a s t  y e m ’s  
to to L  O ff ic ia ls  s a y  l a r g e  n u m b e r s  
o f  f i s h e r m e n  a n d  h u n te r s  a r c  u s in g  
t h e  n e w  n o r t h e r n  h ig h w a y  f ro m  
T h e  P a s  to  C r a n b e r r y  P o r ta g e .  ____
63R D  A N N U A L
CALEDONIAN
GAMES
Saturday, August 6th, 1949— 
Brockston Point, Stanley 
Park
*
Afze
0 "
E v e r y  S c o t’s  b lo o d  w il l  s t ir ,  a n d  
v is i to r s  a n d  lo v e r s  o f  d a n c in g , a t h ­
le t ic  e v e n ts  a n d  th e  l i l t  o f  t h e  
p ip e s , w il l  t h r i l l  to  th e  C a le d o n ia n  
G a m e  s p e c ta c le  to  bo  h e ld  a t  
B r o c k to n  P o in t ,  A u g u s t  0 th .
T h e  e y e s  o f  t h e  O ly m p ic  G a m e s  
e x p e r t s  w il l  b o  o n  th e  w in n e r s  o f  
s o m e  o f  t h e  t r a c k  e v e n ts  f o r  c h a m ­
p io n s h ip  s tu ff , a n d  so m e  o f  th e  f in ­
e s t  in  t h e  c o u n t r y  w il l  b e  c o m p e t­
in g .
I t  s t a r t s  a t  9 a .m , a n d  th e r e  w i l l  
n e v e r  b e  a  d u l l  m o m e n t.
T h is  y e a r  t h e  S t. A n d re w s  a n d  
C a le d o n ia n  S o c ie ty ’s a n n u a l  e v e n t  
h a s  g o n e  in te r n a t io n a l ,  a n d  e l im ­
in a t io n s  w i l l  in c lu d e  S e a tt le , W a s h ­
in g to n . A g g r e g a te  w in n e r s  in  p ip ­
in g , d a n c in g  a n d  A th le tic s , w i l l  
h a v e  a  c h a n c e  to  b e c o m e  P a c if ic  
C o a s t  c h a m p io n s .
T h e r e  w i l l  b e  p ro fe s s io n a l a n d  
a m a t e u r  c o n te s ta n ts ,  a n d  e n t r ie s  
h a v e  c o m e  i n  f r o m  a l l  o v e r  t h e  P a ­
c if ic  N o r th w e s t .  2 - l c
**'
N BW ! BizM'HBW! m  tubsb
LAtZeBU PLAKBS/
W IN N IP E G —  (C P )  — H u s b a n d ly  
a f f e c t io n  c o u n te d  f o r  l i t t l e  w h e n  
o n e  W in n ip e g g e r  a p p e a r e d  in  c o u r t  
c h a r g e d  w i th  d is o r d e r ly  c o n d u c t. 
W itn e s s e s  s a id  t h e  m a n  e n te r e d  a 
r e s t a u r a n t  tw ic e  t o  k is s  h is  w ife ,  a  
w a i t r e s s .  H e  p le a d e d  g u il ty  a n d  
w a s  f in e d  $10.
J u d y  P h i l l ip s ,  f o u r ,  a n d  p la y m a te ,  P a t s y  ^ '^ ‘^ ’c f a Y n S  im w
A le x a n d e r  w i th  a  b o u q u e t  o f  ro s e s  a t  c e r e m o n y  ^ h e n  
a r e n a  w a s  o p e n e d . T h e  O n ta r io  to w n  s u b s c r ib e d  $42,000 to  b u i ld  t n  
a r e n a  a n d  d e d ic a te d  i t  to  t h e  m e m o r y  o f  v e t e r a n s 'o f  tw o  w a rs .  L o r d  a n d
L a d y  A le x a n d e r  o f f ic ia te d  a t  th e  o p e n in g . _ c g n t r a l  P r e s s  C a n a d ia n
h o  b a -
Y O U ll BE GLAD yo u  cb o n g ed l M m - 
M m l R e a lly  c r iro l F ie a h e r  becanao  
th e y ’r e  KeUog^B B ra n  F lak ea l
THY THEM AT NO RISKI D ouW e y e a r  
.m oney  b a c k  i f  y o u  d o n ’t  ag re e  
K e llo g g ’s  a r e  f r a d ie r  th a n  o th e r  
b rq n  flak es. S e n d  e m p ty  c a r to n  to  
K d lo g g ’s . B o x  4-A . L o n d o n , O n ta r io . .
HRPEUL, TOO! C o n ta in  th e  b u lk  m a n y  
n e e d  t o  h e lp  keep  re g u la r . T r y  th e m .
f
i ^ A H
/noTHs/z v r s f i s r /
T eir Tourists! Kelowna has a
\
MODERN TRAILER PARK
S h o w e rs ,  e le c t r i c  p lu g - in s
KELOW NA KUMFY KOURT 
1884 Vernon Rd. Phone 342 
. . 9 2 -tfc
B y JACK SCOTT
•‘T h e r e ’s 
c o n ."
“O h . so  t h a t ’s 
i t .” I  s a id . “N o  
'b a c o n ,  n o  s u n  u p  
in  t h e  sk y , s t o r ­
m y  w e a th e r .”
“N o  b a c o n  fro i 
n o w  o n . N o  p o r k  
c h o p s  f ro m  n o  
o n . N o  s p a r e  r i b  
“ H a v e  y o u  b e e  
q u a r r e l l i n g  w it i i  
t h e  b u t c h e r  o r
A H , A U S T E R IT Y
S o m e th in g  h a d  b o th e r e d  m e  
a b o u t  t h e  b r e a k f a s t .  I  f e l t  t h a t  
s o m e th in g  w a s  m is s in g .
“S to p  f r o w n in g .”  m y  w if e  sa id ,
a r e  w e  j u s t  g o in g  v e g e ta r i a n ? ”
“W e  a r e  g o in g  o n  o u r  o w n , p e r ­
s o n a l  a u s t e r i t y  p la n ,” m y  w if e  sa id . 
“O u r  m e a t  b i l l  th i s  m o n th  lo o k s
l i k e  t h e  w e e k ly  b a n k  c le a r in g s .”
♦ • *
A nd w hal a sh o w l . . .  See i t ,  f e d  i t ,  hear i t  a ll th is  year! . .  .  th e  
to m -to m  beat o f  th e  G ayw ay . . .  the  roar and cla tter  o f  th r ill rides  
. . . th e  b lare o f  w ild  m u sic  and th e  sh u fflin g  crowds . . . th e  strange  
excitem en t o f  th e  P.N .E: Sh rin e C ircus, w ith  w ild  ju n g le  b easts and  
daredevil aerial acts . . . th e  spectacu lar free outdoor show s . . . and  
th e  fu ll m u sica l extravaganza featu rin g  C harlie M cC arthy, Edgar 
B ergen, M ortim er Snerd and a h o st o f  gorgeous girls. B igger, brighter, 
b etter  than  ever, th is  year’s P .N .E . w ill present a th rillin g  m.*trch 
o f  progress in  Science and In du stry , H om e Arts and H obbies, M aiui- 
foc lu rin g  and A griculture . . .  D on ’t m iss th is  g litter in g  spectacle
o f  B ritish  C olu m b ia’s grow th and achieve­
m en t . . . e le v e n  m agnificen t days, packed 
w ith  in terest and ex c item en t! Plan to  take 
tim e . . . . - m ake tim e  . . . . .  arrange your
V a n c o u v e r  h o l i d a y  a t  E x h i b i t i o n  t i m e .
R E M E M B E R  T H E  D A T E S !
“L if e  w o n 't  b e  w o r th  l i v in g  w i th ­
o u t  s p a r e r ib s ,”  I  sa id .
“L if e  w o n ’t  b e  w o r th  l iv in g ,  p e r ­
io d ,”  n iy  w ife  sa id .
“ W e ll w e  h a v e  e a c h  o th e r .” 
“T h a t ’s a  p o o r  s u b s t i t u te  f o r  p o r k  
c h o p s .”  '
“ I t  is  in d e e d .”
“W h y  d o n ’t  w e  m a k e  a n o th e r  
g a r d e n  l ik e  w e  d id  l a s t  y e a r ? ”  I  
sa id . “T h a t  w o u ld  s a v e  u s  so m e  
m o n e y .”
“Y o u  a n d  y o u r  g a r d e n .”
“W e ll , w e  g o t  a  f e w  p e a s  f r o m  
i t . ”
! > - “ • -V
J  1 ^ ■ v-'v* -d  I- '
AUGDST 24 TO SEPTEMBER S INCLUSIVE
•  »
“T h e y ’r e  s t i l l  s e a r c h in g  f o r  D r . 
L iv in g s to n e  in  t h a t  ju n g le .”
“T h e  p u m p k in  w a s  f in e .”
.“ I t  lo o k e d  fin e  w i th  a  c a n d le  in  
i t .” m y  w ife  sa id , “b u t  w h y  d o n ’t  
w e  g ro w  s o m e th in g  w e  c a n  e a t?  
L o o k  a t  th e  g a rd e n  M r. M a n s o n  
h a d .”
“M r. M a n s o n . M r. M a n s o n . T h a t  
. . . t h a t  M rs . W ig g s  in  t h e  c a b b a g e  
p a tc h .”
“A t. le a s t  h is  c a r r o ts  lo o k e d  l ik e  
c a r r o t s  a n d  h o t  th o s e  g o lf  t e e s  y o u  
p r o d u c e d .”
‘‘H o w  c a n  y o u  m a k e  a  g a r d e n  
\v h e n  t h e  d o g  h a s  a  b o n e - b u r y in g  
c o m p le x ? ”
“W e ll , i f  th in e s  e e t  a n y  w o rse , 
w e  c a n  d ig  u p  th e  b o n e s  a n d  m a k e  , 
s o u p  o u t  o f  th e m ,” m y  w ife  sa id .
‘‘O r  r o a s t  t h e  d o g ” I  s a id .  “T h a t  
, w o u ld  b e  n ic e .”
“A n y w a y , w e ’r e  s t r i c t l y  a u s t e r ­
i t y  f r o m  n o w  on . N o  m o r e  s o f t  
d r in k s ,  n o  e x p e n s iv e  c u ts  o f  m e a ts , 
n o  g la s s e s  o f  m ilk  b e tw e e n  m e a ls ,  
n o  b u t t e r  o n  o u r  b a k e d  p o ta ­
to e s .  . . .
“M a y b e  w e ’r e  b e in g  a l i t t l e  s e l ­
fish  in  c o m p la in in g .”  I  s a id .  “ A f te r  
a ll .  h a l f  th e  w o r ld  is  s t a r v in g .”
“B u t  n o t  in  th e  .m idst o f  p le n t y .” 
m y  w if e  sa id . “D o  y o u  r e a l iz e  w e  
m a k e  m o r e  t h a n  th e  a v e r a g e  p e r -  
.•lon in  C a n a d a  m ak e .s?  H o w  a r e  
p e o p le  l iv in g  w h o  m a k e  le s s  t h a n  
w e  d o ? ” ,
“ I  w o n d e r  e v e r y  d a y .”
“M a y b e  th e  a n s w e r  i s  t o  g o  b a c k  
to  l i v in g  l i k e  th e  I n d ia n s .”  T sa id . 
“E a t  b i r c h  b a r k  o r  w h a t e v e r  i t  is  
I n d ia n s  u s e d  t o  e a t .”
“I f  w e  a te  b i r c h  b a r k  t h e  p r i c e  
w o u ld  g o  u p ,”  m y  w if e  S a id .
‘I n d i a n s  u s e d  to  l iv e  o n  b o i l e d  
r o o t s  a n d  b e r r i e s  a n d  w i ld  co m .^ ’
“T h a t  d ie t  s o u n d s  l i k e  a  d in n e r  
a t  t h e  W a ld o r f  a f t e r  t h e  S c o t t  a u s -  
. t e r i t y  p la n  g o e s  in to  e ffe c t.”
EX H IB IT IO N  P A R K * V A N C O U V E R  * A U G U S T  24 T O  S fP T  5
“Y o u r  r e a l l y  s e r io u s  a b o u t  th i s ? ” 
I  sa id .
“P o t a t o  s o u p , m a c a r o n i  a n d  
c h e e se . ■ c o ld  f r ie d  n o r r id g e .  ' t r i p e
. : I ’v e  g o t a w h o le  l i s t  o f  lo v e ly  
s u r o r i s e s  f o r  y o u .”  m y  w if e  sa id .
“W e ll , d o n ’t  lo o k  so  h a p p y  a b o u t  
i t .” •
“ T’m  h o t  h a p p y  a b o u t  it . I ’m  j u s t  
E )ad I  d e c id e d  to  d o  s o m e th in g  p o ­
s i t iv e .” ■
"G o o d  f o r  v o u ."  I  .said , “ .and 
w b p t’s f o r  d in n e r  to n ig h t? ”
“B e a n s .’’ ■ '
“ W o u l d n ’t  v o u  l ik e  t o  po  o u t  f o r  
d in n e r ?  Y o u  n e e d  a  l i t t l e  h o l l -
CPv.V
M v  w ife  lo o k e d  a t  m e  c lo s e ly  a n d  
sa w  th a t  I  w a s n ’t fo o lin g . “ O k a y .”  
.che sa id , "y o u  w in .”
CONVENIENT BUDGET TERMS AT
B E N N E T T S
Can Rqad this Ad in 
Exactly One Minute and 
Twenty-Nine Second:’
CAN SAVE $7 5 . 6 2  ON THESE SPECIALS!
De Luxe Hammock
Such comfort.
Kcf^ iihir $115.00' Now ....................
SAVE—$20.00
$ 9 5 . 0 0
Canvas Lawn Chairs
Regular $.b.7.b 
Special ..........
Regular $5.25 
Special ......... .
Regular $1.85 
Special ..........
$ 4 . 2 5
$ 3 . 9 5
$ 1 . 6 9
Tarpaulin
12x16—10 c»z.
12x1-4— 10 oz.............. ......... - .....
$ 2 7 * 5 ®  12x1^ 1— 12 oz. -............
(Waterproof)
$24.50
$42.50
36** Cham pion Grey Canvas
$ 1 . 0 0
8 oz. weight, per yard
Bags
DOW N-FILLED PINTAIL
1 72x84— Regular $42.50. Special
' .9 8 H. M . K IN G , Prerident
V. BEN W IL L IA M S ,  Gen. M g r
7
P E A C E  R IV E R , A lta .— fCTP)— A  
m e e t in g  o f  o l d -  t i m e r s  in  th e  
B r o w n v a le  a r e a  m e t  r e c e n t ly  t o  
p la n  th e  iv r i t in g  o f  a n  e a r l j  h is -  
tor>- o f  th e  N o r th  P e a c e  R iv e r  a re a .  
T h e  h is to ry  w o u ld  c o v e r  t h e  p e r io d  
fro m  1993 to  1916.
W 0 0 L -F IU .E D
Regular $32.50. Special
14 F T . L IT E  K R A F T
Lio’ht as a feather, yet very- strong.and safe. With inboard m-.dor,
ready to go. Regular $375'. $ 3 2 9 . 5 0
Special .............-............ .........:..... ................
SAVING TO YOU—$45.50
GEM FRUIT JARS
PINTS, per dozen .....  .....
QUARTS, per dozen -
.HALF GALLONS, per dozen
....... .. $1.39
$1.59 
... ... . $2.19
COLD PACK  CANNERS
Durable, blue enamel. 7 qt size ... $1.79 and $2.95
BURPEE ARISTOCRAT PRESSURE COOKER
14 pint capacity ... .....  $37.50
PRESTO COOKHIS
r at
$16.95 and $19.95
C R O C K S -ID E A L  FOR PICKLING
10 Gallon Size .... 
5 Gallon Size .... 
3 Gallon Size . .. 
1 Gallon Size
$5.50
...... . $2.75
.....  $1.65
.50
V A C U U M  BOTTLES
Extra Special .... $ 1 . 1 9
B E N N E T T ’ S
Stores ( K e l o w n a )  Ltd.
H
ARDWARE—  f u r n i t u r e  — APPLIANCES
Phone No. 1 265-269 Bernard Ave. 100% Valley Owned
PA <iE SIK
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R T H U R S D A Y , A U G U S T  4. i m
KAM LOOPS WINS 
FIRST GAME IN 
INTERIOR PINAL
P o rca 'iJ  C h ib  hJ b le w  ;i 4-2 lead  in  
t h e  e ig h t i i  In iiln} ' to  k<> d ow n  6-l> 
a t  K a m Jo o p a  S u n d a y  in  th e  ( \ rs t 
g a m e  o f  t h e  b e a t wf U irc c  (Inal f o r
live s e n io r  B  m e n 's  c r o w n  in  th e  
O k a n a g a n - I n t e r io r  s o f tb a l l  m n e .
T lsc  C lu b m e n  w il l  h a v e  th e i r  
b a c k s  to  t h e  w a l l  w h e n  th e y  p la y  
th e  s e c o n d  g a m e  h e r e  th i s  S u n -  
d .iy . C liff  M ills  w a s  th e  w in n in g  
p i t c h e r  a n d  M a t t  S p c r le  th e  lo s e r . 
K e lo w n a  022 000 001—5
K a m lo o p s  101 000 O lx —O
SWIMMING INSTRUCTORS TIGERS FINALLY 
TAKE OVER TOP 
SPOT IN BOXLA
BRIAN TIES JUMP RECORD AGAIN
F r e d
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S  
Q U IC K  R E S U L T S
Home For
1915 PEN D O ZI ST R E E T
J - '.x c c I le n t  liHMlioii. Large living room, lire place, sun 
r o o m .  Morlein Icitciicn with Servel Refrigerator and com- 
l.ination electric and fuel burning stove (both new ). 
D inette, beautiful batli room, 2 large bedrooms, down, 
one Uf) witli running water, extra large cupboard space. 
Small basement with good furnace. Garage, large lawn, 
artistic b.ick secluded, flower and vegetable garden.
A lovely Ii'tine.
PO SSE SSIO N  O C T O B E R
PRICE: $11,000,00
1915 lV*ndo/,i Street Kelowna
l-3c
■IM
m
M
S w im m in g  in s t r u c to r s  a n d  l i f e g u a r d s  a r c  th e s e  t h r e e  y o u n g  K e lo w n a
p e o p le . T h e y  a r e  c o n d u c tin g  th e  K e lo w n a  A q u a t ic  A s s o c ia t io n  f r e e  o w lm  v is i to r s  b a t t l e d  o n  e v e n  t e r m s  w ith
elasse .s  a n d  p a t r o l l in g  th e  A q u a t ic  p o o l f r o m  9 .a.m . u n t i l  8  p .m . d a l ly  In  
e a se  o f  e m e rg e n c ie s .
J o i in  K lt.son  ( le f t)  Is s e n io r ,  n o w  in  id s  t l i i r d  y e a r  a t  t l ie  A q u a tic .  
M iss  J a n e  S t i r l in g  h a s  tw o  y e a r s  to  h e r  c r e d i t ,  a n d  B r ia n  W e d d e l l  s t a r t ­
e d  o u t  th i s  y e a r .  A ll  a r c  q u a l i f ie d  R e d  C ro s s  in s t r u c to r s  a n d  h o ld e r s  o f  t h r e e - q u a r t e r  m a r k  a n d  a d d -
l i f e  s a v in g  c e r t i f ic a te s
Bruins Come Out on Short 
End 2  Ways in Kamloops
B r ia n  W e d d e ll.
D e n n is  C a s e y  a n d  J u n o  M l n c t t o - -  
a l l  w i th  d o u b le  v ic to r i e s —s w e p t  
th e  w e e k ly  K e lo w n a  A th le t i c  
R o u n d  T a b le  tw i l i g h t  t r a e k  m e e t  
a t  A th le t i c  O v a l  la s t  w e e k .
F in e .s l a c h ie v e m e n t  o f  t h e  n ig h t  
u n s  W e d d e l l’s  h ig h  J u m p in g .  F o r  
th e  t h i r d  t im e  in  c o m p e t i t io n  th i s  
y e a r ,  h e  c le a r e d  f iv e  f e e t ,  n in e  
in c h c 3—-th c  r e c o r d  h e  a n d  D ic k  
D o u g la s  o f  V e r n o n  s e t  in  t h e  v a l ­
le y  h ig h  sc h o o ls  t r a c k  m e e t  h e r e  
in  M a y — a n d  b a r e l y  m is s e d  g o in g  
o v e r  a t  5 '10” .
W ith  so  m a n y  o t h e r  a t t r a c t i o n s  
g o in g  o n  thl.s c o m in g  W e d n e s d a y ,  
t h e  K A R T  m e e t  w i l l  b o  d r o p p e d  
u n t i l  t h e  f o l lo w in g  W e d n e s d a y  
(A u g u s t  10). E v e n ts  w i l l  b o  l i s t e d  
in  t h e  A u g u s t  0  is s u e  o f  T ito  K e l ­
o w n a  C o u r ie r .
F e a t u r e  o f  t h e  n e x t  m e e t  w il l  b e
c lg h V " p o r n ts "  o f f ‘"Uic « c l in ic  o f  t h e  te c h n iq u e s  o f  s p r l .U -  c ig h t  p o in t s  Off th e  s p e c ia l  e m p h a s is  o n  t h e
sU tr t. T c ilch o p s  w h o  w o r k  w i t h  
t r a c k  In  s c h o o ls  a r c  u r g e d  to  a t ­
t e n d  t h i s  se s s io n .
R e s u l t s  f o r  l a s t  W e d n e s d a y :
S h o t  p u t ,  o p e n — 1, B . W e d d e l l ;  2, 
E . D a y :  3, H . W il ia m s .  31 f t .  4 In .
B r o a d  Ju m p , w o m e n —7, J ,  M in -  
e t to ;  2, A . M in c t tc .  J 4  f t .  9  in .
7.') y a r d s ,  w o m e n — 1. J." M in c t tc ;  
2, A . M in c t tc .  7 .0  s e c s .
220 m e n ’s  o p e n — 1, F .  T u r n e r :  2, 
E . D a y , 24.5 sec s .
75 y a r d s ,  j u v e n i l e — 1. D . C a s e y ; 
2, R . W il ls ;  3, C . F r a s e r .  10:5 sec s .
440 m e n ’s o p e n — 1, F ,  T u r n e r ;  2, 
E . D a y . 53.2 sec s .
220 h a n d ic a p .  J u v e n i le — 1, D . C a ­
s e y ;  2, J .  L im b c r g e r ;  3, C . F r a s e r .  
31.5 sec s .
P o lo  v a u lt ,  o p e n . R . F r a s e r
T u r n e r ,  J u m p e d  8  f t .  5  in .  In  c x h lb lU o n .
H ig h  Ju m p , m e n ’s  o p e n — 1. B . 
W e d d e l l ;  2, H . W ilU a m s ; 3, R . F r a ­
s e r .  5 f t .  0  in .
(S p e c ia l to  T h e  K e lo w n a  C o u r ie r )  
V E R N O N — A f te r  m o r e  t h a n  tw o  
j i io n lh s ’ p la y  in  t h e  in t e r n t o r  s e n io r  
B  b o x la  lo o p , t h e  d e f e n d in g  c h a m ­
p io n  V e rn o n  ’r i g o r s  a r e  f in a lly  
le a d in g  t l ie  c i r c u i t .
M in u s  t h r e e  o f  th e l i  - p a r k p lu g s  
— c o a c h  B o o n le  a n d  R o ll io  S a m -
m a r t in o  a n d  D ic k  M c C lu s k c y — th e  
’r i g o r s  p o l is h e d  o ff t h e  S a lm o n
A rm  s e x te t  11-4 in  th e  C iv ic  A re n a  
l ie r e  ’T h u rs d a y  n ig h t .
T h e  t r i u m p h  w a s  t h e  T ig e r s ’
e le v e n th  o f  th e  s e a s o n , g iv in g  th e m  
22 p o in ts  a n d  le a v in g  K e lo w n a  
B r u in s  t r a i l i n g  w i th  20  p o in ts .
K a m lo o p s  Y o u n g  L ib e r a ls  o c c u p ie d  
t h i r d  (place,
p a c e  w h ile  S a lm o n  A r m  h a v e  a  
f irm  h o ld  o n  t h e  c e lla r , p o s i t io n  
w i th  o n e  v ic to r y  a s  a g a in s t  13 d e ­
fe a ts .
P la y in g  b e fo r e  s o m e  300 fa n s , th e
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF I E D  A D S  
F O R  Q U IC K  R E S U L T S
R I N i p : Y ' S P h o R «
1
0
s
POWER S4 WS • TiMKIN R /^
l E i
th e  B c n g a ls  f o r  o n e  q u a r t e r .  B u t  
a f t e r  tw o  m in u te s  o f  t h e  s e c o n d  
s ta n z a  th e  T ig e r s  r e a r e d  in to  a c ­
tio n . T h e y  l e d  G-3 a t  t h e  h a l f ,  9-4
mmA  th g
demeks...
\
j t
W e b s te r .  ,
O s t r ik o f f  is  r e p o r t e d  to .  h a v e  s a id :  
■ M y  te a m  w il l  n o t  c o n t in u e  p la y  
u n t i l  y o u  g iv e  a n  e x p la n a t io n  a b o u t  
t h a t  p e n a l ty .” '
W e b s te r ,  th e n ,  a c c o r d in g  to  lo c a l  
r e p o r ts ,  c a l l e d  t h e  g a m e . N o  p r o -  
to.st is  p la n n e d ,  o r  e v e n  w a s  h in te d ,  
lo c a l  s p o k e s m e n  s a y .
W h e th e r  a n y  a c t io n  is  p la n n e d  W a tt  a n d  R o y  B e e c h  c o u n te r e d  f o r  
b y  th e  le a g u e  is  u n k n o w n .  T h e  th e  lo s e rs .
C o u r ie r  t r i e d  to  g e t  R u s s  M c E w a n , _________■
le a g u e  h e a d  a t  K a m lo o p s  o n  th e  
tc l e p h o n d  M o n d a y , b u t  h e  h a d  le f t  
t h a t  d a y  f o r  a  tw o - w e e k  h o lid a y .
. . M
W e sS e ru e r .s  a r e ! w i s e  to t h e  “ Engineer”—a husky,-10-inch 
L e c k ie  w o rk  boot without lacing. It’s cut from the finest 
oil-tan leather—fitted with adjustable straps on uppers and 
instep. For solid comfort—for rugged wear on the toughest 
job—ask your shoe dealer for the Leckie’s ‘‘Engineer.*’
K A M L O O P S  —  K a m lo o p s  Y o u n g  
L ib e r a ls  d e f e a te d  K e lo w n a  B ru in s  
13-4 in  a  S a tu r d a y  n ig h t  I n t e r io r  
b o x la  lo o p  f ix tu r e  in  M e m o r ia l  
A re n a  t h a t  e n d e d  o n  a s o u r  n o te  
w i th  m o r e  t h a n  s ix  m in u te s  o f r e ­
g u la t io n  t im e  le f t .
W ith  8:48 m in u te s  o f th e  l a s t  
q u a r t e r  g o n e , t h e  g a m e  c a m e  to  a n  
a b r u p t  e n d in g .   ^T  h  e  K e lo w n a  
c o a c h  d i s p u te d  a  h o ld in g  p e n a l ty  
to  B r u in  J a c k ie  W e d d e l l  a n d  w h e n  
h e  f a i l e d  to  g e t  a n y  s a t is f a c t io n , 
t h e  B r u in s  l e f t  th e  floo r. T h e  g a m e  
v /a s  f o r f e i t e d  to  th e  h ig h - f ly in g  
L ib e r a ls .
L ib e r a l s  s t a r t e d  f a s t  a n d  d o m in ­
a t e d  t h e  p la y  th r o u g h o u t  a s  th e y  
.sho t in to  a  4-1 le a d  in  t h e  f i r s t  
q u a r t e r ,  r a i s e d  i t  to  6-2 a t  t h e  h a lf ,  
l e d  10-4 a t  t h e  t h r e e - q u a r t e r  m a r k  
a n  t h e n  g a th e r e d  in  t h r e e  m o r e  
, c o u n te r s  to  g iv e  th e m  t h e i r  13-4 
l e a d  a t  t h e  s u d d e n  fin ish .
K e n  M c D o n a ld  t a l l i e d  t h r e e  
t im e s  a n d  F r e d  D a v ie s  a n d  D ic k  „  . _ .
sn o re d  tw o  e a c h  f o r  t h e  o f  s w im m e rs ,  r o w e r s ,  c a n c e r s  K e n n e d y  s c o r e d  t u o  e a ^  f^ ^ ^ ^  b u t  s w e p t  th e
w in n e r s .  K a m lo o p s  K e r m i t  fam itn  j^. 
le d  a l l  p o in t - g e t t e r s  w i th  o n e  g o a l  t h i r d
a n d  f o u r  a s s is ts . v /e e k  ■
M . M c D o n a ld , A1 M c D o n a ld , P h i l  T h e  m e e t ,  a  c u lm in a t io n  o f  m a n y  
B r a i th w a i te ,  G o rd ie  S u n d in  a n d  m o n th s  o f - p l a n n i n g  a n d  e f f o r t  On 
D ic k  L a n d s b u r g  g a r n e r e d  s in g le -  t h e  p a r t  o f  t h e  P e n t i c to n  B .P .O . 
to n s .  E lk s .  L o d g e  a n d  t h e  P e n t i c to n
E r n ie  R a m p o n e , E r n ie  B ia n c o , A q u a t i c  C lu b , \v a s  c o n s id e r e d  th e  
A lf  B a l l  a n d  N e v i l l e  T h o m s o n  s c o r -  n f ie s t  a q u a t i c  p r o g r a m  s e e n  h e r e  in
e d  a  p a i r  i n  t h e  f in a l f r a m e  w h ile  
S in n  H a m m o n d  b la n k e d  th e  n o r t h ­
e r n e r s  in  t h e  V e r n o n  e n d .
M o n a h a n  S t a r r y  .
T i ie  c o n te s t  w a s  c le a n  th r o u g h ­
o u t  b u t  s t i l l  r o u g h  e n o u g h  t o  b e  
c ro w d -p le a s in g . A s  u s u a l .  B o b  
M o n a h a n  g a v e  th e  a u d ie n c e  a n  
a d d e d  sh o w , s k ip p in g  a n d  tw is t in g  
in  f o r  t h r e e  in d iv id u a l  c o u n te r s — 
e a c h  o f  th e s e  in  h is  o w n  s ty lo  t h a t  
g o es  u n m a tc h e d  in  th e  in t e r io r  
c ir c u i t .
S ta n  M ills  c e le b r a te d  h is  r e t u r n  
to  a c tio n  w i th  a  b r a c e  o f  g o a ls  a n d  
o n e  re la y . S a r g e  S a m m a r t in o  e n ­
jo y e d  a  g o o d  n ig h t  to p p in g  th e  
g a m e ’s s c o re r s  w i th  tw o  g o a ls  a n d  
tw o  h e lp s .
N ic k  P o lic h e k ,  E d  M c K a y , K e n
KELOWNIANS 
SWEEP BOARD 
AT PENTICTON
P E N T K Z T O N — K e lo w n a ’s  c o n t in -  *
RAINBOWS WIN
R e s u m p tio n  o f  p la y  i n  t h e  w o ­
m e n ’s  d iv is io n  o f  ^ e  K e lo w n a  s o f t-  
b a ll  lo o p  s a w  R u t l a n d - E a s t  K e lo w ­
n a  R a in b o w s  d o w n  t h e  J u n i o r  A c e s  
10-6 a t  A th le t i c  O v a l  T h u r s d a y  
n ig h t .
LAKE SH ORE LOT 
FOR SALE
'109 feet, lake shore frontage. 
H igh and dry, e.xcellent soil, 
beautiful view,, e l e c t r i c  
lights available. 1949 taxes 
paid. Size 200 ft. x 109 ft. 
Price $1,250.00. A pply eve­
nings only.
G O R D O N  D . H E R B E R T  
1684 E thel Street
94-6c
P S *
CCS
cscS
‘‘PIONEER” one muu power chain flaws 
sold In the interior in the lunt 3 months.
This sales record speaks for 
itscll—the I.E.L. “Pioneer” is 
the outstanding one man saw 
oit the market today.
Contact us for full information on the 
“Pioneer” nu’d all I.E.L. products.
LORNE McRAE
K E L O W N A ,  B . C .  P h o n e  9 5 1 - L
RUTLAND HARDWARE
R U T L A N D ,  B . C .
e v e n ts  d u r i n g  P e n t i c -  
p o s t - w a r  R e g a t t a  la s t
QUALITY 
WORK BOOTS
e d  f o r  t h e  B r u in s .
S h o t s  o n  g o a l  to t a l s  r e v e a l  e x ­
t e n t  o f  t h e  L ib e r a l  d o m in a t io n  o f  
p la y .  T h e y  t e s te d  g o a le r  . A1 L a -  
f a c e  w i th  31 s h o ts  a s  a g a in s t  19 f i r ­
e d  a t  K a m lo o p s  
B a r ro w s .  ,
t h e  p a s t  tw o  d e c a d e s .
R o g e r  T a i t ,  K e lo w n a ,  to o k  th e  
L e ig h  M e m o r ia l  T r o p h y  b y  p i l in g  
u p  18 p o in t s  in  t h e  j u n i o r  s w im ­
m i n g  e v e n ts .  R u n n e r s - u p  w e r e  K e -
M c K e n z ien e tm ih d e r  F r e d  lo w n a  s w im m e r s  D o n  
a n d  A lic e  d e P f y f le r .
— -^-----  T h e . G e d d e s  T r o p h y  f o r  . J u n io r
K e lo w n a  b o x la  o ff ic ia ls  h e r e  t h i s  g i r l s ’ w a r  c a n o e  r a c e  w a s  t a k e n  b y  
w e e k  d e n ie d  t h e  B r u in s  “ w a lk e d  K e lo w n a  a n d  t h e  s e n i o r  m e n ’s  te a m  
o ff t h e  f l o o r ’ C o a c h  F r e d  O s t r i -  f r o m  K e lo w n a  w o n  t h e  W . R . C ra n -
k o ff  d id - q u e s t i o n  t h e  p e n a l t y  g iv e n  
W e d d e l l  b y  K a m lo o p s  a r b i t e r  A .
/
ATTENTION ORCHARDISTS AND FARMERS!
FO R  PICK-UP ONLY
FROM OUR MANHATTAN YARD
NO DELIVERIES
Customers to pile in or throw in loose — his option.
Fir Slabs 16-inchPILED IN PERRICK
THROWN IN LOOSE; PER CU. FT.
16-inch 
Piled in ®
THROWN IN LOOSE; PER CU. FT.
PER
RICK
FO R  FURTHER INFORM ATION CALL 3 1 3
i i t i p s o n
Limited
n a  C u p  f o r  w in n in g  t h e  h a lf -m i le  
in  t h e  f a s t  t im e  o f  4:16.5.
I n  s c o p e  t h e  s h o w  e x te n d e d  f r o m  
t h e  j u n i o r  a q u a t i c  e v e n t s  f o r  th e  
y o u n g e r  s w im m e rs ,  w h ic h  h a v e  f o r  
t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s  b e e n  a  s p e c ia l  
p r o j e c t  o f  t h e  E lk s ,  to  s p e e d b o a t  
r a c in g ,  w a t e r  s k i in g  a n d  a  s e r ie s  o f 
w a r  c a n o e  a n d  r a c i n g  s h e l l  e x h ib i ­
t io n s .
S h i r l e y  T h o m s o n . H e le n  A h re n s  
a n d  J a n e t  S c a n t l a n d ,  a l l  o f  K e lo w ­
n a  S k i  C lu b ,  g a v e  a  w a t e r  s k i in g  
e x h ib i t i o n .  K e lo w n a  R o W in g  C lu b  
g a v e  a n  e x h ib i t i o n  o f  r o w in g  in  
t h e  c lu b ’s  s h e l l  f o u r  a n d  s h e l l  
d o u b le ,  b r o u g h t  h e r e  s i je c i f ic a l ly  f o r  
t h e  p u rp o s e .
K e lo w n a  W a r  C a n o e  C lu b  a ls o  
s e n t  c a n o e s  b y  b a r g e  to  th i s  w a te r  
sh o w .
R e s u l t s
25 y a r d s —^ frees ty le— 12 y e a r s  a n d  • 
u n d e r —-B . F a i r b a n k s ,  O l iv e r ;  L . 
H a m m e t t ,  O l iv e r .
J u n i o r  L a d ie s  W a r  C a n o e — D a v ie s  
C u p — K e lo w n a .
50 y a r d s — f r e e s ty l e — 14 a n d  u n d e r  
’- ^ R . C a r te r ,  O l iv e r ;  ,B . M o n a h a n .
50 y a r d s — f r e e s ty l e — g i r l s  16 a n d  
u n d e r — ^A. d e P f y f le r ,  K e lo w n a ;  , B . 
E g g , K e lo w n a .
M o to r b o a t  r a c e — o p e n — M . H a w ­
k in s ,. O m a k ; P a r k e r  M o to rs ,  P e n ­
t i c to n .
25. y a r d s — f r e e s ty l e — b o y s  16 a n d  
u n d e r —:R. T a i t ,  K e lo w n a ;  D . M c ­
K e n z ie , K e lo w n a .
lo o  y a r d s —f r e e s ty l e — b o y s  16 a n d  
u n d e r — R . T a it ,  D . M c K e n z ie .
50 y a r d s  b r e a s t  s t r o k e — 16 a n d  
u n d e r — D . M c K e n z ie , K e lo w n a ;  M . ■ 
M c K e n z ie ,  K e lo w n a .
L a d ie s  s e n io r  w a r  c a n o e  r a c e  f o r  
G e d d e s  T r o p h y  —  P e n t i c to n  (B o b  
M u tc h , s k ip , D a v e  W a lk e r ,  s t r o k e ) .
50 y a r d s  b a c k s t r o k e — ;16 a n d  u n ­
d e r — A . d e P f y f f e r ,  K e lo w n a ;  R . T a i t ,  
K e lo w n a .
1 0 0 -y a rd  r e l a y ,  g i r l s  16  a n d  u n d e r  
— A . d e P f y f f e r  a n d  B . E g g , K e lo w ­
n a ;  B . B e r m b a c h  a n d  M . C p o p e r , 
P e n t i c to n .
1 0 0 -y a rd s  r e la y ,  b o y s  16 a n d  u n ­
d e r — R . T a i t  a n d  D . M c K e n z ie ,  K e ­
lo w n a ;  L . H a m m e t t  a n d  B . F a i r ­
b a n k s .  P e n t i c to n .
S e n io r  w a r  c a n o e  r a c e — K e lo w n a  
(B . J e n n e n s ,  s k ip ;  D e r r y  A p p le to n  
s t r o k e ) .
AS
MUCH
ON A SINGLE 
HRE PURCHASEi
A S
From coast to coast, B.F. Goodrich dealers are offering brand new 
B.F.G. tires at lowest prices in years!
The new BiF, Goodrich Defiance is a Fully guaranffeed tire ».. 
built for long mileage and trouble-free performance. Its wide, 
full-depth, non-skid tread will give you smooth comfortable 
riding bn highways ... sure, straightline stops in traffic.
Check the chart'below ... see the savings you con moke with 
lew Defiance tires NOW at your B.F.Goodrich dealers!
O P E R A T IO N  M A G N E T IC  H
S c i e n t i s t s . o f  t h e  D o m in io n  O b - 
s e r v a j o r y  w h o  w e r e  f lo w n  t o  t h e  
A r c t i c  r e c e n t ly  b y  t h e  R .C .A .F . to  
c o n t in u e  s tu d ie s  o f  t h e  m o v e m e n t  
o f  t h e  M a g n e t ic  P o le ,  w i l l  t a k e  o b ­
s e r v a t io n s  a t  o n e  p o i n t  o n  P r in c e  
o f  W a le s  I s l a n d  a lm o s t  a t  t h e  N o r th  
M a g n e t ic  P o le ,  a n d  a t  tw e lv e  o th e r  
s t a t i o n s  i n  t h e  C e n t r a l  a n d  W e s t­
e r n  A r c t i c  I s la n d s .  N o r th e r n  s t u ­
d ie s  in  r e c e n t  y e a r s  b y  O b s e rv a ­
to r y  s c ie n t i f ic  p a r t i e s  h a v e  p la c e d  
t h e  p o s i t io n  o f  t h e  N o r th  M a g n e t ic  
P o le  o n  P r i n c e  o f  W a le s  I s la n d  a t  
l a t i t u d e  73 d e g r e e s  n o r t h  a n d  lo n g i­
t u d e  100 d e g r e e s  w e s t .
S I  Z E '
SILVERTOWN 
TIRE PRICE
DHIANCl 
im( PRICE
YOU SAVE
6.00-16 M8.45 *14.75 » 3 . 7 0  j
525-5.50-17 M8.I0 *R50 * 3 . 6 0  j
4.75-5.00-19 *13.45 *11.45 » 2 . 0 0  f
4.40^4.50-21 *12.75 *10.85 $ 1 . 9 0  4
( I l l
Consult the Yellow Pages of your phone book 
for the name of your nearest
B . F .  G o o d r i c h  
D e a l e r !
F A M IL Y  A L L O W A N C E S  I N  K IN D
N o r t h e r n  o f f ic e r s  o f  t h e  D e p a r t ­
m e n t  o f  M in e s  a n d  R e s o u r c e s  r e ­
p o r t  t h a t  a s s i s t a n c e  T e n d e re d  
t h r o u g h  f a m i ly  a l l o w a n c e s  h a s  
p r o v e d  o f  s u b s t a n t i a l  a i3  to  t h e  
E s k im o s . E s k im o s  d o  n o t  r e c e iv e  
f a m i l y  a l lo w a n c e s  b y  c h e q u e  b u t  
a r e  p a id  i n  t h e  f o r m  o f  g o o d s  w h ic h  
w i l l  b r i n g  d i r e c t  b e n e f i t  t o  t h e i r  
c h i ld r e n .
RELIABLE MOTORS & TIRES LTD.
1658 Penciozi Street
P hone 469
....... ................
r n V fU iD A V ,  A U G U S T  4,
JHhflr
10.(HK) SEE MIDLAND PAGEANT K is e r  R u le s  L o c a l  R o o s t  
In G r u n t  a n d  G r o a n  W a r s
p a g e  s e v e n
M at w a r s  m a v  coriu- u m l i:o. \> u t 
a -  f a r  a s  K e lo w n a  p a t r o n s  a r c  co n - 
e c rn c d .  t h e i r  id o l Is o m ' h lo n d e  
I 'o r U a n d e r ,  J a c k  K ise r ,
E v e r y o n e  w a n te d  to  fje l i»  *[“ ' 
a c t  a n d  h e lp  th e i r  f a v .a i t e  d o  th e  
w o rk  t h a t  so m e  05 b u l l s  h a d  f.nl«<l 
to  d o  b e f o r e - m e s s  u p  J a c k  H s t i e r ,  
th e  T e x a s  m a ta d o r .
A  v ls ltin K  m e m b e r  o f th e  V a n ­
c o u v e r  F i r e m e n 's  B a n d  s n r t e d  it. 
A n d  b e f o r e  lo m ; v i ' t u a l l y  e v e r y  
riru :.s id c r in  th e
m a k in g  s u r e  F i.s l.e r i)u lle d  o(T n o  
m o r e  *'100011 a n d  d i r ty  ta c tic .i a. 
o n e  e x c i t e d  la d y  fa n  c a l le d  it t l ia n  
c o u ld  b e  h e lp e d .
A n d  .so t h e  m a in  e v n t  on  T u e s ­
d a y 's  s q u i r m  c a r d -  a ll  p a r t  o f  th e
K e lo w n a  H c f 'a t ta  e n te r ta in m e n t  — 
w e n t  th e  w a y  th e  750 f a n s  w a n te d  
It. A f t e r  b o th  b a t t le r s  w o rk e d  
o v e r  I1I.S o p p o n e n t ’s le f t  
fa l l .  K is e r  .slarnm eo' h is  w a y  to  m e  
d e c ld ln t!  f a l l  o n  a d o u b le d - o v e r  
s h o u ld e r  p re s s .
Turr.nn Can’t Win
VALLEY LEAGUE  
M AY GO SENIOR  
SA Y S F. BECKER
B.C.A.H .A. Chief Sec 
Chance Okanagan 
Squads W ill Climb Into In 
to Senior A Ranks
O k n n n u a n -M n ln lln e  h o c k e y  m a y  h o c k e y , 
s t e p  u p  f r o m  in t e r m e d ia t e  to  s e n ­
io r .  a c c o rd in i j  to  F r a n k  B e c k e r ,
V e rn o n .  T h e  B .C . A m a te u r  H o c ­
k e y  A r.so c ln tio n  c h ie f  g a v e  th l.s 
i 'i n l  o u t w h e n  in te .w ie w c d  In  V a n ­
c o u v e r  d u r i n g  th e  w e e k -e n d .
B e c k e r  is  repo rt(> d  to  h a v e  sa id  
t h e r e  i.s a  .50-.50 c h a n c e  th e  lo c a l 
lo o p  w il l  d is c u s s  n c h a n g o  in  s t a tu s  
a t  th e  a n n u a l  m e e t in g  d u e  s h o r t ly .
A n d  if  I t  d o e s . N a n a im o  w il l  b e  
s e e k in g  a  b e r t h  in  th e  le a g u e .
" I f  th e y  fN a n a lm o )  a r c  a c c e p te d  
i t  is q u i te  a ll  r i g h t  w i th  th e  
L e a g u e  o ff ic ia ls  w i l l  j u s t
l a n e  to  w o rk  o u t  « r e a s o n a b le  Bch- 
e d u lc .  t h a t 's  a l l ."  B e c k e r  w a s  
u u o te d .
' H e  s a id  th e  t r e m e n d o u s  incixvisa? 
in  h o c k e y  in t e r e s t  in  t h e  O k a n a g a n  
I 'u s  th e  im tU illa tio ii o f  a r t i f ic ia l  ic e  
in e v e ry  r i n k  in  th e  c i r c u i t —K a m ­
lo o p s , V e rn o n  n b d  K e lo w n a —a r c  
U vo o f  th e  m a in  n  a '-o n s  w hy ' th e  
I n t e r io r  lo o p  w a n ts  to  g o  s e n io r  th i s  
y e a r .
B e c k e r  a ls o  r e m in d e d  t h a t  tl ie  
; ix  p lay iT S  a l lo w e d  a s  im p o rl.s  b y  
- a e l i  t e a m  th l.s y e e r f  t h e r e  w e r e  
o n ly  f o u r  a l lo w e d  la s t  y e a n  w ill 
1»' th e  n u c le u s  o f  s e n io r  ta le n t .  
T iie.se. p lu s  a n y  p la v e r s  w h o  c o u ld  
50-50 Ije o b ta in e d  in  p o s s ib le  d e a ls  w itl i  
P u c k  F a d  fie C o a s t  H o c k e y  L e a g u e  p ro -  
^  f e s s lo n a l te a m s  t ’ a ln in g  in - th e  
( l i ro e  a r e n a s  th l.s f a l l  w o u ld  so lv e  
m o s t  o f  t h e  ta l e n t  p ro b le m s  e ii fa i l-  
pd  In  b r a k in g  in to  s e n io r  c a l ib r e
A.,
S h o u ld  th e  v a l le y  le a g u e  d e c id e  
to  r e t a in  I ts  in t e r m e d ia t e  ( s e n io r  
B ) s e t - u p .  N a n a im o  w o u ld  n o t  b e  
in to rc .s te d  in  j o in in g  P r e s e n t  p lnn .s 
c a l l  f o r  a  c o a s t  s e n io r  B  le a g u e  e m ­
b r a c in g  te a m s  f ro m  N a n a im o , V ic ­
to r ia ,  N e w  W e s tm in s te r ,  V a n c o u ­
v e r  a n d  p o s s ib ly  C h i l l iw a c k .
E a r ly  in  th e  s u m m e r .  B e c k e r  r e ­
p o r t e d  t h e r e  w o u ld  b e  ju n i o r  A  
h o c k e y  p la y e d  a t  th e  c o a s t  th i s  
y e a r .  I t  w a s  to  h a v e  r e p l a c e d  s e n ­
io r  B  o w in g  to  t h e  p o o r  d r a w in g  
p o w e r  o f  th e  I n t e r m e d ia te  v a r i e ty  
1m m a in la n d  c e n t r e s .  * *
— C e n t r a l  P r e s s  C a n a d ia n
- S a l u t e  to  C a n a d a ."  SOO-coat P « d “ l S r o n T  a 't to ”  
o t  e a r ly  m is s to n a r ie a  to  C ^ a d a .  n  g  p a g e a n t  w a s  a c te d
s p e c t a to r s  f r o m  a l l  o v e r  C a n a d a  a n d  th e  U .S . t h e  p a g e a n ^
c a s t  w a s  C a n a d ia n .
Preliminary Notice of
a u c t i o n  S A LE
to be held on
FRIDA Y, AUG UST 1 2 ‘h
of household furniture and effects.
Look out for details in next week’s issues of local 
press-
F . W . CROW E -  AUCTIONEER
L e o n  A v e n u e ;
Phone 921 and 700-X
K e l o w n a
YOU SAW IT IN THE COURIER”
AUCTION SALE 
OF GROCERIES
at
Terms Cash 
Phone 921
F. W. CROWE,
Auctioneer u
V ir t u e  t r iu m p h e d  In th e  se m i-  _  
w in d u p  to o , w h e n  C la i r  I to b e r ts  o f  B C A H A  
N»‘W W e s tm in s te r ,  a  n g w c O m c r to  
th e  p ro fe .s s io n a l g a m e , g o t th e  n o d  
f ro m  R e f e r e e  P i e r r e  L a b c lle ,  o v e r  
K e lo w n a ’s  p e t  p e e v e , " T a iz a n  
iP o tv in )  S im b a . V a n c o u v e r ,
A p e l ik e  ‘T n r z a n ."  w h o  r e v e ls  in  
h is  rb l t  n s  r a s c a l ,  r e n e w e d  h is
" f e u d ” w i th  L a b c lle ,  th u s  fo r f e i t in g ^  ----------
h is  c h a n c e s  o f  v ic to ry .  D e s p ite  t h e i r  0-2 s h e l la c k in g  a t
S n o ts  in  th e  m a in  e v e n t  a n d  p e n t i c to n  S u n d a y ,  K e lo w n a  R e d  
s e m i- w in d u p  w e r e  d e c id e d  In  a  m a n a g e d  to  h o ld  o n  to  s e c o n d
f lv e -m a n  b a t t l e  r o y a l  t h a t  s t a r t e d  p la c e  in  t h e  O k a n a g a n  V a lle y  (m - 
o f l  t h e  n i g h t  s h o w  m o r e  th a n  a  h a l f  t e r n a t io n a l )  B a s e b a ll  L e a g u e  s ta n d -  
h o u r  la t e .  . , in g s . , _ ( O l l ic i a l  s t a n d in g s  u p  to  a n d  in -
L a b e l l e  w a s  f i r s t  o u t, a n d  c h m in -  -p h e  lo ss  to  P e n t i c to n — th e  s e c o n d  d a t i n g .  S u n d a y ,  J u l y  31, c o m p ile d  
n te d  f o r  t h e  h ig h t .  Z im b a  f in a lly  s t r a ig h t  to  P e n t i c to n  h u r l e r  L e n  o fy id a i  s c o r e k e e p e r s ,  M o r g a n  
s u c c u m b e d  t o  t h e  s u p e r io r  w e ig h t  G a t in — c u t  t h e  l e a g u e ’s  lo n g e s t  w in*  . .
o f  t h r e e  o t h e r  s q u i r ib c r s ,  a n d  s t r i n g  o f  t h e  s e a s o n  o ff a t  e ig h t  
s h o r t ly  a f t e r w a r d s  R o b e r t s  f o u n d  s t r a ig h t .  I t  w a s  ^ l o w n a s  
h im s e l f  t h e  v ic t im  o f  t h e  c o m b in e d  jagg  s in c e  J u n e  5, t h a t  m e m o r a b le  
a s s a u l t  o f  K i s e r  a n d  F is h e r .  3 .2  d e c is io n  d r o p p e d  h e r e  t o  P e n -
Z im b a  a n d  R o b e r ts ,  s e c o n d  a n d  t i d o n  in  t h e  1 1 th  in n in g , 
t h i r d  o u t ,  w e n t  in to  th e  s e m i b i l l .  s h a k y  in f ie ld  s u p p o r t  a n d  a n  o ff-
Gatin Halts Kelowna’s W in  String; 
Murraymen Face Big Hurdle Sunday
^ L A C R O ^  
STATISTICS
C a n a d ia n  R o v e r  S c o u ts , s e e in g  a  b i t  o f  E n g la n d  
e n r o u to  to  th e  w o r ld  r o v e r  m e e t  In  N o rw a y , t a k e  
t im e  o u t  to  t a k e  p o ts h o ts  w i th  t h e i r  c a m e r a s  a t
th e  s t a lw a r t  " g u a r d s ” s e n t r y  o n  d u ty  a t  B u c k in g ­
h a m  P a la c e . R o v e r  S c o u ts  f ro m  m a n y  p a r t s  o f  Uve 
w o r ld  g o t to g e th e r ' a t  S k ja k ,  N o rw a y , o n  A u g u s t  2.
CAPS’ SERIES 
RESULTS IN 
$209 PROFIT
o r -
e x p e n s e s .  $00; le s s  d o n a te d .  $25; n e t  B U N D  M A N  l i r x r E D
S55 f o r  a  to t a l  o f  $1,517.45. S IM C O E . f o r
» fn n n n n  I .  K g i i i i i z a t i o n s  m e  b a c k in g  n d r i v e  f o r  
T h e  b a la n c e  o f  $209.39 i s  b t l n g  a s s is t  L e ln n d  B ro w n , b l in d
m a d e  a v a i l a b le  to  t h e  b o a r d  w i th  c r e a m  v e n d o r , w h o  lORt W s
t h e  o r ig in a l  e a r m a r k e d  f o r  p ; i rk  h o m e  « n d  s e e ln g -e y e  d o g  in  a  r e c -  
l i g h t in g  p u rp o s e s .
P E N T IC T O N —T h e  lo c a l  p a r k s  
b o a r d s  is  $209.39 c lo s e r  to  h a v in g
: 275 Leon Avenue— Kelowna
H A V E FO R PRIVATE SALE  
THIS WEEK
4 lovely bedroom suites— very reasonable 
2 davenport suites—wine .
2 chesterfield suites— wine
1 adding machine— Rem ington
I (pow er) gas w ashing m a ch in e— nearly new
1 dinirig room suite— nearly new.
3 dinette su ites—natural color.
2  GOOD OFFICE DESKS  
2  MEDIUM DESKS
Beds of all kinds, dressers, che.sts of drawers, a quantky  
of g o o d  sea lers; 4 good carpets and a lot of very useful 
furniture which is of interest.
__ I^f you are leaving Kelowna see us—
If you want furniture see us—we always have
something of interest at our show rooms.
 ^ Address 275 Leon Avenue
Next to Tenkins Co. Ltd.
Phone921 F. W. CROWE,
Res. 700-X Proprietor.
CROWE’S AUCTION SALE ROOMS
Leon A v e n u e — K e lo w n a  
o n
TUESDAY NEXT, A U G U ST  9
at 1 p.m, prompt
Removed from Community Co-Op. Kllis ^t. I will sell the 
balance of these goods which are all new  stock and m 
fine condition. Include.jam s, jellies, cereals. ,<oups. baby 
foods, drug sundries and etc.
A ll g ro c e r s ,  h o te l  p ro p r ie to r s ,  c a rn p  a n d  r e s t a u r a n t  p r o ­
p r i e to r s  a r e  in v i te d  to  a t t e n d  th i s  sa le , w h ic h  w ill  b e  
W IT H O U T  R E SE R V E .
b y  f ic i l e n
a n d  A lb e r t  M c C lu s k e y . V e rn o n .)
S ta n d in g s
n  ^ 4 9 7 2 ? 4 2  2  K in g ’s  P a r k  e q u ip p e d  w i th  l ig h ts
S  O W N A ....... . 17 10 i  2J 5 161 20  f o r  n ig h t  b a s e b a l l  a s  a  r e s i d t  o f  t h e
l ^ L O W N A  ......  17 10 /  zua  101 f o u r - g a m e  e x l i ib i t i o n  s e n e s  h e r e
 ,    m   01*1.  i i a  n  m m  K a m i q o p s ^ .......  m  w h i c h  s t a r r e d  t h e  V a n c o u -
a n d  t h e  l a s t  t w o - K i s e r  a n d  F i s h e r  f o r  c h u c k e r  P e t e  S c o t t  s a w  th e  S a lm o n  A r m  .... 14^ 1 13 127 216 J  1 p  ...................... ....
— c a m e  b a c k  f o r  t h e  h e a d l in e r .  s o u t h e r n e r s  g r a b  a n  e a r l y  l e a d  a n d  S c o r in g  L e a d e r s
H a s s l in g  a - l a - f e m a le  v a r i e ty  a ls o  a lw a y s  lo o k  g o o d  f o r  a  w in . G a t in  g  g a m m a r t in o ,  V  .. 84 37 14 51 31
u o  ;ioViiit In  K e lo w n a  T u e s -  p a c k e d  d y n a m i te  a t  t h e  p la t e  a s  jg. ^ g t t ,  S A  ............. 73 34 12 46 4
‘ -  TK^ p, ____  41 19 25 44  2
r iia d e  i t s  d e b u t  in  e lo n a  T u e s  
d a y  n ig h t ,  w i th  a  p a i r  o f  t m y  m i te s  
t a n g l in g  in  t h e  s p e c ia l  e v e n t  f o l ­
lo w in g  t h e  b a t t l e  ro y a l .
H e a  G iU is , V a n c o u v e r ,  w i th  th e  
a d v a n ta g e  o f  ju d o  t r a in in g ,  to o k  
t h e  o d d  f a l l  f r o m  " G in g e r ” O  K a ra , 
o f  N q w  W e s tm in s te r .  L in d a  D a le , 
D e n v e r .  C o lo ., o r ig in a l ly  w a s  b o o k ­
e d  to  a p p e a r  a g a in s t  M is s  G ill is . 
b u t  d u e  t o  a n  i n j u r y  r e c e iv e d  in  
t r a in i n g ,  s h e  w a s  u n a b le  t o  sh o w .
N e x t  s e s s io n  o f  g r u n t  a n d  g r(w n  
w i l l  c o m e  o ff  a r o u n d  S e p te m b e r  
15 T e x  P o r t e r ,  S e a t t le  p r o m o te ^  
s a id . Q u e r i e r  b y  f a n s  i f  h e  w o u ld  
b r i n g  b a c k  a  r e m a tc h  b e tw e e n  l u -  
s e r  a n d  a r c h - v i l l a in  T o n y  H o ss , h e  
s a id ;  ‘T  h o p e  to .”
w e l l ,  s m a s h in g  o u t  a  d o u b le  a n d  
d r i v in g  o n e  o f  S c o t t ’s  " b lo o p e r ”  
b a l l s  o v e r  t h e  f e n c e  f o r  a  g r a n d -  
s l a m  h o m e r .  „  .  .
T h o u g h  t h e  S o x  a re :  a l l  b u t  
s u r e d  o f  a  p la y o f f  s p o t , t h e y ’l l  I*®Ve 
t o  h u s t l e  t o  t a k e  o v e r  to p  b e r t h  
f r o m  G r a n d  C o u le e , before toe sch­
e d u le  s a n d s  r u n  o u t.  S o x  w i l l  h a v e  
t h e  c h a n c e  t o  p u t  t h e i r  c a r d s  o n  th e  
t a b l e  w h e n  t h e  C o u le e  n in e  c o m e  
h e r e  o n - S u n d a y .  G a m e  t im e  i s  2:30 
p m .
E x p e c t  R e c o rd  C ro w d
I n  t h e i r  p r e v io u s  m e e t in g ,  a t  
G r a n d  C o u le e  o n  M a y  B, t h e  C o u ­
le e  c r e w  b l a s t e d  K e lo w n a  f o r  a  
15-6  t r iu m p h .  P r o b a b l y  t o e  g r e a ^
A r d le l ,  K e l  ........  41 19 25 44
S. M ills, V  .............. 63 32 12 44 12
B . S a m m a r t in o ,  V  .. 36 10 32 42 32
E . B ia n c o , K e l  ......... 66 27  .14 41 6
R . M a r t in ,  K e l  .. 60 25 15 40 16 6
R . S a m m a r t in o .  V  .. 62 15 2 0  35 23*
R . H o l la n d ,  K e l  ......  40 19 14 33 2.
T . O ’B r ie n ,  K e l  ......  57 15 14 29 19
M . - M c D o n a ld , K a m  36 16 12 28 6
F .  D a v ie s ,  K m n ^ 40 19 8 27 22
G . M c K a y , S A  ........  53 15 11 26 0
G . B u s h ,  V  ............— 30 9  17 26  10
D . K e im e d y  K a m  .. 38 IP 6  25 15
B . M o n a h a n .  K a m ,
V  ..................-  - -
N . P o lic h e R . S A  ..
F,. R a m p o n e , K e l  ..
F le m in g ,  K e l
43 18 6  2 4  2  
52 17 7 2 4 ' , 2  
26 10 10  20  35 
33 14 6  2 0  2 
36 16 3 19 22
111 iajJLAA w***Vi* T---;
v e r  C a p i la n o s  b a s e b a l l  te a m .
S p o n s o r e d  b y  th e  B r a n c h  N o . 40, 
C a n a d ia n  L e g io n ,  t h e  s e r i e s  r e s u l t ­
e d  in  a  p r o f i t  o f, t h a t  a m o u n t ,  f ig ­
u r e s  r e l e a s e d  b y  S e c r e t a r y - M a n a g e r  
M . E . D . “P e t e ” A d a m ?  re v e a l .
T h e  t o t a l  r e c e ip t s  f o r  t h e  s e r ie s  
e m o im te d  t o  $1,726.84, o f  w h ic h  $1,- 
110.40 w a s  r e a l i z e d  t h r o u g h  th e  s a le  
o f  b o o s t e r  t i c k e t s  a n d  $701.83 f r o m  
g a te  r e c e ip ts .  A g a in s t  t h i s  thOTC 
w a s  a  c h a r g e  o f  $85.39 to p  t h e  
a m u s e m e n t  ta x .
E x p e n s e s  i n  c o n n e c t io n  w i th  th e  
e x h ib i t i o n  w e r e  $1,517.45, th e  L e ­
g io n ’s  s t a t e m e n t  s h o w s . T h is  i n ­
c lu d e s  t h e  ig u a ra h te e  o f  $1,200 p a id  
t o  t h e  p a p s ’ f o r  t h e i r . s h a r e .  D e ­
t a i l e d  e x p e n s e s  a r e :  A c c o u n tin g ,
$50; a d v e r t i s in g ,  $117.13; g u a ra n te e ,  
$1,200; c a r t a g e ,  $2.50; e n t e r t a t o e n t
BRUINS DIG IN 
FOR 1512 WIN 
ACES
lo o xriuiutiu V...- D,
« s t  h o m e  c r o w d  o f  t h e  y e a r  D . M c C lu s k e y , V  .... s o  0 o $ i,z u o ; c a r i a s e ,
b o  o u t  a t  E lk s  S ta d iu m  S u n d a y  t o  * _ i n d u d e s  15 m in u te s  m is c o n d u c t ,  s y s te m , ^ 0 ;
s e e  i f  D ic k  M u r r a y ’s  c r e w  c a n  e v e n  . . ■—------------ $30; e x c h a n g e ,  $1.65; p u b l i o  a d d r e s s
the score *and  m o v e  a  f u l l  g a m e  u p  r.nT T R fK R  r r .A S S I F I E D  A D S  : te l e p h o n e ,  $7 .26; t r a v e l  n g
o n  t o e  s o u t h e r n  lo o p  le a d e r s .
O u tc o m e  o f  C o u le e ’s  g a m e  a t  
T o n a s k e t ,  s c h e d u le d  f o r  S u n d a y  
b u t  p o s tp o n e d  u n t i l  s o m e t im e  th i s  
w e e k ,  w a s  n o t  k n o w n  lo c a l ly .
O n ly  o t h e r ,  l e a g u e  r e s u l t  a v a i l ­
a b le  u p  to  th i s  w r i t i n g  w a s  K a m -
N O T I C E
To the Residents of
R U TLA N D  A N D  DISTRICT
THE BANK OF MONTREAL 
WISHES TO ANNOUNCE
that commencing August 16th our Rutland 
sub-agency 'will be open Tuesdays and 
Fridays—10 a.m- to 3 p.m.—instead of Tues­
days and Saturdays. This change is being 
made to give banking service two full days 
a week in place of one and a half as at 
present. '  ^  ^ ,,
U nder.S .affed  K elowna Sjiptat S ' -
Given Scare by balm on g a m e s  a g a in s t  O liv e r ,
A r m e r s  B r id g e p o r t  a n d  O m a k  to  n ic k  u p  a t
------ — least o n e  v i c t o r y  b e fo r e  . th e  c u r t a in
T o p  s p o t  in  t h e  i n t e r i o r  b o x la  c o m e s  d o w n  o n  t h e  1949 p la y ,  
lo o p  s t a n d in g s  w a s  a l l  .sq u a re  a g a in  . O th e r  g a m e s  th i s  
'M o n d a y  n i g h t '  a s  a  s h o r th a n d e d  P e n t i c to n  a t  B r e w s te r ,  T o n a s k e t  a t  
K e lo w n a  B r u in s ’ s q u a d  b a t t l e d  K a m lo o p s , O m a k  a t  B r id g e p o r t  a n d  
th r o u g h  w i th  a  h a r d - e a r n e d  15-12 O l iv e r  a t  O ro v il le .  
v ic to r y  a t  t h e  o p e n - a i r  b o x  in  S a l­
m o n  A rm . G a m e  w a s  o r ig in a l ly  
s c h e d u le d  f o r  'T u e sd a y  n ig h t ,  b u t  
p la y e d  o ff  M o n d a y  b y  m u tu r .I  a r ­
r a n g e m e n t ;
M is s in g  s u c h  r e g u l a r s  a^  n e t -  
m i n d e r  A1 L a fa c e , V e rn e  A rd ie l ,
T e r r y  O ’B r ie n ,  D o n  F le m in g ,  H a r ­
o ld  P e r s o n  a n d  H e r b  C a p o z z i;
B r u in s  h a d  to  d ig  in  to  m a i n t a i n  
t h e i r  p e r f e c t  w in  r e c o r d  o v e r  t h e  
im p r o v in g  n o r th e r n e r s .
T h e  S a lm o n  A rm e r s .  to o , w e r e  
o n d e r s ta f f e d  a n d  m a n y  f e l t  i f  A rm ^  
s t r o n g ’s  K e n  W a tt . D o u g  N o r m a n  
a n d  E r n i e  H e n d e r s o n  h a d  b e e n  
a r o u n d ,  t h e  A c e s  w o u ld  h a v e  c o m e  
th r o u g h  w i th  t h e i r  s e c o n d  w in  o f  
th e  s e a s o n .
GOLF CLUB GIVES 
CONVINCING OKAY  
TO  T w i l i g h t  DO ’S
M rs  P e g g y  W ilso n  a rid  D o n  M e 
L e o d  w r a p p e d  u p  h o n o r s  a t  th e  
m ix e d  tw i l i g h t  d o  o n  th e . lo c a l  l in k s  
F r id a y .
R u n n e r s - u p  a -^ o n T  th e  50-odd- 
d iv o t t e r s  w e r e  D o n  J o h n s to n  a n d  
M rs . C . R . R e id .
S l ig h t ly  le s s  t h a n  th e  r e c o r d  
n u m b e r  o f  a t t e n d e e s  t h i s  y e a r  F r i ­
d a y  e v e n in g  a s s u r e d  t h e  p o p u la r  
a f f a i r  w i l l  b e  h e ld  a g a in . B u t  j u s t  
C le a n , th o u g h  ru g g e d  c h e c k in g  w h e n  w i l l  b e  d e c id e d  l a t e r ,  w i th  
a n d  a  b e t t e r  b r a n d  o f  c o m b in a t io n  “e a r ly  in  A u g u s t”  g e t t in g  t h e  p r e -  
p la y  o n  b o th  s id e s  s a w  t h e  g u t t e d -  fe r e n c e . _ . . .
s t ic k  w a r r i o r s  k e e p  o n  e a c h  o th e r 's  W ith  m o r e  m e n  t u r n in g  ^out th a n  
h e e ls  r i g h t  u p  td  n e a r  th e .  e n d  o f  v /o m e n , jo m e  o f  t h e  m a le s  w e r e  
th e  f ix tu r e .  T h e  h o m e to w n e r s  t i e d  
t n e  g a m e  u p  tw ic e  a n d  f o r  a  b r i e f  
m o m e n t  i n  t h e  t h i r d ,  s t a n z a  w e r e  
m e  g o a l  i n  f r o n t .
B r u in s  w il l  b e  b a c k  in  S a lm o n  
A rm  F r i d a y  n ig h t  f o r  a  p o s tp o n e d
wuxijcilf ---------
g ro u p e d  to g e t h e r . ,  C h e s  O w e n  a n d  
L e n  A s h le y  c o p p e d  h o n o r s  in ; t h i s  
c la s s , th o u g h  b o th  d e c l in e d  to  
v u lg e  w h ic h  a c te d  in  t h e  o p p o s i te  
s e x  ro le .  , ,  -
T h e  b a n g - u p  s h o w  c o n c lu d e d
g a m e  a n d  p la y  h o s ts  to  t h e  A c e s  in  w i th  r e f r e s h m e n ts ,  s in g -s o n g s  
a  s c h e d u le d  r e t u r n  e n g a g e m e n t  in  o th e r  e n te r t a i n m e n t  in  -the  c lu b  
M e m o r ia l  A r e n a  S a tu r d a y  n ig h t .  h o u se .
‘I’LL HANDLE THIS,” SAYS COHEN
V«All HCHOt 
nAfWlNO MUAU
1 3 9 0  E L L IS  S T .
ttvino ooo»
P H O N E  1180
for
PLYW OODS
'y'i'
^ It «' i
C A N A D A  CEMENT
I m m e d ia te  D e l iv e r y  ■
A n y  Q u a n t i t y
JU M B O  C E D A R  S H IN G L E S
18" in  l e n g t h  w i t h  a  t h i c k ­
n e s s  a t  t h e  b u t t  e n d , th e s e  c e ­
d a r  s h in g le s  a r e  s t u r d y  y e t  
b e a u t i f u l  f o r  iroofs o r  w a lls . 
G r a d e s  2 a n d  3. P r i c e s  to  se ll.
R A IN B O W  P L A S 'n C  
W A L L  T IL E
S o l id  p la s t i c  w a l l  t i l e s  in  a l l  
th e  c o lo r s  o f  t h e  r a in b o w . L ig h t  
w e ig h t  t i l e s  w e ig h in g  le s s  t h a n  
h a l f  a  p o u n d  a  s q u a r e  f o o t  e l im ­
in a t in g  t h e  n e c e s s i ty  o f  c o s t ly  
w a l l  p r e p a r a t i o n .  E a s i ly  a p p l i e d  
b y  y o u r s e l f  to  b o th  o ld  a n d  r ie w  
s u r f a c e s .  W il l  n o t  c h ip , c r a c k  
o r  p e e l .  C H O O S E  F R O M  29 
B E A U T IF U L  C O L O R S .
General Paint Products
MONAMEL’ 
MONAMEL—X 
MONASEAL
" E V E R Y T H IN G  f o r  P A IN T IN G "
U N IQ U E  S A S H  B A L A N C E S
T h e  U n iq u e  S a s h  B a la n c e  i s  a  
c o m p a c t,  s e l f - c o n ta in e d  m e e b -  
a n c ia l  d e v ic e  f o r  b a la n c in g  th e  
s a s h  o f  a  d o u b le  h u n g  w in d o w . 
T h e  s a s h  B o a ts  o n  th e  b a la n c e , 
rh o v in g  f r e e ly  u p  a n d  d o w n  
f r o m  p o in t  to  p o in t .  I t  i$ in d e s -  , 
t r u c t i b l e ,  a n d , u n d e r  n o r m a l  u s ­
a g e , g o o d  f o r  t h e  l i f e  o f  th e  
b u i ld in g . '______ r . ■
N O . 4  F I R  S H IP L A P
6 " _ 8 "  a n d  10". S o ld  o n ly  
iri 1000 b o a r d  f o o t  lo ts  o r  b y  t h e  
b u n k lo a d  o f  3000 b o a r d  f e e t  a n d  
m o r e .  - -
H A N D Y  S H E L F  H A N G E R S
A  s o lu t io n  toc .y o u r  s to r a g e  
p r o b le m . E a s y  t o  in s ta l l ,  o r  r e ­
m o v e . A d ju s ta b le .
C .A B IN E T  H A R D W A R E :
A m e ro c k  L a tc h e s , ' H in g e s , 
C a tc h e s ,  D o o r  P u lls .
A  C O M PL E T E  
M IL L  W O R K  
SE R V IC E
D e ta i l  M illwork
W IN D O W S  -  S A S H —  D O O R S
and \
MONODOBS
N e w  lo w  p r ic e s  o n  S y lv a - p ly  ^ a t e p r o o f  G lu e  F i iv  ]Wy- 
w o o d  a n d  S y lv a p ly  P ly w o o d  p r o d u c t s  e n a b le  th e  
a n d  r e - m o d e le r  to  u s e  t o  a d v a n ta g e  th e  s u p e r io r  s t r e ^ h  
a n d  b e a u ty  o f  S y lv a p ly  c o n s t r u c t io n  a t  ^  m o d e r a te  
C a ll  in  o r  w r i t e  f o r  th e  n e w  lo w  p r ic e s  o n  th e  f o l lo w in g  
S y lv a p ly  p ro d u c t s ,  . '
S Y IV A P L Y
S v lv a n ly  P ly w o o d  h a s  a  m u l t i tu d e  o f  u se s . U se  i t  f o r  c u p ­
b o a r d s ,  b u i l t - in  f u r n i tu r e ,  b o a ts ,  f u r n i tu r e ,  s to r e  f ix tu re s ,  
to y s , s ig n b o a rd s ,  e tc .  M o s t th ic k n e s s e s  m  s to c k , so m e  w i th  
im p r o v e d  b a c k .  ' . .
SYLVA-C ORD
E m b o ss e d , p a t t e r n e d  p ly w o o d
P r a c t i c a l  f o r  e v e n  lo w - b u d g e t  homes. S y lv a - C o r d  a d d s  
r i c h n e s s  to  a n y  ro o m . F o r  o ff ic e s , s to re s ,  c lu b s ,  t h e  d e u -  
c a te ly  f lu te d  s u r f a c e  o f .  S y lv a - C o r d  p a n e l l in g  p r o v id e s  a n  
id e a l  b a c k g r o u n d  f o r  f in e  f u r n is h in g s  a n d  .sm art d is p la y s ,   ^
A  w a te r p r o o f  g lu e  p ly w o o d .
T h e  m o s t  e c o n o m ic a l  t i l e  p a t t e r n  w a l l  y o u  -eon in s ta l ,  S y lv a -  
T i le  w a l l  p a n e ls  a r e  V -g ro o v e d  in  4” s q u a re s .  S m o o th  s a n d ­
e d  s u r f a c e  p r o v id e s  a n  id e a l  b a s e  f o r  p a in t  o r  e n a m e l  in  
s o l id  o r  s t ip p l e  c o lo rs . S y lv a - T i le  is  a  w a te r p r o o f  g lu e  S y i-  
v a p ly  p r o d u c t .  t ^ ‘ ‘ '
S YLV A -G R A FT
S y lv a - C r a f t  h a s  a  p a t t e r n  o f  tw o  b e a d s  sp a c e d  a t  12” c e n ­
t r e s  a n d  im p re s s e d  le n g th w is e  o n  th e  p a n e ls . T h e  p a t t e r n  
a l lo w s  f o r  in v i s ib le  jo in ts  w i th o u t  t h e  u se  o f  b a t t e n s ,  m o u l ­
d in g s ,  o r  f i l le r s .  S m o o th  s a n d e d  r e a d y  f o r  p a in t in g  o r  v a r n ­
is h in g . A  w a te r p r o o f  g lu e  p ly w o o d .
M ONODOR
A  s c ie n t i f ic a l ly  c o n s t r u c te d  .slab  d o o r  a t  a p r a c t ic a l  p r ic e .  
S m o o th  s in g le  p a n e l  s u r f a c e  g iv e s  d is t in c t io n  to  ro o m s  . . 
a d a p ta b le  to  a n y  s ty le  o f  in t e r i o r  d e c o ra t io n . M o s t s iz e s  in  
s to c k . N o w  is  t h e  t im e  to  r e p l a c e  th o s e  o ld - t e s h io n td  d o o r s  
in  y o u r  h o m e  w i th  u p - to - d a te  M o n o d o rs .
— C e n t r a l  P r e s s  C a n a d ia n  
M ic k e y  C o h e n . U S. w e s t  c o a s t  gambling k in g  r e c u p e r a t i n g  in  h o s ­
p i ta l  f ro m  s h o u ld e r  w o u n d  s u f f e r e d  in  L o s  A n g e le s  s h o tg u n  -
w h ic h  f e l le d  fo u r ,  t u r n s  f r o m  h e a d l in e s  in
o f  a  s h o o t in g  s u s p e c t ,  to  d e c la r e  t l i a t  h e  k n o w s  w h o  s h o t  h im  a n d  s t a te d ,  
■■I’m  g o in g  to  t a k e  c a r e  o f  th i s  in  m y  o w n  w a y .
K e lo w n a  S a w m ill  m
“ E v e r y t h i n g  f o r  B u i l d i n g "
1 3 9 0  E L L I S  S T .  P H O N E  1 1 8 0
N ext to Memorial A r e n a — -Two B locks N orth of the P ost Office
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
T H U R S D A Y . A U G U S T  «, 1W9
P A G E  E I G H T
C H U R C H
S E R V I C E S
NEW AQUATIC 
GRANDSTAND 
TfflS YEAR?
M o re  A b o u t
REGATTA
H IG HUGH TS
CHRISTIAN  
SCIENCE SOCIETY
C o m e r  B e r n a r d  s n d  B e r t r a m  S t  
r h i»  S o c ie ty  is  a b r a n c h  o f  T h e  
M o th e r  C h u rc f i .  Tl>e F i r s t  C h |m :h  
o f  C h r is t ,  S c ie n t i s t ,  in  B octosi, 
M a s s a c h u s e t ts .
S U N D A Y . A IK IU H T  7. BH9
11.00
b r i R I T
S u n d a y  S c h o o l. 0.45 a m .  
T e s t im o n y  M e e t in g , 8  p m - o o
FIRST
United Church of 
Canada
C o m e r  B e r n a r d  a n d  R ic h te r
W e d n e s d a y .
ic e o d in g  K o o m  W il l  B e  O p e n  
o n  S a tu r d a y s  3 to  5  p m .
C il lU B T lA N  S C IE N C E  
r B O O B A M  e tresT  
T l iu r s d a y  a t  0.30 p .m . o v e r  
C K O V
R e v , E r n e s t  E . B a s k ic r ,  B .A . 
M in is te r
R e v . D . M . P e r l e y ,  B A ..  B D . 
A s s i s ta n t
D r . I v a n  B e a d le .  M .C .. F .N .C J d . 
D i r e c to r  o f  M u s ic
S U N D A Y . A U G U S T  7, 10*9
ttgs u v im  :
ST  MICHAEL ‘  ALL  
ANGELS’ CHURCH
I lE V . E R N E S T  E . B A 8 K 1 E B  
W IL .E  F R E A C l l  a t  11 a .tn . 
a n d  7.30 p m .
M r- S . V . I l u b b i c  w i l l  b e  th e  
s o lo is t  a t  t h e  m o r n in g  ® '’®* 
n ln g  s e r v ic e s .
(A n g lic a n )
R ic h te r  a n d  S u th e r la n d
V c n . D . S . C o tc h p o lc ,  B .A ., B .D . 
A s s is ta n t :
R e v . R . W . S . B ro w n
S U N D A Y . A U G U S T  7 . 1949
t r i n i t y  V I I I
8.00 a.ni.—E a r ly  p a r i s h  C o r p o r ­
a t e  C o m m u n io n
9.45 u .m .— S u n d a y  S c h o o l 
11.00 n .m .C lio ra l  E u c h a r i s t  
7.30 p .m .-
Start May Be Made on N ew  
Kelowna Aquatic C l u b  
Buildin)^ Shortly
R EC O R D  C R O W D
Present A quatic P lant 
A dequat 
Growing Crowds
. . . . . . . . .  --------- j i j j  d e c o ra te .
Fro tn e to H andle
(F r o m  P a g e  1, C o lu m n  2) ,  
tl'.v 'ie is  a  “ b ig  d o "  o n  lic rc . C e r ­
ta in ly  t h e  c i t y  a n d  th e  s to r e  d e c ­
o r a t io n s  c o n t r ib u t e d  th a t  n e c e s s a r y  
p ro -U e g a t lu  s p a r k .  H e a rd  m a n y  
v is i to r s  c o m m e n tin g  th a t  t h e  to w n  
lo o k e d  “ v e r r y  n ic e  a n d  g a y ."  S o .
F a r  I t 's  h a t s  o f t  to  t l ic  K e lo w n a  s to r e s  
w h o  d id  e c r a te .  T h o se  w h ic h  
d id n ’t  w e r e  c o n sp ic u o u s  b y  t h a t  
v e r y  fa c t .
- E v e n s o n g
FIRST LUTHERAN  
CHURCH
C o r n e r  o f  R ic h t e r  &  D o y le
S U N D A Y , A U G U S T  7 . 1949
10.00 a .m .—S u n d a y  S c h o o l
10.00 a  m ,—G e r m a n  S e rv ic e s  
11.15 a .m ,— E n g lis h  S e rv ic e s  
J O H N  U L M E R , .s tu d e n t a t  C o n ­
c o rd ia  T h e o lo g ic a l  S e m i n a r y , 'S t .  
L o u is , M o., w il l  p r e a c h  a t  th e s e  
s e rv ic e s .
L IS T E N  T O  T H E  L U T H E R A N  
H O U R  E V E R Y  S U N D A Y
at, 8:00 a .m . o v e r  C K O V
A c o r d ia l  i n v i t a t io n  to  a lL  
R E V . W . W A C H L IN
FIRST BAPTIST  
CHURCH
E L L IS  S T R E E T  
R E V . J A S . J .  S M IT H S O N . 
M in ia te r
S U N D A Y . A U G U S T  7, 1949
10 a.m.—S u n d a y  S c h o o l a s  u s u a l  
il.OO a .m .—
" G O D ’S  P R IS O N E R "  
Communion
7.15 p .m .— S o n g  S e r v ic e
7.30 p .m .—
D O  R IG H T ? ”
V W E D N E S D A Y
8.00 p .m .— P r a y e r  M e e t in g
BETHEL BAPTIST  
C H U R tH
( N e x t  to  H ig h  S c h o o l)  
P a s t o r — I v o r  B e n n e tt .  B .T h .
S U N D A Y , A U G U S T  7, 1049
9.45 a .m .—S u n d a y  S c h o o l
11.00 a .m .—  '
M O R N IN G  S E R V IC E
7.15 p .m .—
E V E N IN G  S E R V IC E
E V A N G E L
T A B E R N A C L E
1448 B e r t r a m  S t .  
P a s to r :  G . G R E A iD R E X
S U N D A Y . A U G U S T  7, 1949
9.55 a .m .—S u n d a y  S c h o o l a n d  
B ib le  C la s s
11.00 a .m .— D e v o tio n a l  
7.30 a .m .- - E v a n g e l i s t i c
A e V. G R E A T O R E X  w i l l  p r e a c h  
b o th  s e r m o n s  t h i s  S u n d a y .
H e re  n e x t  w 'eek ! O u ts ta n d i n g  
E v a n g e lis t ic  g r o u p  "TEDE F O X  
P A R T Y ."
CHURCH OF JESUS 
CHRIST OF LATTER 
DAY SAINTS
(M o rm o n )
S U N D A Y . A U G U S T  7, 1949 
S E R V IC E S
W H .L O W  IN N
S u n d a y  S c h o o l— 10.00 a m .  
E v e n in g  M e e t in g ------ 7.30 p .m .
N O  C O L L E C T IO N  
Everyone Welcome
ATTENDANCE
RECORDS
(From P a g e  1, C o lu m n  8) 
w a s  1:13.2 minutes.
: T p a sh in g to n  U n iv e r s i ty  H u s h e s ,  
r e t a in e d  th e  f o u r - o a r e d  c h a m p io n ­
s h ip  o f  L a k e  O k a n a g a n ,  .b e a tin g  s e .  
e o n d - p la c e d  K e lo w n a  R o w in g  C lu b  
b y  a b o u t  a  b o a t ’s  le n g th .  V a n c o u ­
v e r  R o w in g  C lu b , w h o  lo s t  to  K e ­
lo w n a  T u e s d a y  in  t h e  B .C .-c h a m -  
p io n s h ip  f o u r - o a r e d  e v e n t ,  f in is h e d  
i n ' ^ i r d  p o s i t io n , w e l l  b e h in d  th e  
K e lo w n a  r o w e r s .
. M e m b e rs  o f  t h e  W a s h in g to n  te a m  
in c lu d e d  D . M c B r id e  ( b o w ) ; F r e d  
M a w re r ,  T o m  N a d e n ,  B u d  M c G in ­
n is  ( s t r o k e ) :  K e lo w n a  te a m : B o b  
W all ( b o w ) ; C h r i s  M c C o rm ic k , R a y  
B o s to c k , A la n  M o o re  ( s t r o k e ) ;  
V a n c o u v e r  te a m ;  M o r g a n  S te w a rd ,  
D y n e  K a y ll ,  L e s  O ’G ra d y .  D ic k  
C ium i> .
P e te r  M in g le , o f  M o n tre a l ,  w o n  
h a n d i ly  in  t h e  200 y a r d s  b a c k s t r o k e ,  
s e n io r  m e n . C .N -W . e v e n t ,  f in is h in g  
w e ll  a h e a d  o f  B il l  R o ss , C a li fo rn ia ,  
w it l i  a  t im e  o f  2.30. A r t  In g l is .  V ic -  
to i i a  Y  w a s  th i r d .
I t  w a s  a  n e c k  a n d  n e c k  b a t t l e  
b e tw e e n  J o a n  M o rg 'a n  a n d  I r e n e  
S t r o n g  in  t h e  200 y a r d s  b a c k s t r o k e ,  
s e n io r  la d ie s ’ C .N .W . E v e n t .  I r e n e  
t ip p e d  th e  b o a r d  a  f r a c t io n  o f  a  se -  
c o u (i a h e a d  o f  J o a n  w i th  a  t im e  of 
2.45.3 I n a  S a lm o n  f in ish e d  th i r d .
A U  V a n c o u v e r  e n t r ie s  in  th e  
G la s s  K  o v e r  255 c u b ic  in c h e s , 
s p e e d b o a t  race.s, c a p tu r e d  to p  h o ­
n o rs . T h e y  w e r e  A . L o C a m  in  
“S to le n  T im e " ;  B o n n y  B e r to , in  
“T h u n d e r b i r d "  a n d  C . K o b u s , in  
‘ M e r c u ry  4."
D o ro th y  C o o k . V a n c o u v e r  A -S .C . 
a n d  B e r y l  L e w is . T o ro n to ’s  L a k e -  
s h o r e  S w im m in g  C lu b , g a v e  o n e  of 
t l ie  g r e a t e s t  r a c e s  in  t h e  200 y a r d s  
f r e e s ty l e  w h e n  th e y  c h u r n e d  th r o u g h  
th e  w a te r  s t r o k e  f o r  s t r o k e .  C o o k  
w o n  b y  a  f r a c t io n  o f  a  s e c o n d  o v e r  
th e  T o r o n to n ia n  w i th  a  t im e  o f  
2:38.1 in in u le s .  L o w e l la  R o se , O c e a n  
F a l l s  p la c e d  th i r d .
T w o  m e m b e r s  o f  C a n a d a ’s  B r i t i s h  
E m p ire  G a m e s  S w im m in g  te a m  
fo u g h t  a  n e c k  a n d  n e c k  b a t t l e  in  
th e  400 y a r d s  f r e e s ty le ,  s e n io r  m e n  
C J f - W . e v e n t .  A l la n  G i lc h r i s t  n o se  
o u t  t h e  O llie r O c e a n  F a l l s  r i v a l ,  J i m  
P o r te la n c e ,  w i t h  a  t im e  o f  4:44.6. 
B o th  la d s  to o k  t h e  l e a d  f r o m  th e  
.s ta r t , b u t  G i lc h r i s t  f in is h e d  a b o u t
a n  a r m ’s  l e n g t h  a h e a d  o f  P o r t e la n c e  
S t a n  P o w e U , V ic to r ia  Y  w a s  th i r d .
J a c k  H u tc h in s o n ,  V a n c o u v e r ,  
s t a g e d  a  p o w e r - b o a t  ‘'g r u d g e ”  r a c e  
w i t h  A1 L a C a m , a ls o  o f  V a n c o u ­
v e r ,  a n d  t h e  f o r m e r ,  d r i v in g  ‘ S t r i p  
T e a s e r ” n o s e d  o u t  L a C a m  i n  S to ­
l e n  T im e .”
S e n io r  F o u r s
H ig h l ig h t  o f  ’T u e sd a y  a f t e r n o o n ’s- 
s h o w  w a s  t h e  s e n io r  f o u r s  e v e n t ,  i n  
w h ic h  t h e  K e lo w n a  R o w in g  C lu b  
s u c c e s s fu l ly ,  r e t a in e d  th e  B .C . c h a m r  
p io n s h ip ,  d e f e a t in g  V a n c o u v e r  
R o w in g  C lu b  b y  t h r e e  le n g th s .
A l la n  G i lc h r is t ,  c la s s y  O c e a n  
F a l l s  s w im m e r ,  h a d  l i t t l e  t r o u b le  
t a k i n g  t h e  200 y a r d s  f r e e s ty le ,  s e -  
n io r  m e n ,  C a n a d ia n  N o r th w e s t  
S w im m in g  C h a m p io n s h ip  e v e n t .  
G i lc h r i s t  c h u r n e d  th e  w a te r  w i th  a  
t i m e  o f  2:08.4 a h e a d  o f  J o h n  B e l l ;  
W in n ip e g , a n d  J i m  P o r te la n c e ,  
O c e a n  F a l l s .
O n e  o f  t h e  c lo s e s t  ra c e s  w a s  t h e  
50 y a r d s  f r e e s ty le ,  s e n io r  la d i e s ’ 
w h e n  I r e n e  S t r o n g  c a p tu r e d  t h e  
V a n c o u v e r  D a ily  P r o v in c e  T r o p h y ,  
w o n  l a s t  y e a r  b y  B ev e rle y _  S a b in ,  
S p o k a n e ,  w h o  th i s  y e a r  d id  n o t  
c o m p e te  in  t h e  R e g a t ta .  I r e n e  n o s e d  
o u t  K a y  K e r r ,  o f  T o ro n to , to u c h ­
in g  th e  - f in ish in g  l i n e  a  f r a c t io n  o f  
a  s e c o n d  a h e a d  o f  th e  T o ro n to n ia n  
w i th  a  ‘im e  o f  29.4.
C lo s e  F in i s h e s
A lic e  d e P fy f f e r .  K e lo w n a  O g o p o - 
g o  S w im m in g  C lu b , w a s  o n e  o f  th e  
f e w  K e lo w n a  c o n te s ta n t s  to  s c o re  
in  a n  o p e n  w a te r  e v e n t .  T h e  14- 
y e a r - o ld  lo c a l  g i r l  f in is h e d  t h i r d  in  
t h e  100 y a r d s  j u n i o r  g i r l s  C .N .W . 
c h a m p io n s h ip  e v e n t ,  a  f e w  s t r p k e s  
b e h in d  B e r y l  L e w is . T o ro n to , a n d  
D o r o th v  C o o k . V a n c o u v e r  A .S .C ., 
A vho w e r e  f i r s t  a n d  s e c o n d  r e s p e c ­
t iv e ly .  XI.
O n e  o f  t h e  m a in  f e a tu r e s  w a s  t h e  
c lo s e  f in is h e s  in  m a n y  ra c e s . I n  
f a c t  i t  lo o k e d  a s  i f  so m e  'o f  t h e  
s w im m in g  c o a c h e s  w e r e  g o in g  to  
d is p u te  t h e  ju d g e s ’ d e c is io n  o n  s e v ­
e r a l  o c c a s io n s .
R e g a t t a  f a n s  a ls o  w itn e s s e d  t h r i l l ­
in g  m o to r - b o a t  r a c e s  w it l i  ‘‘s o u p e d  
u p ” e n g in e s .  C h a r l i e  K o b u s , r a c in g  
in  " M e r c u r y  4” c a p tu r e d  t h e  O c c i­
d e n ta l  F r u i t  T r o p h y  o n  T u e s d a y . 
S e c o n d  %vas “ T h u n d e r b i r d ” d r iv e n  
b y  B e n n y  B e r to .  V a n c o u v e r ,  w h i le  
xArt J o n e s ,  r a c in g  in  “P a d d y ” w a s  
t h i r d .
TH E PEOPLE’S  
MISSION
O n e  B lo c k  S o u th  o f  P o s t  O ffic e  
E v a n g e l i c a l  -  I n d e p e n d e n t  
P a s t o r :  G . G . B U H L E R
BIBLE CAMP IS ON!
P L A C E ?  J u s t  b e y o n d  t h e  O k a -  
n a g a ir .  M is s io n  C o m m u n ity  H a l l  
o n  E ld o ra d o  A r m s  R o a d . 
T IM E ?  A u g u s t  3-12. F u l l  p r o ­
g r a m  d a i l y  f o r  a l l  a g e s . 
S P E A K E R S ?  „
R e v .  E d .  E r ic k s o n ,  R e v , E w a ld  
S c h m id t ,  R e v . H e r b e r t  P e e le r .  
K i ™ t :m h e r —  G o s p e l  S e r v ic e s  
n ig h t ly  a t  8 p .m , i n  t h e  h ig  t e n t  
f o r  t h e  p u b l ic .
Sunday Program 
Sunday School 
9.45 a.m.
Morning Worship
H.OO a.m.
S p e a k e r — R e v . E w a ld  S c h m id t ,  
( a t  t h e  P e o p le 's  M is s ip n )
Evangelistic Rally 
8 p.m.
i l l  t h e  b ig  t e n t  a t  t h e  c a m p  
B U S  S E R V IC E - to  t h e  G a m p  
( S u n d a y )  a s  u s u a l ,  w i t h  e x t r a  
r u n s  p la n n e d ,  f r o m  t h e  p e o p l e s
M iss io n . x
N o  S u n d a y  S e r v ic e  a t  tu n  
P e o p le ’s  M is s io n . 
E V E R Y B O D Y  W E L C O M E ! 
N O T E — ^Not to o  l a t e  to  r e g i s t e r  
S n n d a y  B u s  S e r v ic e  a s  U s u a l
A  s t a r t  m a y  b e  m a d e  th i s  y e a r  D id  y o u  s e e  A r c h ie  M c K in n o n  s 
o n  n e w  f a c i l i t i e s  l o r  t h e  K e lo w n a  f l„ g c r  n a ils ?  I t  s e e m e d  h o  r a s h ly  
A q u a t ic  A s s o c ia tio n . m a d e  a  s t a te m e n t  t h a t  if  J o a n  M o r -
P r c s ld c n t  W a l t e r  A n d e r s o n  in d i -  g „ n  m a d e  th e  E m p i r e  G o m e s  te a m , 
c a te d  th i s  y e s t e r d a y  a f t e r n o o n  a f -  h e  w o u ld  a g r e e  to  w e a r  a n y th i n g  
t e r  a  p r e l im in a r y  c h e c k  o n  g a te  th e  g i r l s  o f  h is  te a m  c o u ld  
r e c e ip ts ,  w h ic h  a r c  e x p e c te d  to  h i t  u p  f o r  a  w e e k .  J o a n  d id  a n d  t l i c  
n n  n i l - t im e  h ig h .  g i r l s  d r e a m e d  u p  h id e o u s  b lo cK -
T h c  g r a n d s la n d  a n d  b le a c h e r s  g r e e n  f in g e r  n a i l s .  A rc h ie  s  l l n g ^ s  
w e r e  f i lle d  to  c a p a c i ty  b o th  a f t e r -  „ r c  n e i t h e r  s m a l l  n o r  d a in ty  a n d  n o  
n o o n s  a n d  e v e n in g s , w h i le  t h e  lo o k e d  H k c  s o m e th in g  o u t  o f  F u  
" t a k e ” in  t h e  v a r i o u s  c o n c e s s io n s  jv fan ch u  W h en  h e  r e a c h e d  o u t  to  
w i l l  a ls o  s h o w  a  b ig  in c r e a s e  o v e r  c h a k c  h a n d s , 
l a s t  y e a r ’s  r e t u r n s .  * * .  „
“ T h e  s u p p o r t  w e  r e c e iv e d  f r o m  M a y o r  C . E . ’T h o m p so n , o f  V a n -  
l l i e  p u b l ic  a n d  e n t e r t a i n e r s  h a s  c o u v e r .  R e g a t t a  C o m m o d o re , w o s  
b e e n  t r e m e n d o u s ” , d e c la r e d  D r .  p e r h a p s  th e  m o s t  e n th u s ia s t ic  in  
A n d e rs o i i  a s  l i e  s u r v e y e d  t h e  j a m -  h is  p r a i s e  o f  t h e  R e g a tta  a n d  K e i-  
p a c k e d  g r a n d s ta n d .  T h e  p r e s e n t  o w n a  In  g e n e r a l .  P la n n in g  to  
a q u a t i c  p la n t— c a p a b le  o f  s e a t in g  .spend  a  f e w  d a y s  h o lid a y  In  th i s  
a r o u n d  4,500 p e o p le — is  f o r  f r o m  c i ty  f o l lo w in g  th e  R e g a tta ,  M a y o r  
a d e q u a t e  to  h a n d le  t h e  h u g e  T h o m p s o n  r a v e d  a b o u t  th e  m a g n l -  
c r o w d s  w h ic h  h a s  b e e n  in c r e a s in g  f le e n t s e t t i n g  w h ic h  is  th e  n a t u r a l  
e v e r y  y e a r .  H e  e s t im a te d  15,000 b a c k d r o p  to  R e g a t t a  c e re m o n ie s , 
p e o p le  w o u ld  h a v e  w itn e s s e d  t h e  W a v in g  h is  h a n d  a t, t h e  p a n o -  
n r o p r a m  o n  b o th  d a y s , l i a d  t h e r e  r a m a  o f  m o u n ta in s  p lu n g in g  In to  
b e e n  s u l l i c ic n t  s c a t s  t h e  la k e ,  M a y o r  T h o m p so n  rim r*
D r .  A n d e r s o n ,  s e r v in g  h is  t h i r d  m u r e d .  “ I t  Is s im p ly  b e a u ti fu l .  Y o u  
t e r m  a s  p r e s id e n t  o f  t h e  A q u a t i c  h a v e  th e  id e a l  s e t t i n g  fo r  y o u r  R e -  
A s s o c ia tio n , s t a t e d  o n e  o f  t h e  l a s t  g a t t a .” .
th in g s  h e  w o u ld  l i k e  to  d o  b e f o r e  H o  l ik e n e d  th i s  a q n u a l  s u m m e r  
r e t i r i n g  f r o m  o ff ic e , w o u ld  b e  t o  e v e n t  to  a  p e b b le  d ro p p e d  in to  a  
m a k e  a  s t a r t  o n  t h e  n e w  b u i ld in g ,  p o o l, t h e  r i p p le s  th u s
S ta r t e d  B y  P io n e e r s  s p r e a d in g  w id e r  a n d  w id e r  u n t i l
H ta r i c a  » y  r i o u  e v e n tu a l ly  th e y  e n c o m p a s s  t h e  b o o l
K e lo w n a ’s  w a t e r  sh o w , s ^ r t ^  its e lf . ‘"T h is p o o l is  th e  w o r ld ,” 
b y  a  g r o u p  o f  p io n e e r s  a r o u n d  t h e  T h o m p s o n  s ta te d , “ a n d  y o u r
t u r n  o f  th e  c e n tu r y ,  h a s  g r o w n  t o  jg t h e  p e b b le .  T h e  in t e r e s t
o n e  o f  t h e  o u ts ta n d in g  s w im m in g  h y  y o u r  R e g a t t a  is  s p r e a d -
m e e ts  in  t h e  D o m in io n  . ju d g in g  f r o m  t h e
E v e r y  s u c c e e d in g  y e a r  b r in g s  g j  e n t r i e s  in to  t h e  v a r io u s
m o r e  s w im m in g  e n t r ie s ,  a n d  L a s t -  g g ^ i^ ^ jg  g n d  t h e  \v id e s p re a d  l o ­
o m  C a n a d a  c o m p e t i to r s  l a u d e d  R e -  g^j-^jgg j^ o m  w h ic h  th e y  co m e , 
g a t t a  o f f ic ia ls  o v e r  t h e  s m o o th  w a y  .• j-g m e  o f  y o u r  R e g a tta  a s  g  r e a l -  
ir t w h ic h  th e  s w im m in g , e v e n t s  w o n d e r f u l  s h o w  is  s p r e a d in g  t o  
w e r e  r u n .  x. x j  a l l  p a r t s  o f  th e  w o r ld  a n d  ju d g i n g
“ I ’l l  b e  b a c k  n e x t  y e a r ,  s h o u te d  th i n g s  a re  n o w , K e l -
P e t e r  M in g ie  o f  M o n tr e a l ,  a t  t h e  h a v e  a  r e a l  a t t r a c t io n  in
c lo s e  o f  y e s t e r d a y ’s  s h o w  T o r o n to  s  ^  ^ jj^g  „
L a k e s h o r e  s w im m e r ,  B a r b a r a  M o - T h o m p s o n  a g re e d  w i th  h e r
v /a t ,  a n d  V iv ia n  K in g ,  o f  W in n ip e g ,  ^gg^ jagd .
e x p r e s s e d  s i m i la r  s e n t im e n ts .  ■ « * *
T o d a y  m a j o r i t y  o f  s v n n ^ e r s  g j s t e r  g f  M igg M a r g a r e t  H u t to n ,  
b o a r d e d  r a i lw a y  t r a in s  a n d  _ b u s e s  j jg j- th  A m e r ic a n  o r n a m e n ta l  s w im -  
e n r o u t e  to  t h e i r  h o m e s , w h i l e  ® jg } g g  g h a m p io n , w h o  h a s  s p e n t  t h e  
f e w  p l a n  to  s p e n d  t s e v e r a l  d a y s  w e e k s  i n  K e lo w n a  in -
r e s t i n g  o n  t h e  p ic tu r e s q u e  s h o r e s  g^^yg^igg g ir ig  jg  o r n a m e n ta l  s w im -
o f  L a k e  O k a n a g a n . m in g , M rs . J e a n  P o t t e r ,  o f  E d m o n ­
to n ,  th o u g h t  t h e  s h o w  w a s  s im p ly  
“w o n d e r f u l”. I n  s p i te  o f  t h e  s u d ­
d e n  c lo u d b u r s t  w h ic h  c a u g h t  h e r  
s t a n d in g  u n s h ie ld e d  on  t h e  c l u b ­
h o u s e  s te p s ,  M rs . P o t t e r  w a s  m o s t
_____ _ c o m p l im e n ta r y  i n  h e r  p r a i s e s  o f
■ „ t h e  R e g a t t a .  H e r  o n e  c r i t i c i s m
O Y A M A — J u l y  26 s ^  «  w a s , “I  n e e d  a t  l e a s t  tw o  o r  t h r e e
JAPT1 O v a m a . a n d  W in f ie l d . b a s e -  ____
W INFIELD CUBS  
DEFEAT O YAM A
F n M E B T 0 N 'S . . .K 7 ie r e  C a s h  B e a t s  C r e d i t
SALE OF LAD IES’ COATS -  5 2 3 . 9 5
Final Clearance of Smart Fall Coats
LAD IES’ HATS 50 only—Regular $6.95 n .o «
GIRLS’ W EA R
GIRLS’ SUMMER DRESSES
Briglit colors, and fancy trimmed 
—sizes 6 to 12 years.
Sale P rices.......$2.49 and $3.75
GIRL^’ SPORT & T-SHIRTS
Good quality materials—Sizes 22
79cto 34.Sale Price
GIRLS’ SWIM SUITS TO CLEAR—All suits marked at re­
duced prices. And all ages in the lo t ...........................$1.75 to $3.25
FR IDAY  AND 
SATURDAY
Remnants
A grand selection of fine 
quality summer fabrics, 
silks, crepes, wools and 
rayons. See low prices 
marked on each remnant.
★  ★  
ANY 
DRESS 
IN  
THE i
STORE
v«k>5sawBa5;
A glorious opportunity to 
save on ladies’ dresses. 
Sizes 12 to 48-
Regular $16.95
★  ★  ★  ★
DEPARTMENT STORE
( ( Wh e r e  C a s h  B e a t s  C r e d i t
t w e e n  y a a , a n d  in f i e l d . b a s e -  " ' ^ ’g , g£ g y eg  m o r e  to  t a k e  i n  
b a l l  te a m s .  (D yam a k e p t  a  d o s e  g .^ ,g^ tj^}gg  t h a t  i s  g o in g  o n .” 
t a g  o n  . t h e  W in f ie ld  n m e  f o r  t h e  * * ♦
? u w K e “ p p ? r“ l . a n d  M i , ,  J u n e  N p „ . a n d  M a x  M c N a b ,
S f f  S a j j .
“ S S  t h e  m o i S d ^ i r  t h e  w lp n ia g  S
t e a m  w a s  G e o rg e  B a g d a h v ic h  w i t h  v e r y  g o o d , m s s  N e s s  o l a m e d  t t a l
f o u r t e e n  s t r i k e - o u t s  a n d  o n e  h i t .  s h e  s a w  a  ^  x
E d  G a l la g h e r  w a s  o n  th e  m o u n d  y e a r  w h e n  i t  w a s  r a in e d
f o r  t h e  G r e e n  C a p s . H e  h a d  .five _  j . -  O so y o o s  to
' ' £ d f L ? S h f s S .  b o i h  C u b s , f e w ^ o i n t e r ^
S ^ o f ^ f e i u b s  h a d  ’ a  t J j S b a S  w  ^ e " "  in t e r e A e d  s p e c ta to r s ,  e n jo y -  
5  t h e  d r e ^  C a p s  in g  t h e  v a r i e d  e v e n t s  of s w im m in g .
S s o  Sd ? S - b a s ? h i t  d iv in g ,  r o w in g ,  p a d d l in g  a n d  p o w e r
a ls o  h a d  a  tw o  n a s e  m x . r a c in g .  M r . B e c k e r  is  t r e a s -
e v e n t ,  w h ic h  s a w  P e t e r  M in g ie , o f  
M o n t r e a l ,  a n d  V ic to r ia ’s  P e t e r  S a l­
m o n  b a t t l e  t o  a n  e v e n  d r a w  f o r  
f i r s t  p la c e .  I n  f a c t  m a n y  o f  t h e  
f a c e s  w e r e  p r a c t i c a l l y  d e a d  h e a ts .
M a n y  f a m i l i a r  f a c e s  w e r e  n o tic e ­
a b le  t h i s  y e a r ,  in c lu d in g  th e  tw o  
v e t e r a n  s w im m in g  c o a c h e s , A rc h ie  
M c K in n o n ,  o f  V ic to r ia ,  a n d  P e r c y  
N o r m a n ,  o f  V a n c o u v e r .
CRUCIAL MATCH 
FOR KELOWNA 
ELEVEN SUNDAY
A  v e r y  c lo s e  g a m e  w a s  p la y e d  u r e r  S ' "
b e tw e e n  G r e e n  C a p s  a n d  A c e s , t h e  v a l  a n d ^ d e c id e d ^ to a ^  
f tp a l  s c o r e  h e ip g  6 -5  f o r  t h e  l a t t e r  ^  e ^ ^ p t i o ^ T  u ^
™ o r g e  W ilU am sO P  s c o r e d  t h e  p o in t e r s  t o
n f  thf» tram p  w h i l e  h im . H e  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  M r.
E d G a lla g h e r ,  o n  t h e  m o u n d  f o r  j * * * ,
t h e  G r e e n  C aps', te r m e d  n in e  a n d  N e a r e r  h o m e , JHr.^ a n d  M rs .
w a s  ta g g e d  f o r  . f iv e  h i t s  w h i l e  E w a r t  W o o llia m s .
G e o rg e  B a g d a n v i d i  o f  t h e  A c e s  o n  b e in g  q u e s t io n e d  s t a t M
A r c h ie  d id  n o t  t h i n k  i t  w a s  p r o b ­
a b le  a n y  n e w  r e c o r d s  w o u ld  b e  s e t ,  
a s  a l l  c o n te s ta n t s  w h o  to o k  p a r t  in  
t h e  B r i t i s h  E m p i r e  G a m e s ’ s w im ­
m in g  t r i a l s  i n  V a n c o u v e r  la s t  w e e k , 
“ g a v e  e v e r y th in g .”  A n o th e r  f a c to r  
w 'a s  t h e  r o u g h  w a t e r  c a u s e d  b y  t h e  
o p e n  w a t e r  e v e n ts .
“ I  t a k e  m y  h a t  o ff to  K e lo w n a  f o r  
i t s  e f f ic ie n t  o r g a n iz a t io n  o f  th i s  r e ­
g a t t a ,” s a id  R o y  A s h w o r th ,  M o n ­
t r e a l ,  n a t i o n a l  p r e s id e n t  o f  th e  C a n ­
a d ia n  A m a te u r  S w im m in g  A sso c ia ­
t i o n ,  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n ,  w h i le  
a d d r e s s in g  t h e  c r o w d e d  s ta n d s  a n d  
th o u s a n d s  o f  l i s t e n e r s  o v e r  C K O V , 
“C a n a d a  h a s  b e e n  s h o w n  .f lo w  to  
p u t  o n  a  r e g a t t a .”
K e lo w n a  c r i c k e te r s  w e r e  b a c k  o n  ^^eoj-ge D aB u au v ii.^ j ——  —  —— p, ------- . . - „
to p  o f  t h e  S p e n c e r  C u p  L e a g u e  o u t  t h i r t e e n  a n d  w a s  a ls o  t h e y  w e r e  c e r t a in t y  e n jo y m g  t n e
s t a n d in g s  a f t e r  d o w n in g  V e rn o n , ^ ^ u c h e d  f o r  f iv e  h i t s .  R e g a t t a  a n d  t h o u g h t  th e  w h o le  a f -
L e g io n  b y  a  s c o r e  o f  112 to  72 in  a  
l e a g u e  m a t c h  p la y e d  o n  A th le t ic  
O v a l.  , ,
T h e  t h r e e  p o in t s  e a r n e d  b y  t h e  
w in  b o o s te d  K e lo w n a ’s  t o t a l  to  15
to
D u e  to  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  r e g u l a r  t e i r  w a s  “lo v e ly
u n r p i r e  a  s u b s t i t u t e  w a s  u s e d .  .  i,
* * •  M is s  N a n c y  L a d d ,  a n  o ld  hand^ a t
X.X.X. --------  X--------  -T - 'x , 'x  ,=  M r . a n d  M rs . D . L e y  a r e  t o  b e  v ie w in g  R e g a t t a s ,  w a s  e s c o ^ n g
i  s t e  e l a  s  t o t a l  to _ 5  c o n g r a tu la t e d  o n  t h e  a r r i v a l  o f  a  h e r  h o u s e  g u e s t .  M iss  M a x in e  M i l l -
p o in ts ,  tw o  p o in t s  b e t t e r  t h a n  t h e ^  h a m  o f  V a n c o u v e r ,  a r o u n d ,  t h e
V e r n o n  F a r m e r s  w h o  w e r e  id le  o n  - * » ♦ A q u a t ic  p o in t in g  o u t  t h e  v a r i o u s
S u n d a y .  B e s t  w is h e s  f o r  a  s p e e d y  a n d  in t e r e s t i n g  e v e n ts  ta k in g  p la c e  a t
E a c h  t e a m  n o w ^  h a s  o n e  in o r e  r e c o v e r y  a r e  e x te n d e d  to  t h e  m o m e n t,  a n d  fin a lly  g a g g i n g
g a m e  t o  p la y ,  w i th  S u n d a y  s  K e l -  „  „  T h o m n s o n .  w h o  h a s  b r o -  h e r  g u e s t  d o w n  t o ' t h e  r o w m g  c lu b
o w n a - F a r m e r s  m a f e h  a t  V e r n o n  t o  r a f t  t o  c o n g r a tu la t e  K eloxvna’s  c r e wshapmg u p  a s  the m o s t  c r u c i a l  o f  k e n ^ h e r  le &  a  w h o !  f in is h e d  f i r s t  t o  a g a in  w in  t h e
t h e  s e a s o n . A  w i n  o r  a  ^ a w  T o r  w a lk  f o r  s ix  in o n ti is ^  _ ^  ^  c h a m p io n s h ip  t r o p h y . M is s
K e lo -w n a  w i l l  g iv e  th e  O r c h a r d  C i ty  ro h n -c  L u th e r a n s  h e ld  t h e i r  M i l lh a m  w a s  a n  e n th u s ia s t ic  s p e c -
^ ^ L | f o n " t e y s " ^ a t  N a r a m a ta  S u n -  a n n k r e o n v e n t i o n  a t  t h e  O y a m a  ta to r .  a n d  th o r o u g h ly  e n .o y e d  t h e
^ ^ x e g io n  p i  y C o m m u n ity  H a l l  f r o m  F r i d a y ,  J u n e  sh o w . ,  ,  ,
K e lo w n a  w i l l  p la y  h o s t  to  th e  29, to  S u n d a y ,  J u l y  31
O n e  o f  t h e  g r e a t e s t  t r ib u t e s  y e t  
p a id  to  K e lo w n a  f o r  i t s  n e ig h b o r l i ­
n e s s  w a s  m a d e  p u b l i c ly  to  th e  R e ­
g a t t a  c ro w d s .  " W e ll t r a v e l l e d  M rs . 
P e g g y  S e l l e r s ,  M o n t r e a l ,  n a t io n a l  s e ­
c r e t a r y  o f  t h e  C a n a d ia n  A m a te u r  
.S w lim m in g  A s s o c ia t io n ,  s a id : “ I n  
a l l  m y  t r a v e l s  I ’v e  n e v e r  s e e n  s u c h  
f r i e n d s h i p  a n d  h o s p i t a l i t y  a n y w h e r e  
in  C a n a d a .”
BUSINESSES FOR SALE
HOTEL
D oing  excellent business. Statem ent shows over 15 
per cent profit on price asked.
BOWLING ALLEY
W ith  statem ent of business. A  m oney maker.
COUNTRY STORE
W ith  very nice modern liv in g  quarters. D oing ap­
proxim ately $5,500.00 turnover per month,
SERVICE STATION
and Garage’ w ith  bungalow. Complete list of equip­
m ent and business.
TWO GOOD BUYS IN AUTO COURTS
W h i l l i s  &  G a d d e s  L t d .
M o r tg a g e s  o n  C i ty  H o m e s  
R E A L  E S T A T E  -  IN S U R A N C E
Phone 217 288 Bernard
FUNERAL HELD  
FO R  JA PA N ESE
n o o n  f r o m  th e  B u d e ih is t  T e m p le , 
M r .  G . T a g u c h i  o f f ic ia tin g . I n t e r ­
m e n t  w a s  i n  K e lo w n a  c e m e te ry .
M r . S a to  d ie d  in  h o .sp ita l h e r e  o n  
M o n d a y ,  A u g u s t .  1, a t  76 y e a r s  o f  
a g e . H e  w a s  b o r n  i n  J a p a n ,  D a y ’s
i\
ti
F u n e r a l  s e r v ic e  f o r  E i s a b u r o  S a^  F u n e r a l  S e rv ic e  h a n d le d  a r^ ^ n g e -  
to , R u t l a n d ,  w e r e  h e ld  t h i s  a f t e r -  m e n ts .
t o u r in g  V a n c o u v e r  e le v e n  
W e d n e s d a y  a f t e r n o o n .
n e x t
STA R T  M ADE  
O N  NEW  VALLEY  
PO W ER  LINE
N . FIEDERER  
PASSES A W A Y
I t  w a s  a  c a p a c i ty  c ro w d  w h ic h  
w i tn e s s e d  t h e  f i r s t  d a y ’s sh o w . ’T h e  
g r a n d - s ta n d  w a s  p a c k e d  to - c a p a ­
c i ty ,  w h i le  t h e  b a r g e  a ls o  h a d  i t s  
s h a r e  o f  s p e c ta to r s .
O n ly  s o u r  n o te  i n  t h e  w h o le  tw o  
d a y s  o f  w a t e r  a c t i v i t i e s  c a m e  l a t e  
W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  w h e n  th e  o u t ­
c o m e  o f  t h e  s e n io r  m e n ’s  w a r  c a n o e  
w a s  p r o t e s te d .  I n  t h a t  r a c e  K e lo w n a  
J u n i o r  I n d ia n s - c a m e  in  f i r s t ,  fo l lo w ­
e d  b y  K e lo w n a  s e n io r  m e n , w i th  
P e n t i c to n  r u n n i n g  th i r d .  '
B o th  t h e  K e lo w n a  a n d  P e n t i c to n  
s e n io r s  e x p r e s s e d  d o u b t  t h e  c o u r s e  
a s  l a i d  o u t  w a s  f a i r  to  a l l .  , T h e y  
m a i n ta i n e d  t h e  ju n i o r  h a d  th e  s h o r ­
t e s t  d i s ta n c e  t o  p a d d le .  ,
. T h e  W e n a tc h e e  B a n d  w a s  ;g iv e n  
a  w a r m  w e lc o m e  w h e n  i t  m a d e  i t s
D e a th  o f  N ic h o l i s  R ie d e r e r  o c -  T h e  f e r r y
W e s t  K o o te n a y  c r e w s  s t a r t e d  l a s t  jvjr. F i e d e r e r  U v e d  o n e  d a y  m o r e ,  p a u s e d  in  ^ o n t  o f 
week t o  s t r i n g  t h e  h i g h 't e n s io n  l i n e  h e  w o u ld  h a v e  o b s e r v e d  h i s  6 6 th  n l t i o n a r  a n th e m .
b e U v e e n  S u m m e r la n d  a n d  P e n t i c -  b i r th d a y .  .
t o n  w h ic h  w i l l  c o n n e c t  w i th  t h e  C a th o l ic  f u n e r a l  s e r v ic e  w a s  h e l d  T^he V a n c o u v e r  F ir e m a n
B i l l  (M r. O ld t im e r )  T h o m p s o n  
t w ic e  w a s  h o n o r e d  b y  lo c a l  y o u th  
g r o u p s  i n - r e c o g n i t i o n  o f  h is  w o r k  
f o r  y o u th  i n  A m e r ic a .  O n  T u e s d a y  
h e  w a s  m a d e  h o n o r a r y  m a y o r  o f  
K e lo w n a  T e e n  T o w n  a n d  o n  W e d ­
n e s d a y  b e c a m e  o n  h o n o r a r y  m e m b e r  
o f  t h e  K e lo w n a  A ir  C a d e t  S q u a d -
D A Y ’S  FUNERAL SERVICE
A g e n ts  f o r  H e a d  S to n e s  a n d  B r o n z e  M e m o r ia l  P la q u e s .
1665 E llis Street Phone 204 Kelowna, B.C.
r o n .
A p p e a r in g  in  c i t y , p o lic e  c o u r t  
J u l y  30 o n  a  c h a r g e  o f  h a v in g  l i ­
q u o r  in  a  r e s ta u r a n t ,  L a r r y  S te w ­
a r t ,  K e lo w n a  w a s  f in e d  $50 a n d  
c o s ts .
ion  m ea in  «xi,xx ..... t;ainoiic lu n era i sciviuc ex xxx-x,.
n e w  s te p d o w n  s ta t io n  b e in g  e r e c t e d  f r o m  th e  c h a p e l  o f  D a y ’s  I ^ n e r ^  s t a t i o n e d  o n  th e  p i e r  b e lo w  th e  d iv -  
i n  W e s t  S u m m e r l a n d  o n  t h e  G ia n t ’s  s e r v i c e  t h i s  m o r n in g .  R e v .  A . V . . . ,
H e a d  r o a d
—  ——  in g  s t a n d ,  r e c ip r o c a te d  b y  p l a y i n g
M a g lio  o f f ic ia t in g . I n t e r m e n t  w a s  .jbe American n a t io n a l  a n th e m . T h e
A s  a  r e s u l t ,  t h e r e  is  a  c o m p le te  jj , K e lo w n a  c e m e te r y .  . ,  t o u c h in g  c e re m o n y , h o w e v e r ,  w a s
p o w e r  s h u to f f  e a c h  m o r n in g  f r o m  B o m  in  Y u g o s la v ia ,  M r . F i e d e r e r  w h e n  t h e  H e a v e n s  l i t e r a l l y
4.30 o n . G e n e r a l ly ,  i t  w i l l  n o t  l a s t  g a m e  to  K e lo w n a  a b o u t  t h r e e  y e a r e  ^pg j^g ^  p p  T h e  A m e r ic a n s  d id  n o t
a g o . Q iirv iv ed  b v  h i s  w i f e _____a n d
Listen to ^
‘‘YOUR RADIO HYMNAL” |
C K O \ " 6.15 to 6.30 p. m.. Su iida y s
p a s t  s e v e n  o ’c lo c k . x ,  ^ e . H e  i s  s u r v iv  y  i  i f e  g g g ^ '' 'to ” * m in d  t h e  d a m p n e s s , a n d
I t  i s  a n t i c ip a t e d  t h a t  i t  w i l l  t a k e  d a u g h te r s  in  Y u g o s la v ia  s c a n t i l y - c la d  d ru m  m a j o r e t t e
tw o  w e e k s  f o r  t h e  W e s t  K o o te n a y  a n d  o n e  so n . J a c k ,  in  K e lo w n a .  ,  , ------
to  s t r i n g  t h i s  l in e ,  w h ic h  w il l  b r i in g  
60,000 k v a  p o w e r  r i g h t  t e t o  W e ^  R IS E S  T O  87 A B O V E  - \^ e n  the H e a v e n s  l i t e r a l l y  o p e n -
S u m m e r l a n d  a n d  IS e x p e c t e d  to  O V E R  R E G A T T A  nn w ith  r a i n  T u e s d a y  a f t e r n o o n .
s e e m e d  t o  e n jo y  t h e  ra in .
E v e r y  d a y  i s  b a th i n g  d a y  f o r  
s w im m e rs ,  b u t  W e d n e s d a y  m o r n ­
in g  w a s  h a i r - w a s h  d a y  f o r  tw o  V ic ­
to r i a  Y  m a id s ,  I n a  S a lm o n  a n d  
J o a n  M o r g a n .  W h ile  t h e  m o r n in g  
s u n  b e a t  d o w n  a n d  s c o re s  lo o k e d  
o n , th e .  tw o  V ic to r ia  m is s e s  l a t h e r ­
e d  u p - a n d  d u c k e d  in  t h e  p o o l in  
f r o n t  o f  th e ' g r a n d s ta n d .  V a n c o u ­
v e r  S u n  s p o r t s  w nriter P a t  S la t t e r y  
r e c o r d e d  th e ' im p r o m p tu  to i l e t  
s c e n e  o h  film .
MEMBER OP
Y c i  a t ’.d  v o u r s  w i l l  e n jo y  t l ie s e  s to r ie s  
b e ’i'.ir.d »h*J h>nnn.s w o  h o ld  d e a r ,  b e a u -  
’ i f u ’ i.v in t e r w o v e n  c h o r a l  r e n d i t io n s  
p r e s e n te d  b y
SERVIMO NATlON-WIOB
■Vriluir R. CUirkc, Member British Institute Embalmers
a l l e v i a t e  t h e  s h o r ta g e  d u r i n g  th e  
l- .eavy  i n d u s t r i a l  s e a s o n  e a c h  s u m ­
m e r  a n d  f a l l .
  . ed up i t  i   t .
H ig h e s t  t e m p e r a t u r e  r e a d i n g  d u r -  i t  b r o u g h t  ^ c k  f . S” ™. 
in g  th e  R e g a t t a  w a s  87, t h e  s a m e  la s t  y e a r ’s  R e g a t t a ,  
m a x im u m  f o r  b o th  d a y s ,  a c c o r d in g  e r a l l y  “ r a i n e d  o u t  . S p e c ta to r s  
to  R  P .  W a lr o d ,  o f f ic ia l  lo c a l  w e a -  s c r a m b le d  f o r  s h e l te r ,  b u t  i t  w a s  
t h e r  o b s e r v e r .  a l l  o v e r  w i th in  h a l f  ^an h o u r .
M o r e  t h a n  a  t e n t h  o f  a n  in c h  o f  * I  .C  ,  ..tv,
B u t  m e m b e r s  o f  th e  f o u r th  e s ta te
Y O U T H F U L  P IL O T S
N E W  G L A S G O W , N S . — ( C P ) ~
m ile s  t o  v i s i t  t h e i r  90 y e ^  o i a  “r o n v ” and s w im m in g  r e c o r d s  w a -
^ n d m o t h e r .  M rs . M a r g a r e t  N o b le ,
p i t a t i o n  f o r  th e  p a s t  w e e k  fo l lo w s ;
I  KELOW NA FUNERAL DIRECTORS
I ,« 0  Lawrence .^VC.. K elow na Telephone 1040
l , r r , - i - T - -* ~ * -» "‘ = * * * * * ' * * ° * * * * ” ‘* * * ’‘ '’ ‘ * * ' * ^ * * *
J u l y  28 
”  29
” 30
S P E C L \ L  B R O A D C A S T  
B i l l  G o o d , C B C  c o m m e n ta to r .  ,, 
w i l l  g iv e  a  r e s u m e  o f  t h e  K e lo w n a  
R e g a t t a  o v e r  a  s p e c ia l  s p o r te  r e -  
v ie iv  p r o g r a m  to m o r r o w  m g h t  a t  A u g  
9 3 0  o ’c lo c k . ’T h e  b r o a d c a s t  w iU  b e  
h e a r d  o v e r  C K O V .
c o p y "  a n d  s i in g  r e c o r d s  a ­
te r - s o a k e d .  H o w e v e r ,  O ld  S o l c a m e  
f r o m  b e h in d  t h e  c lo u d s , a n d  s h o n e  
b r i l l i a n t l y  d u r i n g  th e  r e s t  o f  th e  
T u e s d a y  a f t e r n o o n  sh o w .
O n e  o f  t h e  m o s t  th r i l l in g  r a c e s  
o f  T u e s d a y ’s  p r o g r a m  w a s  t h e  100 
.123 y a r d s  b a c k s t r o k e ,  a C a n a d ia n  
N o r th w e s t  c h a m p io n s h ip  s w im m in g
L o n g  d is ta n c e  h o n o r s  f o r  th e  
s e n io r  w o m e n  w e r e  u n q u e s t io n a b ly  
V iv ia n  K in g ’s  T h e  1 9 -y e a r -o ld  
W in n ip e g  m is s  a d d e d  t h e  m i le  to  
t h e  h a l f - m i le  C a n a d ia n  N o r th w e s t  
t i t l e s  W e d n e s d a y  m o r n in g  b y  f in ­
i s h in g  in  t h e  t im e  o f  27:18.1 m i n ­
u te s ,  25 y a r d s  a h e a d  o f  t h e  o n ly  
o th e r  c o m p e t i to r .  1 4 -y e a r -o ld  B a r ­
b a r a  M o w a t  o f  T o ro n to .
M is s  K in g , c h u r n in g  a  s t r a ig h t e r  
c o u r s e  t h a n  t h e  L a k e s h o r e  S w im -  
n-.ing  C lu b  m e r m a id ,  l e d 'five y a r d s  
t h e  f i r s t  la p , b o o s te d  i t  to  15 
y a r d s  a t  t h e  h a l f - m i le  a n d  w a s  
n e v e r  th r e a te n e d .  B a r b a r a ’s  t im e  
w a s  27:45.6. ,
S a id  B a r b a r a  a f t e r  s h e  to u c h e d  
t h e  f in is h  l i n e  a n d  c o n g r a tu la te d  
V iv ia n ;  “T h a t  w a s  t h e  lo n g e s t  m i le  
I e v e r  , s w a m .”
ST. GEORGE’S SCHOOL
VANCOUVER
PRIVATE BOARDING and DAY SCHOOL
FOR BOYS
Grades 3-13
For the next few weeks the Headmaster is in 
Kelowna and available for interviews by 
appointment only—
TELEPHONE 119-Rl,
2736 NORTH ST., KELOWNA
L\
I
Si
T in /E f iD A Y , A U G U S T  4, 1»49
T H E  K E L O W N A  C O U R I E R
P A G E  N I N E
R B S ffo s ^ ^ ^ y iJ n ^
IMPROVEMENTS 
MADE TO CAMP 
AT PEACHLAND
t e p o r i c d  U u it i t  th «  d a m  t o r  U to 
d o m e s t ic  w a t e r  w a s  d r a i n e d ,  t h e  
g a te  c o u ld  b o  t a k e n  o u t  a n d  f tx e d , 
P l a n k s  t h a t  a r e  In  n e e d  o f  r e p a i r  
c o u ld  a l s o  i b «  d o n e  a t  t h e  s a m e  
tim e , a s  so o n  a s  m e n  a r e  a v a i l a b le .
E M E R G E N C Y  
P H O N E  N U M B E R S  
C O U R IE R  C O U B T E S T
Ambulance .........  391
P o l i c e  .................................—-  3 1 1
H o s p i t a l  _ <H
F i r e  H a U  ............. .............  1 9 0
M E D IC A JL  D U t E e r O B T  
S E R V IC E
If unable to  contact a doctor 
phdne 7t2,
D R U G  S T O R f e S  O P E N :
8U PB D A T , A C O U B T  7—
4  t o  5JI0  p .m .
F. B. WUtlta A Co. Ltd.
G A R A G E S  O P E N
S U N D A Y , A U G U S T  7—  
W M ow ita  M e te r s ,  1610 P e n -  
d e a l ;  F e r r y  S«!W lco S ta t io n .
0 8 0 Y 0 0 S  CUSTOMS 
UOUBS:
S a .nL  to  i t  p .m . P J ) .B ,T . '
b u s i n e s s  p e r s o n a l  f o r  r e n t __________ ^
X IIE  O IC A N A G A N 'S  tX A D lN G  P A R T IA L L Y  F U R N IS H E D  T H R E E  
t h a t 's  M A N D E L S  In  K e l -  ro o m  s u i t e  a v a i l a b le  A u g u s t  5.
FOR SALE 
(Miscellaneous)
PROPERTY FOR SALE EAST KELOW NA
f u r r i e r ,  . ,
o w n a l A  c o m p le te ly  a a t l a ty in g  f u r  p h o n e  18. 
s to r a g e  s e r v l c ^ l y  2%  o f  v a lu a -  j ^ ^ A R D
2 - l p
F O R  T W O
F O R  S A L E —  g a r a g e
1 B e a t ty  E n a m e l  t u b  e le c t r i c  w a s h -  A v e .
$57.00
C o u n c i l lo r  G  B l i k c l u n d  r e p o r t e d  
t h a t  n e w  f e n c e  h a d  been put 
. . a r o u n d  U irc e  s id e s  o f  t h e  c e m e te r y
Municipal Council Authoruca n n j  so m e  o f  t h e  w e e d s  cut a n d  
Re-ShinRlinK of Part of H all c le a n e d  u p .  C o u n c i l lo r  O. Rhalcm-
M F W  S T U C C O  S I X  R O O M  f u l ly  ' ,  „  , ----------  b a c h  r e p o r t i n g  o n  t h e  r o a d s  s a id
m o d e r n  B u n g a lo w , o a k  f lo o rs  a n d  E A S T  K E L O W N A —T lic  K c l -  p E A C H L A N D  —  I m p r o v e m c n a  th o s e  b y  t h e  c e m e te r y  l i a d  b w n
O n  a c r e  lo t  771 B i r c h  o w n a  C u b  P a c k ,  a c c o m p a n ie d  b y  f in a l ly  ly ic n  c o m p le te d  a t  th o  f ix e d  s a U a f t tc to r lly  b y  t h e  P .fJD .
2 -4 p  C u b m a s tc r  A le c  H a rv lc ,  h a d  t h e i r  . .Y e u a n ic r  A u to  C a m p , w h ic h  Is  a n d  a  d i t c h  h a d  b e e n  r e p a i r e d  a t
o u t in g  a t  t h e  G y r o  P a r k  d u r i n g  th e  s h o r e  o f  t h e  b e a u -  I ’a s e m k o ’s  p la c e . W a te r  Is  n o w  gO ;
^ o r a g r r ^ r S S ^ p i . T ' ^ ^ ^ ^ ^  4M - l l . V 68' I  j  W e s l ln g h o u s o  U tu l O k a n a g a n  L a k e .  J u s t  o f f  j h e  In g  th r o u g h  t h o ^ p lp e ,  a n d  b r u s h
c o a ts  $1.00 p lu s  c le a n in g  c h a r g e .  P c n d o z l.  _____________________ ••o to n  n n  >n i o n
M a k e  M A N D E L S  y o u r  M « c a  f o r  T  " i lO U S E K E E P IN G  ro o m  J B eaTtv '^  G M o lln c  "  w a s l i c r ^  L a r g e  lo t s  w i th  f r u i t  t r e e s .
f u r s  a n d  f u r  s to r a g e .  518 B e r n o r t  k U c h e n e t t e  In  a  q u i e t  h o m e .  ^ ic ^ ^ B tc c M u b  !T $125 .00  4257 V ic to r ia  D r iv e .  V a n c o u v e r .  M rs . F . T u r to n  e n t e r  o ln c d  a t  a
w i th  k i t c h e n  .............•• $9.00 ,  b .C . 2 -3 c g u d d e n  te a  o n  ' I ^ u r e d a y  l ^ t  a t
P ln c h u r s t "  th o  g u e s t  of^ h o n o r  b o a t s  w h ic h  h a v e
w a s h e r  $55W ) a n d  b a t h  o n  g r o u n d  f lo o r , f u l l  b a s e -  B w im m ln g  a p d  p la y in g  g a m e s , a n d  ^ p a r  t h e  m o u t h  o f  T r e -  h a d  b e e n  c u t  to  M a p lo  c o m e r ,
le c tr lc  F W 'w ^ a l h c V 'Z Z  $ 1 5 >  m e n t ,  P » « » ^ e j J  « ” d  j d u c ^ .  lo t s  o f  g o o d  cats.^   ^ cV eck._  T h i s  c a m p  n o w  h a s  •  •  •  ____
A v e . 8 3 tfc
I T S  Q U IT E  A  P R O B L E M  K N O W - 
in g  \v h c r c  to  t a k e  t h a t  b r o k e n  w a tc h  
o r  c lo c k — u n le s s  y o u  k n o w  a b o u t
W r i te
_______ _________  _  ^ ...... ........................... ... .......... ic to r ia
10 m in u te s  w a lk  f r o m  “B h l c s ’. $9.00 j  C o p p e r  T u b  E le c t r i c  W a s h e r
S t.,  V a n c o u v e r .
a  n u m b e r  o f  c o m p le te ly  m o d e m  M rs . M . E  D e l l  r e t u r n e d  h o m o  
u n i t s  a n d  m o d e r n  fu c l l lU c a  h a v e  In s t n u i r s d a y  f r o m  a  s h o r t  v a c a ­
tio n .
K o o p 's t  A t  1487 E U is  S L , n o r t h  o f  j .q j j  b ^ N T — F U R N IS H E D  L I G H T
.0 , M I . .  E . A . S p e e r . ,  riree  p o w e r  c o p p e r  . u o  A p p ly  ™  p ^ - M p p i ; - B . f  M r .  O . r b u l t ,  » U h  „
‘  p ° “ "  o n  T H iA T i s s a i ?  - - - -  ’ v w f f ” S  U -
T h e  n e w  m o to r  b o a t s  w h ic h  h a v e  
b e e n  a d d e d  b y  p r e s e n t  o w n e r ,  A . 
M . M o o re , f o r m e r ly  o f  P r i n c e  A l-
^  -x T V iiT c p f? . ■ 4  S e .  = .
I .  U.C p l . e e ,  60KO A v e . H -.c  ^  "Vi ^  M r . p „ d  M m  P u r o o . I  .c c o n .p ™ l-
l a r  w i t h  f i s h e r m e n  f r o m  n e a r  a n d  
f a r .  R e c e n t  g u e s ts  a t  th o  T r e p a n -  
lo r  a u to  c a m p  in c lu d e  M r . a n d  M r s /
L e a v in g  T h u r s d a y ,  M is s  M . J .  
C r ic h to n  is  h o l id a y in g  a t  t h e  O k -
n n n g a n  M iss io n .
•  •  •
M rs . M . R . M a c k in to s h  w a s  a  
g u e s t  f o r  u  f e w  d a y s  l a s t  w e e k  a t
V a n c o u v e r ;  M r , a n d  t h e  h o m e  o f  M r . a n d  M rs . J .  H .
453 L a w r e n c e  A v e ., p h o n e  414.
0 7 -tfc
F U R  R E P A IR S  A N D  A L T E R A ­
T IO N S  e x p e r t l y  d o n e  b y  E . M a l f c t  
a t  K e lo w n a  F u r  C r a f t ,  549 B e r n a r d  
A v e . 2 -8 p
P le a s e  g iv e  n u m b e r  o f  p e o p le , o c ­
c u p a t io n ,  e tc .  F o r  f u l l  p a r t i c u l a r s  
a p p ly  B o x  1200 C o u r ie r .  2 - lp
3 R O O M  
S p e e r  S t.
S U IT E . A P P L Y 2232
2 - l c
a n d  M rs . M. S . M c D o n a ld , 
a c c o m p a n ie d  Oy M rs . W . J .  F ly .n n
_  _______  ___  ____ ___  jyir a n d  M rs . P r i c e .  O r o v i l le ,  W a sh .; n u d  h e r  tw o  d a u g h te r s ,  V a n e s s a
in  e x c e l l e n t  c o n d i t io n .  P r i c e d  to  s e l l  D o u b le  p lu m b in g .  N e a r  sc h o o ls , f a m i ly  s p e n t  t h o  w e e k - e n d  v i s i t in g  p  H a y h u r s t .  V lrd c n ,  a n d  I r e n e ,  l e f t  Ia s i S a t u r d a y  f o r
— C a l l  781 C o ro n a t io n  A v e . 2 - l p  Very r e a s o n a b le .  A p p ly  090 W o ls e -  r e l a t i v e s  In  R o v c ls to k c .  ‘ a „ j j  jyjr. L . E . M c c c e . R c v c ls lo k e  w h e r e  R e v . M c D o n a ld
-------------------------------------------------------------- Ic y  A v e , l - 7 f  * * ’ , * , , ,  S e a t t ic -  M r. a n d  M rs . L . R . B o n n e -  v/111 t a k e  c lm rg e  o f  th o  U n i te d
L e a v in g  S a t u r d a y  la s t ,  JVR-^^Jmd T a c o m a ; M r  a n d  M rs . H . C h u rc h .  _ _ ^
M e r r i t t  a n d  d a u g h te r s ,  K ln d c r s lc y ,
Tf^ WI^ T**^ 5WT^ R^ 5 y ^
W a te r lo o  B e l l e  C i ty  F I R S T -C L A S S  O I ^ H A R D .  H e a v y  D a v id  a n d  K e n
N o w  a v a i l a b le  in  3 s iz e s  f o r  Im -  c r o p p e r  30 a c r e s .  C h e r r i e s ,  p ru n e s ,  h o l id a y  In  P o rU a n d .
____________________ _____ ______________ S c d i a “e d e l iv e r y  a ls o  W c tm o rc  a p r ic o ts ,  p e a c h e s  a n d  b e s t  v a r i e t i e s  t h e y  w i l l  b e  t h e  g u e s ts
L A R G E  T W O  R O O M  C A B IN , f u r -  H a ^ c r m i l l s  a n d  W a te r lo o  H y -  o f  a p p le s .  S p a c io u s  s ix - r o o m  h o ^  b r o t h e r  a n d  s l s t c r - in -
C L A B S IF IE D  . .ID V E R -n S IN G  
R A T E S
2^ p e r  w o r d  p e r  in s e r t io n .
25( m in im u m  c h a r g e .
EW splay— ^70f p e r  in c h .
S e r v ic e  c h a r g e  o f  2 5 f f o r
^  C o n t r a c t  r a t e — I t i f  p e r  w o r d  p e r  better s t i l l ,  c a l l  In  p e r s o n !  E s t l iM te s  
in s e r t io n ,  g la d ly  g iv e n ,  n o  o b U g a ^ o n .
S E W IN G  M A C H IN E S  E X P E R '^ Y  n ls h e d ,  l ig h ts ,  w a te r ,  s in k .  $25 p e r  d r a u l i c  F a r m  G ia n t  L o a d e r  w i th  n ic e  g ro u n d s , 
r e p a i r e d ,  a n y  m a k e ,  f r e e  p ic k u p  n io n th .  A ls o  f o u r  ro o m  h o u s e . E . j jQ y  S w e e p  a n d  M a n u r e  B u c k e t ,  
a n d  d e l iv e r y  s e r v ic e .  T h e  S e w in g  m . J e w k e s ,  R u t l a n d  R o a d , o e a r  •w e ll-k n o w n  l i n e  o f  M in n e a p o -  
M a c h in o  S h o p , J .  W . C a te s ,  M g r . M a n w e i l c r ’s S to r e .  ■ 1-Zf ^ g  M o lin e  P o w e r  U n i t s  r a n g in g
P .O . D r a w e r  1523 K c lo o w n a .  P h o n e  „  w it m t  b y  D A Y  O R  ^^om  27 H .P . t o . 24 H P .
1250. R O ^  F O R  R E O T  B Y  D A Y  O ^  W A T E R L O O  M A C H IN E R Y
W E E K —T w o  m in u te s  w a lk  f r ^  029 1 0 th  A v e . W . 10249 108 th  S t.
-R l .  alO  L a w ^  C a lg a ry .  A lta .  E d m o n to n ,  A lta .
B e a u t i f u l  v ie w . j j„ d  M rs . G u s  F r e d e r ic k .
M r. F ,  D . P r i c e  le f t  d u r i n g  th e0 R O O M  B U N G A L O W  $8000.00.
B e a u t i f u l  v ie w  h o m o , w i th  t h r e e  W in n ip e g ,
b e d ro m s ,  l iv in g - ro o m , d in in g - ro o m , •  •
k i t c h e n ,  a n d  f u l l  b a s e m e n t .  E x ­
c e l l e n t  t e r m s  a r c  o f f e r e d  to  g u a r ­
a n te e  a  q u ic k  s a le .W H E R E ’S  T H E  B E S T  P L A C E  T O  p o s t  o ff ic e . P h o n e  828 
aU  b u v  V e n e t ia n  B lin d s ?  W h y , M e  &  r c n c e  A v e .
M e  o f  c o u rs e !  P h o n e  44 o r  45, o r ,  „  t t t v t v t t p M A S S E Y  H A R R IS  F O R A G E  C lip -  4 R O O M  B U N G A L O W  $4,500.00.
. _  „ R O O M E D  U N F U U N  n lfn lfn  r n r n .  c h o n s  a n d  b n m c  w i th  tw o  b e d -
L ln d a  H a r s e n t  is  o n  h o l id a y s  a t  
t h e  C o a s t , w h e r e  s h e  w il l  v i s i t  w i th  
r e la t iv e s  a n d  f r ie n d s .
HELP WANTED
M e a ­
s u r e m e n ts  a ls o  t a k e n .  T h is  i s  J u s t  
o n e  o f  t h e  m a n y  f in e  s e r v ic e s  a t
___ , . ■ HA p e r ,  CUio UlAUHi*, CL/lii,
S U IT E , 1 e le c W c  ^ to  . $  • • e ie y ^ te g  i ^ to  t r u c k .  W o r k s  o i l  p o w
--------------- ----------------- ------------------  .  ,  ------------------  . . ' S t e w a r t  F o o t  l e f t  o n  S a tu r d a y
c u ts a f a l f a c o rn  c h o p s  a n d  A t t r a c t i v e  h o m e , w i t h  tw o  b e d -  fo^. • V a n c o u v e r  to  r e t u r n  to  s c h o o l  A O D O tsrora.
S a s k .,  M rs . M . M a c k in to s h ,  N o w  
W e s tm in s te r ;  M r . a n d  M rs . H . A . 
K in g , V a n c o u v e r ;  M r. a n d  M rs . E . 
E. V a lc n te ,  O m a k ;  M r , a n d  M rs . O . 
C . W a ls h , S a le m , O re .;  M r  a n d  M rs . 
O . E . B e a t ty .  S a le m , O re .;  M r , a n d  
M rs. M . J a c k s o n  a n d  G a il ,  V a n c o u ­
v e r ;  M r . a n d  M is . C . O w e n  a n d  
p a r ty ,  V a n c o u v e r ;  M r . a n d  M rs . A . 
W o o d  a n d  f a m ily , V a n c o u v e r ;  M r . 
a n d  M rs . C . G . C a r ls o n ,  O ly m p ia , 
W a sh .; M r. a n d  M rs . .W a r k e n l in ,
P . C . G e r r lo  a r r iv e d  h o m o  f ro m  
th o  c o a s t  a  s h o r t  t im e  a g o , l e a v in g  
a g a in  f o r  D u n d u r n .  S a s k .,  w h e r e  
h e  w i l l  a t t e n d  .th e  C a d e t  I n s t r u c ­
to r ’s c a m p .
RETIRED A L T A . 
FARM ER DIES 
IN HOSPITAL
ro o m s , k i t c h e n ,  l iv in g - r o o m  a n d  s p e n d in g  a  m o n th 's  h o l id a y
C a ll  740 R o se . 788L -2 a f t e r  5  p .m . ta k e o f f .  H a s  o n ly  c u t  t e n  a c r e s ,  c o o le r .  T h o  l o t  is  f in is h e d  in  la w n , ^ Y th  h irp a 7 e * n ts ," M r  a n d  M rs . F .  J .
A p p ly  D y c k  B ro s .,
W O R K IN G  M O T H E R  IN  p e r m a ^  F L O O R  
e n t  p o s i t io n  u r g e n t l y  r e q i ^ e i s  -i-a t .tr t  
t o  c a i 'e  f o r  f o u r  a n d  a
—  — —  -------,  , ,  ,  ii/r_ _______________________________________ — - - -  - ---------  L u m b y , g a r d e n  a n d  f r u i t  t r e e s  a n d  h a s  a  p  ^
K e lo w n a 's  f r i e n d ly  s to r e  - M e  Be MC- q j ^ r q O M  A N D  B O A R D  P h o n e  3 -L 4 . ___________ 2 - l c  g a ra g e .  S o m e  t e r m s  a v a i l a b le .  T h is
M A IN T E N A N C E  S P E C -  f o r  g e n t l e m e n .  P h o n e  1071 o r  a ^ ^ y  h ORNETT  T I l ^ G  C H A l ^  ^  K e j o w
S a n d in g a n d  f in is h in g . 579 L a w r e n c e  A v e . 
p o l i s h in g .  E .s o m e o n e  t o  c a i-e  l o r  l o u r  a n a  u  g l e a n in g ,  w a x in g  a n d   m - n T T / ^ T r o
h a l f  y e a r  o ld  b o y  d u r i n g  w o r k in g  - g a r n e r ,  P h o n e  1178, 1044 C o ro -  USED CARS. TRUCKS
■_____ -A m lnA  V ic -  * . ^  _1____ nAn y* -----
c u t t i n g  c h a in ,  b o th  f o r  $28.00, b o th
L a r r y  N e id  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a 
v is i t  to  th e  C o a s t .
R e t i r in g  t h r e e  y e a r s  a g o  i n  K e l ­
o w n a  a f t e r  f a r m in g  n e a r  V u lc a n , 
A lta . ,  f o r  m a n y  y e a r s ,  J o h n  K e s n o r  
A . M c K a y , r e p r e s e n ta t i v e  o n  M a r t in ,  955  F ^ l e r  a v e n u e ,  d i e d  In  
l i b r a r y  »’"n rH  f o r  P e a c h la n d  t h e  K e lo w n a  h o s p i t a l  l a s t  M o n d a ir
R e g u la r  m e e t in g  o f  th o  M u n ic i­
p a l  C o u n c il  w a s  h e ld  in  th o  h a l l  
la s t  T h u r s d a y  e v e n in g .  J u l y  28. 
M rs.
th e  l i b r a r y  b o a r d  f o r  P e a c h la n d
n e w . 447 W a rd la w . 2 - l c
hours'^ a t  y o u r  h o m e , o r  m in e . V ic  
I n i ty  o f  E th e l  a n d  G le n n .  P h o n e  
92. '  2 -2p
n a t io n  A v e . R e s . p h o n e  8 4 8 -R
W A N T E D  
c la s s  m e c h a n ic  f o r  
g a r a g e  n e a r  P o w e l l
88 j r - t f c  W A N T E D  T O  B U Y  1936 O R  1937
-------------F o r d  o r  C h e v  l i g h t  p ic k  u p  d e h -
____ ___________________  v e r y .  M u s t  b e  in  g o o d  c o n d it io n .
IM M E ID IA T E L Y — F i r e t  k n o w  w h a t  y o u  w a n t  b u t  l iv e  A p p ly  O k a n a g a n  S h e e t  M e ta l
____________________________________ ___ L A K E S H O R E  L O T  $2,250.00. B e a u -  jyjj.g j  t a l k e r  h a v e  a s
A L L  E N A M E L  G A R B A G E  B U R N -  t i f u l  la k e s h o r e  p r o p e r ty  in- to w n ; a  g ^ ^ g jg  a n d  M rs . L u n a u
E R , l i k e  n e w .,  P a i r  w h i t e  b o o ts  lo v e l;^  s p o t ^ to  b u i l d  ® T o ro n to ,  w h o  a r e  o n  h o l id a y  in
“W E ’L L  S H O P  F O R  Y O U ”
w i t h  r o l l e r  s k a te s ,  s iz e  7 ^ .  P h o n e  
449X -2 . 2 - l p
S E L L IN G  O U T  D O B E R M A N  P in s -  in g  lo c a t io n s .
o n . 'W e  a ls o  h a v e  s e v e r a l  o th e r  
lo t s  n e a r  t h e  l a k e  a t  a  c h e a p e r  
p r ic e .  S e e  u s  f o r  d e s i r a b le  b u i ld -
th e  O k a n a g a n .
p r o g r e s s iv e  a w a y  to  f in d  I t  y o u r s e l f .  W o r k s  L td . ,  342 L a w r e n c e  A v e . ___________ ____
____ _________ ___  R iv e r ,  B .C . S e le c t  S h o p p in g  S e rv ic e ,  2 - t f c  g b e r  p u p s , 4 m o n th s .  A p p ly  M ^ C . _________ _
H o u r ly  r a t e  $1,25 w U l in c r e a s e  t o  D o m in io n  B a n k  B u U d in g . V a n c o u -  ^rxTTP r^r>r>n g v n A N  C o a te s .  C h a se , B .C . 2 - l c  E L E V E N
o R n  TTullv e m i in o e d  sh o o , s t e a d y  83- t f c  F O R D — 1934 F O U R  D O O R  S E D A N  — ------------ - ---------- ^  /  r
e x c e p t io n a l ly  g o o d  c o n d i t io n .  Y E L L O W  P I N E  L U M B E R — C u t  t o  w i th  p o s s ib i l i t ie s .
R O O M  D U P L E X
in
$1.50. F u l ^  e q u ip p e d  sh o p , v e r
n n  ^ o a s f " ' I b c c e l l e n t  o p -  H E R E ’S  Y O U R  M A N ! F o r  p l a s t e r  C o m p le te ly  o v e r h a u le d ,  n e w  p a i n t  y o u j. s p e c if ic a tio n s . W r i t e  B . R o th ,  W x ite  B o x  1202 C o u r ie r .  
n o S w ^ f o r  S t  S t h e i s  S i d  s tu c c o  w o r k  p h o n e  i J o h n  F e n -  j o b ,  g o o d  6 p ly  t i r e s .  fu U y  in s u r e d  M e r r i t t ,  B .C . '  2 -3 p
L l ^  a t  1244-R 4. T h is  in c lu d e s  o r ig in a l  m i le a g e  69.500. a n d  p r i c e d  -------—
a r a i l a b l e  W r i te  t o  P .O , s id e w a lk s ,  c e m e n t  f lo o rs , p u t t y  c o a t, t o  s e l l .  C a l l  a t  418 C a d d e r ,  F rW a y  
a v B u a o  . f in is h , i n t e r i o r  a n d  e x t e r io r  o r  S a l .  e v e n in g s .
O n l y  $6,800. g u e s t
a n d  W e s tb a n k  w a i te d  o n  t h e  c o u n -  a t  t h e  a g e  o f  68 y e a r .. .  
c il a n d  g a v e  a  s h o r t  r e p o r t  o f  t h e  B o r n  i n  M o m o w , W a h o , M r . 
m id - s u m m e r  m e e t in g  o f  t h e  b o a r d  t i n  Is  s u r v iv e d  b y  h is  w if e ,  E th e l ,  
o f  m a n a g e m e n t  o f  th o  O k a n a g a n  K e lo w n a ,  im d  s ix  d n u g h te r a  a i ^  
U n io n  L ib r a r y ,  w h ic h  w a s  h e ld  In  ^ r e e  so n s : K e n n e th  a n d  L ln d ra ^
W e s t S u m m e r l a n d  o n  J u l y  21. M rs . K im b e r le y  S ta n le y ,
. , ! J  M fTCav sD o k e  b r lo l ly  o n  a  r e s o lu -  b r id g e ,  M rs . R o s e  S to in , V u lc a n ,
W a n d y  W aU s is  v is i t in g  f r i e n d s  M c l^ a y  s p  y  o n  V iv ia n  L a r s o n ,  V a n c o u v e r ;
_ _  in  S o r r e n to .  O n  h e r  r e t u r n  s h e  t - o u n c i i  S te w a r t .  M o s s le lg h ,
O N  w i l l  b e  a c c o m p a n ie d  b y  M i ^  J e a n  e d u c a t io n  w i l l  A lta . ,  M rs . M a r jo r i e  M id d le to n  a n d
b e  a s k e d  to  in c r e a s e  t h e  e s t im a te s  M is se s  'W ilm a  a n d  I n  K e lo w -
o f t h e  p u b l i c  l i b r a r y  c o m m is s io n  n a . A  b r o t h e r  a n d  tw o  s i s t e r s  in
y ___ —  ----------------  ’ a j  . . . i l l  Vio s, ■Rppn+tn T h c  m m is t c r  o f  e d u c a t io n
k ik e  f r o n t .  G o o d  r e v e n u e  property A n d e r s o n ,  w h o  w i l l  b e  a  R e g a t t a
o f  M r. a n d  M rs . A ; M .
F O R  S A L E .
T h o m p s o n . ^ ^ im p le m e n t  th e  r e c o m m e n d a t io n s  W a s h in g to n ,  a n d  a  s i s t e r  I n  C o B -
„ s J  crynTifc oQ f iu t i l l  t b c l r  DTO** fo iTfia, a ls o  s u r v iv e .C L O S E -IN . V E R Y  Mr. J. S. Ferguson accompanied f o r m a n t s  a s  oCt o u t  F u n e r a l  s e r v ic e s  w e r e  c o n d u c te d
I v o r  P r i c e  h a v e  e r a m  xui r
d a t io n s  
B o x  740, W e s tv ie w , B .C .
2 - l p
s tu cco ! 
O k a n a g a n
I f  v o u  w is h , w r i t e  to  J .  F .
M iss io n . E s t im a te s  a r e  M O T O R C Y C L E  F O R  
8 0 -tfc
L O V E B IR D S  A N D  C A N A R IE S  -  N IC E  H O U S E , B e s t  o f f e r  g e ts  i t .  b y  .M r. a n d  M rs . I v o r  P r i c e  h a v e  g ra m  _  jD ro v in c e ' A l l  t h e  t h i s  a f t e r n o o n  f r o m  D a y ’s  F u n e r a l
C h o ic e  q u a l i ty .  V a r ie t y  o f  c o lo r a  A p p ly  770 L e o n  A v e . ^~2P r e c e n t ly  r e t u r n e d  f r o m  t h e i r  h o l i -  ^  b o a r d s  in  t h e  C h a p e J  a t  2:30 o ’c lo c k . R e v .  p .  M ;
W A N T E D  -7- M A N  W IT H  C A R  „  _  „
h ig h  s c h o o l  b o y  p r e f e r r e d — t o  d r i v e  F - R - E - L .________________________
s a le s m a n  o f  v e r y  h i g h  c la s s  p r o -  Y O U ’L L  L IK E  “H O M E  B A K E R Y ' 
d u c t s  to  O k a n a g a n  C e n t r e s  f r o m  A s k  f o r ,  r e a c h  f o r  th e s e
y o u r
  ^ a g a   ^  ^ 1,
K am loops to  O soyoos, etc. S ^ esm an  ^ygi^tim e—at_____ XJ__A ri\\rek aae>. c V a v
S A L E  — 1947
B .S .A . (250 c .c .) in  e x c e l le n t  c o n d i -  -^-----------
t io n .  A p p ly  to  H a r o ld  S t r in g e r ,  J r . ,  P O U N D  
R e V e ls to k e , B .C . 2 - l c  ------------------
A lso  a ll b i r d  a n d  g o ld f is h  s u p p l ie s .  ------------7------------------— r.  d a y  s p e n t  a t  the : C d a s t  v ia  t h e  . . .  m k e d  t o  e n d o r s e
..-.0 B e r n a r d  A v e  P h , n .  72. 3 8 -T - t .c  5 - r y m  t o j g e  C o u le e  D a m .; *  J ,  , a v „
n o w  $4500. F r u i t  t r e e s ,  « 6 x l6 0 . jyjj. g jjjj ]y[j.s p r i c e  h a v e  r e t u r n e d  th i s  a n d  a  r e s o lu t io n  f o r  e n d o r s e -  
.P h o n e  432X 1 o r  c a l l  1576 G le n m to e  i n  T r a i l .  m e n t  .w a s  passed .^  ^
P e r l e y  o ff ic ia te d ,. I n t e r m e n t  
lo w e d  i n  K e lo w n a  c e m e te r y .
_________  _ _____________ _ _____g r o c e r s .  D e -  FOR Q U IC K  S A L E — O W 1 4 ^  l e a v
is  a  r e s id e n t  o f  K e lo w n a .  G iv e  a g e , jj-e sh  d a i ly .  B a k e d  j u s t  t h e  in g
r e f e r e n c e s .  A p p ly  B o x  1197, C o r n ie r  ^  Hk^. th o m  8 0 tfc  d a n ,  $475.00. P h o n e
9 8 - 3 C ------------------ — ---------------------- p  j n
F O U N D  —  B R O W N
; W A L L E T , s m a ll
to w n  A u g u s t  6 - 1 9 3 5 _ F o r d  S e ^  id e n t i f ic a t io n ,  «
C o u r ie r  O ffice .
L E A T H E R  R o a d . T h is  i s  a  b u y !
s u m  o f  m o n e y , ________
e tc .  I d e n t i f y  a t  F O R  S A I ^ :
I t f c
2 - l p
B E A U T IF U L  
2 - l f  s p a c io u s  5 - ro o m  C a l i f o r n i a
POSITION WANTED
A V A IL A B L E  S E P T E M B E R  1 S T —  C a w s to n . 
S E C R E T A R Y - S T E N O G R i^ H E I L  9
y e a r ’s  
r e f e r e n c e s .
S -A -W -S
S r r a S e e 1 i ^ ” ^ s f r ^ & n ‘ * 7 t ' ^ ^  c o n d it io n . T O  B U Y  m M E D lA T E -
A l l  w o r k  F O R  S A L E — 1947 C H E V  —  30,000 PROPERTY ''WANTED
N E W  
s ty le
b u n g a lo w  o n  l a r g e  l a k e v ie w  lo t . 
S a c r i f ic e  f o r  q u ic k  s a le . 2630 B a th  
S t. l - 2 c
e x - A s  h o  o n e  e ls e  i n  t h e  t o w n  w is h ­
e d  t o  h a n d le  c o a l, t h e  c o u n c i l  r e -C o n g r a tu la t io n s  a r e  b e in g
te n d e d  t o  t h e  lo c a l  ^ " ^ e n t s  w^^^  ^ c o n ^ d e r i d  i t s  d e c is io n  a n d  w i l l  
w e r e  s u c c e s s fu l  i n  p a s s in g  t h e i r  o r d e r s  f o r  c o a l,
m a t r i c u la t io n  e x a m in a t io n s .  a e ^ in  t a k e  o ro e ro  l o r
M r . a n d  M rs . A . H a r v ie  l e f t  r e c -  ^
e n t l y  f o r  '.V a n c o u v e r  w h e r ^  M r . R eev fe  G . u .
ELDH ILY W O M A N , 
M RS. L  CHILDS; 
PASSES A W A Y
o f
L Y  o n  r e n t a l  b a s i s  4  o r  5 r o o m
® t h e r e  I S  N O  N E E D  T O  S E N D
J S ’SrfouSrf-mwu, support 1«-
1948 M O R R IS  “8”
2 -2 p
P O S IT IO N  W A N T E D  I N  O F F IC E . 
F o u r  y e a r s  g e n e r a l  o ff ic e  e x p e r i ­
e n c e . T y p in g ,  b o o k k e e p in g ,  c a s h ­
ie r ,  te l e p h o n e  o p e r a t o r .  Grood r e f ­
e re n c e s .  B o x  1203 C o u r ie r .  l - 2 p
y o u r ---------------------  T - .
c a l  in d u s t r y !  H e lp  y o u r  o w n  h o m e  
to w n !  M a n d e l s  o f f e r  y o u  a  c o m ­
p le te  f u r  s to r a g e  s e r v ic e  a n d  a r e  
f u l ly  q u a l i f i e d  t o  o f f e r  e x p e r t  c o u n ­
se l. T h e r e  is  n o  f i n e r  s e r v ic e  a n y ­
w h e r e  t h a n  y o u  g e t  r i g h t  i n  K e l -  
o w n — a t  M a n d e l ’s . 80t£c
U N D E R S E A T  h o u s e  u p  t o  $5,000 iv iH  p a y  u p  to  
h e r t e r r d S o ' S e r . ' G o n e  o n ly  2,700 $75.00 m o n th ly .  R e l i a b le  c o u p le ,  n o  S  b r e a M a S
S e r S u b s t a n t M  r e d u c t io n .  P h o n e  C h ild re n . R e p ly  B o x  1208, Courier. ^ flo o re d ; 
e v e n in g s  956-R . 8 5 -tfc
N E W  S ’T O C C O  B U N G A L O W  w i th  IT a rv ie  u n d e r w e n t_ a n _ o p e r ^ m m  t h a t  s g ^ ’^ 6 4 2 ^ ^ r e i £ m S e n u e , ^
n r r  \  T TTDTtr'T-1 A r ’r ’nTrM'TATJT’ w i t l i  Y E S , W E ’L L  D O  IT ! P L A S T E R I N G , g e e  u s  F IR S T !  
Q U A L H ’IE D  A L L O U W iA W i ^  c tu n n o  c e m e n t  a n d  b r i c k  w o r k .  ------------- — :----- :
208^ ^_________
O .K . V A L L E Y  A U T O  S A L E S  
P h o n e  1075 -R -l
L o c a te d  c o m e r  o f  P e n d o z i  a n d  
K L O  R o a d . L o o k  w h a t  K e lo w n a ’s  
b u s i e s t  u s e d  c a r  d e a le r  h a s  tp  o ffe r!
PROPERTY FOR SALE
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L T D .
C O U N T R Y  H O M E  S P E C I A L S  
i n  O k a n a g a n  M i s a o n
W h in to n  t h o u g h t
“  —  y e a r s
. t m e h u d  g u r .* u ,  S  i r r u i u r m i - t o  b e  p m g m s ^ iu g  . a t i g -
ro o m s , l i v in g  r o o m  a n d . h a l l s  m a -  f a c to r i ly .  ,  ^  ,  e rje e d  t h r o u g h  a n y  to w n .  B o m  i n  W o o d s to c k , N .B ., M rs .
, ™  •  •  •  C h i ld s  c a m e  to  K e lo w n a  t w o  y e a r s
M . s la s h  l e f t  o n  r o a d  a l lo w a n c e s .  T h e  B e s id e s  b e in g  s u r v iv e d  b y
e x te n s iv e ,  e x p e r i e n c e ,  e s t a b l i s h in g  F O R  S A L E : 45  H A R L E Y  D A V ID
a n  o ff ic e  i n  K e lo w n a ,  in v i te s  en- ^ 
q u i r i e s  b n  a c c o u n t in g  a n d  in c o m e  -e s, 
t a x  p ro b le m s .  B o o k k e e p in g  f o r
572 G le n w o o d  A v e ., P h o n e  S O N  • m o to r c y c le ,  1943 m o d e l .
494-L .
T_ 5 R O O M  H O M E — 1 A C R E  
— $9,000.00
s m a l l  b u s in e s s e s  g iv e n  p f o m p t  a t -  h a v e  Y O U  L O O K E D  A T
t e n t io n .  B o x  U 9 6 .
le r .
K e lo w n a  C o u r -  
98-2C
COMING EVENTS
f lo o rs  la t e ly ?  F o r  a  p e r f e c t  n e w  
f lo o r  o r  a n  o ld  f lo o r  m a d e  g o o d -a s -  
n e w , p h o n e  694 -L . N o  d u s t  w h e n
l e r  A v e n u e .
FOR SALE
_______________  tu b s .  D o u b le  l a r g e  m a z o o , M ich ., w h o  a r e  h o l id a y in g
lo t  w i t h  a b o u t  f i f ty  f m i t  t r e e s  a n d  in  B r i t i s h  C o lu m b ia , A  J i t c h ^ i e f t  o n  r o a T a l l o a n c e T  T h e  e s id e s  b e in g  s u r v iv e d  b y  14
l o t s  b f  g ra p e s .  P h o n e ^ l 2 2 8 - R .? ,  t h e  h o m e  o f  M r . a n d  M rs . A . g r e a t  g r a n d c h i ld r e n ,  a  s o n , H e n r y
f o u r th  h o u s e  p a s t  V e r n o n  R d ., n o r t h  T h o m p s o n . ^  ^  a W in ,  a n d  R e e v e  W h in to n  a s k -  G o u g h  ------------
B e m » d  o r  BOX 495 K o lo w o a ._ ^  M m .ic lp .1  C le r k ,  C , C , I n g -
• ______ ' ■ ________-  D  a n d  M rs . W y a t t , 'w i th  t h e i r  l i t t l e  l i s  to  t r y  a n d  g e t  i n f o r m a t io n  a s  t o  _ -------- UaA m o A a
G R A N D V iiE W  A U T O  P A R K  L im i t -  d a u g h te r ,  w i l l  b e  o n  h o l id a y  f o r  w h e th e r  t h i s  w o u ld  b e  i n s ta l l e d  t h i s  O l iv e r -  C  ^ A ,
e d  F o r  S a le .  500 f t .  s a f e  s a n d y  t h e  r n o n th  o f  A u g u s t  a t  t h e  C o a s t , y e a r . .  ,  .  h o m e ,  M rs . u o r  , _  _  , .
b e a c h  o n  O k a n a g a n  L a k e  w i t h  f o r e -  .^^here t h e y  w i l l  v i s i t  r e l a t i v e s  a n d  * ' t
- — - - •' ^  r e q u e s t  f r o m  th e  K in s m e n  o i
V e rn o n ,  a s k ip g  i f  t h e y  c o u ld  d r o p  
S o u th c o t t  o f  S t. I 'ea fle ts  o v e r  t h e  to w n  p r o m o t in g
_ 8 ^  g o o d  A d d i t i o n  ™ th  d  d o w  , p | t o t  , i t h  f ld ? - S r f ^ n ^ ^
Y O U R  ^  ’ 1 -2P  ^ o m  in s u la t e d  u n i t s ;  C a r e t a k e r ’s  j ,  s o u t h c o t t  o t  t .  i h a n e l s  o v e r  t n e  to n  p .u i i .v . ,o u  . .  p I 7 t t c t o n ’ ’ o f f ic ia t in g
____l iv e s  in  V a n c o u v e r .  F o u r
o f  t h e  g r a n d c h i ld r e n  a r e  M r s .  E . 
R e d s to n e ,  642 M o r r i s o n  a v e n u e .
N e ls o n , B r a lo r t i e ,  B .C ., a n d  A : 
G o u g h , P o r t  K e l l s ,  B .C .
F u n e r a l  s e r 'id e e s  w e r e  c o n d u c te d  
a t  P e n t i c to n  b n  T u e s d a y ,  R ev .
G O ! G O ! G E T  A N O G O P O G O !
8 8 tic
i t ’s  d o n e  b y  A . G a g n o n , e s ta b l i s h e d  q n E  R O T P O  T IL L E IV  F i r s t  c la s s  v u t t t t — -S7 000 00 
s in c e  1938. O u r  a d d r e s s  is  525 B u c k -  — jen j—  ~ ..™n<.evr.r,MA /afFA,* ■ .
l a n d  A v e . 8 0 -tfc
7 R O O M  B U N G A L O W — i  A C R E
c o n d i t io n  f o r  
1314 R ic h t e r .
a  r e a s o n a b le  o ffe r .
l - 2 p
U N IT E D  B R O T H E R H O O D  o f  C a r ­
p e n te r s  a n d  J o i n e r s  L o c a l  1370 
m e e ts  in  t h e  O r a n g e  H a l l  e v e r y  f i r s t  
a n d  t h i r d  'T u e s d a y  o f  th e  m o n th  a t  
e;00 p j n .  S 2 -tfc
K E L O W N A  H O U S E W IV E S !
D o  y o u  l i k e  b r e a d  a n d  c a k e s  d e l ­
i v e r e d  t o  y o u r  d o o r?  B a k e d  f r e s h  
d a i ly  b y  a  r e p u t a b l e  lo c a l  b ^ e r y ?  
D e l iv e r ie s  t h r i c e  w e e k ly ?  ■” *** 
y o u r  n a m e  a n d .  a d d r e s s  to  
a  d r i v e r  w i l l  c a l l .  8 8 tfc
M O T O R  R E P A IR  S E R V IC E —C O M - 
p le te  m a in te n a n c e  s e r v ic e .  E le c t r ic a l  
c o n tr a c to r s .  I n d u s t r i a l  E le c t r ic ,  258 
L a w r e n c e  A v e .. p h o n e  758. 8 2 -tfc
T R A C T O R  W O R K  —  P L O W I N G .
V e r y  w e l l  lo c a te d  c lo s e  to  s to r e s ,  
________________ ___ sc h o o l , c h u rc h e s  i n  a  m o s t  a t t r a c -
N A T IO N A L L Y  K N O W N  N A M E S -  s e t t in g .
L in k - b e l t  S p e e d e r  S h o v e ls , C ra n e s ,  5 r q O M  S T O R E Y  A N D  H A L F
D r a g l in e s ;  A d a m s  R o a d  G r a d e r s ;  __2 A C R E S —$12,500
L i t t l e f o r d  B ro s . B la c k  T o p  R o a d  ^  t r u l y  b e a u t i f u l  s e t t i n g ,  w i th  a  
M a in te n a n c e  E q u ip m e n t ;  O w e n  m a g n i f ic e n t  g a r d e n ,  s u n k e n  g r o t to
ro o m , la k e s h o r e  p r o p e r ty  
a d d i t io n a l  u n i t s ,  a d jo in in g  p r o p e r ­
t y  f a c i n g  h ig h w a y ,  i d e a l  lo c a t io n  
f o r  .M o te l o r  H o te l .  W il l  s e l l  a l l  
o r  p a r t  o f  th i s  p r o p e r ty .  T h is  c a m p  
is  p r i c e d  to  s e l l .  A p p ly  o n  p re m is e s
d u t ie s .  H e  g o m e  d is c u s s io n  . o n  w h a t  c h a r g e  o f  a r r a n g e m e n t s .
M is s io n , im p r o v e in e n t  s h o u ld  b e  d o n e  to  t h e  _  •, ~
M u n c ip ia l  H a ll ,  i t  w a s  d e c id e d  t o  F o r  r i d in g  
r e - s h in g le  t h e  n o r t h  h a l f  o f
■with in to x ic a t io n  i n  a
b y  M re . S o u th c o t t  
c h i l d r e n  t o  O k a n a g a n  
w h e r e  th e y  w i l l  s t a y  a t  v ic a r a g e ,
h i s  b ik e  d o u b le , ' K .
________■the T h o r n b e r  w a s  f in e d  $2.50 i n  c i ty
ro o f ,* * p u 7  s h in g le - s t a in  o n  a l l .  t h e  p o l ic e  c o u r t  J u l y  28.
_________ ~  p u b U c ^ f l t c ^ 'H .  W.”  M u S  w a s  T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF I E D  A D S
R E A L , R E A L  E S T A ’T E  y A L U ^ !  f in e d  $10 a n d  c o s ts  in  c i t y  p o l i c e  C  F  B r a d le y  ---------------- ---- ----------
A ll  t h e  t im e ,  w e ’l l  h a v e  j u s t  w h a t  c o u r t  J u l y  28. 
y o u ’r e  lo o k in g  f o r  w h e t h e r  i t  b e  
b ig  o r  s m a l l .  E n q u i r e  to d a y ,  C o w a n
Q U IC K  R E S U L T S
•iJtv V-. AV-^ rv V T 7- " J r * v . « T >  n i a e j a i A A G w a v  ------ o - - - - -  Q j g Q j i XWlIiUXlC w w a j wv «**
d isc in g , e x c a v a t in g  a n d  b u l ld o z in g .  C la m s h e l l  B u c k ^ s ^ n d  a n d  s p r in g ,  w i th  a m p le  s p a c e  f o r  R g g i E s ta te ,  3029 P e n d o z i  S t .,  P h o n e
r  zJi: ____ pies*  T  L . S m i th  C o n c r e te  M ix e r s ;  :__^J .  W . B e d fo rd ,  949 S to c k w e l l  A v e ., 
P h o n e  1054-L . 5 7 -tfc
PERSONALS
____  . a r e  Y O U  G O IN G  T O  B U IL D ?  F o r
P h o n e  y o u r  b u i l d in g  n e e d s  g e t  o u r  p r ic e s .  
121 a n d  O n e  w e a k  d e l iv e r y  o n  S a s h  w i n ­
d o w s , d o o rs ,  f r a m e s  and_ a l l  b u i l d ­
in g  s u p p l ie s .  M a i l  u s  a  l i s t  o f  y o u r  
n e e d s  a n d  g e t  o u r  p r ic e s .  R E A D E , 
S A S H ; D O O R  &  B U IL D IN G  S U P ­
P L Y . B o x  36, A b b o ts f o rd ,  B .C .
5 7 - t f cS K IN N Y  M E N . W O M E N . G A IN
5 to  15 lb s .  N e w  p e p ,  to o . T r y  —  ----------------—  — --------------- — —
fa m o u s  O s t r e x  T o n ic  T a b le t s  f o r  H E A R D  'T H E  L A T ^ T ?  Y O U  C A N  
d o u b le  r e s u l t s ;  n e w  h e a l t h y  f le sh ; . .
n e w  v ig o r .  N e w  " g e t  a c q u a in te d ” 
s iz e  o n ly '3 0 c .  A U  d r u g g i s ts .  1-c
C la r k  F o r k l i f t  T r u c k s ;  N e ls o n  B u c ­
k e t  L o a d e r s  f o r  S to c k p i le  a n d  S n o w  
R e m o v a l :  R i c e  P o r t a b le  C e n t r i f u g a l  
P u m p s ;  N a t io n a l  D r a g l in e  S c r a p e r s  
a n d  B u c k e ts :  N a t io n a l  A l l  S te e l  
G a s o l in e  H o is ts ;  N a t io n id  P o r t a b l e  
S a w m il ls :  N a t io n a l  R o ta r y  S c r e e n s  
a n d  C o n v e y o r s .  F u l l  in f o r m a t io n  
f r o m  N a t io n a l  M a c h in e r y  C o . L td . ,  
V a n c o u v e r ,  B .C . 7 8 -M -tfc
e i t h e r  ^ b - d i v i s i o n  o r  d e v e lo p m e n t .  790 , r x _ 6 2 -tfc
F o r  th e s e  a n d  o th e r  e x c lu s iv e  
p r o p e r t ie s  o f  aU  v a r i e t i e s  
C O N T A C T
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L T D . 
266 B e r n a r d  A v e . K e lo w n a ,  B .C . 
P h o n e  675
2 N E W  F U L L Y  M O D E R N  B U N ­
G A L O W S  f o r  s a le .  E x c e U e n t  lo ­
c a t io n  i n  s o u th  e n d .  F u l l  b a s e ­
m e n t ,  o a k  flo o rs , f i r e p la c e ,  f u r n i ­
t u r e ,  e tc .,  e tc .  P h o n e  858R1. D . 
C h a p p e U , 596 B i r c h  A y e . 1 - l f
TRADE
C O R N  O R  C A L L O U S  W O N T  ^
m a r  y o u r  jo y ,  i f  L lo y d ’s  C o m  S a lv e  b s t t e r y  s t o c k .  
> o u  d o  e m p lo y .  50c a t  W il l i t s  D r u g  H g aj. a t  K e lo g a n !
1 - c 'S to r e .
IN T R O D U C T IO N  C L U B  
f o r  s in c e r e  p e o p le .  W r i t e  to  N o . 311 
529 B e a t ty  S t.,  V a n c o u v e r .  B .C .
9 3 -tfc
w i th  a  T e le x  o r  W e s te r n  E le c t r ic  
h e a r in g  a id  a t  K e lo g a n  R a d io  &
E le c t r ic  L td . ,  1632 P e n d o z i  S t., K e l ­
o w n a , P h o n e  36. F r e e  d e m o n s t r a -  r , , *
t io n  a n y t im e  G u a r a n te e d  f r e s h  H a y  S w e e p  a n d  M a n u r e  B u c k e t ,  
u o n  a n y  -vyhere?  H e re !  W A T E R L O O  M A C H IN E R Y
8 3 tfc  (A L B E R T A ) L T D .
_ _ _ ----------- — -------------------------- — r ;  629 1 0 th  A v e . W .
S A W  F H jIN Ij — C IR C U L A R  S A W  c a l g a r y ,  A lta .
F O R  R E N T  O R  S A L E — S T U C C O  y o R  S A L E  O R  T R A D E  F O R  A rm y  
•• t h r e e  ro o m e d  h o u s e ,  in s u la t e d ,  l i n o -  j e e p .  1943 3 - to n  M a p le  L e a f ;  179 in . 
le u m , p o ss e ss io n , A u g .  15. 2  e ld e r ly  w h e e lb a s e .  P h o n e  556-Y 3 . 2 - lp
'T H R E S H E R S  
W a te r lo o  B eU e  C i ty
N o w  a v a i l a b le  i n  3 s iz e s  f o r  im -  " g o p le "  ot g e n t l e m e n  p r e f e r r e d ,  
m e d ia te  d e l iv e r y ,  'a l s o  W e tm o r e  J l  —
H a m m e r m i l l s  a n d  W a te r lo o  H y ­
d r a u l i c  F a r m  G ia n t  L o a d e r  w i th
N o i i - d r in k e r s ,  n o  d o g s . 2186 W o o d -  
l a w n  S t .  ( r e a r ) .  9 6 -3 T p M AKE M ONEY
s u m m in g  —  l a w n  m o w e r  s e r v ic e .
S e e  E d w a r d  A . L e sU e , 2913 S o u ^  A P R I C O T S  a n d  P L U M S  F O R  S a le  f -------- ----------
P e n d o z i  S t .  8 7 - tfc  — ^  K u ip e r s .  O k a n a g a n  M issio n ^  ..
P h o n e  1247-L 4. 9 8 -3c  O K A N A G A N  I N V E S 'm iE N T S  L T D .
C H O IC E  B A N K H E A D  P R O P E R ’T Y  b y  r e n t i n g  o u r  a i r  c o m p r e s s o r s ,  a i r  
— b o r d e r in g  c i ty — a c r e ,  m o d e m  to o ls , a n d  aU  e q u ip m e n t  n e e d e d  f o r  
b u n g a lo w , b e a u t i f u l  g a r d e n  r o c -  d e m o l i t io n  a n d  r o a d  w o r k .
10249 1 0 8 th  S t .  D ool. g a r a g e .  O r c h a r d  c o n -  ____ ____
E d m o n to n ,  A l ta ,  t a i n s  v a r i e ty  f r u i t  t r e e s ,  g r a p e s .  L O N D O N  C O N C R E T E
273 B a n k h e a d .  2 - l p  M a c h in e r y — c o m p le te  l i n e  o f  e q u ip -  
■------ --- ~  m e n t  f o r  a l l  c o n c r e te  w o r k .
H O L ID A Y IN G  IN  V A N C O U V E R ?  30c . R e p r in t s  4C e a .  x -n ^  oi- ^ A B I N  C R U IS E R  F R E E  I F
M a k e  y o u r ,  s t a y  m o r e  ^ e ^ o y a b l e ^ m  p ^g tag g . p o p e ’s  S tu d io s ,  1564 P e n -  b u y  I n ^ e  S  e ^ p m e n t  a t
M A IL  O R D E R  P H O T O  F IN I S H I N G  
F ilm s  c P lu s 3c
C a -q u ie t ,  r e s t f u l  s u r r o u n d in g s  o f  
p i la n o  d i s t r i c t ,  t e n  m in u te s  f r o m  
d o w n  to w n  V a n c o u v e r .  F u l l y  f u r -  i
d o z i S t..  K e lo w n a . le s s  t h a n  p r e s e n t - d a y  p r ic e .  E n g in e  
'TO  2 y e a r s  o l d , a n d  i n  p e r f e c t ' r u n n i n gW A N N A  G O  T O O . M O M !
n is h e d  g u e s t  s u i t e  a v a f la b le  u n t i l  to w n  t h a t  is ! T h a t  r e n t - a - b u g g y  o r d e r .  A p p ly  W . H .^ R ib e l in  a t  s t u -  
O c t 1st o r  b y  d a v  o r  w e e k .  F a m -  s e r v ic e  is  r e a l l y  a  w h iz !  L e t s  gpA® d io  o r  1916 W a te r  S t.,  e v e n in g s ., 
i lv  s iz e  a c c o m m o d a t io n .  F o r  r a t e s  H a r d in g ’s  a n d  T e n t  o n e  f o r  m e ^  
a n d  r e s e r v a t io n s  w T ite  B o x  N o . 1193. k id  w i l  h a v e  f u n  o n  y o u r  s h o p p in g  
c -o  K e lo w n a  C o u r ie r .  - 97 -4c  s p re e !
280 B e r n a r d  A v e n u e  
K e lo w n a , B .C . •
V IS IT O R S  T O  K E L O W N A ’S  
4 3 rd  R E G A T T A !
P U R V E S  E .  R I T C H I E  
&  S O N  L T D .
V a n c o u v e r  •  K E L O W N A
658 H o r n b y  S t .
M A  4557
• 0 0  lim ited ttm e
new
. .  . the lipstick w ardrobe!
2  special 60^ lipsticks. . .  now only
160
8 0 tfc
W e  a r e  s u r e  y o u  h a d  a  g o o d  t im e  LODGE NOTICES
a n d  e n jo y e d  th e  R e g a t t a .  W e  a r e  ________ _ __________________ _____
e q u a l ly  s u r e  y o u  w i l l  l i k e  th e  O k a -  i 
F I N I S H  n a g a n  a n d  in  p a r t i c u l a r ,  y o u  w i l l  *
I t f c
“H E A T  P U M P ”
T h e  f u e le s s  m o d e m  fo o l - p r o o f  m e -BUSINESS PERSONAL
F O R  S A L E —N A T U R A L  ----------------------- . ,  .. .
J o n e s ’- b u i l t  16 f t .  l a k e  c r u i s e r  a n d  f a l l  in  lo v e  w i th  ,
P h o n e . I f  w e  c a n  b e  o f  a n y  s e r v ic e  to  y o u  
8 6 tfc  d u r i n g  y o u r  s t a y ,  o r  i f  y o u  d e c id e  
to  m a k e  K e lo w n a  y o u r  p e r m a n e n t
o u tb o a r d  
1026.
m o to r ,  $650.00.
L a k e v ie w  W a l S ^ S 'M a c h i n e  R e p a i r  th e r l a n d  A v e .. K e lo w n a .  
S h o p . P h o n e  934 -R 4  7 8 - t fc  • ___________________
P h o n e  722.
'"’I
H
N I A G A R A  L O A N S  INCLUDE
( /  , SO 1 ' 1« A tovr
^  iO /! /V  P i M 'S
, • A U T O  • DOMESTIC
. b u s i n e s s '
, . FA R M  EQUIPM ENT
L O N G E R  T E R M S
l o t  R a d io  B ld g . ,  C o m e r  B e r n a r d  
a n d  P e n d o z i ,  K elo 'iT O a P h o n e  811
F O U R -B U R N E R  M O F F A ’T G A S  h o m e , p le a s e  c a l l  o n  u s  f o r  a n y  h e lp  
r a n g e t t e ,  j u s t  l i k e  n e w ,  p o s t  w a r  w e  m a y  b e  a b le  to  g iv e .
8 7 - tfc  m o d e l  w i t h  a u to m a t i c  o v e n .  A ls o  O u r  v a r io u s  d e p a r t m e n t s  ^ r e  a t  
c o n t r a c t  f o r  r o c k  g a s  w i t h  a b o u t  3  y o u r - s e r v ic e ,  b a c k e d  u p  b y  40  y e a r s  
y e a r s  to  g o . A lso  c o p p e r  t u b i n g  b u s i n e s s , e x p e r ie n c e  in  th i s  V a lle y , 
f o r  in s ta l l i n g  a t  h a l f  p r i c e .  E x c e l -  D a U y  s to c k  m a r k e t  a n d  in v e s tm e n t
hsjQ taO l ^ .1. • * ' .
B .P .O . Elk#
m e e t  1 s t  a n d  
3 r d  M o n d a y s
E L K S ’ H A L L  
L a w r e n c e  A v e .
R IB E L IN 'S  M A IL  O R D E R
F IN IS H IN G  D E P A R T M E N T   ^ _____ _ _______ __ ____ _______  ^ ^ _____ ______________
.Any r o l l  o f  6  o r  8 e x p o s u r e s  p r in te d  jg j j j  b u y  f o r  c o t ta g e ,  s u m m e r  c a m p , q u o ta t io n s  f r o m  V a n c o u v e r  a n d  T o -  
29c a p a r t m e n t  o r  t r a i l e r .  S to v e  c a n  b e  ron t< $  C h e c k  y o u r  s e c u r i t i e s  w h i le
s e e n  a t  1932. P e n d o z i  S t r e e t  9 3 - tf  a w a y  f r o m - h o m e .12 r e p r in t s  a n d  e n la r g e m e n t .  40c 
a n d  r e t u r n  p o s ta g e  3c.
^UVrL O R D E R  O N L Y  
R e p r in t s  4c e a c h  P .O . B o x  la M  
• 6 2 -T tfc
C C M  B IC Y C L E S , a ls o  R A L E IG H S , 
C o m p le te  s to c k  o f  p a r t s  a n d  a c c e s ­
s o r ie s  a n d  g o o d  r e p a i r  s e r v ic e .  C y c -  _____ ________ in r
E s ta te ,  I n s u r a n c e .  S a f e ty  
D e p o s i t  B o x e s
K E E P  U P  T O  D A ’TE! U S E  O U R
m o d e m  m o v in g  v a n  s e r v ic e  f o r  
s h ip m e n ts  o f  h o u s e h o ld  g o o d s , l a r g e
l i s t s  c o m e  to  C a m p b e l l ’s! P h o n e  107 
—L e o n  . a t  E l l is .  C A M P B E L L ’S  
B IC Y C L E  S H O P . 4 5 - tfc
o r  s m a ll .  V a n  l e a v in g  f r e q u e n t l y  f o r  T O A S T E R S  R A D IO S  IR O N 2 3 iS  
V a n c o u v e r .  K o o te n a y s ,  A lb e r t a  a n d  R e f r i g e r a t o r s '  W a s h in g  M a c h in e s  
S a s k a tc h e w a n .  P h o n e ,  w r i t e ,  w i r e  - W E  F I X  ’E M  A L L !
D . ( J h a p m a n  &  C o . L td . .  K e lo tiv n a . R e m e m b e r ;  “W h e n  th e r e ’s  s o m e  
B .C . O u r  p h o n e  is  298. 9 5 - tfc  th in g  to  fix . j u s t  p h o n e  36."
— ------------------k e l o g a n  r a d i o  &  E L E t ^ r m c
WANTED TO RENT L t d .  1632 P e n d o z i  S t  7 1 -tfc
0K A N .A < 3A N  IN V E S ’T M E N T S  L td .  
260 B e r n a r d  A v e ., 
K e lo w n a .  B .C .
P h o n e  98 P h o n e  332
12 A C R E S  F U L L Y  B E A R IN G  O R ­
C H A R D  in  S o u th  O k a n a g a n .  G o o d  
v m -itie s— a ll  p ip e  i r r i g a t io n  s y s te m . 
4  r o o m  m o d e m  h o u s e ,  b a th r o o m , 
r u n n i n g  w a te r ,  f u r n a c e .  G o o d  lo -
K N I G H T S  O F  P Y T H I A S
O k a n a g a n  L o d g e  N a 2 7  
m e e ts  1 s t  a n d  3 rd  
M o n d a y s
O ra n g e  H a l l  -  8 p m  
S e c r e ta ry ,  J a c k  M a y o r . 
O u t- o f - T o w n  K P j  W e lc o m e l
r a S W E ^ O U T H  
FO U N D  W ITH  
’TWO W ALLETS
A  ju v e n i l e  b o y  f r o m  C a lg a r y  tv a s  
a p p r e h e n d e d  b y  p o l ic e  'T u e sd a y  m  
c o n n e c t io n  w i t h  t h e  t h e f t  o f  tw o
[ color for 
oceaston f
A color for ovory mood!
You can’t afford nof to own "Lip-Kit.” Never, ever has there 
been such a beautiful Revlon value . . .  2 l-o-n-g wearing 
"Luscious" lipsticks in two different genius-colors, each color 
planned to harmonize with different costume shades.
Pick the basic red you like.. .light, mediqm, dark or clean •  
bluc-red; a russet c r  golden-red. "Lip-Kit" holds 2 variation# ^  
of that red, all in a handy purse kit. Have "Lip-Kit” How, tA 4ay
6  g e n i u s - c o l o r  “costume combinationo”
L IG H T : Pink G a r t e r . .  .T o u A  o f  G e n ^ ^
M ED IU M : Scarlet Poppy...B ril l ia n t  R e d
DARK: U ltr a  V io le t . . .  G fS tt in ly  R e d
B L U E .R e D: S-«cet T a l k . . .  P in k  L ig h tn in g
CLEAR R ED : T o u c h  o f  G e n iu s . .  .S c a r le t  C K c s tn a triiYtnP.v.REDSr Ridc P im e n t o . . .T o a s t e d  C n e s tn o tA  color fo r  every costume! RUSSET AND GOLDEN-REDS; R ip e  P im e n to .
’
T e rm s .  C o n s id e rU R G E N T ! P L E A S E  N O T IC E ! B E  W O R R Y  F R E E !  ------  co n o n nH o u s e  o r  a p a i t m e n t  b y  y o u n g  c h im n e y ,  s to v e ,  o r  f u r n a c e  c le a n e d  „  g m - ii
c o u p le ,  o n e  c h i ld .  G o o d  s t e a d j '  w i th o u t  d e la y !  N o  m e s s , n o  b e t t e r  w i t h
-  — — - 5e rv ic e .  n o  u s e  w a i t i n .  P h o n e  164. m e s s . A p p l>  B o x  ..1t e n a n t s .  C o n ta c t  N o r m  D e H a r t  a t  
M e ik le ’s  w h o  w i l l  in f o r m  u s .  9 9 -2 c  W h y  p u t  i t  o ff? ■'v’
6 2 - tfc
h u i:-  P o l i c e  s a id  b o th  w a U e ts  w e r e  r e -
O so v o o s  B C  c o v e r e d  a lo n g  w i t h  $45  o f  t t e  ^  
o s o y o o s ,  o v m e r s  e s t im a te d  w a s  m  t h e  p o c .
k e tb o o k s .
PH O NE 73
“ T H E  T R E N D  I S  T O  T R E N C H ’S ’
P R E S C R IP T IO N
.SPE C IA L IST S
W .R .T R E N C H
P A G E  T E N
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R T lfU R S D A Y . A U G U S T  4. lWf>
£
m
PROUD BOY IN PRAIRIE PARADE
n i c  R e g a t t a  is  o v e r  f o r  a n o th e r  
> e a r  a n d  a f t e r  t l ic  h e c t i c  p a c e  o f  
t h e  p a s t  f e w  w e e k s  l i f e  B cem s 
r a t h e r  t a m e  to d a y .  I t  w a s  a  w o n ­
d e r f u l  s h o w  o f  c o u r s e  ( i t  a lw a y s  is )  
e n d  e x c e p t  f o r  t h e  " d e w ” o n  M o n ­
d a y  a n d  T u e s d a y ’s  n e c t in g  " s u p e r  
d e w ” , e v e n  t h e  w e a th e r m a n  c o -o p ­
e r a t e d .
L a.st 'I 'h u is d n y ’R a q u a c a d e  w a s
e x c e l l e n t  a n d  J u d g in g  f ro m  th e  
c r o w d  a t  t h e  A q u a t ic  th e s e  s i io w s  
a r c  b e c o m in g  in c r e a s in g ly  p o p u la r .  
'H ie  c h a r a c t e r  In  t h e  q u e e r  g e t - u p  
w h o  w a s  r u s h in g  a r o u n d  lo o k in g  
u n d e r  e v e r y t h in g  in  s ig h t  k e p t  
e v e r y o n e  g u e s s in g  u n t i l  t h e  e n d  o f  
th e  s l io w . B a b e  N cvvm aO  (h o u g l i l  
h e  w a s  lu c k y  b a c k in g  th e  w in n in g  
a p p le  b o x . H o w e v e r  a s  so o n  n s
W icy s a w  h e  h o d  w o n , h is  tw o  
y o u n g  d a u g h te r s  in a r c h e d  o u t  t o  
t h e  •  d iv in g  s t a n d  t o  h a v e  t h e i r  
p a lm s  c ro s s e d  w i th  s i lv e r .  E n t e r ­
t a i n in g  y o u n g  w o m e n !
'n i e r e  is  n o  a e ju a c a d c  to n ig h t  b u t  
t h e y  w il l  c o n t in u e  a s  lusual n e x t  
w e e k . A  d a te  toi k e e p  i n  m in d  i s  
A u g u s t  ” 1. I t  is  tn e  J u n i o r  R e g a t t a  
a n d  w il l  b e  a  s h o w  w e ll  w o r th  s e e ­
in g .
• n ie  p a d d le r ’s  p o w -w o w  w a s  a  
h o w l in g  SUCCCS.S. 1 h e a r .  A  g o o d  
tu r n - o u t  a n d  e v e r y o n e  h a d  a  w o n ­
d e r f u l  t im e . I b e t  B o b  l.a ;n n ic  
w o n ’t  t r u s t  K e n  T u r k  in  a  h u r iT  
a g a in .  K e n  w a s  f e r r y in g  B o b  f r o m  
tl io  w h a r f  to  s h o r e  a n d  sp la sh !  
W e ’r e  w o n d e r in g *  i f  h is  c lo th e s  
w e r e  p r e - s h r u n k .
Y o u n g  N e l l  S a n g e r ,  l i f e g u a r d  in
n i t h « r
a  s i ro  o r
1»IX
w ife o f  t h e
the Atguatiffi float, waa 
In th e  hat. T bink tt 
tw o  too  b ig  for him.
M e m o r ie s  o f  
M rs . J .  F .  W in te r ,  
p o s t  p r e s id e n t  tif  t h e  V a n c o u v e r  
A m a te u r  S w im m in g  O u b ,  t e l l s  m o  
s h e  e a w  h e r  f i r s t  R e g a t t a  in  1812. 
S h e  s a y s  h e r  d e a r e s t  m e m o r lc a  a r c  
o f  C y r i l  W e d d e l l  in  t h e  e a n o c  t i l t ­
in g  c o m p e t i t io n  a n d  a ls o  o f  M a x  
J e n k i n s  w h o  w o r e  d a r k  t r o u s e r s  
a n d  a  d e r b y  Im t in  t h e  w a r  e n n o e  
ra c e s .  I t  s e e n is  t h e  w a r  c a n o e  t i p ­
p e d  a n d  M a x  w e n t  in to  th e  la k e . 
H o w e v e r ,  h e  c a m e  u p  w lt l i  h i s  h a t  
s t i l l  o n  . . . q u i t e  n  f e a t
T h e  d i r e c to r s  a r e  a d o p t in g  a  n e w  
p o lic y  a t  t h e  W e d n e s d a y  n ig h t  s u p ­
p e r  d a n c e s .  I t 's  v e r y  d i f f ic u l t  to  
f in d  o  s u p p e r  t h a t  e v e r y o n e  In  t h e
c r o w d  l i k e s  so  f r o m  n o w  o n  y o u  
w lU  p a y  f o r  y o u r  d a n c e  a n d  r e ­
f r e s h m e n t s  T O p ara lc ly . o r d e r i n g  
y o u r  s a n d w le h (» c  c a k e ,  p ie .  co ffe e  
o r  s o f t  d r i n k s  f r o m  a n  a  l a  c a r t e  
m e n u .  W o  t h i n k  t h i s  w i l l  m a k e  
th e  s u p p e r  d a n c e s  a  g r e a t  d e a l  m o r e  
s a t i s f a c to r y  a n d  y o u  p e o p le  w h o  
h a v e  n e v e r  b e e n  t o  erne, y o u  m e .  
r e a l ly  m is s in g  a  g r a n d  e v e n in g .
A r c h ie  M c K in n o n , c o a c h  o f  t h e  
V ic to r ia  Y  s w im m e rs ,  w a.s s p o r t in g  
b lu e  n a i l  p o l i s h  la s t  S u n d a y .  I t  
s e e m s  h o  p r o m is e d  to  w e a r  i t  f o r  a  
d a y  i f  a n y  o f  h i s  sw im m er.'!  m a d e  
I h e  B r i t i s h  E m p i r e  tim e . J e a n  
M o rg a n , b a c k s t r o k e  s w im m e r ,  
m a d e  th e  g r a d e  . . . h e n c e  t h e  p o l ­
is h . D o  y o u  w o n d e r  t h e  k id s  a l l  
lo v e  t h e i r  c o a c h ?
S e e  y o u  n e x t  w e e k . . . .
T « Y  C O V R I im  I X A S S I S T i®  A I>S 
F O B  Q U IC K  R E S U E T 8
Anybody Interested 
in forming a club to 
grow 
Indoor
Chrysanthemums
Phone
Kelowna 858-Y or 
961-X
2 -lc
M|«- ■^ 1 Ifl
W I N  $ 5 0 0 0
O R  O N E  OF 3 5 5
O T H E R  C A SH  P R IZ E S
FIRST PRIZE $5000
2ND prize 5^00 5w PRIZE , • . *50 
3”» PRIZE 2^00 6TM PRIZE • • • *25 
APPRIZE *IOO 350PRIZES*500EACH
___ —Central P r e s s  C a n a d i a n ,
" ^ r o i i d  la d  is  W a ld e n  A r n b u r n e r ,  s ix ,  o f  M a c G ra th ,  A lta . ,  o n e  o f  th e  
p a t-a d e rs  i n  th e  to iv n ’s  c e le b r a t io n  m a r k in g  th e  5 0 th  a n n iv e r s a r y  o f  t h e  
i n t r o d u c t io n  o f  i r r i^ a t iQ n  to  t h e  w e s t .  T h e  c e le b r a t io n  f e a tu r e d  a 
p a r a d e  w i t h  f lo a ts , R .C .M P .,  I n d i a n s  a n d ,  o f  c o u rs e ,  a  b e a u ty  q u e e n .
Afffer F i v e  P a t t y  H o n o r s
B ank o f M ontrea l O fh e ia l
O v e r  f o u r  h u n d r e d  i r iy i te d  ‘^ e ^ s  
w e r e  f e t e d  If ts t M o n ^ y  a f t e r n o o n  
w h e n  M r , a n d  M rs . W a l t e r  H p ts o n  
e n t e r t a i n e d  a tt fe r  i i v e  in  .h o n o r  o f  
M r . aftjd  M r ^  J o h n  M a c R a d , o f  
V a n c o u v e r .  ’ S U p C rtrtten d eH t 'o f B .C."' 
b r a n c h e s ,  t h e  B a n k  o f  M o n tr e a l .
M r. ^ an d  M rs . M a c R a e  a r r iv e d  
e a r l y  t h i s  w e p k  t o  w i tn e s s  t h e  4 3 rd  
a n i ju a i  .R e g a t t a ,  a r id  d u r i n g  t h e i r  
s t a y  w e r e  ^ d e l y  f e t e d  b y  t h e i r  
h o ^  a n d  h o s te s s ,  M r., a n d  JVIrs. H o t-  
so jn ,,
M i r a c u lo u s ly  th e  w e a th e r m a n ,  
a f t e r  s h o w e r in g  a l l  d a y ,  c le a r e d  in  
t i m e  f o r  t h e  a f t e r  f iv e  c o c k ta i l  p a r -  
I t y  a n d  m a n y  g r o u p s  c lu s te r e d  o n  
t h e  v e lv e t y  la w n s  o r  g a th e r e d  b e ­
n e a th  t h e  m a n y  lo v e ly  s h a d e  t r e e s  
t o  c h a t  w i th  o ld  f r ie n d s .
N o te d  a m o n g  t h e  g u e s t s  a t te n d *  
in g  t h e  m o s t  s u c c e s s fu l  s o c ia l  g a ­
t h e r i n g  o f  t h e  s e a s o n  w e r e  M a y o r  
a n d  M rs . C . E . T h o m i ^ n ,  o f  V a n ­
c o u v e r ,  M a y o r  a n d  M rs . 'W .  "B.
H u g h e s - G a m e s  a n d  M r. a n d  M rs . 
G e o rg e  B a i l l i e  "
B ill  T h o m p s o n , f a m o u s  H o lly -  
W’o o d  r a d i o  s ta r ;  th e  M r ,-W im p le  o f  
t h e  F i b b e r  M a g e e  a n d  M o lly  sh o w , 
m in g le d  w i t h  t h e  c ro w d , in c lu d e d  
a m o n g t h e  l a r g e  c o te r ie  :o f g u e s ts  
w e r e  M r .  a n d  M rs . .  C ,  S t .P . A it-  
k e n s ,  M rs . D . L . A g a ss iz , M r . a n d  
M rs . B e r n a r d  A lle n . M r; a n d  M rs . 
R . J .  A lle n .  M r . a n d  M rs . A . C. 
C o a te s ,  M r . a n d  M rs . R o s s  D O n a ld - 
sp ri, M r .  a n d  M rs . S t.G . P .  B a ld ­
w in .  C o l. a n d  M rs . H . A n g le . D r . 
a n d  M rs . H . A n d e rs o n ,  M iss  M a r ­
c ia  A i tk e n s .  M r . a n d  M rs , C . G . 
B e e s to n  a n d  t h e i r  d a u g h te r .  M iss  
F r a n c e s  B e e s to n ,  ’ M y. ,• an d | ^'hrs. 
G e o rg e  E . B rd w n . M r. a n d  M rs . 
H u g h  B a r r e t t . 'M r .  a n d  M rs . F . N . 
Q is h o m e ,  M r. P h i l l i p  D u M o u lin , 
M r , a n d  M rs . D . G a r r i c k .  M r . a n d  
M rs . R . W . B ro w n . M r  p n d  M rs . F .
D . B u r k h o ld e r ,  a n d  t h e i r  d a u g h te r .  
M iss  H e le n  B u rfc h o ld e i '.
T h e  id e a l  s u m m e r  e '^ e n in g  a d d e d  
t o  t h e  c h a r m in g  a tm o s p h e r e  o f  th e  
f a t h e r i n g  a s  g u e s ts  , v v a n d e re d  
a b o u t  t h e  b e a u t i f u l  g a r d e n  o f  M r . 
a n d  M rs . H o ts o n ’s h o m e . , T h o se  
f in d in g  t h e  l a t e  a f t e r n o o n  s u n ’s 
r a y s  a  t r i f l e  w a r m  , w e lc o m e d  th e  
c o o l s h a d e  ca.st b y  t h e  m a g n i f ic e n t  
o ld  t r e e s .  G a th e r i n g  in  t h e  g a r ­
d e n  w e r e  M r . a n d  M r s  C . D . G a d - , 
d e s . A ld e r m a n  a n d  M rs . J .  J .  L a d d  
M r. a n d  M rs . F . E , H y la n d . M r. a n d  
M rs . G . D . L e n n ie . M rs . B e a t t ie  
T.owi.c M rs . V a n c e  D a w so n , M r. a n d  
M i s . W . T . L . R o a d h o u s e . .  M r . a n d  
M rs . R , P .  M a c L e a n . D r. a n d  Mr.s. 
A  S . U n d e r h i l l .  M r . a n d  M rs . M . J .  
d e  P fv fT e r  a n d  M r. a n d  M rs . N o r ­
m a n  D e H a r t
I n c lu d e d  a m o n g  t h e  l i s t  o f  g u e s ts  
p r e s e n t  a t  t h e  g a la  a f f a i r  w e r e  M h  
a n d  M rs . G e o rg e  C ra ic .  M rs . H . V  
C ra ig .  D r. a n d  M rs . J  T . C ru is e . 
M r  a n d  M rs . S . R . D a v ie s .  M r. a n d  
M rs . J .  D a r i s .  M i.ss D a v is . M r. a n d  
Ml'S. L . D u M o u lin  o f  V a n c o u v e r ,  
M r . .-md M rs. A. E . C o o k so n . M r. 
a n d  .Mr.c, E. R.; F ; D<>dd. M r. a n d  
M rs . J o h n  D u n lo p . M r. a n d  M rs .
G . A‘. E l l i n t t  M r. a r id  M rs . M . J". 
E v a n s .  M is:. R o s e m a r y  E van .s. M rs .
H . B . E v e r a r d .  M r. a n d  M rs . D. C . 
F i l lm o r e .  M r . a n d  M rs . G . L . F in c h .  
M r . a n d  M rs . F . J .  F o o te . M rs . M .
E . F r a s e r ,  M rs . F r j ' .  M r. a n d .  M rs . 
T .  L .. F u m e r to n ,  M r. a n d  M rs . D  ,K . 
G o r d o n .  M r. a n d  M rs . T , G r e e n ­
w o o d . M a io r  a n d  M rs . B . W . G r i f ­
f in , M rs , K . G ro g a n . M r. a n d  M rs , 
J .  F .  H a m p s o h . M r . a n d  M rs . W il l  
H a r p e r .  M r. a n d  M rs . D . L . H as 'e s , 
M r. a n d  M rs . R . M . H a y m a n , D r. 
a n d  M rs . S ta n  H e n d e r s o n .  M r. a i \d  
M rs . T . R . H il l .  M r . a n d  M rs . D . M. 
H o c k in , M r. a n d  M rs  J .  H . H o rn . 
M r. a n d  M rs . C . M . H o m e r
M r. a n d  M rs . W . P . B a rc la y . M r. 
a n d  M rs . A lb e r t  B a y e r .  M r. a n d  
'  M rs . C . E . R . B a z e t t .  M r. a n d  M rs . 
W . B c a v e r - J o n o s .  M r . a n d  M rs . J .  
R . B e a le .  A  P . B e n n e t t  M r . a n d  
M rs . G o r d o n  B e n n e t t  M r. a n d  M rs . 
J ,  W . B o o tle ,  M r. a n d  M rs . C . E . 
B r a n n o n .  M r .  a n d  M r s  J .  W . B . 
B ro w n e .  R e v . R . W . S . B ro w n .
■and M rs . J .  C . K e n n e d y ,  M r i  a r id  
■ M r s . . D  -.J . K e r r ,  M iss  R o s e m a r y  
K ing.- M r .  a n d  M rs . R . D . K n o x ,  
D r . a r id  M rs . W . J .  K n o x , M r . a r id  • 
M rs ., .L e n  L e a th le y ,  M iss  D o r is  
L e a th le y ,  M r . a n d  M rs . W . J .  , 
I . lo y d - J o n e s ,  M r. A r t h u r  L lo y d -  
.Tpnes, M r. a n d  M rs . J .  M  L o g ie , 
M r . a r id  M r k . A . K . L o y d . M r . a n d
M rs . R e x  -L u p to n .  M r . a r id  M rs . J . 
W .' B y o ri, M rs . A , K . M a c D o u g a ll ,
M r . a n d  M rs . J .  M a c L e n n a r i . M rs . 
P._ C .. M a c L a u r in . M rs . A n rie  M c- 
C ly m o n t ,  M r . a n d  M rs . W . H . H . 
M c D o u g a ll ,  M r . a r id  M r s . , D o u g  
M c D P u g a ll ,  M r; a n d  M rs . W . ) j .  M c ­
D o w e l l ,  M r . a n d  M rs.- W ilso n  M c ­
G ill ,  M r. a n d  M rs . G . A . M c K a y , 
M rs . B e s s ie  M c L a re n , M r. a n d  M rs . 
T . C . M c L a u g h lin . M r. a n d  M rs . T . 
F ; M c W ill ia m s . \ ; ; , <
M r .  a r id  ' M rs . M . A . M e ik le , M r. 
W a lla c e  M e ik le ,  M r . 'W illiam  M e t­
c a l f e  a r id  M is s  M e tc a lf e .  M r . J .  
D o u g la s  M o n te i th .  M r . a n d  M rs . J . 
-L M o n te i th .  M r . a n d  M rs . T . A . 
M o ry S o n , M r . a r id  M rs . D . S. M o -’ 
w a t ,  M r. a n d  M rs . J .  M u irh e a d ,  M r. 
a n d  M rs . P e t e r  M u r d o c k .  M r. a n d  
M rs . D . O liv e r ,  M r . a n d  M rs . C h e s ­
t e r  Ow^en, D r . a n d  M ,s .  L  A . C . 
P a n to n ,  M r . a n d  M rs . F . K . P a r k e ,  
M r . R . F . P a r k in s o n .  M r. a n d  M rs . 
R e g .  P ie r s ,  Mri. a n d  M rs . N ig e l 
P o o le y ,  M r. a n d  M r s . ,F .  W . P r i d -  
h a m . M rs . C. G . P r i t c h a r d ,  M r. a n d  
M rs . J a m e s  P u r v i s ,  M r . a n d  M rs . L . 
P .  P r o c to r ,  M r . C h a r le s  Q u in n , M r. 
a n d  M rs . G . R . R a n n a r d .  D r . a n d  
M rs . J .  R a n k in e .  M r. a n d  M rs . C lhris 
R e id .  M r . a n d  M rs . P u r v i s  R i tc h ie ,  
M r . a n d  M rs . R . G . R u th e r f o r d .  D r. 
a n d  M rs . J .  W . N . S h e p h e r d ,  M r. 
a n d  M rs . K . S . N . S h e p h e rd .  M r. 
a n d  M rs . H . A . S h ire f f ,  M r. a n d  
M rs . H o r a c e  S im p s o n , M r. a n d  M rs . 
S . M . S im p s o n . M r. a n d  M rs . D ic k  
S t e w a r t  M r. a n d  M rs . G ro te  S t i r l ­
in g . M r. a n d  M r s .  J .  R  J .  S t i r l in g .  
M r. a n d  M rs.- .1. W . S w a  is la n d , M rs . 
F . A . T a y lo r  a n d  M iss  E s s ie  T a y lo r .
M r . a n d  M rs . C . C . T e rn a n ,  M iss  
F r a n c e s  T r c a d g o ld .  M r. a n d  M rs . 
W a l t e r  T ru e m a n . M r . a n d  M rs . W il-  
V .'ince. M r. a r id  M rs . V a n  d e r  
V lie t. M r. a n d  M rs . W ; D . W a lk e r .  
M r. a n d  M rs . .Tohn D . W a lk e r .  TVIr. 
a n d  M rs . S . D . W a lk e r .  M r. a n d  
M rs . R . P . W a lro d . M r. a n d  M rs . 
H. V . W e b b . M r. a n d  M rs . E . C. 
W e d d e ll .  M r . a n d  M rs  W e s to n . M r 
a n d  M rs. R o b e r t  V T iillis . M r. a n d  
M rs . H a r o ld  W h itm o r e .  M r . a n d  
M rs . B ob  W illis . M r  a n d  M rs . F . J . 
W^illis. M iss  S h i r l e y  W illis . M r. a n d  
M rs . A , G . ,  W il l ia m s . M r. a n d  'M rs. 
P . T . W ilsd o n . M rs . B e th  W ilso n . 
M r . a n d  M r s .  R . H . W ilso n , M r. a n d  
M rs . S . W in s b y , M r. W . W r i g h t  M r. 
a n d  M rs . W . W y lie . 'M r. a n d  M rs . 
E. R . W ilb y . M r. a n d  M*'s. W . E. 
A dam .s. M r. a n d  M rs . W . R  R a r lc e .  
M rs . D a n ie ls . M rs . E iditb  S*r><'ker. 
M r. R , A . D a r k e r .  M r. R o b e r t  
H c th c r in g to n .  C o l. a n d  M rs . G . C. 
O s w e l l .  M r. a n d  M rs . E. W . B a r -  
te n .  M r. a n d  M rs . L . G . B u t le r .  M r. 
a n d  M rs . D . C h a p m a n ..  M r. a n d  M rs .
G o rd o n , M r, and" M rs  R o y  H a u g . 
M r. a n d  M rs . A . R , P o l la rd .  M r. 
a n d  M rs . K . R . Y o u n g , M r .  a n d  
M rs , F . L . F i t z p a t r i c k ,  M r . a n d  M rs . 
H a r o ld  M lH ar.
Here's a l l  y o u  cb!
W rite  e  lo s t Hm  fo r  th i s  " T re o se ro  Hent*' lim erick :
A t  S a f e w a y  t h e r e ’s  t r e a s u r e  g a l o r e .  
T h e  b r a n d s  t h a t  y o u  w a n t  a r e  i n  s t o r e j  
'  S h e l f  m a r k e r s  g i v e  c l u e s  
O n  i t e m s  t o  c h o o s e
C a p t  a r id  M rs . C .. R- Mf?®.
M a r y  B u ll , M r . J b h r i  B u irn s  ‘ g r id  
M is s  B a r b a r a  B u r n s ,  D r . a n d  M rs .
M^ L . B u tie ri, M r . a n d  ~Mxs. E . A . 
C a m p b e l l ,  M r . a n d  M rs . _ J... K . 
C arialpbell, M r. a n d  .M rs . E . M . C3ar- 
r u h e r s ,  M r. a n d  M rs . A . D . C r ir r -  
H il to n ,  ,V en: A rc h d e a c o n ,  a n d  M rs .
D . C a fc h p b le ,  M r. a n d  M r s . , 
G e o rg e  R . C la r k e ,  M r. a r id  M r k  
H . C-. S . C o lle t t ,  M r . M u r r a y  C o n k ­
l i n ;  M r^ a iT d  IW ^. H . C . M . G a r d ­
n e r ,  M r. a n d  M rs^  R  D . H o r to n , 
M r . . a n d  M rs . A r c h e r  H o u b lo n . M r. 
a r id  M rs . B e n  H o y , a r id  M r. a n d  
M rs . J .  W . H u g h e s .
M r . „ a n d  M rs . G , D  ' i r n r i e /  M r. 
a n d  .M rs . P .  G- J a in e s ,  M r , .a rid  M rs . 
WV E - J e n r ie r .  M r . a r id  M rs . B e r t  
J o h n s to n ,  M r . a n d  M rs . A . J .  J o n e s ,  
M a j .-G e n . a n d  M rs . R  F , L . K e l -  t  
le r .  M r. a n d  M rs . C . C . K e lle y , M r . '
With each enti-y, sencjl labels from two *'Trea8tire 
Hunt” items. Y ou’U find dozBb  ^of ^ Tfeasui’e Htmt” 
iteims on Safeway shelves. Each is indicated by a 
shelf marker which reads * * T r e o 6 u t^  H u U t  V edue,**
G e t  e n t r y  b l a n k s  a n d  c o m p b f b  r u l ^ s  d t  S A F E W A Y
Sugar B dte Peas S e i v e  4 ,  F a n c y ,  2 0  o z .  c a n  ........ 2
Pork & Beans Taste Tells, 15 oz............... ;. 3 32c
APRICOTS   3 1 c
SARDINES B r u n s w f e k .............................. : 2  t i n s  19c
ROGERS SY R U P 6 1 c
PIGKLES^S^MIxeti. .6 ...    3 7 c
SALM ON "“S ' S   4 1 c
A P P L E  JUICE .  2 3 c
TOM ATO JUICE 2  ti., 2 3 c
3 2 cMARGARINE
M AYONNAISE
MIRACLE W H IP
M USTARD
16 o z . J a r  
r e s s i t  
32 oz . Jax
F r e n c h ’s , 16 o z . j a r ......
*
M ARSHM ALLOW S 2 8 c
RAISINS S e e d le s s ,  b a g  ........  ....... .................  2  lb s ,  3 7 c
PREM  S w if t s ,  12 oz. t i n
CERTO CRYSTALS
FRUIT JA R S
:... ....47c
2u oz, 2pkgs. 25c
» Cl
V H de M o u th ,  d o z e n  ....
SAHmy GUARAHTBBd MBATS
Check trimming - a s  well as p rice- when you compare mea 
value. I^ifeway’s price is always dtt the trimmed, fiill*value (nit.
K IT C H E N  
F L O U R
M il te d  e x c lu s iv e ly  f o r  
h o m e  b a k in g ,  s a c k  ..
FLOUR
5  lbs 3 8 ^
S m o k e d  M e a t s
SM OKED PICNICS
S h o u ld e r s ,  7 to  9 lb .  a v e r a g e  ........  lb .
COTTAGE ROLLS g o  
SIDE BACON
S lic e ri, ^  lb .  p k g .................. .........  e a
C o o k e d  M e a t s
M EAT LOAF
W ith  c h e e se , s l ic e d  ....... ...............lb.:
CORNED BEEF LOAF
S lic e d  ............ ......... ............ ................... Vz ib .
HEAD CHEESE
^ S lic e d , t a s ty  .............  ..... ........  Vz lb .
H IG H W A Y  
S ta n d a r d  Q u a l i ty ,  Q u a r te r s
20 oz. c a n
PEACHES 
25c
GOLDEN CORN
IflicT a s te  T e l l s ,  C h o ic e , C re a m  S ty le ,  20 oz . c a n  .......................
AIRWAY COFFK
........  49*:G r o u n d  F r e s h  16 oz. p k g ........
i  S A fB W A rG V A R A N TB B d  PROdUCB
•R oaB d B one R o asflB eef .... ..4 3 0
b P o l^  S h o u ld e r R oast > ^ , .4 2 t
•B rik k ri B eef Hi„e Lea,, „2Sl!l
® V C 3 l  M o f i s f  Ivolled Shoulder .^.
Moor Parks
APRICOTS
1 5 .ox: ... 51.45
________  Jed with farm - freshness I T hat’s
how you’ll always fod  Safeway vegetables and fruits.
BANANAS G o ld e n  R ip e  .... lb .  2 1 c  
PEACHES F o r  D e s s e r t  .... 3 . .X  29c
APPLES D.eb« .... 5 tiM. 25^ 
CANTELOUPE“ 2 ..x25c
CELERY Firm, .r e tn  . ,   lb. 12*
WAX BEANS 4 b . 23*
GREEN PEPPERS Tb' 19*
CUCUMBERS ~  “ b 5*
im r n
POTATOES
10 lbs., washed 45*
Packed in Shopping Bag
T - B o n e  S t e a k
Trininied” \Va.‘!te-Free" before weighing. 
Blue Br.qml, lb.  ................- 6 9  c
s l ic in g  .............  l .
Prices Effective August 5th to 8th 
We reserve the right to limit quantities
E x .'-m p le SAY£ AT SAFEWAY 4 ^ 1
CANADA SAFEWAY LIMITED
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
PA G E  E L E V E N
O u r
B jr  J A C K  S C O T T
F A i t e i r r  r a o B L i a i
A  y o u n g  la d y  in  h e r  e a r l y  tw e n *  
l i e s  h a s  w r i t t e n  a a k in g  m y  a d v ic e  
o n  a  d e l i c a te  p ro b le m ."  T lie  y o u n g  
la d y  h u a  b e e n  a w a y  f r o m  h o m e  f o r  
s e v e r a l  y e a r s  c o m p le t in g  h e r  e d u ­
c a tio n . N o w  o n  
1 h e r  r e tu r n ,  oho 
I h a s  b e c o m e  p a ln -  
I f u l ly  a w a r e  o f  a  
la c k  o f  f o r m a l  
I t a b l e  m a n n e r o  o n  
I t h e  p a r t  o f  h e r  
I m o th e r  a n d  f a ­
th e r .  II a  p p  c  n  0 
w ith  a  lo t  o f  n ic e  
I f a m il ie s .
" M o th e r  in s is t s  
o  n  J u m p in g  u p
a n d  d o w n  fro m  th e  ta b le ,  
o n  p e o p i , ' sh e  e x p la in s .  " M o th e r  
d o e s n 't  b e lie v e  in  w a i t i n g  w h i le  
c . e v e r y o n e  (In iah cs  t h e  f i r s t  c o u re c  
b u t  ju m p s  u p  a n d  ta k e s  a w a y  th o  
d in n e r  plat'.*? o u t  to  th e  k i tc h e n .  
T J ic n  s h e  co m es  in  w i th  t h e i r  d c s -  
s o r t  w h i le  th e  o th e r s  a r c  in  v a r io u s  
s ta g e s  o f  th o  f i r s t  c o u rs e .
" H o w e v e r ,  M o th e r  is  n o t  m y  r e a l  
p r o b le m  b e c a u se  s h e  d o e s n ’t  m in d  
if I  m e n t io n  a f e w  o f  th e s e  p o in ts .  
B u t  F a t h e r — ho o n ly  g e ts  a n g r y  a n d  
s u lk s  w h e n e v e r  t h e  s u b j e c t  o f  m a n ­
n e r s  is  b r o u g h t  u p .  I  w o u ld  h a to  t o  
h u r t  h is  f e e l in g s  a n d  d o n 't  k n o w  
h o w  to  m a k e  h im  a w a r e  o f  h i s  t e r ­
r i b l e  m a n n e r s ."  ( S h e  g iv e s  s e v e r a l  
e x a m p le s ,  b u t  I d o n ’t  w a n t  to  b u r s t  
u p  th i s  f a m i ly  w i th  a n y  to o  p o s i t iv e  
id e n t i f ic a t io n ) .
"I t h i n k  th e  w o r ld  o f  m y  p a r e n t s .  
T h e y  a r e  h a p p y  a n d  w e  h a v e  h a d  
a  v e r y  h a p p y  h o m e  l i f e  to g e th e r ,  
b u t  th e s e  sm a ll th in g s  a r e  im p o r t ­
a n t  in  a  h o m o  a n d  I  w o u ld  a p p r e ­
c ia te  y o u r  f r a n k  o p in io n  a n d  a d ­
v ic e . I f  y o u  t h i n k  th i s  is  s im p ly  
n a r r o w - m in d e d n e s s  o n  m y  p a r t ,  l e t  
m e  k n o w ? " « * •
I t  s e e m s  to  m e  t h a t  t h i s  y o u n g  
w o m a n  h a s  a  d e la y e d  c a s e  o f  h y -  
' p e r - s e n s i t iv i ty  to w a r d  h e r  m o th e r  
a n d  d a d .  T h e  m a l a d y  n o r m a l ly  
a f f l ic ts  so n s  a n d  d a u g h te r s  i n  t h e i r  
' t e e n s  a n d  u s u a l ly  p a s s e s  w i th o u t  
a n y  l a s t i n g  e ffe c t. M o s t  c h i l d r e n  
r e a c h  a n  a g e  w h e n ,  h a v in g  b e e n  
lo v in g ly  b r o u g h t  u p  a n d  p r o te c te d ,  
t h e y  t u r n 'o n  th e  p a r e n t s  a n d  t r y  to  
r e - e d u c a te  th e m .
O n e  o f  m y  b e s t  f r i e n d s  in  o u r  o f ­
f ic e , a  m a n  of 5 0 -o d d  y e a r s  w i th  
tw o  g r o w n  c h i ld r e n ,  r e a d  t h e  l e t t e r  
w i t h  a  g e n t l e  s m ile .  H is  k id s ,  to o . 
h a d  g o n e  th r o u g h  t h a t  p e r io d  o f  
u n r e a s o n a b le  c r i t i c i s m , N o w , h e  
s a y s ,  t h e y  h a v e  o u tg r o w n  i t  a n d  
a r e  a s  to l e r a n t  a s  c h i l d r e n  c a n  b e  
to  t h e i r  fo lk s .
“T h e y  a r e  s u r p r i s e d  a t  h o w  m u c h  
I ’v e  l e a r n e d  s u d d e n ly ,”  h e  r e p o r t s .
T h e  c M d r e n  w h o  c r i t i c iz e  t h e
m a n n e r s ,  sp e e c h , d r e s s  o r  a n y  o f  
t h e  t a s te s  o f  t h e i r  p a r e n t s  a lm o s t  
a lw a y s  Ig n o re  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  
a r e  s a m p l in g  t h e i r  m a t u r i t y  i n  a  n e w  
k in d  o f  w o r ld  w i th  d i f f e r e n t  s t a n d ­
a rd s .  O f te n ,  to o , t h e  k id s  a r e  e x ­
p o s e d  to  a  s t r a t a  o f  s o c ie ty  o n e  o r  
m o r e  le v e l s  a b o v e  t h e i r  p a r e n t s .  I  
s u s p e c t ,  f o r  e x a m p le ,  t h a t  o u r  
• y o u n g  l a d y  h a s  m o v e d  a b o u t ,  c o m ­
p le t in g  h e r  e d u c a t io n  a n d  g e t t i n g  
h e r  v e n e e r ,  o n ly  b e c a u s e  o f  t h e  
s a c r if ic e s  o f  th e  m o th e r  a n d  f a t h e r  
w h o , s h e  n o w  fe e ls , h a v e n ’t  k e p t  
u p  w i th  h e r .
M a y b e  i t  g o es d e e p e r  t h a n  th is .  
O n e  k n o w in g  w r i t e r  h a s  s u g g e s te d  
t h a t  w e  h a v e  a  n a t u r a l  r e p u g n a n c e  
f o r  o u r  lo v e d  o n e s , t h a t  w e  s e e  in  
o u r  p a r e n t s  “a  s e r ie s  o f  g r o te s q u e  
. c a r i c a tu r e s ” of o u rs e lv e s .
I w o u ld  s u g g e s t  to  t h e  y o u n g  w o r  
m a n  t h a t  s h e  w i l l  h a v e  to  a d ju s t  
so m e  ta p s .  S h e ’l l  h a v e  t o  t u r n  off 
t h e  o n e  t h a t  lo o s e s  th i s  f lo o d  o f  
s e n s i t i v i t y  a n d  tx im  o n  f u l l  t h e  o n e  
p r o d u c i n g  h e r  lo v e  f o r  h e r  fo lk s .
W h a t  t h i s  y o u n g  la d y  f o r g e ts ,  o r  
d o e s n ’t  k n o w , i s  t h a t  h e r  g u e s ts ,  
i f  t h e y  a r e  p e o p le  w o r th  k n o w in g ,  
a r e  a  g o o d  d e a l  le s s  c o n c e m e i l  
a b o u t  “m a n n e r s ”  t h a n  t h e y  a r e  
w i th  m o r e  im p o r ta n t  th in g s  i n  t h e  
h u m a n  c o m e d y . ■
I n  r e a l i t y ,  t h e  p i c t u r e  o f  M o m  
b u s t l i n g  o ff  th e  d in n e r  p la t e s  i s n 't  
a n y th i n g  f o r  sh a m e , b u t  p r id e ,  a n d  
in s te a d  o f  p o in t in g  t h a t  th i s  i s n ’t  
a c c o r d in g  t o  E m i ly  P o s t ,  a  s m a r t  
d a u g h te r  w o u ld  ju m p  u p  a n d  g iv e  
a  h a n d .  A  lo n g  t i m e  f r o m  n o w , 
w h e n  t h a t  m o th e r  i s  n o  lo n g e r  
a r o u n d ,  t h e  y o u n g  la d y  w il l  r e m ­
e m b e r  t h i s  a s  o n e  o f  th o s e  w o n d e r ­
fu l m e m o r ie s  o f  h e r  m o t h e r  a n d  
w il l  n e v e r  u n d e r s ta n d  h e r  p r e s e n t  
f e e l in g .
T h e  y o u n g  la d y  s a y s  h e r  f a t h e r  
g e ts  to  s u lk in g  w ’n e n  s h e  p o in t s  o u t  
h is  e r r o r s .  I a rh  o n ly  s u r p r i s e d  
t h a t  h e  h a s  n o t  ta k e n  h e r  a c ro s s  
h is  k n e e  " e a r ly  tw e n t i e s ”  o r  n o t  
B u t  p r o b a b ly  h e  h a s  t h a t  in f in i te  
w i s d o m  o f  f a th e r s ,  w i th  o r  w i th o u t  
n ic e  m a n n e r s ,  w h o  j u s t  p a t i e n t ly  
w a i t  f o r  th e i r  l i t t l e  g i r l s  to  g ro w  
u p  a n d  f in d  o u t  w h a t  f in e  f e l lo w s  
th e y  a r e .
W O M A N  CAN  B U Y  A  F U R  COAT  
SW EET  SIXTEEN *S BU D G ET  P LA N !
a  Goat in  th e  P ric e  R an ge Yon Gan 
You Need a  F n r Goat a n d  V alue fo r
B U Y  I T  N 0 W !
ON ONE OF THESE PLANS
Budget Plan -
A fford a n d To S n it Y our B ndget. 
Be B ea ten , S o . . .
1 Make your down payment, take out your coat or have it stored in our • Refrigerated Storage Vault until you are ready to take it out, and com- 
m aking your easy monthly payiHe f^-"  ^ month.n i e n c e
Lay-^A w ay P la n
o  Make a N om inal Deposit and we will hold your coat in our Refrigerated  
Storage V ault until you are ready to take it out.
T H E S E  COATS O N  S A L E  A T  A L L  
SW E E T  S IX T E E N  ST O R E S IN  B R IT IS H  C O L U M B IA
(Dyed Rabbit)
$ 1 2 9 .5 0
m
y>
p i ' i .
. « i '*
5-
;'.'4
Down
.Payment
$25.00
Down
Paym ent
$ 2 0 .0 0
Down
Paym ent
$15.00
M onthly
Paym ent
$11.25
M onthly
Paym ent
$10.75
M onthly
Paym ent
$9.00
M onths
1 0
M onths
1 0
M onths
1 0
See these coats and you’U be 
amazed a t  the values.
II
O ’
l i t
/
EXmBITlS A T  FAIRS
W ith  a  v ie w  t o  e n c o u r a g in g  s t i l l  
m o r e  C a n a d ia n s  to  v i s i t  t h e  N a ­
t io n a l  P a r k s  o f C a n a d a ,  a n  e x h ib i t  
w a s  s h o w n  b y  th e  N a t io n a l  P a r k s  
S e r v ic e  a t  th e  r e c e n t  P o r v in c ia l  E x ­
h ib i t io n  a t  B ra n d o n . M a n . T h e r e  
w i l l  a ls o  b e  e x h ib i ts  a t  t h e  P a c if ic  
N a t io n a l  E x h ib i t io n . V a n c o u v e r ,  th o  
C a n a d ia n  N a tio n a l  E x h ib i t io n .  T o r ­
o n to . a n d  th e  W e .s te rn  F a i r .  L o n ­
d o n . O n t .  T h e  e x h ib i t s  f e a t u r e  
n>aps. f ilm s  a n d  c o lo re d  t r a n s p a r ­
e n c ie s  d e p ic t in g  th e  s c e n e r y ,  w i ld -  
Hfo. a n d  r e c r e a t io n a l  f a c i l i t i e s  in  
t h e  p a r k s .
V is i to r s  to  th e  n a t io n a l  o a r k s  l a s t  
y e a r  n u m b e r e d  1.362.G03, a n  in ­
c r e a s e  o f  118,023 o v e r  t h e  p r e v io u s  
y e a r .
L O C .A L  TRL’S T E E  B O .A R D
H a v  R iv e r ,  a  fa .s t-g ro w in g  c o m ­
m u n i ty  o n  G r e a t  S la v e ' L a k e  a n d  
n o r t h e r n  te r m in u s  o f  t h e  n e w  M a c ­
k e n z ie  H ig h w a y , is  t h e  s e c o n d  a d ­
m in i s t r a t i v e  d i s t r i c t  in  t h e  N o r th ­
w e s t T e r r i to r i e s  to  h a v e  a  lo c a l  
t r u s t e e  b o a rd . 'T lio  n e w  H a y  R iv e r  
b o a rd ,  p a t t e r n e d  o n  t h a t  a t  Y e l lo w ­
k n if e .  h a s  b o th  e le c te d  a n d  a p ­
p o in t e d  m e m h e rs .  H a y  R i v e r  h a s  
'o e c o m e  th e  c e n t r e  o f  a  f lo u r is h in g  
f is h in g  in d u s try .
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S
F B E N C H  S i : A L
Down Pavnient
(Dyed Rabbit)
$159 .50
M onthly Pavmerit Months
$35.00 $13.55 12
D ow n Pavmeac
$119 .50
Monthly Payment M onths 1
$20.00 $10.75 10 ^
L e o p a r d  P y e d  L a p i t t
Down Pavm eu:
(Dyed Rabbit)
$79 .50
Monthly Payment M onths
$20.00 $10.75 10
I’ln '
M U S K R A T
BACKS
$379.50
D own Paym ent 
$75.00
M onthly Pavm cnt 
$22.50
Mouths
15
D ow n Paym ent M onthly Paym ent Months 
$50.00 $17.75 15
FLANKS
$ 2 6 9 .5 0
D ow n Paym ent M onthly Paym ent 
$50.00 $16.00
a  'I
$ 2 3 9 .5 0
D ow n Paym ent 
$50.00
M onthly Paym ent 
$13.75
Months
15
Months
15
B f f o w t t
$ 3 7 9 .5 0
D ow n Paym ent 
$75.00'
M onthly Paym ent 
$22.50
$ 2 9 5 .5 0
D ow n Paym ent 
$50.00
M onthly Paym ent 
■ $17.75
Months
15
Months
15
fl ^ V
\ ''A
m ' x  >' 'V  . . ' . V " .
*
(Sheared Lamb)
$ 110 .5 0
D ow n Paym ent M onthly Paym ent M onths 
$20.00 $9.70 10
$99.50
D ow n Paym ent M onthly Paym ent M onths 
$15.00 $9.00 10
$ 79.5 0
D ow n Paym ent M onthly Paym ent M onths 
$15.00 $7.00 10
T hese coats w ill g ive  you  service and satis­
faction and they’re so easy  to b u y !
*1 -
\\
{
< i Your budget account is good at any Sweet 
Sixteefl store in British Columbia L
7
IT ’S SM A R T T O  B E  T H R IF T Y — SO T A K E  A D V A N T A G E  
O F T H E S E  B A R G A IN S A N D  SA V E  M O N E Y
\  I
T h e  
C r e d i t  H o u s e  
o f  Q u a t t t y
1 4 3 0  L o n s d a l e ,  N o r t h  V a n c o u v e r  
6 5 9  C o l u m b i a  S t r e e t ,  N e w  
W e s t m i n s t e r
7 2 7  Y a t e s  S t r e e t ,  V i c t o r i a
K e l o w n a  
P e n t i c t o n  
P o r t  A l b e m i  
P r i n c e  R u p e r t  
K a m l o o p s
W I T H  S T O R E S  T O  S E R V E  
Y O U  A T
8 0 7  G r a n v i l l e  S t r ^
6 1 - 6 2  W e s t  H a s t i ^  S t e w *  
2 1 1 1  W e s t  4 1 s f  A v « o s »
1 6 1 6  C o m m e r c i a l  D s f e a  
K I n g s w a y  a n d  C l a r i c e  O s few  
2 4 3 8  E a s t  H a s t i n g s  S t r a e l  
2 2 0 4  M a i n  S t r e e t  
2 3 1 5  M a i n  S t r e e t  
4 4 4 0  W e s t  1 0 t h  A v e n u e
r L’5
/
PA G E  T W E L V E
T H B  K E L O W N A  COUIUJQK T H U n S D A Y , A U G U S T  <.
p r i m e  m i n i s t e r  c a t c h e s  o n e  a n d  o n l y  f i s h
S' )& i
t .  i> • I . t r h - i i o i i r  isTR P r im e  M in -  w a s  t a k e n  a n d  w a s  t h e  o n ly  f i s h e r m a n  o f  h is  p a r t y
S  J L  t a ! d " « t " r i ? ' c S £ g .  «  « r i k c  O l h c r ,  q u l o k l ,  c h a n g e d  to  h i .  Ih ro
c a u g h t  a  fo u r -p o u n d  t r o u t  s h o r t ly  a f t e r  th i s  p h o to  — b u t  h a d  n o  lu c k ._______________ ______________________
KELOW NA M AN  
M AKES ENTRY  
IN EXHIBITION
K e lo w n a  w ill h a v e  a t  l e a s t  o n e  
r e p r e s e n ta t i v e  in  t h e  in t e r n a t io n a l  
h o b b y  s h o w  b e in g  h e ld  in  c o n ju n c ­
t i o n  w i th  t h e  P a c if ic  N a t io n a l  E x ­
h ib i t io n  a t  V a n c o u v e r .  A u g u s t  2 4 th  
to  S e p t .  5 th .
C h a r le s  W h ie m o re . o f  th i s  c i ty .
h a s  f o r w a r d e d  h is , e n t r y  o f  “b u r n t  
w o rk " ,  a  p o p u la r  c la s s  a t  th e  a n ­
n u a l  sh o w .
P r i z e s  o f c u p s , m e d a ls ,  r ib b o n s  
a n d  o th e r  a w a r d s  w i l l  b e  c o m p e te d  
f o r  b y  m o r e  th a n  500 h o b b y is ts  a n d  
c r a f t s m e n  f r o m  a l l  p a r t s  o f  t h e  D o ­
m in io n  a n d  th e  U n i te d  S ta te s  in  
C a n a d a ’s  o ld e s t  e s ta b l i s h e d  a n d  
l a r g e s t  h o b b y  sh o w . E n t r i e s  h a v e  
b e e n  r e c e iv e d  f ro m  H a w a ii  a n d  
N e w  Z e a la n d !
TRY COURIER CLASSIFIED ADS
/M flO O V eO /
New Bmproved VSL 
Dees This for You
1  VEL cou dishwBshiiig dine in holt
%  Oits grease, banisfaes coop sODin.
3  G i v e s  y o n  s o f t  e t a t e r  e r a a f a in g .
^  S a f e r  f o r *  w o o l e n a ,  a a o c k i n g s ,  
l i n g e r i e .
5  M ilder to  hands.
a s
 ^ s
' 4 . ^ 1
‘ \ \ \ \ \  
OR OOUBiS YOUR MONjEY B A W
COLGATE SHAVE CREAM -  T O P S  4  W AVS
*  Quick Fluffy Lather
*  Softens Tough Whiskers
*  Faster, Smoother Shaves 
^ Doesn't Clog Razor
3 3 « -4 9 ^
a r n r
COLSATESnU 
SHAVE LOTION 
UmttmCM L. 
I w r a M ^ tn t  
3 0 c * 5 0 c
Long Distance Circuits through the 
Coquihalla Pass to Coast Points which 
were disruptjed last winter, have now 
been fully restored.
At the same time the Vancouver- 
Okanagan Circuits have been increased 
from six to ten and twenty-four hour 
service to Coast Points is now avail­
able.
Okanagan Telephone 
Company
2-lc
LOCAL U B R A R Y  
C IR C U U T IO N  
U P  SLIGHTLY
C ir c u la t io n  a t  t h e  O k a n a g a n  
U n io n  L ib r a r y  s h o w e d  a  s l ig h t  i n ­
c r e a s e  d u r i n g  th e  m o n th  o f  J i f iy  
c o m p a r e d  w i th  t h e  c o r r e s p o n d in g  
in c r e a s e  d u r i n g  th e  m o n th  o f  J u l y  
c o m p a r e d  w i th  t h e  c o r r e s p o n d in g  
m o n th  l a s t  y e a r .
T o ta l  o f  4.60Q b o o k s  w e r e  c i r c u ­
la te d ,  c o m p a r e d  w i th  4,595 in  J u ly ,  
1948. N o n - f ic tio n  c i r c u la t io n  t o t a l ­
le d  1,083: f ic tio n , 2,721, a n d  ju v e n i l e  
796.
R e g is t r a t io n  w a s  d o w n  s o m e ­
w h a t ,  a  to t a l  o f  49 a d u l t s  j o i n in g  
a n d  16 ju v e n i le s ,  c o m p a r e d  w i t h  a  
to a l  o f  84 d u r in g  t h e  s a m e  ’ m o n th  
l a s t  y e a r .
F o l lo w in g  is  a  l i s t  o f  l a t e s t  b o o k s  
r e c e i v e d  t h e  l i b r a r y :
F ic t io n
H a y e s —T h e  G ir l  o n  t h e  V ia  F l a -  
m in ia .
M a ie r —^P leasu re  I s la n d .
M a r t in  d u  G a r d - r J e a n  B a ro is .
G r e s h a m — ^The T r a c k  o f  t h e  C a t .
A m o w — H u n te r ’s  H o rn .
N e w m a n —T h e  F ly i n g  S a u c e r .
O ’C o n n o r —^The N o r w a y m a n .
D u n c a n — T h e  M a d r o n e  T re e .
D e ld e r f ie ld —S e v e n  M e n  o f  G a s ­
c o n y .
V a n s i t t a r t —T h e  O v e r s e e r .
S ta n d i s h —^E lep h an t W a lk .
M a c D o n a ld — T h e  M o v in g  T a r g e t .
C a r r o l l— I  H e a r  in  M y  H e a r t .
O r w e l l— N in e te e n  E ig h ty - f o u r .
S t r e e t e r - F a t h e r  o f  t h e  B r id e .
B is h o p — ^V alerie.
C o lb y — T h e  B ig  S e c re t .
C le a r y — ^You C a n ’t  S e e  A r o u n d  
C o m e r s .
C ro m p to n - r - F a m i ly  R o u n d a b o u t .
K in g - H a l l— T e a  a t  C r u m b o  C a s -  
tle .
M c E w e n —T a l t r e e s .
E to n — T h e  D r a g o n  a t  t h e  G a te . .
B e l l— ^The F lo w e r  a n d  t h e  W h e e l .
F ra n k a u - ^ -T h e  W il lo w  C a b in .
T a y lo r — T h e  W il lo w  C a b in . 
P h i l l p o t t s —^The F o s te r l in g .
N o n -F ic t io n
B ; B iu 'k e —-W ith  a  F e a t h e r  o n  M y  
N o se .
B , G a ty  &  E W in g — M rs . G a t ty  
a n d  M rs . E w in g .
917.1479, D a v ie s — G a s p e , L a n d  o f  
H is to r y  a n d  R o m a n c e .
B , N ic h o ls — ^All I  C o u ld  N e v e r  
B e .
780, T a y lo r — M u s ic  to  M y  E a rs .
919.8, P o n c in s — E sk im o s .
B , B u r k e — ^E dm und B u rk e .
630.1, G a n n e t t— C re a m  H ill .
B , L a r r a l d e — ^My H o u s e  is  Y o u rs .
.616.9, B e r g —^Polio a n d  I t s  P r o b ­
le m s .
920. L e o n a r d — ^The S t r e a m  o f  
M u sic .
918. P r i c e —R o v in g  S o u th ;  R io  
G r a n d e  to  P a ta g o n ia .
B , M a c C ra c k e n — ^Thc F a m i ly  o n  
G r a m e r c y  P a r k .
808,5. P r o c h n o w —T h e  T o a s tm a s ­
t e r ’s  H a n d ib o o k . _
230, S a y e r s — C re e d  o r  C h a o s?
822. M i l l e r —D e a th  o f  a  S a le s m a n .
616.2, W a s s e rs u g — Y o u r  C o u g h s , 
C o ld s  a n d  W h e e z e s .
616.2, H a r r i s o n — T h a n k  G o d  F o r  
M y  H e a r t  A tta c k .
B . S h a w — S ix te e n  S e lf  S k e tc h e s  
^ o f  B e r n a r d  S h a w .
572. K lu c k h o h n —M i r r o r  f o r  M a n .
B . V a n b r u g h —T o  T e ll  M y  S to r y .
740. S e a b y — P a t t e r n  W ith o u t  
P a in .
133. M a h o n e y — O u t o f  t h e  S i l ­
e n c e .
330.904. C o le -^ W o r ld  in  T r a n s i ­
t io n .
914.94. O p r iz e k —S w itz e r la n d
917.98. R ic h a rd s — A r c t ic  M o o d .
B . G o u ld — A n d  O n e  to  G ro w  O n .
B . M a y — S ia m  D o c to r .
631.4, H o p k in s — C h e m ic a ls .  H u ­
m u s . A n d  th e  S o il.
B . M aclean^—S e t F re e .
750. C h u r c h i l l— P a in t in g  a s  a  
P a s t im e .
91.5.46. S m i th — G o ld e n  D o o rw a y  to  
T ib e t .  .
B. J o n e s — F o r  G o o d n e s s ’ S a k e .
B . G o d w in — T h e  C o n s c io u s  S to n e .
808— T h e  W r i te r s ’ a rid  A r t i s t s ’ 
Y e a r  B o o k , 1949.
B . L e m a i t r e — B e a u m a r c h a is .
USE COLOR 
CAMERA FOR 
FRUIT GRADING
J  0 1 1 A N N E S B U  R G — «C P J  —S oru th  
A f r ic a n  a n d  o v e r s e a s  b u y e r s  w il l  
g e t  b e t t e r '  g r a d e d  f r u i t  i f  a n  e x -  
jw r im e n t  b e in g  c a r r i e d  o u t  b y  th i s  
c o u n t r y ’s  d e c id u o u s  f r u i t  b o a r d  Is 
s u c c e s s fu l .
A t  p r e s e n t  h u n d r e d s  o f  g r a d e r s  
a n d  f a r m e r s  o n ly  g u e s s  th e  q u a l i ty  
o f  f r u i t  b e f o r e  p a c k in g ,  b u t  In  f u ­
t u r e  i t  is  h o p e d  th e y  w i l l  b e  a b le  
to  w o r k  b y  c h a r t s  s h o w in g  t l i c  e x ­
a c t  g r a d e  o f  t h e  f r u i t  a c c o r d in g  t o  
i ts  c o lo r .  T h e  s y s te m  w i l l  a ls o  a s ­
s i s t  g r a d e r s  w h o  s u f f e r  f r o m  c o lo r  
b l in d n e s s .
E x p e r im e n ts  h a v e  b e e n  c o n d u c t ­
ed  d u r i n g  t h e  p a s t  18 m o n th s  b y  D . 
J .  D r e y c r .  a  s e n io r  g o v e r n m e n t  
f r u i t  I n s p e c to r ,  to  s a v e  th o u s a n d s  
o f  p o u n d s  o f  f r u i t  a n n u a l ly  b y  
e l im in a t io n  o f  w a s te  la b o r ,  
a p p e a r a n c e  o f  f r u i t  d e te r m in e s  In to  
w h ic h  g r a d e  i t  w ill  f a l l ,  b u t  i t  Is 
e x t r e m e l y  d ilT lc u lt to  d e s c r ib e  t o  
p a c k e r s  j u s t  w h a t  c o lo r  is  r e q u i r o d .
T h e  m o s t s e r io u s  p o in ts  In  a n y  
g r n d in "  s v s lc m  in  S o u th  A fr ic a  a r e  
la c k  o f  c o lo r  in  g ro p e s , b le m is h  a f ­
f e c t in g  th e  a p p e a r a n c e  o f  p e a r s  
a n d  npDle.s. a n d  th e  p ic k in g  » « « iu r -  
i t y  o f  p e a c h e s  a n d  p lu m s  n s  ju d g e d  
b y  c o lo r .
I f  p h o to g r a p h s  t h a t  h a v e  b o o n  
t a k e n  f o r  t h e  c l in r ts  c a n  b e  p r o d u c ­
e d  p r e c i s e ly ,  d o w n  to  t h e  
o r ig in a l  c o lo r ,  n b ig  a d v a n c e  w i l l  
h a v e  b e e n  m a d e  In  t h e  d e c id u o u s  
'f r u i t  i n d u s t r y  to  t h e  b e n e f i t  o f  b o th  
g r o w e r  a n d  c o n s u m e r .
A c c o r d in g  to  V . v a n  d e r  W il l l -  
g e n , g e n e r a l  m a n a g e r  o f  t h e  f r u i t  
b o a r d ,  g r a d in g  d e f ic ie n c ie s  h a v e  
c a u s e  c o n s id e r a b le  lo s s  o f  m o n e y , 
w a s te  o f  s to r a g e  s p a c e  a n d  h a r d  
w o r k  f o r  f r u i t  in s p e c to r s .
" O u r  g r a d in g  c o m m lt te b s  w i l l  
n o w  b e  in  a  p o s i t io n  to  w o r k  w i th  
t h e  e q u iv a l e n t  o f  t h e  f r u i t  i t s e l f  
b e f o r e  th e m . T h e y  f o r m e r ly  h a d  
to  r e l y  o n  t h e i r  m e m o r ie s ,  w h ic h  
r e s u l t e d  in  a  la r g e  n u m b e r  o f  d if f ­
e r e n t  in t e r p r e ta t i o n s . ’’
KING'S NETIIEW RUMORXD 
ENGAGED LOOSEMORE R O E S  
HELD TUESDAY
SCIENTISTS GUESSED WRONG
F o r ty - o n e  y e a r s  re a id sm e e  i n  I l u t -  
li in d  a n d  K e lo w n a  c a m e  to  o n  e n d  
f o r  M rs , K a t i e  M i l l a r d  L o o s e m o re  
w h e n  s h e  p a s s e d  a w a y  in  K e lo w n a  
G e n e r a l  H o s p ita l  o n  S a tu r d a y ,  J u l y  
30. a t  t h e  a g e  o f  01.
N a t iv e  o f  P ly m o u th .  E n g ., M rs . 
L o o s e m o re  c a m e  to  R u t l a n d  In  1918 
u.s t h e  b r i d e  o f  A . C . L o o se m o re . 
U p o n  h is  d c a t l i  in  1935, M rs . L o o se -  
m o r e  c a m e  to  K e lo w n a  to  r e s id e  
w i th  h e r  s i s te r ,  M rs . D o ro th y  D. 
C l lo m b c r la in ,  1085 A b b o t t  S t r e e t .
F u n e r a l  a c r v lc e  w a s  c o n d u c te d  
b y  R e v . R . B r o w n  f r o m  S t. M ic h ­
a e l  a n d  A ll  A n g e ls ' A n g lic a n  
C h u r c h  o n  T u e s d a y ,  a t  2:30 p .m ., 
f o l lo w e d  b y  in t e r m e n t  in  th e  f a m ­
i ly  p lo t ,  K e lo w n a  c e m e te r y .  A r ­
r a n g e m e n ts  w e r e  e n t r u s t e d  to  K e l ­
o w n a  F u n e r a l  D ir e c to r s .
B e s id e s  h e r  s i s te r ,  M rs . C h a m ­
b e r la in ,  s h e  is  s u r v iv e d  b y  tw o  s i s ­
t e r s  a n d  o n e  b r o t h e r  in  E n g la n d . 
T w o  c h i ld r e n  p r e d e c e a s e d  h e r  
e a r ly  l i fe .
T h o u g h  s c ie n t i s ts  h a v e  w a r n e d  th a t  b e in g  c a ta p u l te d  f io m  u p la n e  
g o in g  m o re  th a n  250 in l lo s -p o r  h o u r  w o u ld  c a u s e  s e v e re  if  n o t  f a t a l  
I n ju r ie s ,  S e r g t .  V ic to r  J a m e s  a n d  C n p t, V in c e n t  M uzza , b o th  32, h a v e  
p r o v e d  th e  s c ie n t i s ts  w ro n g .  D u r in g  a  r e c e n t  t e s t  o f a n  e m e r g e n c y  
e j e c t i o n  c h a i r  o v e r  S a n  P a b lo  b a y , n e a r  S a n  F ra n c is c o ,  f u l i f . .  t h e  m e n  
V vcrc in d iv id u a l ly  c a ta p u l te d  f r o m  o p la n e  d o in g  555 jn .p .h . In  th e  p h o to , 
C n p t.  M n zza  is  sh o w n  b e in g  s h o t  f r o m  th e  p la n e .  H is  se n t is b a re ly  a b o v e  
th e  e d g e  o f  th e  f a s t  m o v in g  p la n e .
W O M AN "GYPPED”  
IN EGG DEAL
M rs . W . E . H a ll ,  o f  R u t la n d ,  is  
g o in g  to  lo o k  t h e  s e c o n d  t im e  w h e n  
s h e  b u y s  e g g s— e s p e c ia l ly  a t  to d a y ’s  
p r ic e s .  •
L a s t  w e e k  s h e  p u r c h a s e d  a  d o z e n  
^ ro m  a  n e ig h b o r ,  a n d  a f t e r  h a r d -  
b o i l in g  o n e  f o r  a s a la d ,  s h e  c o m -  
n je n c e d  s l ic in g  t h e  e g g . T o  h e r  
s u r p r i s e  t h e r e  w a s  n o  y o k e  in  t h e  
“b r e a k f a s t  f r u i t ”
M rs . H a ll  is  g o in g  to  s u g g e s t  to  
h e r  n e ig h b o r  t h a t  t h e  c h ic k e n s  
s h o u ld  e a t  m o r e  g r i t  o r  w h a te v e r  
It i s  t h a t  cau .ses a  y o k e  t o  f o r m  I n  
a n  e g g .
D e s p i te  f r e q u e n t  d e n ia ls ,  f r lc n d o  
o f  t h e  r o y a l  f a m i ly  h a v e  s p r e a d  th e  
r u m o r  t h a t  t h e  E a r l  o f  H a re w o o d , 
s o n  o f  t h e  K in g ’s  s i s te r ,  t h e  p r i n ­
c e s s  r o y a l ,  w o u ld  b e  m a r r ie d  to  a n  
A u s t r l a n - b o m  c o m m o n e r ,  2 2 -y c a r -  
o ld  M a r io n  S te in ,  a  p i a n i s t  T h e  
2 6 -y c a r -o ld  e a r l  is  sh o w n  in  L o n ­
d o n , a f t e r  h i s  r e le a s e ' f r o m  a n  A u s ­
t r i a n  p r i s o n  c a m p  in  1945. H e  is  
c ic v e r t th  in  s u c c e s s io n  to  t h e  B r i t ­
is h  th r o n e .  I t  w i l l  b e  t h e  f i r s t  e n -  
g a g e m e n  o f  a  r o y a l  f a m i ly  m e m b e r  
to  a  c o m m o n e r  s in c e  t h e  m a r r ia g e  
13 y e a r s  a g o  o f  t h e  D u k e  o f  W in d ­
s o r  a n d  W a ll is  S im p so n .
T O  S T U D Y  T U B E R C U L O S IS
E v e r y  I n d i a n  s c h o o l i n  B r i t i s h  
C o lu m b ia  w il l ,  d u r i n g  i t s  n e x t  a c a ­
d e m ic  y e a r ,  in c lu d e  in  t h e  c o u rs e  
o f  h e a l t h  s t u d y  a  u n i t  d e v o te d  s p e ­
c if ic a l ly  t o  tu b e r c u lo s i s .  T h is  u n i t  
h a s  b e e n  p r e p a r e d  b y  t h e  d o c to r s  
o f  t h e  I n d i a n  H e a l th  S e n i i c e s  in  
B r i t i ^  C o lu m b ia  i n  c o - o p e r a t io n  
w i th  t h e  I n d i a n  A f f a i r s  I n s p e c to r  
o f  I n d i a n  S c h o o ls  f o r  t h a t  p ro v in c e .
L IN K  W IT H  P A S T
P a r t  o f  t h e  o r ig in a l  e a r th w o r k s  
o f  F o r t  M a ld e n , b u i l t  in  1797-99, 
m a y  s t i l l  b e  s e e n  a t  F o r t  M a ld e n  
H is to r ic a l  P a r k  a t  A m h e r s tb u rg .  
O n t. T h e  N a t io n a l  P a r k s  S e rv ic e  
m a in ta in s  17 n a t io n a l  p a r k s ,  9 n a ­
t io n a l  h i s to r i c  p a r k s ,  a n d  302 n a ­
t io n a l  h is to r i c a l  s i te s  f ro m  B r i t is l \  
C o lu m b ia  to  N o v a  S c o tia .
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S  
F O R  Q U IC K  R E S U L T S
SUFFERED AGONIZING
until I dl»cot*f«4 wtHMUffnl# ftctlng 
N««irm« CaptuUk InctlUnt MW
•ff Sciatica* Nturalpla^ m4 BMtwm
neuri ti s  capsules
K E L O W N A
MOTORS LTD.
1 6 1 0  P E N D O Z I ST. 
P H O N E : 7 7 8
W hen oHier kinds o f  
f ir e s  sh irk !
^ m u w n
P h w e S S S
We’ll move that piano .
A stool or chair.
J u s t  c a ll o n  u s—
I t ’s  d o n e  ■ w i th  c a r e !
COMET SERVICE
Phone 855 3 3 4  M i l l  A v e .
WE SPECIALIZE IN CAKES FOR 
ALL OCCASIONS—
® Birthdays 
#  Anniversaries 
® Weddings
430, !Bernard Ave. Phone 121
PW t h e s e  
G oodyear "Lugs'
to  w o r k !
A
The to u g h e s t  e v e r  
you'lladm it
ifeep  Working
A PUBLIC STATEMENT
by  th e  In d u s try C om m ittee
of th e  F ru it
T liE S
ns
K E L O W N A
MOTORS LTD.
1 6 1 0  P E N D O Z I ST. * 
P H O N E  . 7 7 8
1 Recent reports indicate that, the Fruit and 
Vegetable Workers’ Unions are considering the tak­
ing^ of a strike vote among the Employees of those 
Packinghouses in which they are the Certified Bar 
gaining Authority. ■ A ,-  .
2. T h e  o n l y  item in dispute between the Unions
and ourselves at this time is the^matterof a. modified 
form of Union Shop" nnder which a ^ o m b w  of our 
more experienced workers would be F O R C E D  to join 
the Union, after a specified time, or lose their jobs.
3 W e feel it should be the right of every man 
to earn a living without surrendering his right to jom  
or not to join a Union, as he sees fit. If
serves the workers well, it should not be difficult to
enlist membership. It should N O T  be the duty of he 
E M P L O Y E R  to CO ERCE his employees into Union
membership. . _
4 The fruit packing industry of the Okanagan 
has been extremely fair with their employees and the 
Union, and this contention is confirmed by the follo-^  
ing statement issued by the Union just prior to 194«
n e g o t i a t i o n s ^ ^  1940 t h e  F r u i t  a n d  V e g e ta b le  W o rk e r s  
U n io n s  h a v e  b e e n  m a k in g  g a in s  m  w a g e s  o f  113%  f o r  
m e n  a n d  103%  f o r  w o m e n , a s  w e l l  a s  g r i e v a n c e  p r o c e ­
d u r e  c la u s e s ,  s e n io r i ty  c la u s e s ,  s a f e ty  a n d  h e a U h  c la u s e s , 
h o l id a y  w i th  p a y  c la u s e s ,  r e c e s s  c la u s e s  a n d  h o u r s  o f  
w o ^ k  c l a S  ( ? e L c i n g  th e  h o u r s  o f  w o r k  f r o m  a  s e v e n -  
t y - f o u r  h o u r  w e e k  to  a  f i f ty - f o u r  h o u r  w e e k  m  t h e  b u s y  
s L r o n  a n d  a  f o r ty - f o u r  h o u r  w e e k  in  t h e  o ff  s e ^ o n ) .  
t im e - a n d - a - h a l f  f o r  a l l  S u n d a y s  a n d  S a tu t o r y  h o lid a y s , 
a n d  a  5 %  p r e m iu m  f o r .  a l l  n i g h t  w o r k e r s  o n  n ig h t  s h i f t .  
O u r  o f f i S r !  and m e m b e r s h ip  h a v e  p le n t y  to  b e  P ^ u d  o f  
d u r i n g  th e  p a s t  s ix  y e a r s  o f  p ro g r e s s .  A l l  t h e s e  g a m s  
h a v e  b e e n  b r o u g h t  a b o u t  w i th o u t  o n e  h o u r  b e in g  lo s t  
t o  t h e  w o r k e r s  d u e  t o  s t r ik e s .”
5. The fruit packing industry of the Okanagan is 
the only industry of its kind in Canada that is union­
ized W e pay by far the highest wage rates, have the 
shortest hours of work, the greatest vacation allow­
ance and more favourable working conditions than 
granted by our competitors in any other fresh fruit
section of Canada. .
6. It is well known that the most serious tie-ups 
and jurisdictional disputes in the fresh fruit industry 
of United States during the pa.st year, have be^n in 
those few areas where Union Shops and Closed Shops 
have made their appearance, namely Salinas and W at­
sonville. California, and the cities ot New York, Phil­
adelphia and Washington.
7 O u r  Unions alreadv have a greater measure
of Union security than applicable in many of the moie 
specialized industries. In fact, when the Fruit and V e­
getable workers’ Unions were reorganized in 1946, 
this industry extended such co-operation and security 
in the form of the Rand Award that the Unions were 
referred to as “Company Unions” by a competing 
Union, and the Okanagan Federated Shippers’ Asso­
ciation was publicly attacked for nearly a year on the 
grounds that it “gave its full support and good-will 
to, and encouraged workers to join the Fruit and V e­
getable W orkers’ Unions.”
8. The following is a brief list of the benefits 
gained by the employees, either by Agreement or by 
Government action, during t,he paist ten years:
( a )  M e n ’s  b a s ic  w a g e  r a t e s  in c r e a s e d  f ro m  38«^  p e r  
h o u r  to  82^ p e r  h o u r .
(b )  'W o m en ’s  b a s ic  r a t e  in c r e a s e d  f r o m  SOi* p e r  
h o u r  to  66^ p e r  h o u r .
(c )  M e n  a n d  w o m e n  in  k e y  p o s i t io n s  re c e iv e  f r o m  
t o  12^ p e r  h o u r  h ig h e r  t h a n  t h e  a b o v e  ra te s .
(d )  T im e  a n d  o n e - h a l f  f o r  w o r k  d o n e  o n  S u n d a y s  
a n d  S t a t u to r y  h o lid a y s , a s  c o m p a r e d  w i th  s t r a ig h t  t im e  
in  1939.
(e )  T im e  a n d  a  h a l f  f o r  w o r k  o v e r  9  h o u rs ,  a n d  
d o u b le  t im e  f o r  w o r k  o v e r  11 h o iu s ,  ( d u r in g  th e  b u s y  
s e a s o n )  a s  c o m p a r e d  w i t h  s t r a ig h t  t i m e  i n  1939.
(f )  T im e  a n d  a  h a l l  f o r  w o r k  o v e r  8  h o u r s  p e r  d a y , 
o r  44  h o u r s  p e r  w e e k  ( d u r in g  t h e  o ff  s e a s o n ) .
(g )  A n n u a l  v a c a t io n s  w i th  p a y  f o r  h o u r l y  w o rk e r s .
(h )  E x e m p t io n  f r o m  , W o r k m e n ’s  C o m p e n s a t io n
B o a r d  a s s e s s m e n ts .  (T h e s e  n o w  p a id  e n t i r e l y  b y  e m p lo y ­
e r ) .  , ,
( i )  U n e m p lo y m e n t  I n s u r a n c e .  ( A p p r o x im a te ly  59%  
of, P r e m iu m s  p a id  b y  e m p lo y e r .)
( j )  M a in te n a n c e  o f  m e m b e r s h ip .  (U n io n  S e c u r i ty ) .
( k )  R a n d  A w a r d  w i th  c o m p u ls o ry  c h e c k o ff . lU n io n  
S e c u r i t y ) .
( l )  5 %  P r e m iu m  f o r  n ig h t - s h i f t  w o rk .
(m )  5?; p e r  h o u r  P r e m iu m  f o r  w o r k in g  in  co ld  s lo r -
a g e .
(n )  I m p r o v e m e n t  in  w o r k in g  c o n d it io n s , s u c h  a t  
h e a t e d  g r a d e r  ro o m s .
(o )  W e  h a v e  r e c e n t ly  in d ic a te d  o u r  a c c e p ta n c e  o f  
t h e  r e c o m m e n d a t io n  o f  th e  C o n c il ia t io n  B o a r d  to  g r a n t  
tw o  w e e k s  v a c a t io n  , w i t h  p a y  to  p e r m a n e n t  e m p lo y e e s  
w i t h  f iv e  y e a r s  o r  m o r e  s e rv ic e .
9. A tie-uj) of this highly-perishable-commodi- 
lies industry, at this time could be of serious conse­
quence to the economy of the whole Valley. We hope 
that no-one is prepared to accept the responsibility 
for such a loss.
K elow na. B.C., Augu.^t 2nd, 1949.
Industry Labour Negotiating Committee
N om inees of the Okanagan Federated Shippers
Association:
F . L .  FITZPATRICK CLEM BA TTY E
WM. SPEAR A. E. H ILL
JOHN W H ITE
r , n  n -a n  Ji. • Nominee of Interior Vegetable Marketing Board:
N om inees o f  t n e _ D . t - > . r G E O  B A R R A T
GEO. LU NDY  
IVOR NEW M AN  
J. K. W ATSO N
Norninee of B.C. Fruit Board :
L. R. Stephens
r t tU im O A V ,  A U G U S T  4, 1949
Q U I E T  W E D D I N G  C H A R G E D  W I T H  R O B B E R Y ,  
O F  L O C A L  I N T E R E S T
A  r e c e n t  w e d d in g  o t  i n t e r e s t  t»
I 'jc a l rc jJidcnU i ns  w e ll  a*  t h e  r c s i -  
d e n t i  o f  P c jc h la i i c l ,  w a s  s o le m n iz e d  
on  S a tu r d a y  a f te rn o o n ,  J u l y  23, a t  
th e  h o m e  of I te v , I). M . P e r l c y ,
I lo sc  A v e n u e ,  w h e n  U a ta h  K a t l i c r -  
in , d a u g h te r  o f  M r . a n d  M rs . J e s s e  
S tu m p , o f  P c a c h la n d ,  e x c h a n g e d  
v o w s w ith  W ill iam  T h o m a s , s o n  o f 
M r. a n d  M r.s, II . d e  P lo n ty ,  K e l ­
o w n a . R».»v. P e r lc y  o ff ic la tin ff .
S u p p o r t in g  th e  c o u p le  a t  th i s  
o u le t  I n f o n r a l  w e d d in g  w e r e  M iss  
J o y c e  C ro o k s ,  a t t e n d in g  t h e  b r id e ,  
u n d  M r . G e o rg e  M u r re l l  s u p p o r t in g  
th e  g ro o m .
TKY COUmCR CI-AS8IFIEO ADS
THE KELOWNA COURIER
D I R E C T S  P O L I C E  T O  $ 1 0 , 0 0 0  C A C I ^ E
T lie  m o n e y , r e t u r n e d  to  L a r d e r  L a k e ,  O n t.,  b a n k  o ff ic ia ls  ^ “ 'r o b ^
c o u n te d . D e s m a r a ls  h a d  h id d e n  th e  m o n e y  a f t e r  t^ ie d  to
b e r s  to  lly  a  p la n e  to  e s c a p e . T h e  s e c o n d  a c c u s e d . L e o  M a r t ia l ,  t r i e d  to  
le a d  p o lic e  o f t  D e s m a r a ls ’ t r a i l  b y  s a y in g  h e  h ^ ^ b e e n ^ d r o w n e d ^ ^
m u n ic a b le  d is e a s e s  h a s  b e e n  c h e c k ­
e d , D r .  G . A . O o U n a r , m e d ic a l  
h e a l t h  o f f ic e r  s a id  t h i s  m o r n in g  
•  •  •
O g o p o g o , s e a  s e r p e n t  e x t r a o r d ­
in a r y .  w h o s e  r e p u t a t i o n  h a s  b e e n  
b u i l t  u p  o n  th o  a b i l i t y  to  k e e p  o u t  
o f  s ig h t ,  h a s  b e e n  s e e n  a g a in  o t 
K e lo w n a .
Kelowna In Bygone Days
F ro m  th e  F i le s  o f  T h e  K e lo w n a  C o u r ie r
S W E E T
C A P O R A L
CIGARETTES
T E N  Y I-V 'B S  A G O  
Thursday. August 3, 1939 
" K E L O W N A ’S  G R E A T E S T . R E ­
G A T T A  O V E R "  vvas t h e  b a n n e r  
h e a d lin e .  K e lo w n a  aq ;U atic  s t a r s  
sh o w  w e ll  a g a in s t  e x p e r i e n c e d  p e r ­
fo r m e rs  f r o m  C o a s t a n d  A m e r ic a n  
c it ie s , . . ■ A lic e  T h o m s o n  c o n t in u e s  
t r iu m p h a l  p r o g r e s s  c a p tu r in g  t h e  
la d le s  5 0 -y a r d  f r e e s ty l e  a n d  200-
v a rd  s w im  f r o m  c la s s y  f ie ld s .
♦
A  n e w  a i r p o r t  s i te ,  b e l i e v e d  t o  
h a v e  b e t t e r  p o s s ib i l i t ie s  t h a n  t h e  
f ie ld  c o n s id e re d  a t  R u t l a n d ,  is  u o w  
b e in g  in v e s t ig a te d  b y  t h e  b o a r d  o f  
t r a d e .  I t  h a s  b e e n  g iv e n  t h e  t e n t a ­
t iv e  a p p r o v a l  o f  D o m in io n  a i r  o f ­
fic ia ls . W i th o u t  d iv u lg in g  t h e  e x ­
a c t  lo c a t io n  o f  t h e  n e w  f in d , b o a r d  
o ff ic ia ls  s a id  i t  i s  n o  f a r t h e r  d i s t a n t
*
S A S K A T O O N  p e o p l e !..
call in here. Folks from Winnipeg and elsewhere! 
B icycle  buyers seem to like our selection. Inci­
dentally, we’ve got some superb buys in good 
used bicycles, too!
Kelowna
255 Lawrence Ave. Phone 813
K e lo w n a  p r o p e r ty  o w n e rs  w il l  go  
to  th e  p o l l s  to m o r ro w  to  v o te  o n  
th e  m o s t im p o r t a n t  m o n e y  b y - la w  
s u b m i t t e d  to  th e m  in  y e a r s — th e  
K e lo w n a  H o s p ita l  A id  b y - la w , 
w h ic h  a s k s  f o r  p e rm is s io n  to  a l ­
lo w  th e  C i ty  C o u n c il  t o  is s u e  20- 
y e a r  s e r i a l  d e b e n tu r e s  f o r  $65,000 
to  c o m p le te  t h e  f in a n c in g  o f  th e  
n e w  p ro p o s e d  $140,000 h o s p i ta l  
u n i t .
•  •  •
A  s te a d y  s t r e a m  o f p e o p le  d u r ­
in g  t h e  p a s t  tw o  d a y s  h a v e  b e e n  
v is i t in g  th e  K e lo w n a  p r o d u c t s  d is ­
p la y ,  i n  t h e  o ld  C .P .R . b u i ld in g  a t  
t l ; e  e n t r a n c e  to  t h e  p a r k .  T h e  d is ­
p l a y  w a s  a r r a n g e d  b y  th e  J u n i o r  
B o a r d  o f  T r a d e .
K e lo w n a  C i ty  C o u n c il  w e n t  o n  
r e c o r d  M o n d a y  n ig h t  s t r o n g ly  e n ­
d o r s in g  t h e  ro u t in g , o f  t h e  A la s k a  
h ig h w a y  t h r o u g h  th e  O k a n a g a n
V a l le y  t o  K a m lo o p s .
•  •  »
A g r e e in g  to  s u g g e s t io n s  t h a t  p e ­
d e s t r i a n s  n e e d  r e s t in g  p la c e s  w h e n  
c o m in g  t o  t o w n  o r  g o in g  h o m e . 
C i ty  C o u n c i l  a p p o in te d  a  c o m m it­
t e e  o f  A ld e r m e n  B e r t  G ib b  a n d  J .  
H . H o r n  w i th  p o w e r  to  p la c e  s e a t s  
i n  s e v e r a l  s t r a te g i c  p o in ts*  i n  t h e
r e s id e n t i a l  s e c t io n  o f  t h e  c i ty .
' •  •  •
O k a n a g a n  c h e r r i e s  a r e  t h r o u g h  
f o r  t h e  s e a s o n . T h e  ’c o t  d e a l  w ill  
w in d  u p  th i s  w e e k  w h i le  t h e  
p e a c h e s  a r e  m o v in g  in  s t e a d y  ^ o l -  
m n e . C h e r r y  a n d  a p r ic o t  g r o w e r s  
a r e  a l r e a d y  r e c e iv in g  m o n e y  o n  a c ­
c o u n t  f r o m  t h e  v a r io u s  p o o ls . A l ­
r e a d y  $113,000 h a s  b e e n  p a id  o u t  
b y  B .C . T r e e  F r u i t s  L td . o n  c h e r r y
F O R l ’Y  y e a r s  a g o  
T h u n id a y .  A u g u s t  29, 1909
G o o d  p r o g r e s s  n o w  Is b e in g  m a d e  
o n  tlu* C JP .R . c a r  b a rg e ,  s l ip  a n d  
n e w  f r t ' l g h t  sh e d s , t l ic  p i l in g s  h a v ­
in g  r e a c h e d  th e  s h o r e .
* •  •
"T ire  n e w  c i ty  p a r k  b a n d s t a n d  is 
r a p id ly  n e a r i n g  c o m p le t io n  a n d  la 
q u i t e  a n  o r n a m e n t  to  i t s  s u r r o u n d ­
in g s . T Ijc b a n d  b o y s  w i l l  f in d  th e  
in “W o n e  m o r e  c o m f o r ta b le  t h a n  th e  
p r e s e n t  o n e  a n d  w i l l  b e  a b le  to  
p la y  to  b e t t o r  a d v a n ta g e .
•  •  «
W o r k  l ia s  s t a r t e d  o n  M o n d a y  
u p o n  th o  n e w  c e m e n t  s i d e w a l k  o n  
t h o  s o u th  s id e  o f  B e r n a r d  A v e n u e  
f r o m  W a te r  S t r e e t  to  A b b o t t .  W h e n  
f in is h e d  t h i s  w a lk  w i l l  r e s u l t  I n  a  
V ic to r  D e s m a ra ls ,  o n e  o f  th e  tw o  g r e a t  I m p r o v e m e n t  b e in g  m a d e  In  
m e n  w h o  s u r r e n d e r e d  to  p o l ic e  o f -  t h o  a p p e a r a n c e  o f  t l i e  d o w n to w n  
t c r  a  B p c c la c u la r  b a n k  r o b b e r y  a n d  s e c t io n  o f  K e lo w n a 's  m a i n  th o r -  
a t t e m p t  to  s t e a l  a  p la n e , l e d  p o lic e  o u g h fa r o .  
to  w h e r e  t h e  b u lk  o f  t h e  $10,000 •  •  •
s to le n  f r o m  t h e  L a r d e r  L a k e  b a n k ,  p e n c h la n d  c o u ld  n o t  s t a n d  b e in g  
w a s  c a c h e d . o u t  o f  t h e  w a r  c a n o e  r a c e  a n y
lo n g e r  a n d  h a s  d e c id e d  to  t a k e  a  
h a n d  In  t h e  g a m e . L a s t  w e e k ,  b y  
* * * ,  , p u b l i c  s u b s c r ip t io n ,  t h e  c a n o e
K e lo w n a  T r a n s f e r s  w o n  th e  tw i-  ^ ^ o u g h t  t o  th o  v a l l e y  f o r  V e rn o n , 
l i g h t  b a s e b a l l  lo o p  c h a m p io n s h ip , w h ic h  h a s  n o t  b e e n  u s e d , w a s  
d e f e a t in g  R u t l a n d  A d a n a c s  tw o  p u r c h a s e d ,  a n d  h a r d  p r a c t i c e  o n  
s t r a ig h t  in  t h e  p la y o ffs .
T W E N T Y  Y E A R S  A G O  
T h u r s d a y ,  A u g u s t  1, 1929 
A  n u m b e r  o f  s to p  s ig n s  a n d  
s c h o o l t r a f f i c  s ig n s  h a v e  b e e n  o r
d e a ls .
BILL EMBREY  
APPO INTED NEW
l i a i s o n  o f f i c e r
Encourage Closer Contact B e ­
tw een  Shippers, Growers 
and Sales A gency
W illia m  E m b re y  h a s  J o in e d  t l ie  
s ta f f  o f  B .C . T r e e  F r u i t s  L td . ,  a s  a  
■’lia is o n ’’ o f f ic e r  b e tw e e n  t h e  f r u i t  
g ro w e rs ,  s h ip p e r s  a n d  t h e  s a le s  
a g e n c y , A . K - L o y d , p r e s id e n t  a n d  
g e n e r a l  m a n a g e r ,  a n n o u n c e d  th i s  
v /c c k .
A t  t h e  l a s t  tw o  B .C .F .Q .A . c o n ­
v e n tio n s ,  r e s o lu t io n s  a s k e d  f o r  a n  
e x p e r i e n c e d  m  a  n  t o  e n c o u r a g e  
c lo s e r  c o n ta c t  b e tw e e n  th o  t h r e e  
g ro u p s . M r . E m b r e y  w i l l  t a k e  o v e r  
h is  n e w  d u t i e s  in  S e p te m b e r .
H e  is  w e l l - k n o w n  i n  th o  O k a r ta -  
g a n , h a v in g  r e s id e d  h e r e  f o r  so m e  
tim e  ^ r l o r  to  t h e  w a r  a n d  b e f o r e  
jo in in g  th o  R .C .A .F . i n  IIMO, h o  w a s  
B .C . m a n a g e r  f o r  G o o d w in -S lm o n s  
L td ., a  p r o m in e n t  f r u i t  im p o r t in g  
f irm  in  th o  U n i te d  K in g d o m .
A f te r  le a v in g  t l ie  a i r  f o r c e  i n  1945 
w ith  a  d is t in g u is h e d  w a r  r e c o r d  h o  
b e c a m e  a s s i s t a n t  s a le s  m a n a g e r  in  
th o  f r u i t  b u s in e s s  o f  S im o n s  a n d  
F r e n c h  C o ., In c ., in  N e w  Y o rk ,  a n d  
h a s  r e c e n t ly  a c te d  a s  r e p r e s e n t a ­
t iv e  f o r  th o  f o r e ig n  a c c o u n ts  d e ­
p a r t m e n t  o f  th e  S e a t t l e  F i r s t  N a ­
t io n a l  B a n k .
IMPROVEMENTS 
MADE TO PARR 
IN PAST YEAR
L ow  L ying Areas H ave Been 
Filled in and Seeded Since 
1948 Show
h i g h  L A I ^  L E V E L
p u r c h a s e d ,  a n d  h a r d  p r a c t i c e  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  P c a c h la n d c r s  fo r  
t h e  r a c e s  a t  t h e  K e lo w n a  R e g a t ta  
a r e  th e  o r d e r  o f  th o  d a y .
.......................-  K A L A M A L K A  L A D I E S
d e r e d  b y  t h e  c i ty  to  b e  p u t  o n  c i ty  J J Q L D  G A R D E N  
s t r e e ts .
* * * , ■ H ig h l ig h t in g  th e  w e e k  b e f o r e  R e ­
in  th e  g a m e  r e g u la t io n s  f o r  1929- g a r d e n  p a r t y  h e ld
30. m o s t  iiTKportant in n o v a t io n  Is T h u r s d a y  b y  th e  m e m b e r s  o f 
t h e  p r o v i s io n  o f  a n  o p e n  s e a s o n  f o r  K a la m a lk a  W o m e n ’s  I n s t i t u te
th e  f e m a le  d e e r  f r o m  N o v e m b e r  15 o y a m a  in  M rs . R im m e r ’s  g a rd e n ,  
to  N o v e m b e r  30, ^ in c lu s iv e . ^  w o n d e r f u l  s e le c t io n  o f  f a n c y
T , j  . . . r o l le r  w o r k  a r t i c l e s  w a s  a  f e a t u r e  a t t r a c -  
O k a n a g a n  L a k e  a n d  th e  s m a ll  a f f a ir .  T h e y  w e r e  b e a u -
la k e s  c lo s e  b y  n o t  o n ly  w e  Y*® t i f u l l y  d is p la y e d  in  th o  a t t r a c lv e ly  
m g  l im i t  c a tc h e s  o f  fish , b u t ,  b e t t e r  f a n c y  w o r k  s t a l l ,  o rg a n -
s tm .  a r e  s a y in g  a d ie u  to  so m e  o f  a e c o r a m n  T o w e o o d
t h e  b ig g e r  f e l lo w s  w h o  a d e q u a te ly   ^ Y * ’ th e
f u l f i l l  t h e  p r e s c r ip t io n  o f  h o w  to  T h e  y o u n g  p e o p le  e n jo y e d  th e  
g iv e  e a g e r  s p o r t s m e n  a  g o o d  t im e , g a m e s  a n d  a  p o p u la r  v o te  o n  th  
® .  ^ d e c o ra t iv e  f io w e r  c la s s e s  p ro v e d
O n e  th o u s a n d  In d ia n s  a r e  l iv in g  h ig h ly  in te r e s t in g .  P r i z e s  v m r e  w o n  
o n  t h e  43 r e s e r v e s  lo c a te d  b e tw e e n  b y  th e  fo l lo w in g : ■ M rs . EL E y le s , 
S ic a m o u s  a n d  t h e  in te r n a t io n a l  f i r s t  p r i z e  f o r  d e c o r a t iv e  ta b l e ,  a n d
b o u n d a r y ,  F .  J .  C . B a ll ,  I n d ia n  M rs . V . E U lso n  s e c o n d  p r i z e  m  th e
a g e n t ,  s a id  in  a n  a d d r e s s  h e re ,  s a m e  c la s s ;  f o r  t ^ e  m o s t  b e a u t i f u l  
S o m e  p r e - c o n c e iv e d  id e a s  w e re  b o w l  o f  f lo w e rs , M rs . H . A W re a  
s h a t t e r e d  w h e n  M r. B a ll  r e v e a le d  w o n  f i r s t  p r i z e  w i t h  M r s .  T ^ le r  
t h a t  i n  t h i s  a r e a  t h e  I n d ia n  p o p u la -  w in n in g  s e c o n d . M rs . G . A . P p tn e -  
t i o n  h a d  in c r e a s e d  b y  100 d u r in g  c a r y  w o n  f i r s t  p n z e  f o r  t h e  b e s t
t h e  p a s t  10 y e a r s .  , v a s e  o f  f lo w e r s  v a t h  M rs . T . T o w -
* •  •  g o o d  p la c m g  s e c o n d .
T h e  w e a th e r  h a s  b e e n  m a k in g  u p  A  c h a r m in g  w a t e r  c o lo r ,  d o n a te d  
f o r  t h e  c o o ln e s s  o f  th e  s p r in g  b y  b y  M rs . T .  D . S h a w - M a c L a r e n ,  w m  
d e c id e d  in c r e a s e s  i n  t e m p e r a t u r e  w o n  b y  M rs . K o r n i t z k y  a n d  a  c u sn -  
d u r i n g  t h e  p a s t  tw o  w e e k s . T h e  io n  g iv e n  b y  °  . E y le s  w a s
u n o f f ic ia l  m a x im u m  s h a d e  te m p e r a -  a w a r d e d  t o  M rs . W - . i
t u r e  r e c o r d e d  i n  to w n  i s  s a id  to  T e a  w a s  s e r v e d  o n  t h e  w id e  v e r -  
h a v e  b e e n  98, w h i le  99 w a s  re g is -  a n d a h  o f  M rs . R i m m e r s  h o m e , a n d  
t e r e d  o n  t h e  B e lg o . , id e a l  w e a t h e r  c o rn h m e d  _ w i t h  th e
* •  * • g o rg e o u s  s e t tm g  t o  m a k e  f o r  a
F o u r  n e w  c a s e s  o f  m e a s le s  h a v e  h ig h ly  e n jo y a b le  ^ t e im o o n .
d e v e lo p e d  d u r i p g  th e  p a s t  w e e k , s u m  o f  $145 w a s  r e a l i z e d  d u r i n g  th e  
h i l t  t h e  o u tb r e a k  o f  o th e r  c o m - a f t e r n o o n .
B R E E Z E  B E A T S  B U N T IN G  
R E G Ih fA  —  (C P )  —  P r a i r i e  w in d s  
a r c  h a r d  o n  R e g in a  flag s . O n e  h o ­
te l  r e p o r t s  u s in g  a n  a v e r a g e  o f  s ix  
U n io n  J a c k s  y e a r ly  a n d  tw o  f e d ­
e r a l  g o v e rn m e n t ,  b u i ld in g s  b e tw e e n  
th e m  u s e d  u p  15 C a n a d ia n  r e d  e n ­
s ig n s  a n n u a l ly .
S T A R T  Y O U N G S T E R ’S  
F I N A N C I A L  C A R E E R  
W I T H  O N E  D O L L A R
Aquatic Officials Staged Last 
Year’s  R egatta Under Dif­
ficult Circumstances
R e g a t ta  .s p e c ta to r s  th i.s  y e a r  no­
t i c e d  a  b ig  im p r o v e m e n t  i n  T he 
C i ty  P a r k  o v e r  l a s t  y e a r .  A  y e a r  
a g o  th o  l a k e  w a s  h ig h  a n d  th e  
lo w e r  s p o ts  in  th o  p a r k  w e r e  s tag ­
n a n t  p o o ls , s im p ly  b e c a u s e  the 
la k e ,  w a s  h ig h e r  th a n  s o m e  sec tio n s  
o f  t l ie  p a r k .
L a s t  y e a r ,  in d e e d ,  a  c o n s id c rn b lo  
p o r t io n  o f  th e  in a ln  d r i v e  to  tho 
A q u a t ic  f r o m  A b b o t t  S t r e e t  wtC 
u n d e r  w a te r .  I t  w a s  n o t  u n t i l  a  
f e w  d a y s  b e fo r e  t h e  R e g a t t a  itse lf 
t h a t  t h e  c i t y  b u i l t  th i s  s e c t io n  up 
w i th  g r a v e l .  T h e  f i lls  d id  n o t  m ak e  
f o r  a n  a t t r a c t i v e  d r iv e w a y  l a s t  year, 
b u t  t h i s  y e a r  th e y  h a v e  b e e n  w o rk ­
e d .d o w n  a n d  a r c  in  g o o d  s h a p e .
L arft y e a r ,  to o , m a n y  o f  t h e  law n  
s e c t io n s  w e r e  u n d e r  w a te r .  T h e re  
w a s  n o t  m u c h  t h a t  c o u ld  b e  done 
a b o u t  t h e m  th e n ,  b u t  t h e y  have 
b e e n  f i l le d  w i th  e a r t h  t h i s  y e a r  and 
p la n t e d  a n d  a g a in  a r e  g r o w in g  lu x ­
u r i a n t  g ra s s .  ,
'T h e  w a t e r  a f f e c te d  m a n y  p a rk  
t r e e s  a n d  s o m e  d ie d  a n d  h a d  to  bo 
t a k e n  o u t .
A t  R e g a t t a  t im e  l a s t  y e a r  the 
b o w lin g  g r e e n  w a s  u n d e r  w a te r ,  the 
p a r k i n g  a r e a  w a s  a  q u a g m ir e ,  the 
a th l e t i c  o v a l  w a s  so g g y . A t  th e  
A q u a t ic  i t s e l f ,  h ig h  w a t e r  p re s e n t-
PAGE THIRTEEN
c d  a  p r o b le m . A t  o n e  U m o  i n  J u n e  
i t  a p p c a i-e d  t h a t  th o  R e g a t t a  w o u ld  
h a v e  to  b e  c a n c e l le d .  T l i e  l a k e .  I n ­
d e e d ,  w a s  r i g h t  o v e r  th o  lo w e r  f lo o r  
o f  th o  p a v i l io n .
H o w e v e r ,  w a l^ s  w e r e  b u i l t  a n d  
p la t f o r m s  m a d e  «m d th o  s b o 'v  w o n t  
o n . u n d e r  d i f f ic u l t i e s  i t  i t  t r o o ,  b u t  
i t  w e n t  o n . I t  w a s  n o t  th o  w a t e r  u n ­
d e r  fo o t  t h a t  c a u s e d  th o  t r o u b l e  
l a s t  y e a r ,  i t  w a s  th o  w a t e r  w h ic h  
c o n t in u e d  to  p o u r  d o w n  f r o m  th e  
s k ie s .
Repiar As Dayr- 
Without Laxatives
“ C o n a t i p a i i o n  waa 
m y  b o p o y  f o r  
y o a n i a n d  h a m h  la x a -  
t i v e a  m a d e  t h i n g a  
w om o . S in c e  e a t in g  
K E L L O G G ’S  A L L ­
B R A N , I  n m  r e g u la r  
n a  d a y ,  m o r e  n le r t  »n , .  ,
m y  w o rk . P u b l i a l i  t i n s  l e t t e r ,  i t  
m a y  lie lp  o th e r f l .’V iW nnfariV y UTihfa 
d r a u g h t s m a n  A . M e . C . L i t t l e ,  
114 S ix th  S t . ,  M id la n d ,  O n t .
A re  y o u  u w g u l a r  d u o  t o  la c k  o f  
b u lk  in  t h o  d i e t ?  A L L - B R A N  m a y  
c o r r e c t  y o u r  t r o u b le .  E a t  a n  
o f  c r is i) , f l a v o u r f u l  A L L - B R A N  
d a i ly ,  c lr in k  p lo n t y  o f  w a te r .  I f  n o t  
sn tia fio d . s e n d  e m p t y  c a r t o n  t o  
K e llo g g ’s , L o n d o n ,  O n t .  G o t  double  
y o u r  m o n e y  b n c k l  '
Early Years Are Best^ In 
Form ing Steady Savings  
H abit
Snp<4rho f f a s t t f
T o  y o u r  y o u n g s te r  a  d o l l a r  m e a n s  
m o re  n o w  th a n  i t  w i l l  i n  la te r -  l i fe .  
I f  h e  c a n  r e t a in  t h i s  y o u th f u l  r e s ­
p e c t  f o r  m o n e y  a s  h e  m a tu r e s ,  h e  
v /i ll  b e  l ik e ly  to  f o r m  l i f e lo n g  h a ­
b i t s  o f  w is e  s p e n ^ n g  a n d  r e g u l a r  
sa v in g . A s c o u n t le s s  " s u c c e s s -  
s to r ie s "  sh o w , t h e s e  h a b i t s  a r e  o f  
v i t a l  a s s is ta n c e  in  c a r e e r - b u i l d in g  
a n d  h a p p y  l iv in g .  ,
Y o u  c a n  im p re s s  th e s e  i m p o r t a n t  
t r a i t s  o n  y o u r  c h i ld ’s  m i n d  b y  u s ­
in g  a  s im p le  m e th o d .  ’T h o u s a n d s  
o f  C a n a d ia n  p a r e n t s  h a v e  e m p lo y ­
e d  i t  s u c c e s s fu l ly .  Y o u  j u s t  g iv e  
y o u r  y o u n g s t e r  a  d o l l a r  t o  s t a r t  a  
B a n k  o f  M o n t r e a l  s a v in g s  a c c o u n t .  
Y o u  e n c o u r a g e  h im  to  s a v e  f r o m  
h is  p o c k e t  m o n e y  f o r  s o m e  o f  t h e  
th i n g s  h e  w a n ts .  T h u s ,  y o u  h e l p  
h im  t o  h e lp  h im s e l f ,  a n d  h e  a c h i ­
e v e s  p a t i e n c e  a n d  p u r p o s e f u ln e s s .
W h y  n o t  s e n d  h im  a r o u h d  t o  t h e  
B  o f  M  t o  o p e n  h is  a c c o u n t  to m o r ­
ro w ?  W a l t e r  H o ts o n , lo c a l  b r a n c h  
m a n a g e r ,  a n d  h is  s ta f f  w i l l  b e . g l a d  
to  a s s i s t  y o u r  y o u n g s t e r  t o  s t ^  
h is  o w n  “ s u c c e s s - s to ry .”  2 - l c
S 3 t .* & 6 » .l!S 3 c lB M
U-DRIVE
For all occasions 
Rent a car 
The modern way 
Best by far I
W EEDEN G ARAGE
N ig h t  P h o n e  1070-B  
. “ReservTe your car” 
Phone 222
FOR RENT  
and
FOR SALE
IC E B O X E S
W hite Enamel
Large and Small
Save M oney
L ive Better
Enjoy Desserts
BURTCH ICE DELIVERIES
P U R E T E S T  f o r  y o u r  p ro te c tio n , b y  P u b l i c  H e a l th  .A u th o r i t i e s
P H O N E
8 1 8 -B l
AUGUST
with Big Savings to Yon Throughout Our Furniture
3-Pc. ChromB
S tu d io L o n n g e
C o m p l e t e  w i t h  t w o  P u l l  U p  C h a i r s  t o  m a t c h
F u l l
P r i c e  ................... - ............... — ..................
#> Boudoir and Table Lamps
A s low  a s $4.9 5
Spring-Filled NATTBESSES
P ' i l l e d  w i t h  o i l  t e m p e r e d  s p r i n g s  . . .  h e a v v  h o s p i t a l  t i c k i n g  .
d u r a b l e  c o v e r i n g .
■ O N L Y
S P E C I A L !
Fibrknit
S c a tte r M ats
All colors 
and designs
B ed  C o n v erto
H E R E  I T  I S !
T h e  i d e a l  p i e c e  o f  f u r n i t u r e  • • ■ a  g o o d  l o o k i n g  
. . s o f t  t o  s i t  o n  c h e s t e r f i e l d  b y  d a y !  A  f u l l
w i d t h  d o u b l e  b e d  b y  n i . g h t .
$62*50S o l i d  c o m f o r t  2 4  h o u r s  a  d a y — : O N L Y  .........
Use Our Budget Plan
USE OUR 
BUDGET 
P U N
HURRY! HURRY! HURRY *
A B e a u tifu l M aple Bedroom  S u ite
D e s i g n e d  i n  a n  e a r l y  C o l o n i a l  s t y l e .  - f i n i s h e d  i n  a n  e n c h a n t i n g  
b e a u t y  o f  R e d  M a p l e .
© . . B e d r o o m  S u i t e
®  W e l l  c o n s t r u c t e d ,  l o n g  l a s t i n g ,  s p r i n g - f i l l e d  m a t t r e s s .
©  S t u r d y  b e d  s i i r i n g , d e s i g n e d . f o r  l o n . g  l i f e .
Your friendly store
PHONE
4 4
Mc&Mc
(KELOWNA) LIBdITED
F U L L  P R I C E  c o m p l e t e  
f o r  O N L Y  ........... ............
PHONE
4 5
-With Terms— mm
PA G E  F O U R T E E N
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
T H U R S D A Y , A U G U S T  4, 1«H9
Ideal Weather Prevail* as K.A.R.T. 
A n d  Aquatic Club Jointly Sponsor 
Another Successful Aquacade Show
S tw th i 'b ti f iK  m id -w e t  k  e n t e r t a i n m e n t  a n d  a  d e llK b H u l 
In g  f o r e - r t l n n e r  to  th e  w o r ld  f a m o u s  I tc K a tta  T ^ a i f d
(J0 y  c v c n in ii 's  a q u ea d e  s h o w  a n d  Iw ind c o n c e r t ,  fctnKed b y  K .A .
t h e  th e  s h o w  a g a in  a t t r a c t e d  h u n d r e d s  o f  p e o p le  w i th
lift n e w e r  n n d  b e l t e r  f e a t u r e  o t lx s c t lo n s .
M e m b e r s  o f  th e  c i ty  b a n d  s t a r t e d  o ff  th e  tw o  h o u r  w a te r  w
r o u s in g - m a r t i a l  f .lrs  a n d  o th e r  p o p u la r  n u m b e r s  ro ^ o
w a y  w i th  a n  e x c i t in g  a n d  c lo s e ly  c o n te s te d  m ix e d  
b e tw e e n  l i f e g u a r d s ,  s w im m in g  c lu b  a n d  r o w in g  c lu b ,  w i t h  y
o n e  w o m a n  r c p r c s c n a t i v c  o n  e a c h  te a m .
T h e  r o w in g  c lu b  te a m  g o t  o f f  t o  l e d  a  s w im m in g  c la s s  in  a  m w k  
a  g o o d  s t a r t  w i th  M iss  M a r g a r e t  t e a c h in g  le s s o n , s h o w in g  h o w  t l io  
H u t to n  f a m o u s  r h y th m ic  s w im m e r ,  c h i l d r e n  l e a r n  t o  s w im  a t  t h e  A q u a -  
” “ S  o r i l .  t h e  b a c k  . i r o k c .  A t  t i c  r fo tv ly  a n d  th o r o u e b to  w l to o u  
l e a s t  tw o  o r  t h r e e  le n g th s  a h e a d  o f  g a in in g  f e a r  o f  t h e  w a te r .  F i r s t  
h e r  n e a r e s t  c o n te s ta n t .  M iss  A lic e  s t e p  in  t h i s  c la s s  w a s  to  g e t  t h e i r  
d e P fy fT c r  o f  t h e  s w im m in g  c lu b , f a c e s  w e t  a n d  t h e n  l e a r n  to  f lo a t
M is s  H u t to n  s w a m  e a s i ly  a n d  g r a c e -  a n d  A n a lly  u s e  t h e i r
f i i l lv  a c r o s s  t h e  p o o l, to  g iv e  h e r  s e v e n  s m a l l  t o t s  e a g e r ly  fo l lo w e d  
t e a m  m a t e  K e n  R e e v e s  a n d  a d v a n -  h e r  I n s t r u c t io n s  a n d  w e r e  p e r h a p s  
tu g c o u s  le a d  o v e r  o p p o n e n ts  D o n  t h e  m o s t  m o d e l  c la s s  o f  y o u n g  
M c K e n z ie  a n d  J o h n  K lts o n . J a n e  s w im m e rs ,  t h a t  M is s  S t i r l in g  h a s  
S t i r l in g  w a s  f e m in in e  r e p r e s e n ta -  e v e r  h a d .
l i v e  f o r  t h e  l i f e g u a r d s .  A  n e w s p a p e r  r a c e  p ro v e d  n oved
S w im m in g  t h e  b r e a s t s t r o k e  b a c k  a n d  h i l a r io u s ly  e x c i t in g  to  b o th  
a c ro s s  t h e  p o o l, D o n  M c K e n z ie  c o n te s ta n t s  a n d  s p e c t a to r s  a l ik e .  
L low ly  b e g a n  c lo s in g  th e  d is ta n e 'e  F lo a t in g  o n  t h e i r  b a c k s ,  th e  c o n -  
t c 'tw c c n  h im s e l f  a n d  K e n  R e e v e s , t e s t a n t s  h a d  to  s w im  th e  
a r r i v in g  a t  t h e  o th e r  e n d  w i th  l i t t l e  h e  p o o l r e a d i n g  a  C o u r ie r  n ^ p a -  
o v e r  n^’ lc n g th s ' d if f e re n c e  b e tw e e n  p e r  n s  t h e y  sw an a . J o h n  K lls o n  
t h e  tw o  s w im m e fs .  H o w e v e r ,  In  w i t h  h is  p o w e r f u l  f r o g  k ic k  
t h e  l in n l la r t , !R o g c g T a l t 'f l  s p r e a d  o u t  t r o u b l e  In  e a s i ly  w in n in g  th i s  ra c e ,  
r a c in g  d iv e  b r o u g h t  h im  d a n g e r -  R u n n e r s  u p  T h e lm a  G a g n o n  ^  
o u s ly  c lo s e  to  ro w in g  c lu b 's  J im m y  R o g e r  T a l i  h a d  a  l i t t l e  m o r e  d lR i-  
S te w n r t .  F r o m  th e n  o n  th e  s w im -  c i i l ty  In  k e e p in g  t h e  p a p e r s  w e l l  
m in g  c lu b  to o k  th e  le a d  a n d  c a m e  a b o v e  t h e  w a t e r  a s  t h e y  s w a m  th e  
in  f i r s t ,  f o l lo w e d  c lo s e ly  b y  th e  d i f l i c u l t  r a c e .
r o w in g  c lu b  a n d  th e  l i f e g u a r d s .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  R o g c i T a i t ,
J a n e  S t i r l in g ,  A q u a t ic  l i f e g u a r d  J o h n  K i t s o n  r a c e d  D o n  M c K e n z ie
In  th e  m e n 's  o p e n  50 y a r d s  b r e a s t ­
s t r o k e  to  f in is h  a n  e x t r e m e l y  c lo s e  
s e c o n d  to  th e  s w im m in g  c lu b 's  s t a r
s w im m e r .
U n f o r tu n a te ly ,  t h e  s e c o n d  w a r  
c a n o e  h a d  n o t  a r r i v e d  b a c k  f r o m  
th e  p r e v io u s  d a y 's  r a c e s  a t  P e n t i c ­
to n ,  s o  t h e  p r e v io u s ly  s c h e d u le d  
w a r  c a n o e  r a c e  h a d  to  b e  k n o c k e d  
o ff t h e  e v e n in g 's  r o s te r .  H o w e v e r ,  
o n e  c r e w  o f  g i r l s  p r a c t i s i n g  f o r  t h e  
R e g a t t a ,  p u t  o n  o  v e r y  n ic e  d is p la y  
o f  p a d d l in g  d u r i n g  U ie e v e n in g .
G i r l s  100 y a r d s  f r e e s ty l e  r a c e ,  a l ­
w a y s  a  p o p u la r  f e a t u r e ,  t h i s  w e e k  
s a w  f o u r  c o n te s ta n t s  s w im m in g  
tw ic e  t h e  l e n g t h  o f  U ic p o o l. P e r ­
h a p s  t h e  m o s t  a m a z in g  f e a t u r e  o f  
t i l l s  r a c e  w a s  t l io  w a y  o n e  c o n te s t ­
a n t .  M a r y  M c K e n z ie ,  s w a m  b r e a s t ­
s t r o k e  in  a  f r e e s ty l e  r a c e  a n d  k e p t  
u p  w i th  h e r  o p p o n e n ts .  H o w e v e r .
l i o  o f  l iv e  to  o n e  w h ic h  i*  t h e  b ig  S h o u ld e r s  a r e  e a s y  b ig , h e a v y  
t r e n d  In  f a l l - w i n t e r  co U ccU o n s. r h o u l d e r  p a d s  a r e  o u t. C o l la r s  a r e  
S h o r t  m e a n s  a n y th i n g  f r o m  30 to  s m a ll ,  f r a m e  t h e  fa c e  l> ecom itig ly . 
40 in c h e s . I.xsng a v e r a g e s  f r o m  45 S le e v e s  a r e  w id e  a n d  o p e n  a t  t h e
to  47 In c h e s .
S h o r t  O a t s
S h o r t  c o a ts  c o m e  in to  t h e i r  o w n
b o tto m . T h e y 'r e  e u t  so  t h a t  th e y  
f l i p  o v e r  b u lk y  tw e e d  s u i ts . C o a ls  
h a v e  a m p le  f la re  . . . l o u r  f la re  Isa n i n c   ,  r .  '  '  '  . "  V
o n  m a n y  c o u n ts ;  o n  th e  b a s i s  o f  b ig g cB l s w e e p  M ip p u t id  F iv e
fll-ln-lcngth . . . more women can
N o  D r a s t i c  S t y l e  C h a n g e s  
F o r e c a s t  f o r  F a l l ,  W i n t e r  
B y  L e a d i n g  M a n u f a c t u r e r s
y jca r  t h e s e  u n d c r - 4 0 - in c h  c o a ts  
t h a n  t h e  o v e r ly  lo n g  s ly lc s .  a n d  o n
m a n u -
l l y  J O A N  G R IM M E T T
s i r u a e  ii i  u  A»vvovjr*« »«vk. — «  — \ y| t h m o re  a p p a r e n t  l u c k  t l i a n  t l i c  w e a th e r  b u re a u B , l a r g e  •••.•••u- p m tin , p a n n e  v c iv c v  o n u  io «»b  *‘w i  
 i t  e r  e ts .  e e r .  |,ou .scs h a v e  f o r e c a s t  s t y le s  a n d  f a s h io n s  f o r  f a l l  a n d  w i n t e r  , n „ t c i i n l s  a l l  c o n t r ib u t e  r ic h n e s s ,
th e  s t r a i n  o f  t h e  £m I  p a c e  to ld  a n d  b e fo r e  th e  h o t  s u m m e r  w e a th e r  i s  o v e r .  , . ,  ,  i n  t r im m in g s .  I t  Is  f e a t h e r s  a n d
u n f o r tu n a te ly  s h e  h a d  t o  d r o p  o u t ,  r e l e a s e  b y  o n e  s u c h  m e r c h a n d i s in g  d e p a r t m e n t  o f  n  w o -  . e m b r o id e r ie s  . . . th o  f o r -
l e a v i n g  th e  w a y  c le a r  f o r  A lic e  d c  , ib l ic n t io n  p r e d i c t s  t h e r e  w i l l  b e  n o  d r a s t i c  c h a n g e  in  g ^ ^ ts  o f  lo v e ly  f a n c ie s
P f y f f c r  to  c o m e  in  fo l lo v ro d  b y  ug h„g  , ^ p p e n e d  d u r i n g  th e  p a s t  f e w  y e a r s ,  b u t  t h a t  o n  t h e  w h o le  ^ j ^ t h  In  s u b t l e  c o lo r  c o m b ln a -
C a r o l  D u n a w a y  a n d  L i l l i a n  S c a n t -  a n d  w in t e r  f a s h io n s  w i l l  b e  m o d lf lc d . m o r e  g r a c e f u l  i c p l i c a s  o f  E m b r o id e r i e s  a r e  p a r t i a l  o r
la n d .  . . .  . I , b a s ic  f a s h io n s  s e t  in  th e  l a s t  y e a r .  , , ,  , , i . i  . „  u .  n l ln v e r  r l c h lv  lo w e lc d  b u t  o lw a y s
M e a n w h ile  tw o  B hcll d o u b le s  A m e r ic a n  m a n u f a c tu r e r s  h a v e  o u td o n e  th e m sc lv e .s  t h i s  s e a s o n  in  jp g ip n g  o f  e x c e l l e n t  t a s te .  C o lo rs  
w e r e  l i n in g  u p  b y  M n n h a t te n  P o i n t  p r o v id in g  a  w id e  v a r i e ty  o f  w e a r a b le ,  f l a t t e r in g  c lo th e s  f o r  a l l  typc .s o f  . . .  ** g ^ a y  fa m ily ,
to  s t a r t  o ff  t h e i r  h a l f  m i le  r a c e ,  g g u r c s  a n d  a l l  ty p e s  o f  o c c a s io n s . in c lu d e  u io  n g t, y
--------  , k iiau  cu   u  i ie o . «*«« v*i G e r a ld  C a th c a r t .  id  hem , i.^
to  U ie a c c e p ta n c e  o f  th e  s h o r t  h a i r -  th e  b a s is  o f  le s s  f u r .  w h ic h  m e a n s  s i> cn d ln g  a  w e e k  in  th i s  c i ty ,  g u e s t  
d o  f o r  w h ic h  th e  t u r b a n  h a s  a  lo w e r  p r ic e s .  H .iro ld  B r id g e s
s t r o n g  a f f in i ty .  V e ry  n e w s j  i s  th o  -------------------- ---------------------------------------  ------------ ^
i r i c o n i e  f e a t u r e d  b o th  In  P a r i s  a n d  
N o w  Y o rk .
F e a t h e r  T r im m in g s  
M a te r ia l s  t h a t  h a v e  lu s h  t e x t u r e s  
o d d  u p  t o  t h e  s c o s o n ls  e le g a n c e .
M c lu s in o , v e lo u r ,  v c lv c %  h a t t e r 's  
lu s h e l e t a d l n g fle e c e
.................... . — --------------  , , ,  , 1 ♦ c a l le d  ' ’G a z e l le "  c o lo r s  b e c a u s e  o f
K a y  i io s io c K  w h i l e  th e r e  i s  n o  r a d i c a l  c h a n g e  f t t t c d  is  t h e  n e w e s t ,  t h e  lo o s e  c o a t  A f r i c a n  in f lu e n c e  la u n c h e d  b y
t h e  s t r e n u o u s  a n d  t i r i i ^  r a c e  th e  s i lh o u e t te  f o r  th e  f a l l  a n d  h a s  m a n y  n e w  p o in t s  in  i t s  n a r r o w -  y ^ d rln n  , . . s t a r  s a p p h i r e ,  te a  g re e n ,
t h e i r  o p p o n e n ts  D a v e  P a u l s o n  a n d  1049. 50 , t h e r e  is  a  r a n g e  o r  s i lh o u e t te ,  d e e p  a r n ^ o l c  c u t ,  a m e th y s t ,  m a u v e ,  c h a m o is ,
r s ih  W a d e . . . . __1__iin o n i in i .  In r i r c r  c o l la r s ,  a n d  p o c k e t  tre a tA  • __,  . ____fi..
l  n i a m o i .
G ib  a tte . -  II 1 , o f  so lecU o n  t h a t  h a s  b e e n  u n e q u a l -  l a r g e r  c o l la r s ,  a n d  p o c k e t  t r e a H  f a m i ly  in  r i c h  m id d le  r e g -
A n  c x h te l t i o n  o f  d iv in g  b y  y  m a n y  y e a r s .  T h e  p la n n e d  n ie n t .  P o c k e t s  a r e  th o  th e m e  s o n g  to n e s ;  m u c h  s t a r k  b la c k  a n d
F o s s  a n d  D a v e  H a r r o p  r e l i e v e d  t l  1 in n k  e rm ^rees a s  t l io  o u t -  e v e r y w h e r e .  n.ir-,. iuMir> q’h n  v i b r a n t  b lu e s  a r e
te n s e  e x c i t e m e n t  *J*'0“ *^ **^  s t a n d in g  t r e n d  f o r  t h e  c o m in g  y e a r  S u i t s  t h i s  f a l l  p u t  t h e i r  r e a l
th o  c lo s e ly  c o n te s te d  a n d  e x c i t in g  s p o r ts w e a r  to  f o r m a l  c lo thc .s. f a s h io n  n e w s  in  f a b r ic s  . . . tw e e d s ,
r a c e s .  ^ N rV k lln e  m e n ’s  w e a r  w o r s te d s ,  lu s t r o u s
I n .  t h e  m e n ’s  o p e n  100 y a r d s  f r e e -  L o w  N c c K iin c
i s t c r  to n e s ;  m u c h  s t a r k  b la c k  a n d  
p u r e  w h i te .  T h o  v i b r a n t  b lu e s  a r e  
a ls o  g o o d  a n d  th e r e  Is  ta n g o  a n d  
ru s t .
M a n u f a c tu r e s  h a v e  a ls o  f o u n d
m uaia
I
artI .
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voire p r^ u e t lo n
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V A N C O U V E R , B . C .
rouNDCD a r  tiis a is s rs  cobdc'n u ‘im»
**A C i ty  S c h o o l  I n  «  C m m l r y  y r i l i ’n g ”
R c w ld o n tia l  a n d  l>ny S cIumiI f o r  C lr ln  
I A c c r e d i t e d  l»y t h e  U e p n r  I n i r n t  o f  I ’d in . i i t io n  
P r i m a r y  O a s s c a  t o U n lv c r u l t y  E i i lm u o c
1 raiNCIfAL MISS EUSN K. BMAN. M.B. TH. KLBHISDAII 43S0 
A n  E d u c a t io n a l  T r u s t .
T n ih r .  m e n ’s o n e n  100 y a r d s  f r e e -  L o w  N e c k l in e  m o rn s  w e a r  w o is ie u s ,  lu s u v u ..,  . ,„ „ .
d l X u U r S S r  T . I .  s H r .  . u , I „ o »  1. „ .o r o  - P h r - S S t r u  . l . „ l  M '. U . c . h o K  . u r  , o a .  b y  „  r „
s u r p r i s in g ly  f o r g e d  s w i f t ly  a h e a d  c o n tr o l le d ,  p o n e  a r e  ^ h e  v o lu n d n -  e s ta b l i s h e d  a s  n c a U y  ta i lo r -
o f  h i s  m u s c la r  o p p o n e n t  H e r b  C a -  o u s ,  t c n t - l l k c  s k i r t s  o f  t h e  p a s t  f i t t e d ,  w i t h  a  2 0 - in c h  j a c k e t
p o z z i in  th e  l a s t  l a p  to ,  w in .  c o u p le  o f  s e a s o n s  I n s t e a d  t h i s  C u ffe d  s le e v e s ,  n a r r o w
A  n e w  a n d  n o v e l  f e a t u r t  a d d e d  y e a r ’s s k i r t  s i lh o u e t te s  r a n g e  f ro m
*7lne4t QuaSihi 
0OMf Jbff UAe
S A L A D A
W H B R C V E R  Y O U  A R E  -
//i
■1
C u ffe d  s le e v e s ,  n a r r o w
. .  ____ __________  * .V oiirr. s h o u l d e r s  w i th  s e t - in  s le e v e s , o r
to  l a s t  w e e k ’s  A q u a c a d e  w a s  a  c o t k -  r a s t r a i n e d  f u l ln e s s  to  v e r y  s i , s h o u ld e r s  c u t  in  o n e  w i th
f ig h t s ta g e d  b e tw e e n  tw o  te a m s ,  th e  w i t h  t h e  s id e - s w e p t  o r  a s y m e t r  c s le e v e s  a r c  id e n t i f y in g  d e ta i l s  
s w im m in g  c lu b  a n d  t h e  r o w in g  l i n e  f e a tu r e d  in  t h e  v a r i e ty .  t h e r e  a r e  m o r e  b o l te d
c lu b . E a c h  m e m b e r  h a d  a n o th e r  N e c k l in e s  a r c  lo w  o n  t h e  ^ o u l -  P e c k e r s  o n  th e  h ip s ,  h ig h
o n  h i s  s h o u ld e r s  a n d  h a d  to  p u s h  d o rs , o r  a r c  c lo s e  u p  a t  t n c  m r o a  , s h o u ld e r s  f o l lo w  o u t  th e  f a c t
t h e  o p o s in g  c o u p le  in to  t h e  w a te r ,  c r y i n g  f o r  j e w e l r y  a n d  s c a r f  d e c -  a  p o c k e t  s e a s o n ,
r e m a in in g  m o u n te d  in  o r d e r  to  w in  o r a t io n ,  p e e v e s  a r e  lo n g ,  t i g h t  S p o r t s w e a r
•»he g a m e . P a t  C a r e w  s u c c e e d e d  i n  a n d  s le n d e r iz in g , o r  c a s u a l ly  p u s h -  »«•*
p u s h in g  D o n  M c K e n z ie  to ' w in  t h e  o d  u p  to  w h e r e v e r  t h e  w e a r e r  l ik e s .  A  r e t u r n  to  t r u l y  c a s u a l  c lo th e s  
c h a m p f o n S  f o r  t h e  r o w in g  c lu b .  P o c k e t s  -  l a r g e  a n d  s m a l l - a r e
C o n te s ta n ts  in  th i s  f l g h t  in c lu d e d  e v e r y w h e r e .  . ^  *i5** u-
S i a r w e d d e l l  a n d  B o b  W a ll .  J o h n  F a b r ic s ,  p la y in g  t h e  s t a r  r o le  in  T h is  te  p a c e d  b y  th e  b ig  r e v i v a l  o f
K its o n  a n d  D o n  M c K e n z ie  f o r  t h e  s ty le  n e w s  t h i s  f a l l ,  o f f e r  a  r a n g e  c a s u a l  f a b r i c  l i k e  tw e e d s  a n d  
. s w im m in g  c lu b -  A la n  M o o re  a n d , f r o m  s t i f f  to  s t ip p le ,  f r o m  t r a n s p a r -  c a m e l s  h a i r  f a b r ic s .  I t  is  r e - a s s u r -  
D a v o T S t i e  R a y  B o s to c k  a n d  P a t  e n t  to  o p a q u e  t e x t u r e s ;  ta f f e ta ,  s a -  e d  b y  t h e  g r o w in g  t r e n d  to  k n i t t e d  
S r o w  f o r  t h e  r o w in g  c lu b .  t i n .  f a i l le ,  o r  v e lv e t ,  j e r s e y ,  s i lk ;  f a b r i c s  . . . a  w o r ld  o f  J e r s e y s  . . .
The famous Okanagan apple b o x  n et to brocade. m ore good looking
• derby the m ost popular and look- Trends for n ext fa ll and w inter knitted  fashions y ^ ic h  sim ulate
• e S w a r d - t e  e v e n t  o f  t h e  e v e n in g  c o m e  in  f o u r  d i s t i n c t  c a te g o r ie s ,  h a n d  k n i t e  c o m e  in to ,
w as a ^ in  a w elcom e feature o f  the dresses, coats and suits, sportsw ear w ith  the kn it look m  styling, 
evening’s entertainm ent. Jim m y and m illinery. A ll categories of sportswear
Schnitzler w inner of th e  past tw o  Fabrics and colors are the im - /casual suits, dresses, coats, separ- 
w ater shows in  his trusty box num - portant news in  th is fa ll’s dresses, ates, knitwear) are dependent upon  
ber tw o  • again cam e in  first, an  T he silhouette trend is slim m er, th e  u se  of ’ all-im!portant deta ils  
easy three or four lengths ahead of but controlled fu llness w ill add up . . . b ig  and marty pockets, seam - 
his nearest contestant R onnie W ells to the majority silhouette from  jagg w hich  trace a design, novel 
in b o x  num ber 6 : Ernest W eins in  casual to dressy types. D etails as neckline designs . . .  w hich  identify  
num ber 5 cam e third. Other con- v e lv e t touches, jutting pockets, alm ost every design and keep cas- 
testants included B r ia n ’Tucker, box draped m olding are trem endously ual clothes from  looking plain, 
number- 1, Eire W eyenburg, box  important since there is no b ig sil- T his m eans that • sportsw ear is 
num ber 3,' and George. Ferguson, houette change. . m ore itse lf, again for the first tim e
box number 4. Side-sw ept or asym m etric is the jn m any seasons . . . separates that
C lim axing the successful show  outstanding developm ent in slim  together to  look lik e  an outfit
was a row-baot obstacle race be- dresses. This is carried out in all but can sp lit up for m any uses; 
tw een the row ing club, sw im m ing leading fabrics; jerseys, tw eed  easy-to-get-in t6  coat dresses and  
club and the lifeguards. Twp m em - featherw eights, ribbed crepes, taf- step -in  dresses; essentia lly  basic  
bers from  each organization W ith  a fe ta  and satin novelties. Panels casual dresses w hich  can do for so  
row boat lined up at th e  starting.^ continue as a  b ig  influence, best m any occasions; m ore easy, loose  
line at George’s w harf. ’They had w hen  subtly adapted. Casual, an coats'w h ich  are n o t  top fu ll but go 
to row  to*the aquatic float, carry outstanding trend throughout ready over everything; more, tw eed  suits  
their boats across, change oars w ith  'to' wear, is moist significent for up enough 'for tow h wear; a
their partners^ row  backwards, h a lf dresses o f form al luxurious fabrics b igger fashion irole for sweaters, 
the length  of the pool, change row - carried out in stples as sim ple as T he fd ll and w inter season of 
ers again, row  forwards the rest of shirtw aists or separates. 1 9 4 9 .5 0  wiill be rem em bered for the
th e'w ay  and then paddle canoe-like “Different Look’’ trend  tow ard elegance in  m illinery
in to ' shore in  front o f the grand- be picked as the leading achieved through; the supple m an-
types th is year are these k ey  _dress iP J^ fjon  and ^
i i
styles: coat dresses and step-in bouettes. Contrary to the fa ll prcr
d r u se s  the easy-to-get-in to  bodies v iou s w hen  th e  beret^ spotlighted  
that w ill be featured throughout aU prom otions over a lo n g .p e n o ^  
the country; v e lv e t touches applied th is a u t u ^  opens ^  
to m any fabrics as crepes, wools, variety
failles—velvet is v iew ed  as the tricorne, m anipulated s ^ U  h ,
. ^  niost lik ely  to succeed: and the soft d jsh in g  w ide bnm s. p illbox  and
rather w ound up in the m iddle or primarily in w ool, w ith  heret. « * . * *• . j  '
the course and finally  conceded  ^ big taking point, and inter- M ost ^ important from  the stand-
t h e  r a c e  to t h e  others. L ifeguards th e  d r e s s < r e q u i r e d * P o m t  of t h e  s i lh o u e t te  i s  t h e  turban
B rian WeddeU and , John K itson the dress stand on its own. w hich  r e t o n s  w ith  the trem endous
The row ing club as befitting its 
name, got off to aii exce llen t start 
but in  the second change becam e  
tangled up and the lead w as taken  
oven by the lifeguards virho inci- 
dentially finished first. A s , for the  
sw im m ing club mem bers, they  got 
rat    i   i l  f
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w ere the wiim ers, foU ow ed b y  H iglv'styte'costuy^^ fashion vitality  as a m orn-till-n ight
Herb Capozzi and, D ave L eckie for «,3}fferent look,” in com panion  
the row ing club" arid R oger T ait
differ fashion.
fleece coats w ith  sheer wo.ol " “
dresses, or inexpensive fur brief ■
coats over w ool dresses. ’Theatre- 
dinner-suits are fo rem o st: in  the 1 
short foi-mal ts/pep. ■ Fabrics for  
these are bn the luxurious side, 
such as yarn-dye satins, velvets, 
etc.
W hen m aking a coat choice for
T h is  i s  in  g r e a t  p a r t  d u e
T le s f /
mant
Ooah/e
g m o o e o * -h/
O p
W i
laise.
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B e M T a r e  When you’re checking off that shopping list, ^  sure 
you get rich, to o l  mayonnaise for those summer 
 ^ salads. Rem«aber, Best Foods has no starchy fiMer.
and it’s the top-sefling rea l Mayoimaise!
a n d  D o n  M c K e n z ie  f o r  t h e  s w im ­
m in g  c lu b .
T h r o u g h o u t  t h e  e v e n in g ,  a  p e c u l ­
i a r  “ty p e ” c la d  i n  r a g s  a n d  m o b  
c a p , r o v e d  th e  b e a c h e s ,  d iv in g  t o ­
w e r ,  f lo a ts , a n d  g r a n d s ta n d ,  p e e r ­
in g  u n d e r n e a th  a iiy  l i k e ly  o r  u n ­
l i k e ly  o b j e c t . lo o k in g  f d r 's o m e  u n -  __
e x p l ic a b le  o b je c t .  E m - c e e  J t o  f a b r ic s  w i l l  b e  i n  th e  k e y
P a n t o n  k e p t  r e q u e s t in g  t h i s  o d d  y o g jf io n  f o r  s e le c t io n  —'  a n d  r a t h e r  
in d iv id u a l  to  g e t  o u t  o f  t h e  w a y .  jg j . a p a r t  ■ in  c h a r a c t e r . . B r o a d c lo th  
B y  t h e  e n d  o f  t h e  e v e n in g ,  t h e  r e s -  g ^ ^  tw e e d  s t a n d  o u t  a t  t h e  to p . 
l iv e  a u d ie n c e  w a s  a ls o  w o n d e r in g  in t e r e s t i n g  is  th e  w a y  b r o a d c lo th ,  
w h a t  th i s  s t r a n g e  ty p e  w a s  lo o k in g  u s u a l ly  c o n s id e re d , a  “d r e s s y ” c o a t  
f o r  a n d  a n  o m in o u s  w h is p e r in g  w a s  f a b r ic  is  b e in g  d o n e  in  e a s y  c a s u a l  
s lo w ly  g ro w in g  in to  a  h o s t i l e  n n u r -  g fy jeg  go t h a t  a  w o m a n  c a n  w e a r  
m u r ,  w h e n  th e  “ ty p e ” f o u n d  h i s  j f  d r e s s e d  u p  o r  d o w n , 
s o u g h t - a f t e r  o b je c t ,  n a m e ly ,  a  p l a -  F o l lo w in g  t h e  s a m e  l a w  o f  u n ­
c a r d  a d v e r t i s i n g  th e  4 3 t h ' A n n u a l  e x ip e c te d  is  t h e  w a y  tw e e d s  g o  
R e g a t t a .  W ith  s c r e a m s  o f  jo y  f r o m  d r e s s y  a n d  t a k e  o n  th e  c h a r a c t e r '  
h im s e l f  a n d  c h e e r s  f r o m  th e  a u d i -  o f  f o b  a s s o c ia te d  w i t h  s o f te r ,
e n c e , h e  c a v o r te d  a b o u t  t h e  d iv in g  s m o o th e r  f a b r ic s .  N e w e s t  tw e e d s  
p la t f o r m  s h o u t ip g  t h e  p r a i s e s  o f  gj-g b e a u t i f u l ly  b le n d e d  i n  c o lo r s  
■this w o r ld - f a m o u s  w a t e r  sh o w . f b a t  a r e  s o f t  a n d  u r b a n e ,  a n d .  b o th
O n  t h a t  n o te ,  t h e  A q u a c a d e  c o n -  p o a ts  a n d  s u i ts  a r e  d e ta i le d ,  if i t h e  
e lu d e d  w i th  a  s p i r i t e d  n u m b e r  f r o m  m a n n e r  o f  r e a l  to w n  f a b r ic s ,  
th e  c i ty  b a n d .  T h e  c u s to m e r  h a s  h e r  c h o ic e  o f
o r  lo o se  co a ts . A l th o u g h  th e
\  Hither and Yon 5
M r . a n d  M rs . A lb e r t  B e y e r  l e f t  
l a s t  F r i d a y  f o r  a  m o to r  t r i p  to  
S e a t t l e  a n d  'V a n c o u v e r . D u r in g  
t h e i r  s ta y  in  S e a t t l e  t h e y  w i l l  b e  
g u e s t s  o f  r e la t iv e s ,  M r . a n d  M rs .
G e r a ld  D u ff. F o l lo w in g  t h e i r  s t a y  
in  t h a t  .c ity , M r. a n d  M rs . B e y e r  
w i l l  m o to r  o n  to  V a n c o u v e r  s t a y ­
in g  v / i th  f r ie n d s  in  t h e  c o a s ta l  c i ty .
I n  a ll ,  th e y  w il l  b e  g o n e  f o r  te n  
d a y s  to  tw o  w e e k s .
H o m e  on  le a v e . A b le  S e a m a n  W .
B  Z e r r  is  h o l id a y in g  in  th i s  c i ty  
d u r i n g  th e  R e g a t t a  w i t h  h is  p a r ­
e n ts ;  M r. a n d - M r s .  A . Z e r r .  F o l ­
lo w in g  h is  le a v e  h e  w i l l  r e t u r n  to  
E s q u im a u .
•  * U '
F ly in g  h e r e  M o n d a y  w i th  t h e  a i r  
f l ig h t  to  o p e n  th e  E l l is o n  a i r  f ie ld .
A i r  C o m m o d o re  H . H o l l ic k -K e n y o n  
a c c o m p a n ie d  b y  M rs . K e n y o n  s t a y ­
e d  o v e r  f o r  t h e  R e g a t ta ,  g u e s t s  o f  
D r . a n d  M rs . J .  A . U r q u h a r t ,  E th e l  
S t r e e t .
•  •  •
V is i t in g  t h e i r  a u n t ,  M rs . F . L .
A y k ro y d ,  B i r c h  A v e n u e .  M r. a n d  
M rs . S a m  A y k r o y d  a n d  c h i ld  a n d  
M r. a n d  M rs . L a w r e n c e  A y k r o y d  
a n d  c h i ld  a r e  h o l id a y in g  in  th j s  cit.y 
f r o m  E d m o n to n . M r. a n d  M rs .
P a t r i c k 'M u r r a y  a n d  t h e i r  c h i ld  a r e  
a ls o  s t a y in g  w i th  M rs . A y k ro y d ,
M rs . F . L . A y k r o y d  w il l  le a v e  F r i -  
fo r  C le v e la n d .  O .. w h e r e  s h e  w il l  
v i s i t  a  b r o t h e r  in  t h a t  c i ty  f o r  a n  
in d e f in i te  p e r io d .  F o l lo w in g  h e r  
s t a y  ' th e r e ,  s h e  w il l  t r a v e l  to  
K in g s to n . O n t.,  to  v i s i t  a  s i s te r .
* O •
H o lid a y in g  in  th i s  c i ty .  M iss  D o r ­
o th y  B o u ro n . o f  W in n ip e g ,  is  s t a y ­
in g  tw o  w e e k s  h e r e ,  g u e s t  o f  M r  
a n d  M rs . H a r o ld  B r id g e s .
G M T
The Fam ous ^^Does-Everything^^ S oap  for W ashd ay !
NO SOAP 
ON EARTH BEATS 
p u ; ;  AT GETTING 
CLOTHES eU EA iN  !
a
wo SOAP 
ON EARTH 
6EATS O U jt 
ATGETTING 
WHITE THINGS 
W H IT E
I
I
in
^ 4galloir
' '  '1
m
A
YeSr n o w  y o u  e o n  get the fam ous soap  
th a t’s  m ade especially  to  do everything in  
your w ash! I t ’s  D u z —and there s  n ot an­
other soap in  th e world like it!
J u s t  s e e  th e  am azing whiteness D u z gives 
even  th e  d ingiest, tim e-yellow ed sheets  
and tow els! S ee  how  dean, how fast D uz  
does even  th e grim iest overalls! And yet.
YET m s  IS 
S A P S ^  F O R  C O B jO R S
T H A N  ANY OTHER 
GRANULATED LAUNDRY 
SOAP i
■ m
\
D u z is safedfor pretty colored washables 
—dresses, p lay clothes, slips—than any  
other granulated lavmdry soap!
It’s  h a r d  to believe th at one soap can do  
so  m uch—y e t D uz does it! So get a  big 
red box o f  D u z  tod ay— use those heaps 
o f  real, soapy-rich suds for everything in 
your next big wash!
, __
A  PROCTER & GAW ELE  
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T H E  K B E O W N A  C O U E IE E
PA G E F IF T E E N
Y O U  W A N T
T H E  BEST IN PLUM BING
P H O N E  O N E !
W c  h a v e  a  l a r g e  a n d  f u l l y - e q u i p p e d  p l u m b i n g  
d e j i a r t n i o i i i  a n d  i n e i i  w i t h  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e .  
F r e e  e s t i m a t e s  g l a d l y  g i v e n .  P h o n e  1 a n d  i t s  
d o n e !
B EN N ETT’ S STORES
(Kelowna) Ltd.
«/*ere
BIRTHS
M a y o r ’s  R e s i d e n c e  I d e a l  
Hither and Yon J S e t t i n g  l o t  G a r d e n  P a r t y
y .
4 v
SW ING INTO FALL IN A  N E W . . .
W h e t h e r  i t  b e  s h a r k s k i n  
. . . g a b a r d i n e  . . . w o r ­
s t e d  o r  f l a n n e l  . . . y o u  
w i l l  t o p  t h e  f a s h i o n  p a r ­
a d e  t h i s  f a l l  i n  a  s m a r t l y  
d e s i g n e d  s k i r t  .• . .
from
Heather's
SPORTSWEAR
Royal A nne H otel
‘Y O U  S A W  I T  I N  T H E  C O U R I E R ’
M iss  M ax itv o  M H lh am , o f  V a n ­
c o u v e r .  a r r i v e d  e a r l y  t h i s  w e e k  to  
h o l id a y  w i th  a  s c h o o l f r ie n d .  M is s  
N a n c y  L a d d , d u r in g  th e  tw o  d a y  
R e g a tta .
• • •
V is i t in g  in  thi.s c i ty  d u r in g  th o  
R e g a t ta .  M iss  J o y c e  L u m b . o f  ’\{ a n -  
c o u v e r ,  h o l id a y e d  a t  t h e  C h r i s t l c -  
to n  A v e n u o  h o m e  o f M r. a n d  M r s .  
O  S t .P .  A ltk o n s , d u r in g  h e r  s tay , 
h e re .
• •  •
•M r. a n d  M rs . R . L. A rm s tro n g ,  o f  
P a lo  A l to ,  C a l., a r c  s p e n d in g  a v a -  
c a U o n  i n  th i s  c i ty  a t  th e  
M r. a n d  M r.s. F .  S w a n so n . T h e y  
a r r iv e d  h e r e  b y  c a r  a f t e r  a  t o u r  o f  
V a n c o u v e r  I s la n d  v is i t in g  S y d n e y ,  
V ic to r ia  a n d  Q u a llc u m  B e a c h .
• • •
H o n o r in g  b r id e  - e le c t  o f  t h i s  
V /cck , M is s  V e lm a  H a d d a d , a  m i s ­
c e l l a n e o u s  s h o w e r  w a s  h e ld  M o n -  
d a y  e v e n in g  a t  th e  h o m e  o f  M lsrt 
M a r y  D a y . G i l t s  w e r e  p r e s e n te d  
in  g a i ly  d e c o r a te d  b a s k e t  b y  t h e  
15 g i r l s  p r e s e n t .  F o l lo w in g  t h e  
o p e n in g  o f  t h e  g if ts , r e f r e s h m e n ta  
w e r e  s e r v e d .
•  •  *
M rs . B . P a t t o n  a n d  M rs . D . M o y - 
b e s  r e c c r i t ly  r e t u r n e d  f r o m  V m - 
to r l a  w h e r e  th e y  a t t e n d e d  t h e  
R o y a l  P u r p l e  c o n v e n tio n . D u r m g  
h e r  s t a y  in  t h a t  c ity . M rs . P a t t o n  
v is i t e d  h e r  s is te r ,  M iss  E le a n o r  
S h u m a c k e r .  F ly in g  to  P e n t i c m n .  
M rs . P a t t o n  w a s  m e t  b y  h e r  
b r o t h e r - i n - l a w  a n d  s is te r ,  M r . a n d  
M rs . S c a ia .  o f  T ra i l ,  m o to r in g  o n  to  
t h i s  c i t y  w h e r e  t h e  l a t t e r  v is i t e d  
M rs , P a t t o n  d u r in g  th o  R e g a ta .  .
M r . a n d  M rs . W illia m  M c L a w s , 
o f  C a lg a r y ,  a n n o u n c e  th e  e n g a g e ­
m e n t  o f  t h e i r  d a u g h te r  N a n c y  M a r ­
io n , t o  M r .  W il l ia m  C a r le to n  G o r ­
d o n , s o n  o f  M r . a n d  M rs . J* '  
d o n  o f  K e lo w n a .  T h e  w e d d in g  w i l l  
t a k e  p la c e  o n  M o n d a y , A u ^ t  22, 
a t  G r a c e  P r e s b y te r i a n  C h u rc h ,  C a l -  
g a ry .  . ,  .  .
H o l id a y in g  in  t h i s  c ity , M rs . R u ­
p e r t  C h is m a n , o f  E d m o id o n *  h a s  
b e e n  a  g u e s t  o f  M rs . E . A . R o b in ­
s o n  f o r  t h e  p a s t  m o n th , p l a n n t a g  
h e r  h o l id a y  to . t a k e  in  t h e  R e g a t t a ,  
P a r t  o f  h e r  y a c a t to n  h a s  b e e n  
a t  t h e  s u m m e r .c a r ia p  o f  h y r .  h o s t s  
a t  S h u s w a p  L a k e .  M rs , C t o m M  
w i l l  r e t u r n  t o  E d m o n to n  o n  S a t im -
 ^ .V  ^
M rs . B y r o n  D , R o h rn s o ii  . a  
g u e s t  o f  h e r  h u s b a n d 's  p a r e n t s ,  M n  
a n d  M rs . E . A  R o b in s o n  f o r  
p a s t  e n  d a y s ,  le a v in g  b y  
V a l le y  l a s t  S u n d a y  f o r  h e r  h o m e
a t  L a d y s m i th .
■ • y •  ♦ •
M r .  a n d  M rs . H . M . M a q L e o d , o f  
O c e a n  F a l l s  h a v e  a r r iv e d  i t  t h e  
c i t y  to  t a k e  i n  t h e  R e g a tta .
• •  • •
H eF e  f o r  t h e  R e g a tta ,  M r . ^ d  
M r^ . C h a r l e s  G lenn ie ., . o f 'M a ^ i l e  
C re e k ,  S a s k .,  w e r e  g u e s ts  o f  M r . 
a n d  IV fe. M a x  J e n k i n s 'd u r i n g  t h e  
R e g a t t a  w e e k .. :
In  h o n o r  o f  M a y o r  a n d  M rs . C . E . 
T h o m p s o n , o f  V a n c o u v e r ,  B i l l  
T h o m p s o n ,  n o te d  H o lly w o o d  s t a r ,  
a n d  o th e r  d ig n l ta r ic a  v i s i t in g  t h e  
R e g a t t a ,  M a y o r  a n d  M rs . W . B . 
H u g h e s -G a m o s  e n t e r t a i n e d  latO  
T u e s d a y  a f t e r n o o n  a t  t h e i r  A b b o t t  
S t r e e t  h o m e .
P e r f e c t  s u m m e r  w e a t h e r  m rtd e  
t h e  g a r d e n  a n  Id e a l  u b t t ln g  a n d  
m a n y  g a th e r e d  t o  h o n o r  t h e  v i s i t ­
in g  d ig n i ta r ie s .
A m o n g  t h e  g u e s ts  in c lu d e d  n t  th o  
g a r d e n  p a r t y  w e r e  D i'. a n d  M r s .  W .
F .  A n d e r s o n ,  M r . a n d  M rs . E . T . 
A b b o tt ,  M r . a n d  M rs . O . S t .P .  A l t -  
k e n s ,  M r . a n d  M rs . W . B e a v e r -  
J o n c s ,  M r. a n d  M rs . C  G . B c e s to n , 
M r . a n d  M rs . W . A . L . B e n n e t t .  M r . 
a n d  Mr.s. C . E . B r a n n a n .  M r . a n d  
Mr.s. J .  W . L .' B ro w n e . M r. a n d  M rs . 
J  L . B u r k h o ld e r ,  M r. a n d  M rs . C . 
El. C a m p b e l l ,  M r . a n d  M rs . E . A . 
C a m p b e l l .  M r . a n d  M r.s. S . M . C a r -  
r u th e r s ,  M r . a n d  M rs . D . C h a p m a n . 
V c n . A rc h d e a c o n  a n d  M rs . C a tc h -  
p o le ,  M r, a n d  Mr.s. W . F . C h a p in , 
M r . a n d  M rs . G . Y. L . C ro s s le y . a n d
M iss  L in d ,s a y  C ro s s le y , D r . a n d  
M rs . J .  T . C ru is e ,  M r. a n d  M rs . N . 
S . D e H a r t .
M r . a n d  M rs  C . M . D c M a ra , M r, 
a n d  M rs . D . F i l lm o re .  M r. a n d  M rs .
G . D . F i t z g e r a ld ,  M r. a n d  M rs . G . 
E 'ra n c e , M r. a n d  M rs . C h a r le s  G a d -  
d c s , M r. a n d  M rs . D . V . G o rd o n , 
M r . a n d  M rs . T . G r if f i th ,  M r , a n d  
M rs . A. W . H a m il to n ,  M r. a n d  M rs . 
J .  F . H a m p s o n , M r. a n d  M rs . W ill 
H a r p e r ,  D r .  a n d  M rs . J .  S . H e n d e r ­
so n , C o l. a n d  M rs . J .  W , H o rn ,  M r .
a n d  M rs . W , J o l l e y ,  M r. a n d  M rs , 
J .  V . C a m p b e l l ,  M r . a n d  M rs . J .  L . 
G o rd o n , G e n . a n d  M rs , R , J .  K e l ­
le r ,  M r. a n d  M rs . L . JL. K e r r y ,  D r. 
a n d  M rs . W . K n o x . M r  a n d  M rs . J .  
J .  L a d d . M r . a n d ,M r s .  L c n  L c a th -  
Ic y , M r. a n d  M rs . J .  L o g ic . M r . a n d  
M r s .  A . K . L o y d . M r . a n d  M rs . G . 
A  M c K a y . M r . a n d  M rs . R . P .  M n c - 
L e a n .
M r. a n d  M rs . T . F . M c W illia m s . 
M r . a n d  M rs . S . C . M a l ic ,  M r .  a n d  
M rs . J .  M a r r ia g e ,  M r .  a n d  M rs . G . 
\V . M e c h lin . M r .  a n d  M rs . P .  W , 
M e e k , M r . a n d  M r s .  W . A . H o ts o n , 
M r. a n d  M rs . M a u r ic e  M c ik le ,  D r . 
a n d  M rs . M o ir , M r .  a n d  M rs . J .  
M o n tc U h . M r . a n d  M r s .  C . N e w b y , 
M r . a n d  M rs . G . O s w c l l ,  M r, a n d  
M rs . J .  H . P a n to n ,  D r .  a n d  M rs . L . 
A . C . P a n to n .  M rs . P a r k in s o n ,  R . 
P . P a r k in s o n .  M r , a n d  M rs . A . R . 
P o l la rd ,  M r. a n d  M rs . R . P r o s s e r .
M r  a n d  M rs . G e o . R a n n a rd ,. M r. 
a n d  M rs . P u r v i s  R i tc h ie ,  M r . a n d  
M rs . W . L . R o a d h o u s e .  M r. a n d  
M rs . J .  R o w lin g , M r . a n d  M rs . R .
G . R u th e r f o r d ,  M r . a n d  M rs . R o b ­
e r t  S c a th .  M r . a n d  M rs . R . J .  
T h o c k le y .  M r. a n d  M rs . L . R . S t e ­
p h e n s , M r. a n d  M rs . G r o te  S t i r l in g ,  
M r. a n d  M rs . F r e d  T h o m p s o n . M r. 
a n d  M rs . J .  A . T i l le y ,  M r . a n d  M rs .
H . H . V ic k e rs ,  D r . a n d  M rs . A . S . 
U n d e rh i l l .  M r. a n d  M rs . S . M . 
S im p so n , M r. a n d  M rs . G . L e n n le ,  
M r. a n d  M rs . R . P . W a lro d . M r . 
M rs . S . C . W e d d e l l ,  M r. a n d  M rs . 
R . W h iilis , M rs . J .  W . K e n n e d y ,  
M r. a n d  M rs . H . A . B la k e b o ro u g h .
b l A I U P m - B t a r n  t o  M r .  a n d  Mr®. 
R o b e r t  J .  H a r p e r  fn e o  W U n ^  J e n -  
kin®. R J 4 .)  a t  t h e  G e n e r a l  t i d i ^ i t a l .  
S t .  C aU iarinc® . O n t , ,  a .  so jv  
i g O N S  —  A t  t h e  K e lo w u a  G e n ­
e r a l  I M a p i ta l  o n  T h u r s d a y ,  J u l y  
2% t o  M r .  a n d  M r* . G o r d o n  E k ln s .  
K e lo w n a , a  d a u g h te r .
L E Y  —  A t  t h e  K e lo w n a  G e n e r a l  
H o s p ita l  o n  T h u r s d a y ,  J u l y  28. to  
M f . a n d  M rs . D a v id  L e y .  O y a m a , a  
so n .
J A M IE S O N  —  A t  t l io  K e lo w n a  
G e n e r a l  H o s p i t a l  o n  F r id a y .  J u l y  
20. t o  M r .  a n d  M r* . J o h n  J s J n tc s o n , 
K e l o i ^ ,  a  ®on. ^
K E E H N  A t  t h e  K e lo w n a  Gen­
e r a l  H o s p i t a l  o n  S a tu r d a y ,  J u l y  30. 
to  M r . a n d  M rs . G u s ta v e  K c e lm , 
K e lo w n a ,  a  so n .
P R Y B Y S H  —  A t  th o  K c lo w n g  
G e n e r a l  H o s p i t a l  o n  S u n d a y ,  J u l j f  
81. to  M r . a n d  M rs . G u s ta v e  P r y -  
b y s h .  K e lo w n a ,  .a  d a u g l \ tc r .
S T O L Z  —  A t  t h o  K e lo w n a  Gen-*
e r a !  H o s p ita l  o n  S u n d a y ,  J u l y  31, 
to  M r . a n d  M rs . P a u l  S to U , C o p p e r  
M o u n ta ln i. a  d a u g h te r .
M O R R IS O N  —  A t t h e  K e lo w n a  
G e n e r a l  H o s p ita l  o n  T u t^ d a y ,  A u g ­
u s t  2 . t o  M r . a n d  M rs . J o h n  M o r r i -  
e o n , K e lo w n a ,  a  d a u g h te r .
(  ^„„ . ... ..... .........  - n ■ -.Ti 'I
H o n o r in g  M iss  J a n e  S h r iu n ,  o f  
V a i» c o u v e r , M iss  J U l C o o k s o n  e n ­
t e r t a i n e d  l a s t  S a tu r d a y  e v e n in g  
b o fo ro  th o  T e e n  T O w n  d a n c e  a t  a  
c o k o  p a r t y  a t  t h e  B a n k h e a d  h o m o  
o f  h e r  p a r e n t s .  M r . a n d  M rs . A . E . 
C o o k s o n . M iss  S h r u m  a r r i v e d  In  
t h i s  c i t y  l a s t  w e e k - e n d  to  h o l id a y  
h e r e  oveV  th e  R e g a t t a  w i th  M iss  
J U l C o o k so n .
I I A I R L E ^  N O O G IN  U F X P S
M O N T R E A L  — ( C P '—  F O u v lc c n -  
y c n r - o ld  M a u r ic e  G a u th i e r  o f  S t . 
B o n ifa c e , M a n ., la  i n  h o s p H a l her®  
f o r  t r e a tm e n t  o f  a  b r a i n - tu m o r —  
b u t  h e  h a s  o n e  c o n s o la t io n .  N u r s e s  
s l ia v e d  h is  h e a d  a n d  h e  f fn d s  t h e  
b a r e  p a te  a  g r e a t ,  b o o n  in  t h e  h o t  
w caU iC r. '
LOCAL EN­
TERTAINERS
tF r o m  P a g o  2. C o lu m n  3>
B re a k in g  th o  su tM lu cd  m o o d . BUI 
T h o m p s o n  e n d  h i s  J o v ia l  Mf* 
W h lm p lo  r e t u r n e d  t o  th o  f t a g e  c l i ­
m a x in g ' th o  e v e n in g ’s  e n te r t a i n -  
in c n t .
A s  In  t h e  p r e v io u s  e v en in g '®  p e r -  
f o m u in c e ,  a  g r o u p  o f  rh y U m u o  
s w im m e rs  t r a i n e d  b y  M iss  M a r g ­
a r e t  H  i t t o n  t r a c e d  a p a t r io t i c  f in ­
a le .  C la d  I n  tu«:q«0lB® b a th in g  
s u i t s  a n d  v I 'R e  f ile d
o n to  th io  p la t f o r m  o n  e i t h e r  s id e  
o f  th e  s t a g e  im d  g r a c e f u l ly  o lid  
In to  tlxo vya to r, s w im m in g  In  t i m e  to  
s o f t  s t r a in s  f r o m  U>c o r c h e s t r a  in to  
a p a t t e r n  i n t e r w o v e n  w i th  s tr ip e *  
o f  r a d .  w h i te  a n d  b lu e  b u n t in g  to  
fo rn*  a  p j^ trlo U c  In s ig n ia .
C o o l a i r - c o n d i t io n e d  E l l i s  L o d g e  A lb e r t a  r e s id e n t s  s h a r e  in t e r e s t  
h a s  p r o v e d  a  p o p u la r  s to p p in g  p la c e  v / i th  K e lo w n a  a t  t h e  a n n o u n c e -  
f o r  v is i to r s  to  th i s  c i ty  t h r o u g h o u t  m e n t  m a d e  to d a y  b y  M r . a n d  M k . 
t h e  S lim m er. W ith  R e g a t t a  w e e k  H a r o ld  B r id g e s ,  K e lo w n a ,  o f  th e  
b r in g in g  c ro w d s  o f to u r i s t s  i t s  c e n -  e n g a g e m e n t  o f  t h e i r  s e c o n d  d a u g n -  
t r a l  lo c a t io n  h a s  p r o v e d  a n  a d d e d  te r ,  H e le n  L e h o r e ,  t o  W U lia m  B e n G  
v a n ta g e  p o in t .  G u e s ts  a t  E l l is  l e y  B a U e y , s o n  o f  M r , a n d  M rs . T . 
L o d g e  in c lu d e  M r . a n d  M rs . P a i n  Jf. B a i le y , M c L e o d , A l ta .  T h e  w e d -  
a n d  M rs . H a v in , E d m o n to n ;  ML d in g  w i l l  t a k e  p la c e  o n  S a tu r d a y  
R b th e c k e r ,  S o u th  B u r n a b y ;  J .  L u s -  m o r n in g ,  A u g u s t  27, a t  t h e  P r e s -  
s ih , V a n c o u v e r ;  G r a h a m  B a r d e l l ,  b y t e r i a n  C h u r c h  in .  T r a i l ,  
P e a c h la n d ;  M r . a n d  M rs . H e r b e r t  •  •  *
G . W d o lis c ro f t, S e a t t l e ;  J .  B a rc la y ,  S u r r o u n d e d  b y  lo v e ly  o ld  t r e e s ,  
C a lg a ry ;  M r. a n d  M rs . W . R . A n -  w U lo w  I n n  a t  t h e  e n t r a n c e  t o
d e r s o n ,  E d m o n to n ;  L . E . L e s te r ,  f e r r y  w h a r f  a t t r a c t s  m a n y  R e -
V a n c o u v e r ;  M r . a n d  Mr®. P .  K . v is i to r s  c o m in g  t o  t h i s  c i t y
A le x a n d e r ,  a n d  d a u g h te r ,  .W in n i-  a c ro s s  t h e  l a k e .  G u e s t  in c lu d e
p e g ;  C . D . O rc h a r d ,  V ic to r ia ;  W . C . q  S ta c e y ,  V a n c o u v e r ;  M ts .
P h i l l ip s ,  K a m lo o p s ;  M rs . W . B . L e -  s m i t h e  D u n c a n ;  M rs . H o ts o n  a n d  
w is  a p d  d a v e M e r ,  MLss B e r y l  ;L e -  f a m ily ;  W a sh .;  M rs . a n d  M iSs 
w is , T o r o n to ;  M iss  V . E n ib f e e ,  M is s  p r a n c e  V e r n o n ;  J ;  C . R e n d a l l ,  
J .  P h i l l i p s  a n d  M rs . A . E . R e a d , V a n c o u v e r ;  M r . a n d  M rs . H . C a m p -  
F a m lo p p s ;  M r , a n d  M rs ., K- S , L a m -  ^ je ii C h e la n ,  W a s h .;  R . M . F a u l  a n d  
l? e r t, V a n c o u v e r ;  M r.; and . M r s .  J .  ^  ’p e r r o t t ,  V a n c o u v e r .
N o r m a n ,  V a n c o u v e r ;  M r . a n d  M rs . •  •  •
E r n e s t  H pbson i*  T o r o n to ;  M r , a n d  ' w i t h  i t s  c h a r m in g  E n g l i s h  a t -  
M re . V . E . W o o d m a m  V a n c o u v e r ;  m o s p h e re ,  t h e  R o y a l  A n n e  i s  a  p o -  
K . 'H o r n e ,  ,R .^ E ._ B  p u l a r  h e a d q u a r t e r 's  fo r .  m a n y  R e -
c o u y e r L M is s  A d e l a ^ e  B u t l e r ,  ;C a l-  v is i t o r s  a n d  d ig n i ta r ie s .  H o li-
g s ^ ;  M is s  B e ts y  R o s s  a n d  M is s  l a y i n g  a t  t h e  R o y a l  A n n e  d u r i n g  
G r a c e  R o ss , B e a v e r  L a k e ;  M r . a n d  R e g a t t a  a r e  M a y o r  a n d  M rs . C . E . 
M rs . D . B .  d e  G ra a f ,  a n d ^ < to u g h te r  T h o m p s o n , V a n c o u v e r ;  W . J -  H e r -  
G a il ,  V a n c o u v e r ;  M r .  a n d ^ M re . J a c k  V a n c o u v e r ;  B U I T h o m p s o n ,
W U k ih sp n . V a n c o u v e r ;  J . ^ F m s t a d ,  H o i iy ^ o o d ,  C a l.;  M r .  a n d  M Ts. J .  
D ,  N .  G o w , a n d  J p h n  S i ^ e t o n ,  j^ facR ae , V a n c o u v e r :  M r . a n d  M rs . 
V a n e p u y e r ;  J a y  J o h n s to n ,  P e n t i c - '  F ,  R o y a l,  O t ta w a ;  M r . a n d  M rs . J .  
t o n ;  M rs . Q . P o t t e r  a n d ^ a u g h t e r  j^ e w to ri, E d m o n to n :  M r . a n d  M rs . 
L y n n e ,  E < ^ P id o n . , . .  M ^ .  T . A m e r -  V a n c o u v e r ;  M r . a n d
to n . a n d  d a u g h ^ r  D a p t a e ,  P e ^ i c -  R . F e irg u s o n , T o ro n lto ;  M i .
t o n ;  M a lc o lm  M a c D o n a ld  a n d  H a l -  M-rg. p .  B i l l in g s ,  V a n c o u v e r ;
f o r d  W U son , V a n c o u v e r .  M r . a n d  M rs . S . G r e e n e ,  V a n c o u -
• t  i  J* Tj- t \tr  VGT! ]MI[r. an d . M rs . G . G ru ik s l ia n k s ,
_  F o r m e r  C la y b u r n ;  L .  C o m e r ,  V e r n o n ;  M r .
E m b re y ,  o f  S e a t t l ^ i s  t h e  h o M a y  ^  H u l la k .  V a n c o u v e r ; .
g u e s t  o f  M r . M r . a n d  M rs . F .  M c K e a n , V a n c o u -
r o d  f o r  t h e  n e r f  t w b  w e e k s .  v e r ;  M r ,  a n d  M r s .  H . P e n d r e ig h ,
. . ' i  ' . . .  - i . V a n c o u v e r ;  M r . a n d  M rs . R . M a n -
O f w id e ' i n t e r e s t  in  t h i s m t y  w a s  p e n t i c t o n ;  M r .  a n d  M rs . R .
t h e  a n n o u n c e m e i^  m a d e  ^ d a y  b j  Y o u n k e r ,  W e n a t c h e e ; D . M a n g o ld ,
M r . a n d  M rs . J .  W . C o p e , K e lo w n a ,  ^ g n a t c h e e ;  Mrs. C . R . S e l l e r ,  W e s t -
m o u n t ,  Q u e b e c ;  G . S . U p s o n . V a n -  
e s t  d a u g h te r ,  P h y l l ^  L o ^ ^  t o  r . B e t t a l i n o  a n d  D . • A .
*^®<3enhead. V a n c o u v e r .
o f  M r. a n d  M rs . J .  M a l le t - P a r e t ,  ______ __
O k a n a g a n  , M iss io n . T h e  w e d d in g  r-o iT PiPW  c*r a q r i f 'Tp o  A ix q
Avill t a k e  p la c e  in  K e lo w n a  o n  T R Y  C O U R IE R  C I A S S I F I E D  A U S
W e d n e s d a y ,  A u g u s t  24. Q U IC K  R E S U L T S
JU ST
ARRIVED!
•  S U I T S
! •  C O A T S
•  DRESSES
. , . the very latest crea­
tions of our leading  
fashion designers . . .
at
Fashion First
P A R A M O U N T  B U I L D I N G  
P h o n e  1 2 4 9
M ak e b e lie v e  y o v 'ro  a  m e riiia ia
t  h
c o o l ,
• c o o l
A p h ro c lis la*
'At tfia beach or in yowr bathroom, frolic with Faberge's summer cool?'*: 
Cologne Extroprclfnairo 1.50 2.50 4.00
ParfomExtraordinaire6.50 10.00 18.00 Purse-perfect"Fobergetfe" 3,,0 
•fissina cousin to WOOPHUE
Regatta Pictures—-Now on Display
f r o m  a  f a m o u s  s a l o n  t o j ^ !
th e  n e w  im
B e tte r  7 w a y s !  S am e  p re p a m -  
t io n s  a s  tr ie d  _ in  e x p e n s iv e  
s a lo n  w a v e s i S im p le , s tep -b y - 
s te p  d i r e m b n s .  L a te s t im p ro v e ­
m e n ts  to  in s u r e  a  s o £ t« ,  m o re  
f la t te r in g  w a v e  i n  fa r  less 
tim e !  A sk  f o r  t h e  n w ,  
p ro v e d  R IC H A R D  H U D N U T  
H O M E  P E R M A N E N T  a t  o «  
co sm e tic  c o u n te r . .  P r ic e  $3,-25. 
R e fills  $ 1 .7 5 . '
' Regatta Post Cards
,■  ^ ....
GILLETTE ROCKET
0 / f e ' P / e c e w i t h  G i l l e t t e  
10 B i c e  B l a d e _ l> i s p e n f e r !
"  ctossd
i W henever, wherever 
infection threatens use
’ D E T T O L '
THE M O O E B N  A N T I S E P T I C
Bayer Aspirin, lOO’s 
7 9 ^
COLGATE
RIBBON DEHTAt CREAM
CLEANS BREATH 
CLEANS  TEETH
H j | | | | | | | |^ 4 '5 c
Thermos Pint Bottles 
Bakelite Caps $1.50
t t i
•UBNfleaaas*
lOHBaa®
TAN-GEL
Q u i c k  R e l i e f
f o r
B U R N S
CUT8,8CltAPI8 
POISON IVY,«k.
G n a s e h s s
t!
Bathing Caps ........... 65^
SooHias and heois euH, 
bums and bruises
5Qc
I N T M E N T t
for®, rirnd, aching feet
Regatta Pictures now on 
display.
PAGE SIX T EE N
•m s  K E u m ifA  ocuf s w
T H U R S D A Y . A U G U S T  «. 19*6
iif,nw'iwM».'ii-miw<iwiii»gw
^ / f / ^ 4 / U f o o i v r
^  ~  /i > A /.« O  U j  P l A T I W S I H t A I W i
A  D c*» *« *««■ y® " w h e n  ycni v i s i t
Tlie Cfl»ple9t Place in  Town
S B P p ly ln *  C L E A N  . . . F R E S H  ■ . C O O L  F U R E  A i l t
B U Y  B O O K  T IC K E T S  . . .
t i c k e t  . . . O N  B A L E  * t  »U  D R U G  S T O R E S
NOW  SHOW ING
T H U R . FRL Ml 7  u i d  0<O7 
SA T . Continuous showlnff
Conunencinir 1 pjn - A t t f n d  M ^ I n -  
ccs, 1 p jt t . ,  J.99, 6.18 shows. .... —
M sttnee Prtccs up to  6 pjtn. 
B sturdsy cvcnln* complete shows 
s t a r t
O iand  
'etm Musical!
iASIMRIWS
Th.BifflftS£rfi
••••••••SOSSSS#
iw Sm OMi  ^  i  o stsa  sv . _  ;
V T r S i
tinilO^UWYR-IMYU MCTUW
(A cad em y ^  A w a r d  P ic tu r e )  
a ls d
CARTOON and LATEST NEWS
COMING
MON. TUES. .U. .U.
S ta r s  « n lo r c  In  th i s  s m a r t ly  p a c e d  
c o m e d y  d r a m a  ■ o f  E n ^ l s h  m a n ­
n e rs .
! 2 ^
a ls o
M a r c h  o f  T im e  e n t i t l e d  
“IN THE GROOVE"
^ a n d  '
A  T r a v e lo g u e  e n t i t l e d  
“QUAINT QUEBEC"
M o re  A b o u t
KELOW NA
GIRL
( F r o m  P a g e  1, C o lu m n  3)
f r o m  U io f lrc m c n 'B  b a n d .  A l ic e  d c  
y f y n c t ,  p la c in g  t h i r d  In  o n e  o f  t h e  
s w im  e v e n t s  e a r l i e r  t h a t  d a y  w a s  
in c lu d e d  a m o n g  th e s e  lo v e ly  g ir ls .  
O th e r s  w e r e  B e v e r ly  I ^ w l s ,  D o re e n  
U n d e r h i l l ,  M a d e l in e  S u g a r s ,  J e s s i ­
c a  L o c o c k , M a r g a r e t  M i l le r ,  S u e  
G r im th .  A n n  P a t e r s o n  a n d  V iv ia n  
V o n  d c r  V llc t .  B e t ty ,  A n n  K e r r y  
u n f o r tu n a t e ly  w a s  u n a b le  to  a t ­
te n d .
Ckiunedjr iH v e r
J a c k  H e n d e r s o n ,  f a m o u s  S e a t t l e  
c o m e d y  d iv e r ,  c b a r a c t c j r t » d  s o m e  
p f  t h e  m o r e  p r o f ic ie n t  a n d "  g r a c e f u l  
d iv e r s  o f  t h e  a f t e r n o o n .  In  h is  h i l ­
a r i o u s  r o u t in e  o f  r e a l ly  B ro a r ln g  
fc lun ts. C la d  in  a  d i s r e p u ta b l e  
b a th i n g  c o s tu m e  w h ic h  h e  s l ie d  
l i t t l e  b y  l i t t l e  a s  bi.s a c t  p ro g r e s s e d ,  
M r . H e n d e r s o n  w a s  a  p o p u la r  f e a -
More About
VANCO UVER'S
M AYOR
( F r o m  P a g e  1. C o lu m n  6) 
k n o w n  c o a c h  o f  th o  V a n c o u v e r
‘Y O U  S A W  I T  I N  T H E  C O U R I E R ’
% O F F  
A L L  SUMMER 
STOCK
D resses
Ladies I Freshen up the bal­
ance of our summer season 
with hat and dress to match 
from
2>o4oMea
LADIES' SH O PPE
1427 Ellis Street
W e ’r e  L o c a te d  R ig h t  A c ro s s  
f r o m  t h e  M e m o r ia l  A r e n a
t o r e  o f  t h e  e v e n in g  sh o w .
• N„rtl, A n i . - r l c n n  ornamenlal
I H t o S ' T l S  "V r  ^ d o a e rv o d  ra o ro  c r e d i t  U la n  l . c  h . a
c i t y  o n ly  tw o  w e e k s  a g o  to  t r a i n  a  r e c e iv e d .  * .
n u m b e r  o f  lo c a l  g i r l s  In  th e  a r t  o f  U c p lo rc s  B r e g io g
r h y t h m i c  s w im m in g ,  le d  b e e  c o n -  j i o y  A s h w o r th ,  n a t i o n a l '  p re w -  
t i n g c n t  In th e  g r a c e f u l  a n d  e n t i r e l y  t i c n t  o f  th e  C a n a d ia n  A m a te u r  
b e a u t i f u l  fo r m s  o f  a n  I n t r i c a te  w a -  s w im m i n g  A s s o c ia llo r i,  d e p lo r e d  
t e r  b a l l e t .  A l ik e ,  th o  g i r l s  in  t u r -  t h e  ‘"U n -h a t” a t t i t u d e  r e q u i r e d  to  
q u o is c  b a th i n g  s u i t s  a n d  w h i t e  ^ e n d  C a n a d ia n  a th l e t e s  t o  t h e  m o r  
c a p s , d o n a te d  b y  R o s e m a r y  R e id ,  j o r  m e e ts .  " U n U l s u c h  t im e s  n s  
m a r c h e d  o u t  o n to  t h e  f lo a t  to  d iv e  t h e .  g o v e r n m e n t ,  c iv ic  b o d ie s  a n d  
In to  th o  w a t e r  o n e  a f t e r  a n o t h e r  In  e v e r y b o d y  g e ts  b e h in d  u s  ( a th l e t e s )  
r h y t h m i c  p re c is io n .  F o l lo w in g  t h e i r  i h c  C a n a d ia n  f la g  w ill ,  n o t  b e  o n  
lo v e ly  l i t t l e  b a l l e t  n u m b e r .  M is s  to p ."
H u t to n  h e r s e l f  In  a  s i l v e r  s p a n g le d  H e  r e v e a l e d  C a n a d a  w a s  n o w  
s w im  s u i t  o f  tu r q u o i s e  b lu e ,  g ija c e -  c o n s id e r in g  s e n d in g  r e p r e s e m a U v e s  
f u l ly  s l ip p e d  in to  t h e  p o o l to  p e r -  to  t h e  1951 P o n - A m o r lc a n  g a m e s , 
f o r m  a n  I n t r i c a lc  r o u t in e ,  w lU io u t  j j u t  s u c h  a n  e n d e a v o u r  w a s  u n l lk c -  
i i s ln g  h e r  f e e t  a t  n il , a n  a m a z in g ly  jy ,  d u e  to  t h c r “ l a c k  o f  fu n d s ."  
d ifT ic u lt f e a t .  C l im a x in g  h e r  a c t  P r e s s  S u p p o r t
w a s  h e r  a s to n is h in g  s u b m e r g e n c e  w o n d e r e d  h o w  t h o  p r e s s
w i th  o n ly  h e r  le g s , a t  r i g h t  s u p p o r t e d '  t h e  K e lo w n a  R e g a t t a
to  h e r  b o d y  nb®®® "eo  m a r v e l lo u s ly ."  “ W c  c a n 't  g e t
l ig h ts ,  s p o t l i g h t in g  t h e  ^ o o L  o f  s u p p o r t  in  th o  e a s t ,"
n b lc d  m e m b e r s  o f  th e  a u d ie n c e  t o  c o n f i rm e d .
s e o ^ t h c  s w im m e r s  u n d e r  w a t e r  n s  p  . s i a t t c r y ,  V a n c o u v e r  S u n  
w e l l  n s  w h e n  th e y  w e r e  s w im m in g  p p e^ tg  w r i t e r  a n d  c o lu m n is t ,  s u p -
a b o v e .
A  d a n g e r o u s  a n d  d llT ic u lt d iv in g  
f e a t  w a s  t h e n  p e r f o r m e d  b y  lo c a l
p l i e d  th o  a n s w e r  l a t e r  in  t h e  e v e n ­
in g  w h e n  h e  s p o k e  o n  b e h a l f  o f  th o  
“ I t 's  t h e  c o m m u n i ty  e f f o r t
g i r l  M iss  B e t ty  F o s s  w h o  g r a c e -  th in g  b e h in d  I t
f r o m  t h e  h ig h  b o a r d  o f   ^ ^  s u p p o r t  o f  t h e  p r e s s ,’
t h e  d iv in g  to w e r  in  a  p e r f e c t  s w a n  e x p la in e d .
d iv e ,  la n d in g  in  a  p o o l o f  f la m e  
s p r e a d  in  t h e  w a te r .
C l im a x in g  t h e  e v e n in g ’s e n t e r ­
t a i n m e n t  a n d  h ig h l ig h t in g  t h e  tw o  
clay f e s t iv i t i e s  w a s  t h e  L a d y - o f - th c -  
L a k e  p a g e a h t .
T r e a s u r e  I s la n d
T r e a s u r e  I s l a n d  w a s  c o m p le te  
w i th  s p n d  d u n e s ,  p a lm  t r e e s  a n d  a  
l i t t l e  g r a s s  h u t .  A s  e m c e e  H e r b  
C a p o z z i c a s t  t h e  m y s t i c  s p e l l  o f
A  m o m e n t  l a t e r ,  J  Vf. B . B ro w n e , 
m a n a g e r  o f  r a d io  s t a t i o n  C K O V , 
K e lo w n a ,  c h o r t l e d  h o  w a s  “ t i c k le d  
to, d e a th ,  to  f in a l ly  h a v e  t h e  K e l ­
o w n a  R e g a t t a  b r o a d c a s t  o v e r  th e  
C a n a d ia n  B r o a d c a s t in g  C o r p o r a t io n  
p c tw o r k ."
O th e r s  w h o  s p o k e  b r ie f ly  d u r i n g  
t h e  t r a d i t i o n a l  K e lo w n a  B o a r d  o f  
T r a d e  b a n q u e t  w e r e :  M a y o r  'W. B . 
H u g h e s - G a m e s  o f  K e lo w n a ;  D ic k
t r o p ic a l  e v e n in g s  b y  r e c o u n t in g  P a r k i n s o n ,  R e g a t t a  m a n a g e r ;  O . 
t h e  m y s te r io u s  a n d  e x c i t in g  t a l e s  C la m p i t t , .  V e rn o n , th e  R e g a t t a ’s  
o f  t h i s  t r e a s u r e  is la n d ,  o n e  b y  o n e  o f f ic ia l  s t a r t e r ;  P e r c y  N o rm a n , 
t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  I s la n d  p a r -  V A S C  c o a c h ; A r c h ie  M c K in n o n , 
a d e d  b e f o r e  t h e  b e w i ld e r e d  g a z e  o f  f o r m e r  O ly m p ic ’s  c o a c h  a n d  c o a c h  
th e  a u d ie n c e  f r o m  th e  l i t t l e  g r a s s  o f  t h e  V ic to r ia  Y .M .C -A .; D a v e  
h u t .  L e c k ie ,  p r e s id e p t  o f  t h e  K e lo w n a
'Q u e e n  o f  t h e  I s la n d  w a s  M is s  l o w i n g  C lu b ;  G . N . S ta c e y ,  f o r m e r  
J e a n n e t t e  O l le r ic h ,  1949 L a d y - o f -  p r e s i d e n t  o f  t h e  V a n c o u v e r  R o w in g  
I h e - L a k e ,  a t t e n d e d  b y  h e r  p r in c e s s .  C lu b  a n d ,  o n e  o f  t h e  p ro v in c e P s  
T h e n  o n e  b y  o n e , c o n te s ta n t s  f o r  g r e a t e s t  b o o s te r s  f o r  r o w in g ;  B i l l  
t h i s  y e a r ’s  t i t l e  f i le d  o n , t a k i n g  T h o m p s o n ,  “M r . W im p le ” a n d  
t h e i r  s t a n d s  o n  e i t h e r  s id e  o f  t h e  “ O ld t i m e F ’ o n  ' t h e  “F ib b e r  a n d  
r a i s e d  ' q u e e n ’s  d a is . M e a n w h i l e  M o l ly ” r a d io  s h o w , m a in  a t t r a c t i o n  
ju d g e s  M rs . M a r y  T re a d g o ld ,  T e r r y  a t  t h e  W e d n e s d a y  M e lo d y  U n d e r  
B e n n e t t ,  a r t i s t  a n d  d e s i g n e r  o f  t h e  t h e  S t a r s  b i l l  a t  t h e  A q u a tic ,- , a n d  
t r e a s u r e  is la n d ,  a n d  F r a n k  R o y a l ,  K e n  M u ir ,  V a n c o u v e r ,  t h e  o f f ic ia l ' 
p h o to g r a p h e r  w h o  d u r i n g  h is  a r m y  r e f e r e e  f o r  t h e  R e g a t t a ,  a n d  K e l -  
c a r e e r  w a s  c h ie f  p h o to g r a p h e r  f o r  o w n a ’s  o f f ic ia l  r e p r e s e n ta t i v e  o n  
t h e  M e d i te r r a n e a n  th e a t r e ,  p a d d le d  t h e  C a n a d ia n  A m a te u r  S w im m in g  
a b o u t  in  a  r o w b o a t  t r y i n g  to  c h o o s e  A s s o c ia t io n .
SPECIAL... time
new 1-^
. .th e  Upsliok wardrobe!
2 special 60^ Upsticke • • • HOW only
A color for 
every occouionf
A  color Jor overy mood!
Y o u  c a n 't  n l f o r j  n o t to  o w n  " L i p - K I t . ”  N w C T , o ttr  Lm  th c r *  
b e e n  eu c li a  b e a u t i f u l  R e v lo n  v a lu e  . . .  2  I-o -n -g  tcoaring  
" L u B c io iia "  l ip s t ic k s  in  tw o  d iffe re n t  g en lu a -o o lo rs , e a c h  c o lo r  
p la n n e d  t o  l ia rm o n iic  w ith  d if f e r e n t  c o a t iu n e  sh a d e s .
p ic k  t h e  basic  r e d  y o u  l i k e . . .  l i g h t ,  m e d iu m , d a r k  o r  d e a r ;  a  
b lu e - r e d ;  a  ru s s e t  o r  g o ld e n - re d . " L i p - K i t "  h o ld s  2  v a ria tlo Q a  
o f  t h a t  r e d , a ll in  a  h a n d y  p tira e  k i t .  H a v e  " L i p - K i t "  n o w , te -fygri
6  gen iu s-co lor  “ costuijoe com b in a tio n s’*
LIG H T: P in k  C a r t e r . . .  T o u c h  o f  G en iu s  v
M ED IUM ; S ca rle t P o p p y . . .  B r i l l ia n t  R e d  
D ARK; -U lira  V io le t . . .  C e r ta in ly  R e d  '
BLUE.RED: S w eet T a l k . . .  P in k  L ig h tn in g  
Clear RED; T o u c h  o f  G e n iu s . . .  S c a r le t P o p p y  
A  color Jor every costume! R o s s E T  a’nd Golden-REDS; R ip e  P im e n to ,«. T o a s te d  CbestiMat
PH O N E  180—-‘‘W E  D E LIV E R  IN A H U R R Y ”
R. H. BROW N, Phm.B."—The Modern Apothecary”
BROW NS
PRESCRIPTION
PHARMACY
P
Y ou
m ink...
PREPARING A N  A D V ER TIS EM EN T
IS EA S Y
T H E  M ORNING A F T E R
^ I T o u  
S h o u l d  
T r y  I t  !
f r o m  t h e  tw e n y - i fp u r  c o n te s ta n t s ,  
I ' t h e  o n e  m o s t  w o r th y  to  r e i g n  o v e r  
t h e  1950 R e g a t t a .
E l im in a t io n s  n a r r o w e d  d o w n  to  
t h r e e , ’ J o y c e  R e in b p ld ,  a s  “M is s  
G y r o ,”  J e a n  R o ss , a s  “M is s  L a b o r ” , 
a n d  A la n a  B e r te l s o r i  a s  “M is s  V e r ­
n o n  J u n i o r  C h a m b e r  o f  C o m ­
m e r c e .”  H o y /e v e r ,  a s  t h e  t h r e e  
g r a c e f u l l y  p a r a d e d  th e  is la n d ,  t h e
H e a d  T a b le  G u e s ts  
F r e d  G is b o r n e , p r e s i d e n t  o f  t h e  
K e lo w n a  B o a r d  P f T r a d e ,  w a s  
c h a i r m a n  p£ t h e  b a n q u e t .  E a r ly  
i n  t h e  p r P c e e d in g s  h e  t iu m e d  t h e  
g a v e l  o v e r , t o  D r .  A n d e rs o n ,  t o  
b i-m g  u p  t h e  g u e s t  s p e a k e r s .
T h o s e  a t  t h e  h e a d  t a b l e  a n d  i n ­
t r o d u c e d  to  t h e  o v e r f lo w  g a th e r in g  
w e re :-  M r . B u i r ;  M r.i A P h w o r th ;
M o re  A b o u t
V j u d g e s ^  r e a c h e d  a  ^ d e c i s io n .  B u t  ^  ^  ^  ^  B e n n e t t ,  K e l -
— M  ""I" o w n a ,  M L A  f o r  S o u th  O k a n a g a n ;  
i i e y e d .  I n s te a d  a  b o a t lo a d  o f  b lo o d -  c o m i b o d o r e  T h o m p s o n ;  D r .  A n -  
t b i r s t y  j t i r a t e s , ,  c o m p le te  v ^ t h  s a -  d e r s o r i ;  BUL T h o m p s o n ;  B e r n a r d  
b e r s  a n d  ^ s h e s ,  c a p tu r e d  t h e  lo v e -  ^  ^  ^  ^ s u p e ir in te n d e n t .
] y  d e s e r t  i s l a n d  a n d  b e g a n  s e a r c h -  ^  . M a y o r  H u g h e s -
in g  f o r  t h e  lo n g  lo s t  t r e a s u r e  r e -  -  j . '^ D e H a r t ,  p r e s id e n t ,  W e n -
p o r t e d  to  b e  b u r i e d  m a n y  y p a rp  . c h a m b e r  o f  C o m m e r c e ; . R .
p a s t  s o m e w h e r e  a m o n g  t h e  d r i f t i n g  ^  p ^ r k i n s o n ,  K e lo w n a , R e g a t t a
s a n d s .  j  „ „ 'i n a n a g e r ,  a n d  W . M cR ae ,, s u p e r in -
A s  y o u  ^ m a y  h a v e  g u e s s ^ ,  a s  ^  M o n t r e a l ,
c o in s  a n d  c h e s t s  w e r e  u n c o v e r e d  t o  . , -
'v iew i, t h e  n e w  L a d y - p f - t h i ^ L ^ e  
v m s  d r a g g e d  f o r th .
" G r a n d  F in a l e  
M is s  J e a n  R o ss , d a r k ,  v iv a c io u s  
a n d  w in s p m e , w a s  u n a n im o u s ly  
c h o s e n  a s  1950 L a d y - 6 f - th e - L a k e ,  
e x c h a n g i n g  h e r  M is s  L a b o u r  in s ig ­
n i a  f o r  t h e  m o r e  r e g a l  t i t l e ,  L a d y -  
o f - th e - L a k e .
A  g r a n d  f in a le  c l im a x e d  th e  b r i l -  . .
l i a n t  e v e n in g  sh o w ' .w i th  a  s n i a r t  t h i r d  p la c e ,  a n d  a  s p e c ia l  p r i z e  
c o n t i n g e n t  o f  d r u m  m a j o r e t t e s  I n  /^ ^ v e n  e ig h t - y e a r - o ld  J u n m y  . S u -  
t u r q u o i s e  a n d  w h i te  c o s tu m e s  a n d  p e r m a n "  ( ^ r d o n .  --
p i l l b o x  h a t s  o n c e  a g a in  l e a p e d  i n t o  L>r. W ^ t e r  A n d e re o n , A q u a t ic  
t h e  p o o l  to  d is p la y  a  d e l i g h t f u l  e x -  c lu b  p r e s id e n t ,  a n d  R e g a t t a  m a n -  
h i b i t i o n  o f  g r a c e f u l  r h y t h m i c  a g e r  D ic k  P a r k i n s o n  
s w im m in g  c l im a x in g  in  a  p a t r i o t i c  t h e  p r i z e s  T u e s d a y  m g h t  a t  t h e  K i-  
th e m e .  W a in s  C lu b  d i n n e r  m e e t in g .
> M e m b e r s  o f  t h e  K e lo w n a  J a y c e e s  M a n y  E n t r i e s
p r e s e n te d  L a d y - o f - th e - L a k e  M is s  F o l lo w in g  e n t r i e s  w e r e  m a d e  i n  
( e a u t if u l  s e t  o f  , _• V'_'_ ' T_ ''
t r a v e l l i n g
LOCAL POJUCE 
FIN D  CRIME 
A T  i M
E v e n  f r o m  , t h e  s t a n d p o in t ;  o f  
c r i m e —o r  l a c k  o f  i t - r 4 h i s  y e a r ’s  
K e lo w n a  R e g a i t a  w a s  a n o t h e r  “o u t ­
s t a n d in g  s u c c e s s .”
“W e  d id n ’t  m a k e  a n  a ix e s t  i n  
c o n n e c t io n  W ith  t h e  R e g a t t a  u n t i l  
t h r e e  o ’c lo c k  y e s t e r d a y  a f t e r n o o n ,” 
s a id  S g t ,  R . B . M e K a y , N C O  in  
c h a r g e  o f  t h e  K e lo w n a  d e ta c h f t ie n t ,  
B .C . P o l ic e ,
T a k e n  in t o  c u s to d y  a t  t h a t  t im e  
w a s  a  d r u n k ,  s p r a w l e d  a c r o s s  t h e  
s i d e w a l k  a t  M i l l  A v e n u e  a n d  B e r ­
n a r d .  B y  t h e  t im e  d a y l i g h t  r o l l e d  
a r o u n d  t h i s  m o r n in g  s i x  o th e r s - r ' 
t w o  i n e n  a n d  f o u r  w o m e n — ^w ere 
j a i l e d  o n  in to x ic a t io n  C h a rg e s .
" N o  m a j o r  c r im e  a n d  n o  s e r io u s  
a c c id e n ts ,"  o b s e r v e d  t h e  p o l i c e  
h e a d .
S to l e n  b ic y c le s  h e a d  th e :  l i s t  o f  
m i n o r  c o m p la in t s  t u r n e d  o v 6 r  to  
p o l ic e .  T h e f t  o f  p e r s o n a l  p a p e r s  
f r o m  a  h o te l ,  a  c a m e r a  f r o m  a  b ik e  
a n d  s e v e r a l  a r t i c l e s  Ip s t  w e r e  r e ­
p o r t e d  t o  p o l ic e  d u r in g -  t h e  tw o -  
d a y  g a la .
M in o r  d a m a g e  w a s  c a u s e d  t o  tw o  
c a r s  d u r i n g  t h e  r e c o r d  a u to  c a v a l ­
c a d e  to  t h e  a i r p o r t  o p e n in g  M o n d a y  
n i g h t  O n e  a u to  r e c e iv e d  a b o u t  $23 
f e n d e r  d a m a g e ,  w h i le  t h e  o th e r ,  
R ic h a r d  K la w s , R u t l a n d ,  s u f f e r e d  
' s l i g h t  r o o f  d a m a g e  w h e n  i t  s t r u c k
lo o s e  graV n/l an d ; r o l l e d  o f f  t b e  
ro a d .
' O d d e s t  p o l i c e  f in d  d u r i n g  t h e  R e ­
g a t t a  w a s  a  s u f fe d  o w l. I t  w a s  
p i c k e d ,  u p  b y  C o n s ta b le  D o n  
T w e e d h o p e  i n  f r o n t  o f  T h e  K e l ­
o w n a  C o u r ie r  o ff ic e  e a r l y  t h i s  
m o r n in g  . -
H a y n e s ,  i n  a h  o ld  c a r ,  w h ic h  p o ­
l i c e  s a id  h a d  b d  b r a k e s ,  s t r u c k  a n  
a u to  d r i v e n ’b y  P e t e r  C . .M cL ean , 
615  R o w e l i f f e  A v e n u e ,  c a u s in g  d a ­
m a g e  c l i m a t e d  a t  $125 to  M c L e a n ’s  
c a r .  D ia ih a g e  to  H a y n e s ’ a u to  w a s  
n e g l ig ib le .
F a i l u r e  t o  s to p  a t  s to p  s ig n s  in  
t h e  c i t y  c o s t  V . J .  C u r r a n  a n d  M . 
M . S u th e r l a n d  $5 a n d  c o s ts  i n  c i ty  
p o l ic e  c o u r t  JulW  28 .
MORE
TH A N
( F r o m  P a g e  1, C o lu m n  7)
J e a n  R o s s  w i t h  a  b e a u t i f u l  s e t  o f  p a rad fe : I n d u s t r i a l  .s e c t io n ;
m a t c h e d   c a s e s  w h i l e  K e lo w n a  G r o w e r s ’ E x c h a n g e , ' H a r -  
P r i n c e s s e s  J o y c e  R e in b o ld  a n d ; y g y .g  s h o p ;  S . M . S im p s o n
A la n a  B e r te l s o n  r e c e iv e d  h a n d  L td .,  K e lo w n a  S a w m il l  L td . ;  B a r r
b a g s . a n d ’ A n d e r s o n ,  W ig h tm a n  P lu m b -
O t h e r  C o n te s t a n ts  c o . ,  K e lo w n a  S h e e t  M e ta l
L i s t ;  o f  c o n te s ta n t s  i n  o r d e r  o f  W o r k s  ( j o in t  entry); V a l le y  H a r d -  
t h e i r  a p p e a r a n c e  w e r e  ais f o l lo w s :;  .w a re ;  R u t l a n d  H a r d w a r e  a n d  P u r -  
S h i r l e y  A r n o l d , “ M i ^  L io n s ” ; J e r r i  \ e s  R i t c h ie  L td . , . ,  ( j o in t  e n t r y ) ;  
G a r o n ,  “M i ^  L a k e  C h e la n " ;  E m i l y  .S e v e n - U p  K e lo w n a  L td . ;  A . J ,  
G u t f r i e n d ,  “ M is s  K e lo w n a  T e e n  J o n e s  B o a t  W o rk s  L td .
T o w n ” ; M a r y  W ilso n , “M is s  G r a y ’s  . C o m m e r c ia l ;  L i p s e t t  M o to rs  
A p p a r e l ” ; E l i z a b e th  R e e c e ,  “ M is s  L t d . ;  V i c t o i r  M o to r s ;  C o m e t 'S e r -  
K in s m e n " ;  J e a n  M ills ,  “ M is s  V s  v .tee; M c G a v in s  B a k e r y ;  B e n n e t t  
M e n ” ; D o r e e n  G ra v e s ;  “M is s  E lk ” ; H a r d w a r e ;  H a i r i s  M e a t  M a r k e t ; '  
D ia n n e  W ilc o x , “M is s  A q u a t i c  A u x - .  B o b  -W h ite  S e r v ic e  S ta t io n ;  G ro w -  
i l i a r y ” ; I n a  S sd m o n , “M is s  V ic to r i a  S u p p ly  L td . ;  D  C h a p m a n  L td . ;  
Y .M .C .A .” ; D ia n e  T ic k e l l ,  “M is s  K e lo w n a  C y c le  S h o p ;  A n d y ’s  A u to  
P e n t i c to n  T e e n  T o w n ” ; P a t  C la r k ,  B o d y  W o rk s ;  P h y s i c i a n s  P r e s c r ip -  
‘ M is s  A d e lp h a ’.;; . 'D o r o th y  S k e l to n ,  t i o n  P h a r m a c y ;  K e lo w n a  M o to rs  
“M is s  K e lo w n a  J .G .C .” ; J o a n  M o r -  L td . ;  O r c h a r d  C i ty  L a u n d r y ;  S m i th  
g a n , “M i s s , P h a l a n x  C lu b ” ; R u t h  G a r a g e ;  V a l le y  T o w e l  a n d  L in e n  
R e a d ,  “M is s  S ja lm o n  A rm T ; P a t  S e r v ic e ;  S p u r r i e r s  L td . ;  S e a  F o o ^ ;  
M e e h a n ,  “M is s  'W e n a tc h e e ” ; ,’J i l l  T o m b e y  K e n n e ls ;  P e r c y  H a r d in g
C o o k s o n . “M iss  K e lo w n a  A q u a t ic ” ; 
L o u i s e  W e d d e l l ,  “M is s  O s o y o o s” ; 
J o y c e - R e in b o ld ,  “M iss  G y r o ” ; A n n e  
W in t e r ,“ M is s  V .A .S .C  J e a n  R o s s  
. “M is s  L a b o u r ” ; C a r o le  S ta n to n ,
^ n d  S o r ts  L td . ;  (G ord o n ’s  M a s te r  
M a r k e t ;  O r c h a r d  C i ty  M o to rs  L td . ;  
L o a n e ’s  - H a rd w a re ;  D o r o th e a  L a ­
d ie s  S h o p ;  N e l l ie  E n g le h a r t  D re.s? 
S h o p ;  H a l l  a n d  H a n k e y  B a k e r y ;
“M is s  K J L A .A .” ; J u n e  C o r n w a l l ,  B r o w n ’s  P h a r m a c y ;  J  K a u f m a n n ;  
“M is s  S w e e t  S ix t e e n ” ; A la n a  B e r -  T r e a d g o l d  P a i n t  S u p p ly ;  A lb e r t  
tc l s o n ,  “ IMBss V e r n o n  J .C .C .” ; M is s  M a n d e l .
; R u t h  N e s b i t t ,  
r  ^ .C .C .” .
“M is s  S u m m e r l a n d
W h a t ' s  D o i n g ?
A Red & Wiiite Food Store
GORDON’S
M ASTER M ARKET
TONIGHT
. M e n ’s  L e a g u e  S o f tb a ll-—C .Y .O . 
v s .  B la c k  B o m b e rs ,  A th le t i c  O v a l ,
6:30.
W o m e n ’s  L e a g u e  S o f tb a l l— ^Aces C lu b , 
v s .  C o f fe e  R o y a ls ,  A th le t i c  O v a l,
6:30.
. e b h i A y
M e n ’s  L e a g u e  S o f tb a l l— E lk s  v s . t h e  p a r a d e .  
P o r c o ’s  C lu b  13, A th le t i c  O v a l .  6 :30 
p .m .
SATURDAY
S e r v i c e  c lu b s :  R o d  a n d . G u n
C lu b ;  K e n n e l  C l u b ; K in s m e n  C lu b ;  
L io n s  C lu b ;  E lk s  C lu b ;  F i r e  B r i ­
g a d e ;  P e n t i c t o n ; P e a c h  F e s t iv a l ;  
A s s o c ia te d  C o m m e r c ia l  T r a v e l l e r s ;  
K iw a n i s  C lu b ;  K e lo w n a  A th le t i c  
R o u n d  T a b l e ;  T e e n  T o w n ;  B .C . 
F o r e s t  S e r v i c e ; K n ig h t s  o f  ■ C o lu m ­
b ia ;  W a r  M e m o r ia l  A r e n a ;  F e d e r a ­
t i o n  F r u i t  a n d  V e g e ta b le ' W o rk e r s ;  
A q u a t i c  A s s o c ia t io n ; ' B o y  S c o u ts ;  
W a r  C a n o e  C lu b ;  K e lo w n a  R o w in g
K iw a n is  c o m m it te e  c o m p o s e d  o f  
R o n  A lle n ,  H a r o ld  G u e s t  a n d  
G e o r g e  Y o c h im  w a s  in  c h a r g e o f
Phone 30
LIMITED 313 Bernard Avc.
D E A T H  C A L L S  M R S . M . M H X E »
________ _____  L a s t  r i t e s  f o r  M rs . M a r g a r e t  D a r -
S e n io r  B  L a c ro s s e —-S a lm o n  A r m  ly n e  M i l le r ,  41 , w i f e  o f  F r a n k  M il-  
v s .  K e lo w n a  B r u in s .  M e m o r ia l  l e r ,  W in f ie ld , w h o  p a s s e d  ^ ^ a y  
A r e n a ,  9  p .m . s u d d e n l y  In  K e lo w n a  G e n e r a l  H o s -
S U N D A Y  p i t a l  o n  J u l y  28, w e r e  h e l d  f r o m
. O k a n a g a n  B a s e b a l l— G r a n d  C o u -  t h e  c h a p e l  o f  K e lo w n a  F u n e r a l  
le e  v s . K e lo w n a  B e d  S o x , E lk s  D i r e c t o r s  b n  S a tu r d a y ,  J u l y  30, 
S ta d iu m .  2 :30 p .m . R e v . B . C . S . C r y s d a le ,  R u t l a n d
P la y o f f  S o f tb a l l— Z o n e  f in a l, s e n -  U n i t e d  C h u r c h ,  o f f ic ia t in g .  B u r ia l  
i o r  B  m e n , K a m lo o p s  v s . C lu b  13, w a s  i n  K e lo w n a  cem e te ry .^
A th l e t i c  O v a l .  2  p .m . a n d  6 :30  p .m . ’ B e s id e s  h e r  h u s b a n d ,  s h e  le a v e s  
E x h ib i t i o n  S o f tb a l l  - «  P e n t i c to n  to  m o u r n  h e r  p a s s in g  t h r e e  d a u g h -  
R c : ^ l l s  v s  K e lo w n a  J u n i o r  A c e s , t e r s ,  o n e  s o n . b r o t h e r s ,  a n d  h e r  
A th le t i c  O v a l ,  4  p j n  g r a n d m o th e r .
F o r  the first time in 45 years a familiar name is missing 
from this page. It is the name of a firm that has be­
come a "byword” in a host of homes throughout the Oka- 
> nagan Valley, particularly in Kelpwna .and District.
M uch has transpired in 45 eventful years: two world wars,
43 Regattas, momentous happenings everywhere. With 
■ it has come the planned progress of alert pioneers and a 
city beautiful known far and wide for its incomparaDle 
Icommunity spirit.
G e o  A. M EIK LE LTD . has contributed greatly to .such 
civic success and, with Kelowna, has grown great in 
stdture and renown. W e miss their presence m this corner 
today, as if an old friend had departed from our fam ily  
circle. But there is a reason for such absence, for the fact 
that for the first time in 2,340 weeks there is no advertise­
ment for “M eikle’s in this, their own familiar corner.
But they’ll be backl
A pproximately August 26th will see the opening of a new 
and greater Meikle’s, a modern shopping centre for a 
growing community. W atch for it! Meanwhile, we say, 
45 years is a long time to-“go steady” and we take utis op­
portunity to pdy tribute to the Management and 5)tatt or 
C?eo. A. Meikle Ltd.
W e like your company!
T his corner is reserved—for you.
K e l o w n a  C o u r i e r
Ltd.
